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AVANT-PROPOS 
 Le 14 décembre 1873 expirait à Cambridge (Massachusetts) Louis Agassiz. Ses biographes 
rappellent que la mort du naturaliste fut un deuil national : « Un cortège immense, auquel se joignaient 
des députations de plusieurs villes des Etats-Unis, accompagnait Agassiz à sa dernière demeure. On 
y voyait le vice-président des Etats-Unis, les autorités de l'Etat du Massachusetts, des délégués des 
universités, des académies et des sociétés savantes. » 1 
 Son pays d'adoption lui devait notamment une «Contribution à l'histoire naturelle des Etats-Unis 
», et surtout la constitution de l'imposant musée du Harvard College, à Cambridge, à laquelle le 
savant avait consacré le fruit de ses nombreuses missions scientifiques. 
Agassiz avait reçu en retour un accueil enthousiaste, un appui financier constant et d'une générosité 
folle, tant de la part du gouvernement que de la part de mécènes, une immense reconnaissance, 
enfin, pour son activité scientifique, à laquelle on reconnaissait sans peine un caractère d'utilité 
publique. 
Tel fut le destin de ce savant qui, en septembre 1846, déjà fort connu, quittait Neuchâtel et son 
Académie pour l'Amérique, grâce à une bourse de Fr. 15 000.— octroyée par le roi de Prusse. 
Il ne nous appartient pas d'évoquer ou de juger l'œuvre scientifique immense, qui va de la zoologie à 
la paléontologie, en passant par la glaciologie. Elle appartient à l'histoire des sciences. Nous 
mentionnerons simplement ce que le pays de Neuchâtel et son Université doivent à Louis Agassiz. 
 Pour ceux qui n'accordent que peu d'importance au facteur individuel dans le développement d'un 
courant intellectuel, Louis Agassiz est un démenti cinglant. A peine est-il appelé à Neuchâtel, en 
1832, à un poste de professeur au Gymnase, que se fonde la Société des sciences naturelles de 
Neuchâtel. En 1835, le musée s installe dans un nouveau bâtiment. En 1838 se fonde la première 
Académie. 
Par son dynamisme et son rayonnement, Louis AGASSIZ regroupe autour de lui un véritable état-major 
scientifique. Disciple et successeur de CUVIER, bénéficiant de la haute protection d'Alexandre de 
HUMBOLDT, il dirige des recherches qui le rendent célèbre sur un plan mondial et qui font connaître 
partout le nom de Neuchâtel. 
Son départ pour les Etats-Unis fut d'autant plus douloureusement ressenti qu'il emmenait avec lui une 
partie de ses collaborateurs. C'est pourtant à l'intervention parlementaire de l'un d'entre eux, Edouard 
DESOR, que l'on doit la renaissance de l'Académie, en 1866, d'où sortira l'Université. 
Il était donc juste que le canton et l'Université marquent de manière tangible le centenaire de la mort 
de Louis AGASSIZ. Nous ne doutons pas que la publication de ce catalogue des pièces et documents 
d'archives, détenus par l'Institut de géologie de notre Université, ne contribue à honorer le souvenir 
de ce grand savant. 
François Jeanneret 
Conseiller d'Etat 
Chef du Département 
de l'Instruction publique 
                                                             
1 1 FAVRE, Ernest. Notice biographique sur Louis Agassiz. Genève, 1875. 
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PRÉFACE 
 Lors de son départ pour Boston, Agassiz emporta une grande partie de ses écrits. Après 
restitution des fossiles originaux qu'on lui avait prêtés, il laissa toutefois au Musée d'histoire naturelle 
quelques fossiles originaux de poissons, une collection de moulages d'oursins et surtout une 
collection de fossiles régionaux. 
Emile ARGAND, conscient de la valeur scientifique tant des collections que des écrits, sut trouver les 
appuis et la persuasion nécessaires pour centraliser les uns et les autres à l'Institut de géologie. On 
peut parler d'un véritable sauvetage pour les collections comme pour l’œuvre écrite. Cependant il ne 
suffisait pas d'avoir récupéré, il fallait classer, répertorier et surtout contrôler. A. JEANNET, 
collaborateur d' ARGAND, publia trois catalogues des fossiles et des originaux, et surtout il procéda à 
un premier tri des documents du Fonds Agassiz. 
 A la suite du départ de JEANNET nommé à l'Ecole polytechnique fédérale, le classement resta 
dans cet état pour de nombreuses années et malgré plusieurs tentatives d'ARGAND. 
Pour C. E. WEGMANN, habité par le même souci que son prédécesseur, il était important de dresser 
tout d'abord un catalogue des pièces du Fonds Agassiz et des archives de l'Institut de géologie. En 
dépit de ces efforts, il apparut qu'il était plus facile aux géologues de cataloguer et de répertorier les 
fossiles de la collection Agassiz que d'en archiver les écrits. C'est à la même difficulté que se heurta 
J.-P. SCHAËR. 
Il aura fallu, d'une part, l'approche du centième anniversaire de la mort d'AGASSIZ et d'autre part, le 
souci de MM. H.-P. TSCHUDI, conseiller fédéral, et F. JEANNERET, conseiller d'Etat, de donner à cette 
commémoration une expression digne de l'homme pour que l'œuvre d'archivage s'accomplisse. 
Une commission d'experts de la Faculté des lettres et des Archives de l'Etat, composée de MM. L. E. 
ROULET, R. SCHEURER, feu E. BAUER et J. COURVOISIER, fut constituée. Grâce à l’appui financier de la 
République et Canton de Neuchâtel, la commission put confier le travail à Mlle M. SURDEZ qui s’en 
acquitta avec beaucoup de soin et de persévérance dans un temps limité. Ce ne fut pas une petite 
tâche que de s'initier au déchiffrage de documents pour la plupart holographes, traitant souvent de 
zoologie, de paléontologie et de systématique animale selon la nomenclature du siècle passé. 
 Ainsi, après trois générations de directeurs de l'Institut de géologie, 127 ans après le départ 
d’AGASSIZ et 100 ans après sa mort, grâce à la conjonction du savoir des historiens et des 
géologues, le catalogue du Fonds Agassiz peut donc enfin être publié. 
 Ce catalogue doit être considéré comme le document fondamental à toute recherche 
historiographique. Il permet la consultation des pièces dûment répertoriées du Fonds Agassiz. 
 Le sauvetage commencé par ARGAND est enfin terminé par Mlle SURDEZ. Nous en sommes 
heureux et soulagés. Le souvenir d'AGASSIZ est ainsi honoré de façon constructive, nous n'en 
doutons pas. 
 L'Institut de géologie tient à remercier les diverses personnes et institutions qui ont apporté leur 
soutien à la réalisation de ce catalogue et en ont permis la publication, plus particulièrement le 
Département de l'Instruction publique, l'Université, la Société Académique Neuchâteloise et Sandoz 
S. A., Bâle. 
 
Bernard KÛBLER Géologue Directeur de l'Institut de géologie 
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INTRODUCTION 
L'Institut de géologie de l'Université de Neuchâtel peut s'enorgueillir de posséder, outre d'abondantes 
collections géologiques et paléontologiques déjà signalées à l'attention des spécialistes par les 
travaux d'Alphonse JEANNNET1, un très important Fonds Louis Agassiz. Constitué par de nombreux 
manuscrits et imprimés, il reflète « la période la plus féconde et la plus originale, la période d'invention 
et de création de la carrière »2 - de l'illustre savant qui fit de la petite ville de Neuchâtel un centre 
scientifique renommé3. Il s'agit, à côté de quelques documents sans valeur scientifique réelle mais qui 
permettent de mieux connaître la personnalité d'Agassiz, de documents importants pour l'histoire des 
sciences : lettres et copies de lettres, notes de cours de l'étudiant, cours du professeur au Collège et 
à l'Académie de Neuchâtel, manuscrits d'élèves annotés par le maître, matériaux pour les grandes 
œuvres du savant contenant communications de collègues, dessins et ébauches pour ses 
publications, manuscrits d'ouvrages restés à l'état de projet, telles certaines livraisons des Poissons 
d'Eau douce, etc. 
Histoire des Archives Agassiz 
En septembre 1846, Louis AGASSIZ s'embarquait en direction de Boston, réalisant ainsi, grâce à 
l'appui financier du roi de Prusse Frédéric-Guillaume IV, le projet depuis longtemps caressé d'un 
voyage d'exploration dans le Nouveau-M onde. Il avait pris l'engagement de revenir prendre son 
poste à l'Académie de Neuchâtel, mais il en fut délié deux ans plus tard par la suppression de 
l'Académie, conséquence des événements de 1848. Enthousiasmé par l'accueil qu'on lui réserva et 
par les nombreuses possibilités de recherches qui s'offraient, AGASSIZ s'installa en fait définitivement 
aux Etats-Unis. 
Tous les matériaux de travail qu'AGASSIZ avait laissés à Neuchâtel furent probablement entreposés 
chez son oncle, François MAYOR. Le fils de ce dernier, Auguste, fut l'un des plus chers amis d'AGASSIZ. 
Il vécut plus de vingt ans aux Etats-Unis4 et, à son retour au pays, vers les années 18605, il s'installa 
dans une villa baptisée «Brooklyn» en souvenir des nombreuses années passées à New York, villa 
où furent déposés les papiers de son cousin. D'un premier mariage, Auguste avait eu trois enfants, 
dont le père du docteur Eugène MAYOR. Ce dernier a fait appel à ses plus lointains souvenirs pour 
m'aider à reconstituer l'histoire du Fonds Agassiz. Veuf, Auguste se remaria avec Marie JUNOD, dont il 
eut deux enfants, Augusta et Alfred, père de M. Philippe MAYOR, ancien conseiller communal à 
Neuchâtel, qui m'a grandement aidée à débrouiller la généalogie de la famille MAYOR en mettant à ma 
disposition un tableau complet réalisé par Auguste MAYOR, m'évitant par là de longues et difficiles 
recherches. 
 Au mois de février 19181, le Grand Conseil neuchâtelois vota un crédit pour transférer au Mail, 
dans la partie de l'ancien pénitencier qui deviendra l'Institut de Géologie, les collections géologiques 
et paléontologiques du Musée d'histoire naturelle : collections d'Auguste de MONTMOLLIN, Louis 
Agassiz, Edouard DESOR, Phillipe de ROUGEMONT et Georges TRIBOLET qui s'ajoutent à la collection 
Auguste JACCARD. Ce transfert marque la première étape de la création de l'Institut de géologie, 
œuvre d'Emile ARGAND, professeur à Neuchâtel depuis 1911, très attaché à la mémoire de son illustre 
prédécesseur. ARGAND, par l'intermédiaire du professeur Heim de Zurich, dont il avait été l'étudiant, 
avait fait la connaissance de Marie MAYOR-JUNOD et depuis son installation à Neuchâtel, il était reçu 
chaque semaine à «Brooklyn». Devant l'enthousiasme dont faisait preuve ARGAND pour créer un 
Institut de valeur, Marie MAYOR, femme intelligente et énergique, prit de son propre chef la décision de 
                                                             
1 JEANNET, Alphonse, Les poissons fossiles originaux conservés à l’Institut de Géologie de l'Université de Neuchâtel. In: Bull. 
Soc. neuchâtel. Sci. nat., t. 52, 192R, pp. 102-124. Les Echinides originaux actuels et fossiles conservés... Op. cit., l. 53, 
1929, pp. 179-195, 2 pi. Les Trigonies fossiles originales conservées... Op. cit., l. 56. 1931, pp. 369-374. 
 
2 GODET, Philippe, L’Institut de géologie. In : Gazette de Lausanne, samedi 14 décembre 1918. 
 
3 BAER, Jean-G, Un des derniers naturalistes romantiques du XIXe siècle. In: Louis Agassiz. Bibliothèque de La Chaux-de-
Fonds, [1965|, p. 19, et MARCOU, Jules, Life, letters and works of Louis Agassiz. New York, 1896, I, pp. 258-259. 
 
4 1 Cf. Marcoi-, op. cit., T, p. Till. 
 
5 II épousa Marie Junod en 1861 et celle-ci n'a jamais été aux Etats-Unis (M. Pli. Mayor). Cf. aussi8/3. 
1 Godet, Philippe, A l'Université. In : Gazette de Lausanne, samedi 23 février I91B. et Guide de l'étudiant, 1924, p. III. 
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donner à l'Institut l'ensemble des manuscrits et des ouvrages scientifiques de Louis AGASSIZ, y 
compris certains documents qui appartenaient à Auguste MAYOR. Malheureusement, quelques pièces 
échappèrent au transfert, disséminées dans l'immense galetas de la villa. Celle-ci fui expropriée par 
la Ville de Neuchâtel pour permettre l'agrandissement de l'usine à gaz, expropriation qui devint 
effective à la mort de Marie MAYOR, en 1932. La fille de cette dernière, Augusta, femme artiste qui 
n'avait pas d'intérêt pour les vieux papiers, se débarrassa des nombreux livres qu'elle ne voulait pas 
déménager — et parmi eux, quelques livres et manuscrits d'Agassiz qui, par la suite, furent acquis par 
des particuliers. 
En 1927, Ida AGASSIZ HIGGINSON offrit à l'Institut, en souvenir de son père, la copie faite par 
GUILLAUME en 1876 d'un portrait d'AGASSIZ peint par ZUBERBÜHLER vers les années 1840. Elle fit 
également don d'un meuble pour entreposer les archives données par sa cousine. 
Histoire de la compilation 
Immédiatement après le dépôt du Fonds Agassiz à l'Institut, ARGAND se mit à trier ces archives. Le 30 
juillet 1918, il dressa une « liste de lettres remarquables transcrites dans les Copies de lettres de 
Louis AGASSIZ, oct. 1838 - fév. 1846»2. Trois copies ou brouillons de lettres à Paul ARBENZ a ainsi 
qu'un article de Philippe GODET3 témoignent de l'intérêt que ces documents ont suscité chez ARGAND. 
Par ailleurs4, nous savons aussi qu'il espérait entreprendre lui-même la publication de certains 
manuscrits précieux. En fait, absorbé par ses propres travaux et peut-être rebuté par l'état de 
désordre dans lequel se trouvaient les archives, ARGAND ne réalisa pas ce projet. « Le simple 
classement de tant de richesses est une tâche qui dépasserait les forces d'un seul homme » écrivait 
Philippe GODET1, « mais M. Argand est assuré de trouver parmi nous des collaborateurs que sa belle 
ferveur scientifique suffirait à exciter au travail. » L'un de ces collaborateurs fut Alphonse JEANNET, 
adjoint à la direction de l'Institut depuis le semestre d'été 1921 et professeur extraordinaire de 
paléontologie depuis 1929 jusqu'en hiver 1931-19322. Il entreprit la publication de trois catalogues 
concernant les Poissons fossiles, les moules d'Echinides fossiles et de Mollusques, conservés à 
l'Institut de géologie3. Ce faisant, JEANNET identifia un grand nombre d'esquisses et de dessins de la 
main d'AGASSIZ, de ses collaborateurs, des nombreux savants suisses et étrangers avec lesquels 
AGASSIZ correspondait. De plus, il essaya de reconstituer le manuscrit des Recherches sur les 
Poissons fossiles et de regrouper par volume les diverses notes concernant cette œuvre importante 
4. 
En 1962, Mme Dora GROB-SCHMIDT, Dr phil., de Bâle, dressa, avec l'accord de M. E. WEGMANN, 
directeur de l'Institut, un Inventaire sommaire du Fonds Agassiz, base des travaux qu'elle poursuivit à 
l'Institut de géologie jusqu'en 1971. S'attachant plus particulièrement à la correspondance, à une 
série intitulée «Matériaux systématisés» et aux diverses brochures, elle constitua trois fichiers 
provisoires. De plus, sa parfaite connaissance de l'allemand et plus particulièrement de l'Altschrift (ou 
Spitzschrift) lui permit de déchiffrer maints manuscrits. 
Présentation du Fonds 
 En mars 1972, la Commission pour les Archives Agassiz décida de contribuer par la publication 
d'un catalogue à la célébration du centenaire de fa mort de Louis AGASSIZ. A cette date, le Fonds ne 
présentait plus guère de traces de l’ordre dans lequel il avait été déposé à l'Institut en 1918. Il ne 
correspondait plus non plus à celui établi par JEANNET, ni à l'Inventaire de 1962. 
 
Il faut souligner aussi que ces archives ne représentent que partiellement le cabinet d'études de 
Louis AGASSIZ à Neuchâtel, car ce dernier avait mis à profit les quelques mois précédant son départ 
pour l'Amérique pour achever différents ouvrages : à Paris, il termina avec Edouard DESOR le 
Catalogue raisonné des familles, des genres et des espèces de la classe des Echinodermes 
(1846-1848), la première partie de son Système glaciaire : Nouvelles éludes et expériences sur les 
glaciers actuels, leur structure, leur progression et leur action physique sur le sol (1847) ; à 
                                                             
2 Cf. Catalogue, 6.1-12. 
3 Art. cit. 
4 M. G. AI. Une visite à l'Institut de Géologie de l'Université de NeuchâteL Tiré à part d'un art. paru aux Lectures du Foyer, 
février 1929, p. 4 
1 Art. cit. 
2 Cf. Programmes des cours. Bibliothèque Centrale de l’Univesité. 
3 Cf. p. 21, note 1. 
4 Cf. Catalogue, 126-136. 
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Londres, il s'entendit avec la Ray Society et le professeur H. E. STRICKLAND pour la publication de sa 
Bibliographia Zoologiae et Geologiae (1848-1854). Les matériaux pour ces différentes œuvres 
furent donc, à quelques exceptions près, emportés de Neuchâtel. De plus, AGASSIZ fit envoyer aux 
Etats-Unis une grande partie de sa bibliothèque et tout ce dont il pouvait avoir besoin pour ses 
travaux de l'autre côté de l'Atlantique. Enfin, de très nombreuses lettres et bien d'autres documents 
furent envoyés à Cambridge pour servir aux biographies d'Agassiz que publièrent sa veuve en 1887 
et Jules MARCOU en 18965. 
But du catalogue 
Le but et le caractère de ce catalogue furent en fait déterminés par deux facteurs : d'une part, le 
temps très court à disposition, d'autre part, la très grande complexité des questions botaniques, 
glaciologiques et surtout zoologiques et paléontologiques. En effet, l'appréciation de la valeur 
scientifique ou historique de tel ou tel document nécessiterait une connaissance approfondie non 
seulement de l'œuvre d'AGASSIZ, mais aussi de toute l'histoire des sciences, et plus particulièrement 
des théories créationnistes et évolutionnistes. Force fut donc de parer au plus pressé et de réaliser 
un classement et un catalogue qui soient, malgré leurs imperfections, pour le chercheur et le 
spécialiste, un instrument de travail facilitant l'accès aux documents. 
Système de classement 
Le principe de base adopté pour le classement est le suivant: le Fonds est classé en fonction 
d',AGASSIZ personnage central ; tous les documents (d’AGASSIZ ou de tiers) se distribuent par rapport 
à la vie et aux œuvres de Louis Agassiz. 
Les documents ont été identifiés à l'aide des biographies d'Agassiz, des publications d' AGASSIZ 
(particulièrement les préfaces et les introductions ; pour les questions zoologiques, le Nomenclator 
Zoologicus et la Bibliographia zoologiae et Geologiae furent d'un grand secours). Les autres 
ouvrages utilisés sont cités dans la liste des abréviations. 
Le Fonds est réparti en 11 sections d'ampleur inégale : 





VI. Bibliothèque de Louis Agassiz  
VII. Travaux scientifiques  
VIII. Prospectus — Expéditions et réceptions de matériel 
IX. .Société helvétique des sciences naturelles — Société des sciences naturelles de Neuchâtel — 
Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel 
X. Divers : Divers et insolubles — Biographies de Louis Agassiz et de tiers — Journaux conservés 
par Auguste Mayor ¦ de Alexandre Agassiz Stocks 
XI.  Stocks 
 
A l'intérieur de ces sections, les documents sont classés selon des principes simples qui, soit 
apparaissent immédiatement à la lecture de la table des matières, soit sont signalés dans le 
catalogue à l'endroit propice (classement chronologique ou alphabétique suivant les noms d'auteurs 
selon les cas). 
La section Contemporains comprend des imprimés et/ou manuscrits de tiers sans rapport direct avec 
Agassiz ou son œuvre et des manuscrits d’AGASSIZ concernant diverses personnes de son époque 
(ex. : CUVIER, TROXLER et le projet d'Université fédérale, etc.). 
La section Etudes comprend uniquement des notes de cours prises par AGASSIZ pendant ses études. 
Un document datant de la période zurichoise, mais qui n'est pas une note de cours suivis à Zurich, 
est classé sous Souvenirs, avec un renvoi sous Etudes, Zurich. 
La section Bibliothèque comprend, d'une part, des imprimés de tiers portant la mention « Bibliothèque 
de Louis Agassiz il et/ou le timbre « L. Agassiz », d'autre part, des brochures du même genre que l'on 
peut assimiler à cette bibliothèque, y compris certaines revues provenant d'Auguste MAYOR. 
                                                             
5 Cf. Marcou, Jules, op. cit., I, pp. 241, 262-264, 269-272, VII et II, p. 7 ; AGASSIZ, Elisabeth C., Louis Agassiz, sa vie et sa 
correspondance, Neuchâtel, 1887, p. X. 
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C. Geologic — Glaciologie 
D. Zoologie — Paléontologie 
 A l'intérieur de ces subdivisions, les documents sont classés selon le schéma suivant, le principe 
général étant de grouper autour de chaque publication d'AGASSIZ les matériaux et les notes dans un 
ordre logique, et de toujours procéder du général au particulier : 
A. Instruments  de travail en général (c'est-à-dire, œuvres de tiers qui n'ont pas de relation 
directe (visible) avec des œuvres publiées) : 
· imprimés (sauf les brochures classées sous Bibliothèque, avec renvoi) ; 
· manuscrits de la main de tiers ; 
· dessins de tiers. 
B. Notes de travail en général (manuscrits en règle générale de la main d'AGAssiz, mais aussi 
parfois de ses collaborateurs) : 
· d'après des ouvrages ou des collections de tiers ; 
· notes originales. 
C. Œuvres manuscrites et/ou imprimées non publiées (classées selon le schéma employé 
pour les publications, cf. ci-dessous). 
D.  Publications, classées chronologiquement selon la bibliographie de Marcou, avec notes, 
ébauches, etc., selon le schéma suivant : 
· Instruments de travail (pour une œuvre particulière) : imprimés, manuscrits et dessins de tiers 
· Notes de travail : d'après ouvrages de tiers, originales —¦ Ebauche : texte, planches 
· Originaux : texte, planches 
· Epreuves : texte, planches 
· Doubles : texte, planches 
· Tirés à part : texte, planches 
· Divers : prospectus, copies, etc. 
· Œuvre publiée. 
 E. Traductions, documents classés selon le schéma ci-dessus. 
 F. Divers : polémiques, etc. 
La sous-section Zoologie — Paléontologie appelle de plus longs commentaires : elle se divise en 
trois parties classées selon le schéma ci-dessus : 
1. Généralités comprenant tout ce qui concerne l'ensemble du règne animal et/ou deux ou plusieurs 
classes du règne animal. 
2. Systématique et Bibliographie comprenant l'œuvre de classification et de bibliographie. 
3. Monographies systématiques comprenant tous les documents se rapportant à une seule classe 
d'animaux, groupés selon les mêmes principes que ci-dessus. Four la succession des différentes 
classes, Tordre adopté est celui du Nomenclator zoologicus. 
Une des difficultés du travail résidait dans le fait que les classifications du XVIIIe et du XIXe siècle ne 
correspondent plus tout à fait aux classifications actuelles. Il a paru plus judicieux et plus pratique de 
respecter la classification en vigueur à l'époque d'Agassiz et de ranger les documents selon le 
Nomenclator. Ainsi un texte sur les grenouilles a été classé dans le dossier Reptiles, puisque la 
classe des batraciens n'existait pas à l'époque d'AGASSIZ. Cette façon de procéder permet aussi 
d'avoir un classement plus rigoureux qui donne la possibilité de retrouver, par un système de renvois, 
des documents concernant une classe d'animaux, mais classés, pour diverses raisons, dans 
différents dossiers. Exemple : le chercheur désire-t-il consulter tous les documents concernant les 
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crustacés, il trouvera dans la table des matières la mention Crustacés, sans cote en regard, ce qui lui 
indiquera immédiatement qu'il n'existe pas de dossier « crustacés », mais que, par contre, dans le 
Catalogue, à la page indiquée, il trouvera une série de renvois à des cours suivis par AGASSIZ 
concernant, entre autres, les crustacés ou à un mémoire de VOGT à ce sujet, paru dans les Mémoires 
de la Société helvétique des Sciences naturelles. 
Il faut signaler aussi une autre difficulté : il est souvent impossible de savoir avec certitude si tel 
document représente des notes de cours suivis, des notes pour cours donnés ou des notes 
concernant tel ou tel problème auquel AGASSIZ s'est intéressé. Ces documents « ambigus » ont été 
classés à l'endroit qui paraissait le plus vraisemblable, mais il peut y avoir de nombreuses erreurs 
d'interprétation. Si l'on recherche particulièrement certaines notes d'études, d'enseignement ou de 
travail, il faut être attentif à cela et prendre la peine de jeter un coup d'œil dans les différents dossiers 
susceptibles d'avoir accueilli certains de ces documents, en utilisant les renvois indiqués aux 
passages délicats. 
Dans deux cas précis et signalés dans le corps du texte, il a fallu renoncer à séparer les matériaux 
susceptibles d'avoir servi pour deux ou plusieurs œuvres dans le même domaine (Recherches sur 
les Poissons fossiles et Monographie du Vieux Grès Rouge; publications concernant les 
Echinodermes). 
La section Société helvétique des sciences naturelles comprend dans sa deuxième partie tous les 
manuscrits (textes et dessins) d'articles et mémoires parus dans les Actes et les Mémoires de la 
Société, y compris ceux dont Fauteur est cité dans la section Contemporains. 
La rédaction d'un tel catalogue implique un système de renvois assez développé. Pour ne pas 
surcharger tout de même, seule la cote est donnée, sans description sommaire, sauf cas isolés. 
Dans quelques cas rares et signalés, il a été possible de compléter un ouvrage par l'adjonction d'une 
planche prise ailleurs. 
On trouvera dans l'index, en fin de volume, les noms de personnes, de musées ou de sociétés. Pour 
les subdivisions scientifiques (vers, insectes, etc., œuvres diverses), on s'aidera de la table des 
matières. 
L'Institut de géologie possède également un Fonds Auguste JACCARD qui contient, entre autres, de 
nombreuses lettres adressées à JACCARD par différents savants. Dans la section Contemporains, on 
trouvera des renvois à ce Fonds, mais il faut remarquer que les cotes indiquées sont provisoires et 
sujettes à des modifications. Malgré cet inconvénient, il a paru utile de signaler ces différentes lettres 
qui peuvent, dans certains cas, permettre l'identification de documents anonymes. 
 En annexe à ce Catalogue, nous donnons la liste sommaire de tous les documents concernant 
Louis AGASSIZ détenus par des particuliers ou des institutions publiques dans le canton de Neuchâtel. 
L'établissement de cette liste a été facilité par la compréhension des diverses personnes 
responsables d'archives ou de fonds de famille qui nous ont donné les autorisations nécessaires pour 
la consultation de ces documents. 
Il me reste à exprimer ici ma profonde reconnaissance à toutes les personnes qui m'ont aidée à 
réaliser ce catalogue. J'ai bénéficié des précieux conseils de MM. Bernard KUBLER, Jean-G. BAER et 
Louis-Edouard ROULET, professeurs et de l'aide constante de MM. Jürgen REMANE, professeur de 
paléontologie et Jean COURVOISIER, archiviste. Enfin, je remercie tout particulièrement M. Jean-Paul 
SCHAER, professeur de géologie, qui m'a guidée tout au long de ce travail. 
 
Maryse SURDEZ 
Assistante au Séminaire d'Histoire de l'Université 
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CODE DES ABRÉVIATIONS 
Institutions et Bibliographie 
BV Bibliothèque de la Ville, Neuchâtel. 
BZG AGASSIZ, Louis.  Bibliographia zoologiae et geologiae. London, 1848-1854, 
 4 vols. in-8. 
EGA AGASSIZ, Elisabeth Cary. Louis Agassiz. Sa vie et sa correspondance. Trad, 
 de l'anglais pur Auguste Mayor. Neuchâtel, A. G. Berthoud, 1887, VIII-617 p. in-8. 
IGUN Institut de géologie de l'Université. Neuchâtel 
LURIE Lurie, Edward. Louis Agassiz. A life in science. University of Chicago, 
 Chicago & London, 1960, XIV-449 p. + 24 p. de photogr. hors texte, in-8. 
MARCOU MARCOU:. Jules. Life, letters and works of Louis Agassiz. New York, Macrnillan and Co, 
1896,2 vols., XXI-302 p. et IX-318 p. 
METTENIUS MëTTENïUS, C. Alexander Braun's Leben nach seinem handschriftlichen Nachlass. 
Berlin, G. Reimer, 1882, VIII-706 p. in-8. 
PED Agassiz, Louis. Histoire naturelle des Poissons d'Eau douce de l'Europe 
 Centrale. Neuchâtel  Impr. Petitpierre et Lithographie Nicolet, 1839-1846. 3 livraisons. 
Rolliel  Rollier. Louis. Bibliographie géologique de la Suisse pour les années 1770 à 1900. 
Berne, A. Franckc, 1907-1908, 2 vols., XLVIII-1025 p. in-4. 
RPF Agassiz, Louis. Recherches sur les Poissons fossiles. Neuchâtel, Impr. 
 Petitpierre et Lithographie H. iNicolet, 1833-1343, 5 vol. et S atlas. 
SHSN  Société helvétique des Sciences Naturelles. 
SSNN  Société des Sciences Naturelles de Neuchâtel. 
VGR  Agassiz, Louis. Monographie des Poissons Fossiles du Vieux Grès  Rouge 
 ou Système dévonien (Old Red Sandstone)... Neuchâtel et Soleure, 1844, in-4. 
 
Dictionnaires et encyclopédies 
Allgemeine Deutsche Biographie, 1075-1912, 56 vols. 
The American Peoples Encyclopedia, 1965, 20 vols. 
Biographie universelle ancienne et moderne, Paris, 1811-1862, 85 vols. 
Dictionnaire des Biographies, dir. P. Grimai, Paris, 1958, 2 vols. 
Dictionnaire de biographie française., 1933-1968, 12 vols., A — Esp. 
Dictionnaire historique et biographique de la Suisse, 1921- 1933, 7 vols.   1 Suppl 1931 (DUES). 
Dictionary of National Biography, 19118-1909, 24 vols. 
Encyclopedia Britannica, 1947, 24 vols. 
Enciclopedia Italiana, 1929-1949, 39 vols. 
Grand Larousse Encyclopédique, 1960-1964, 10 vols. 
Nouvelle Biographie Universelle, Paris, 1852-1866. 46 vols. 
Neue Deutsche Biographie, 1953-1972, 9 vols., A —- Hüt. 




Adj.. adjonction(s) impr. imprimé (s) 
all. allemand  inf. à inférieur à 
angl. anglais  lat. latin 
bl. blanche (-= vide) lith. lithographie (s) 
ch. chiffré, numéroté par Agassiz ou tiers 
maj. en majorité, la plupart 
mq. manque(nt) 
conc. concerne(nt) ms. manuscrit( s) 
conf. Conforme à l'œuvre publiée 
nb. noir et blanc 
corr. correction (s) n. ch. non numéroté par Agassiz 
coul. en couleurs n. conf. non conforme à l'œuvre publiée 
facs. fac-similé  nbreux nombreux 
f. feuille  p. (pp.) page(s) 
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fr. français  p.-ê. peut-être 
ft. feuillet (= 2 p.) plus. plusieurs 
grav. gravure (s) qqs quelques , 
h. t. hora texte  vol(s). volume (s) 
 
 
EXPLICATIONS TECHNIQUES ET TYPOGRAPHIQUES 
 
II faut noter les différents caractères typographiques employés pour le texte original, copié du 
document manuscrit ou imprimé, 
· la description 
· les commentaires 
· les châtions tirées d’œuvres d'Agassiz ou de tiers 
Un passage qui devrait être souligné dans un texte qui est déjà en italiques est en caractères 
romains. 
Description du document: titre, s'il existe, sinon, début de la première phrase. Il n'y a pas de 
différence typographique entre un manuscrit et un imprimé, puisque la mention ms. ou impr. figure 
dans la description. 
Pour la description des imprimés, les règles de la Bibliothèque de l'IGUN ont été suivies : le nom de 
l'auteur est en capitales, les ( ) indiquent que le renseignement a été trouvé dans le corps de 
l'ouvrage et non sur la page de titre. 
Les [ ] indiquent une restitution (le renseignement a été pris en dehors du document) justifiée dans les 
commentaires, sauf exception. 
Ms. Agassiz signifie que le manuscrit est de la main d'Agassiz, sans donner aucun renseignement sur 
l'auteur de la pensée exprimée. 
La mention du lieu et de la date d'édition ou de rédaction est donnée ou restituée lorsque cela est 
possible et dans la langue originale. Sinon, il n'y a aucune mention. 
L'orthographe originale (ancienne orthographe et fautes d'orthographe) a Clé respectée sans autre 
indication. 
Les dimensions ont été données en cm pour tous les manuscrits, de même que pour les planches. Le 
premier chiffre donne la largeur, le second la hauteur. Pour les imprimés, on a utilisé les conventions 
courantes (in-32, in-16, etc.). 
La mention Mabcou, N» ... renvoie à la bibliographie de Mabcou, Jules. Life and Letters —, fin du Vol. 
II. 
Lorsqu'il existait plusieurs exemplaires d'un même imprime, un seul a été intégré dans le classement, 
les autres étant rangés dans les Stocks avec un renvoi, pour ne pas encombrer inutilement les 
dossiers. 
Les documents ont été répartis dans des dossiers d'épaisseur approximativement égale, numérotes 
de 1 à 216. et suivant les cas, divisés en plusieurs sous-dossiers (1/1, 1/2, etc.). Le chiffre après le . 
est le numéro d'ordre du document (1/1.1 ou 19.1, s'il n'y a pas de subdivisions à l'intérieur du 
dossier). 
Enfin, la mention « dossier factice » indique que les divers documents ont été réunis en cours de 
classement. 
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BIOGRAPHIE SOMMAIRE 
1807, 28 mai Naissance a Môtier (Vully) de Louis Agassiz. 
1817-1821 Collège de Bienne. 
1822-1824  Académie de Lausanne. 
1824-1826  Ecole de médecine de Zurich 
1826-1827  Université de Heidelberg. 
1827  Fièvre typhoïde, séjour à Orbe. 
  Début des travaux sur les poissons vivants et fossiles.  
1827-1830 Université de Munich. 
1828  Pisces Brasilienses. 
1829  Diplôme de Docteur en philosophie. 
1830 Diplôme de Docteur en médecine.  
  Voyage à Vienne. 
1831  Séjour d'une année dans sa famille à Concise. 
1831-1832 Séjour a Paris. — Ouvertures relatives à une chaire de professeur 
  d'histoire naturelle a Neuchâtel. — Mort de Cuvier (mai 1832). 
1332-1846 Professorat à Neuchâtel. 
12.11.1832 Discours d'ouverture, 
déc. 1832  Offre de Heidelberg. 
  Création de la Société des Sciences Naturelles de Neuchâtel. 
été 1833  Voyage en Allemagne, 
oct. 1833  Mariage avec Cécile Braun. 
print. 1834 Première livraison des Recherches sut les Poissons fossiles.  
(-1843) 
août 1834  Premier voyage en Angleterre. 
1835  Prodrome d'une monographie des Radiaires. 
Été 1835  Second voyage en Angleterre, 
été 1836  Séjour chez Jean de Charpentier, à Bex. 
fin 1836  Etablissement de la lithographie Nicolet aux Sablons. 
juil. 1837  Assemblée de la Soc. Helv. Sc. Nat. à Neuchâtel. — Discours sur les 
  glaciers. 
  Appels à Genève (mai 1837) et Lausanne (1838). 
août 1838  Premières excursions dans les Alpes. 
1838-1842 Monographies d'Echinodermes vivons et fossiles. 
1839  Mémoires sur les Moules de Mollusques vivans et fossiles. 
1839-1846 Histoire naturelle des Poissons d'Eau douce de l'Europe Centrale. 
1040  Etudes sur les Glaciers. 
été 1840  Station permanente sur le glacier de l'Aar. 
aut. 1840  Troisième voyage en Angleterre, 
mars 1841 Course d'hiver au glacier de l'Aar. 
nov. 1841  Inauguration de l'Académie (Agassiz en sera le recteur pour l'année 
  1842-1843). 
Été 1842  Séjour au Glacier de l'Aar. 
1844  Monographie des poissons fossiles du vieux grès rouge. 
1845 Faillite de la lithographie Nicolet. 
1842-1845 Monographie des Myes.  
1842-1846 Nomenclator Zoologicus. 
mars 1846 Départ de Neuchâtel pour Paris. 
1846-1848 Catalogue raisonné des Echinodermes. 
1846  Nouvelles études sur les Glaciers actuels. 
août 1846  Départ pour Londres. 
1848-1854 Bibliographia Zoologiae et Geologiae. 
sept. 1846 Départ pour Boston. — Premières conférences. 
été 1847  Excursions sur le Bibb. 
1847-1848  Etablissement d'une école scientifique à Cambridge (Lawrence 
  scientific school), Agassiz reçoit la chaire d'Histoire naturelle. 
1848  Principles of Zoology, en collaboration avec A. A. GOULD. 
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été 1848  Expédition au Lac Supérieur, 
print. 1850 Mariage avec Elisabeth Cary. 
1855  Appel de l'Université de Zurich. 
1857-1862 Contributions à l'Histoire, naturelle des Etats-Unis. 
1857  Offre de la chaire de paléontologie au Museum d'Histoire Naturelle de Paris. 
1858  Création du Musée de zoologie comparée 
été 1859  Séjour en Europe. 
1865-1866 Voyage au Brésil. 
1871-1872 Voyage du Hassler (recherches océanographiques). 
1873  Création de l’Anderson School of Natural History sur l'île de Penikese. 
1873, 14 déc. Mort de Louis Agassiz. 
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 I.PAPIERS PERSONNELS — SOUVENIRS 
  
1/1 A. PASSEPORTS, certificats, DIPLÔMES ( ordre chronologique ) 
1/1.1 a) Agassiz, Ludwig. Ms : Appenzeller, J.C.., Pünterwitz ( ?) et Lemb, [Bienne], 1821, 
1p. 10,3 : 17,1 cm. 
Certificats pour Louis Agassiz, établis par ses professeurs de Bienne, pour janvier-avril 
1821. 
 b) August Agassiz. Idem. 
  
1/1.2 Passeport No 294 du juge de paix du cercle d’Orbe, au nom de Louis Agassis, …, 
allant à Munich par Carlsruhe et Francfort dans l’intention d’y continuer ses études. 
Signalement d’Agassiz. Signature du porteur : Ls. Agassiz, Et. Med. Signé par De 
Miéville, juge de paix d’Orbe et par le chancelier d’Etat du canton de Vaud, ?oriot. 
Orbe et Lausanne, les 20 et 22 août 1827. Impr. Et ms. Fr., 4 p. dont 1 bl. 32,5 : 44,2 
cm. Déchiré. 
Pages 2 et 3 couvertes d’inscriptions et de cachets divers. 
  
1/1.3 Eintrittskarte für Herrn Agassiz zu den Vorlesungen des Winter-Halbjahres 1828-
29. Schelling. Impr et ms., all., 11,9 : 8,3 cm. 
  
1/1.4 Quod felix faustumque … in Academia regia Friderico-Alexandrina Erlangensi … 
Ludovico Agassiz … post eruditionis egregiae laudem dissertatione de sceletorum 
formatione generatim recte instituenda Doctoris Philosophiae et AA. LL. Magistri … 
Die XXX. April. MDCCCXXIX. Impr., lat., 1f. 46 :52 cm. Déchirée. Un 2e ex., intact, 
est placé dans le dossier 14.6.74. 
Diplôme de Docteur en Philosophie décerné par l’Académie d’Erlangen le 30 avril 1829. Cf. 
ECA, pp. 82-83, MARCOU, I, pp. 26-27 et LURIE, p. 41. 
  
1/1.5 Eilwagen von München nach Frankfurt, für Herrn Dr. Agassiz, Impr. Et ms., all., 
München, den 31. August 1829, 2 p. 18,9 : 25,6 cm. 
  
1/1.6 Entritts-Karte in das Lokal des Kunstvereins in München. Impr. Et ms., all., den 15. 
Feb. 1830. 12 : 7,5 cm. 
  
1/1.7 … ad disputationem publicam … a … Ludovico Agassiz, AA. LL. Philos. Doct. 
Urbigenensi, Helveto, die III. Aprilis MDCCCXXX… Impr., lat., Monachii, typis C. 
Wolf, 7 p. 17,5 : 21 cm. 1 exemplaire + in Stocks No 1 : 19 ex. Un ex., annoté, se 
trouve avec la thèse, cf. 16/2.1. 
Invitation à la soutenance de la thèse de Louis Agassiz du 3 avril 1830, avec la liste des 
questions inaugurales et des 74 thèses. 
  
1/1.8 Sub auspiciis glorissimis … in Universitate literaria Ludovico –Maximilianea … 
Ludovico Agassiz. AA. LL. Philosophiae Doctori, … dissertaitione inaugurali : de 
taxi et syntaxi morphomatum telae corneae dictae Doctoris Madicinae, Chirurgiae 
et Artis Obstetriciae gradum … die III. Mensis Aprilis anni MDCCCXXX… Impr., lat., 
1 f. 35 : 45 cm. 7 exemplaires. Un 8e ex. est encadré. 
Diplôme de Docteur en Médecine, chirurgie et obstétrique, décerné par l’Université de 
Munich, le 3 avril 1830. Cf. ECA, pp.90-97, MARCOU, p.27 et LURIE, pp. 47-48. 
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1/1.9 Gesundheits-Schein au nom de Louis Agassiz, délivré par le Grossherzogthum 
Baden. Impr. Et ms. All., Carlsruhe, den 2. November 1831, 1 p. 22 : 35,1 cm. 
Certificat médical avec allusions au Choléra. Agassiz quitta Concise au mois de septembre 
1831 pour se rendre à paris. Il gagna cette ville par le chemin des écoliers, passant par 
Stuttgart, Carlsruhe, Heidelberg et Strasbourg. En route il s’arrêta à plusieurs reprises pour 
visiter les hôpitaux et les musées… ; il avait pourtant un but bien défini, celui de se mettre 
au fait de tout ce qui concernait le choléra qui, pour la première fois, exerçait ses terribles 
ravages dans l’Europe occidentale. ECA, pp. 119-120. Cf. MARCOU, p.34. 
  
1/1.10 Passe-port No 448 de la Principauté de Neuchâtel et de Valangin en Suisse, au 
nom de Mr Louis Agassiz, Professeur d’histoire naturelle, d’Orbe au Canton de 
Vaud, demeurant à Neuchâtel, Ville de la Principauté : allant à Munich et à Prague 
pour faire un voyage scientifique. Fait à Neuchâtel, le treize juillet 1833, signé : le 
Gouverneur : de Pfuel et le secrétaire de la Chancellerie : Jaquet. Imp. et ms. fr., 2 p. 
35,7 : 48,5 cm + 1 f. annexe 34,3 : 44,3 cm. 
 Verso couvert d’inscriptions et de cachets divers ; deux mentions sur la feuille annexe. 
 Cf. RPF, I, p. 7 : Tôt après avoir achevé l’impression de ma première livraison, je fis en 
juillet 1833 un voyage en Allemagne dans le but d’examiner quelques collections que je ne 
connaissais pas encore, et de revoir celle que je n’avais pas vues depuis longtemps. Suit, 
avec des précisions, la liste des divers endroits oú Agassiz s’est arrêté : Zurich, Munich, 
Fribourg, Ratisbonne, Bayreuth, Musée de Prague, Erlangen, Pappenheim, Goeppingen, 
Carlsruhe. 
  
1/1.11 Une carte de visite ms. Ls Agassiz, Dr. Med : 6,7 : 3,8 cm. 
  
1/1.12 Photocopie de la Lettre de naturalisation conférée à Ls Agassiz par Son Excellence, 
Monsieur le Gouverneur et le Conseil d’Etat de Neuchâtel. Château de Neuchâtel, le 
14 avril 1834, 1 f. in-4. 
 Expédition d’un arrêté du Conseil d’Etat, cf. Manuels du Conseil d’Etat, vol. 186, p.584, 14 
avril 1834. Original introuvable. 
  
 Voir aussi : 5/1.1 ; 8/2.1 (Contrat Agassiz-Jent & Gassmann, 24.1.1846) ; 104/3.2. 
  
 B.NOTES AUTOBIOGRAPHIQUES 
  
1/2 Meines erfreulichen Zusammenlebens mit Dr S[chimper] und Dr. Al. Braun.… Ms. 
[Agassiz], all., 4 p. dont 2 bl. 10 : 16,3 cm. 
  
1/2.2 Ut studia longius prosequerer… Ms [Schimper, K. et Agassiz], lat., all., [Munich, 
1828-1829], 2 p. 11 : 17,6 cm. 
 Il s’agit probablement d’un fragments d’un brouillon pour un curriculum vitae d’Agassiz pour 
Erlangen. Allusion aux Poissons du Brésil de Spix. 
  
1/2.3 Urba, vetera civitate… Ms. [ Agassiz], lat., all., [Munich], 4 p. 11 :18 cm. 
 Probablement brouillon d’un curriculum vitae pour sa thèse ou son inscription à l’examen de 
médecine ; Agassiz parle d’Orbe, Môtier, de son père (pater optimus primus proceptot fuit), 
de Bienne, Zurich, Lausanne, Heidelberg, Munich et cite ses différents professeurs. 
  
1/2.4 Année académique de 1833-34 et Voyage en Angleterre et faits 1834-35. Ms. 
[Agassiz], fr., 2 f. 19,9 : 25 cm. 
 Intéressant, permet de dater certains voyages, cours et publications. 
  
1/2.5 Agenda du Prof. Agassiz en 1843. Ms. [Agassiz, titre : Mayor, A.], fr., [Neuchâtel], 1-
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4 janvier 1843, 2 p. 12,2 : 35 cm. 
 Concerne l’Académie de Neuchâtel : 1er janvier – Présenté comme Recteur les hommages 
du corps Académique au Roi. La réponse du Président du Conseil d’Etat me fait supposer 
que les paroles modérées que j’ai prononcées ont déplu. C’était cependant l’expression 
d’un dévouement bien sincère pour un souverain dont les actes indiquent une tendance 
marquée vers un développement progressif des institutions libérales de son Royaume. 
J’entrevois une lutte de notre Académie avec le Conseil d’Etat qui n’a pas su asseoir cette 
institution sur des bases solides et qui paraît ne pas comprendre quels sont les besoins 
d’un établissement d’instruction supérieure. Manuscrit cité par MARCOU, I, p. 195 après la 
reproduction d’un fragment du discours qu’Agassiz a prononcé, cf. p. 194. 
  
1/3 C. « AFFAIRES HOFFMANN », MUNICH, JUILLET 1829 
  
 Dossier factice composé de 17 pièces concernant l’incident suivant : Lors d’un cours 
portant sur statistik der Schweiz, le professeurs Hoffmann s’est permis de tourner en 
ridicule les mœurs et la morale du peuple suisse. Un étudiant en médecine suisse, Johann 
Baumann, soutenu par Agassiz, a violemment réagi et a fait paraître dans le journal 
Hespérus un article contre Hoffmann sous le titre statistik des Schweiz. Une polémique 
s’est engagée, Hoffmann a répliqué par la même voie. Cette « affaire » a divisé les 
étudiants en deux camps, les Suisses et leurs partisans (entre autres, les deux frères 
Schimper) et les Germanen. Le recteur et le sénat de l’Université de Munich ont été saisis 
de l’affaire qui a fait aussi l’objet d’une intervention royale. 
  
1/3.1 Vorfall in der Vorlesung vom Samstag 11. July 1828 ( sic ) von C. Schimper den 
13. … eingereicht. Ms. [Agassiz] sur : Hoher acad. Senat ! Ms. S[chimper], K., all., 
München, d. 12. Juli 1829, 6 p. 17 : 21,3 cm. 
 Cette lettre du Schimper contient la copie du Vorwort et de l’Erlärung qu’il a fait circuler 
pendant le cours du professeur Hoffmann. 
  
1/3.2 Anlage zu vorherge[he]ndem angehefteten Schreiben. Ms. inconnu, all., München, 
[13. Juli 1829], 4 p. 21 : 34,1 cm. 
 Ce document contient la relation de ce qui s’est passé le lundi 13 juillet 1829, entre 10 et 
11 heures, et la copie du Vorwort et de l’Erklärung. 
  
1/3.3 Klage von Wilh[elm] Schimper, den 13. … dem Senate eingereicht. Ms. [Agassiz] 
sur : An den … bairischen akademischen Senat, der Ludwig-maximilians 
Universität, München. Eingabe des st. . ?: W.Schimper von Mannheim . ?. 
Professor Hoffmann Injurien betreffend. Ms. [Schimper, W. ?], all.,Samstag und 
Montag, 11. und 13. Juli 1829, 12 p. 21,3 :34 cm. 
 Contient la relation de toute l’ « affaire ». 
  
1/3.4 Klage v[on] Agassiz und Baumann den 13. eingereicht. Abends um 5 Uhr. Ms. 
[Agassiz] sur : An den Königlichen academischen Senat . ms. Ag[assiz]., all., 
München, den 12.7.1829, 4 p. 16,8 : 21cm. 
  
1/3.5 Mahnungsbrief von C. Schimper an den Senat und besonders den Rector den 14. 
… eingereicht. Ms. [Agassiz] sur : Hoher acad. Senat ! Ms. Sch[imper], K.F., all., 
München, den 13. J.[18]29, 8 p. 16,8 : 21,6 cm. 
  
1/3.6 Beylage zur Bitte der Schweizer and den hohen Senat. Ms. [Agassiz], all., München, 
den 13., 4 p. 17,3 :22et 1 p. 10,5 :16,5 cm. 
 Contient la liste de toutes les pièces du « dossier ». 
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1/3.7 Rescript ( ? ) des Senates. Ms. [ Agassiz] sur : Vir Rektor und Senat der 
königlichen Ludwigs Maximilians Universität. Ms. signé Müller, Secretair, copié par 
[Schimper, W. ? id. 1/3.2], all., München, den 15. Juli 1829, 4 p. dont 1 bl. 16 : 20, 6 
cm. 
 Décision du Sénat et du recteur Meilinger. 
  
1/3.8 Brief von Michahelles an Hoffmann den 11. zugeschickt, am 14. dem Senat 
eingereicht als Beylage zur Klage der Germanen. Ms. [Agassiz] sur : Herrn 
Professor Dr. Hoffmann. Ms. inconnu (signé : Mich, G.L., mais peut-être copié par 
[Schimper, W. ?]), all., München, am 20. Juli 1829, 4 p. 21,3 : 33,5 cm.  
 Copie d’une lettre en faveur de Hoffmann. Conc. Michahelles, cf. ECA, p. 42. 
  
1/3.9 Klage und Ehrenerklärung eingereicht den 21. Juli von ag[assiz] und B[aumann]. 
Ms. [Agassiz] sur : An den kön. Akad. Senat. Ms [Baumann ? ], all., München, 21. 
Juli 1829, 2 p. 18 : 22, 3 cm. 
  
1/3.10 Klage von Agassiz und Baumann gegen Docent Hoffmann, den 24. July 
eingereicht. Ms. [Agassiz] sur :An den könig. Akad. Senat. Ms. Baumann, Joh. ?, 
all., München, den 24. Juli 1829, 4 p. 18 :22,3 cm. 
  
1/3.11 Königreich Bayern. Seiner Majestät… Ms. inconnu, signé :Müller, Sekret., copie, all., 
München, 23 Novembre 1829, 1 p. 17,8 : 22,5 cm. 
 Copie de la copie faite par le secrétaire de l’Université , Müller, d’une lettre royale du 3 
septembre 1829 blâmant Hoffmann. 
  
1/3.12 Nachträgliche Darstellung der Hoffmannischen Debaten. Ms. [Baumann ? (id. 9)] – 
avec adj. ms. [Agassiz] – all., München, 8 p. 21,2 : 34 cm. 
  
1/3.13 Agassiz ! Ms. Baumann, all., 2 p. 21,2 : 34 cm. 
 Lettre ou billet pour Agassiz. 
  
1/3.14 Dossier factice composé de 4 pièces (14-17) diverses concernant cette affaire, de 
1 à 4 p. par pièce, formats divers, inf. à 12 :20 cm. 
1/4  
 D. « AFFAIRE MAHIR », MUNICH, NOVEMBRE 1830 
  
 Dossier factice composé de 9 pièces concernant un incident plus anodin que le précédent 
et qui a pour protagoniste principal Gustav Adolf Mahir, camarade d’Agassiz et son 
compagnon d’études, bien qu’il parût être plus âgé, puisqu’il lui donnait des leçons 
particulières d’arithmétique et l’aidait dans ses études médicales. Dans une lettre à ses 
parents, le 26 septembre 1828, Agassiz, parlant de Mahir, dit : un étudiant en médecine, et 
fort zélé physicien, avec lequel je suis très lié ; il m’a donné [ainsi qu’à mes amis Braun 
et Schimper] pendant tout l’hiver des leçons particulières de mathématiques ; il était 
membre de nos réunions philomatiques. Cf. ECA, pp. 42, 51 et 63. En fait l’incident de 
novembre 1830 nous le montre sous un jour inattendu : il semble avoir servi d’intermédiaire 
à Agassiz et à Schimper pour l’achat d’un instrument optique et chirurgical et s’est, en fait, 
enrichi à leurs dépens. Agassiz ayant eu vent de son prochain départ pour la Russie, lui 
réclame son dû, en le menaçant de porter plainte s’il ne s’exécute pas. Mahir, dans sa 
réponse, se justifie et déplore ce malentendu. 
  
1/4.1 Lettre ou brouillon de lettre à Mahir. Ms. Agassiz, all., 4 p. dont 1 bl. 17,7 : 21,5 cm. 
 Verso : Herrn Dr. Gust. Ad. Mahir. 
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1/4.2 Idem. Ms. Agassiz, Ls, Münche, den 5. November 1830, all., 2 p. 21,8 : 26,5 cm. 
  
1/4.3 Lettre à Agassiz. Ms. Mahir, all., München, den 6. November, 4 p. dont 1 bl. 22,4 : 27 
cm. 
  
1/4.4 Brouillon de lettre à Mahir. Ms. [Agassiz], all., 2 p. 17,5 :21 cm. 
  
1/4.5 Brouillon de lettre à Mahir. Ms. [Schimper, K. et Agassiz], all., den 6. November, 1p. 
22 : 35,3 cm. 
  
1/4.6 Brouillon. Ms. [Agassiz], all., 2 p. 17,7 : 21 cm. 
  




1/4.9 Brouillon. Ms. [Schimper, K. et Agassiz], all., 17 : 21,2 cm. 
  
2/1 E. SOUVENIRS (ordre chronologique) 
  
2/1.1 Appelé à porter ici la parole au nom de mes condisciples… Ms. [Agassiz], fr., 
[Bienne, 1818], 6 p. dont 2 : 16,2 : 20, 4 et 4 : 19 : 23,7 cm. 
 Brouillon et copie d’un compliment présenté par Louis Agassiz à Mr le Bailli et Mss. Les 
Administrateurs de l’institut. 
  
2/1.2 à papa : Description de la Maison de force de Lausanne. Ms. [Agassiz], fr., 1 p. 
17,7 : 21,5 cm. 
 Ne contient que quelques mots sans rapport avec le titre [écriture temps de Lausanne] 
  
2/1.3 Une Rue. Faust. Marguerite traversant la rue. Ms. [Agassiz], fr., 8 p. dont 4 bl. 17,5 : 
22 cm. 
 Traduction en français d’une scène de GOETHE, Faust I. 
  
2/1.4 a)[la cara de ploidze] Il pliau, il pliau, ma mie. Ms. [Agassi], patois, 4 p. 17,7 : 21 cm. 
  
 b)[Choraula – La bergère abandonnée ] Ingrat ! te tis deshonora. Ms. [Agassiz], 
patois, 2 p. 16,3 : 23 cm. 
 Deux chansons patoises identifiées par le Glossaire des Patois de la Suisse romande (Z. 
Marzys), lettres des 21.3 et 9.4.1969. 
  
2/1.5 Inventaire des effets de Louis. Ms. Agassiz. L.R.B. et [Agassiz, Louis], fr., 2 p. 18,4 : 
21,2 cm. 
  
2/1.6 An die Zürcherische Jugend auf das Jahr 1818. Von der naturforschenden 
Gesellschaft. XX. Stück. Impr., all., 4 p., 1 pl. gr. In-8. Incompet : mq. Pp. 3-6. 
 Portrait et nécrologie du professeur David Breitinger. Mise en garde contre les plantes 
vénéneuses ; la pl. représente un (Hyocsyamus niger), elle a été dessinée et gravée par 
Sturm, Jac. en 1817. 
  
2/1.7 Trochaus. Ms. [Agassiz], all., vers, 8 p. 17,5 : 21,8 cm. 
 Exemples de versifications diverses (Trochaus, Gnome, Hexameter, Distichon, Jambus). 
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2/1.8 Freunde, Brüder ! Ms. inconnu, all., 24 p. dont 2 bl. 17 :21,4 cm. 
 Discours patriotique. 
  
2/1.9 Barbarossa. Ms. [Agassiz], all., vers, 30.X.1826, 6 p. dont 1 bl. 17,7 : 21,5 cm. 
 Poème célèbre. 
  
2/1.10 Zur Feyer von Linnés Geburtstag, am 24. May im Freyen zu singen. Impr., all., 
1828, 4 p. in-8. 2 exemplaires. 
  
2/1.11 a) …. Ad disputationem publicam … a … Josepho Beraz, … die XI. Augusti 
MDCCCXXXVIII… Impr., lat., Monachii, typis C. Wolf, 4 p. in-8. 
  
 b) Idem … a … Joanne Erbelding, … die XII. Augusti MDCCCXXXVIII…  
 Idem. 
 Imprimés semblables à 1/1.7. 
  
2/1.12 So eben fällt mir… Ms. [Agassiz], all., Grabenstadt, Traunstein, Berchtesgaden, 
Salzburg, etc., 29. August – 29. September [1828], 8 p. 10,9 : 17,2 cm. 
 Journal de son voyage à Salzbourg, en août-semptembre 1828. Cf. ECA, pp. 62-67. 
  
2/1.13 Hesperus. No 189. sonnabend, 8. August 1829. Impr., all., pp. 753-756, gr. in-8. 
  
 P. 755 : Das Eine Nothwendige für die Schweiz. L’auteur, anonyme, de cet article déplore 
l’absence d’un esprit « suisse » et montre la nécessité d’une université fédérale qui 
contribuerait à l’unité du pays. Conc. Cette idée d’une université fédérale, cf. 11/4 
(Troxler). 
  
2/1.14 2 cartes publicitaires : Theresia Jonas’scher, Fischhändler et Sidon Nolze, 
Meerschaumpfeifenköpfe. [ Vienne, mais 1830 ?], 8,7 : 5,6 et 10,3 : 6,4 cm. 
 Voyage à Vienne, au mois de mai 1830. Cf. ECA, pp. 97-101. 
  
2/1.15 Münchener Politische Zeitung. Ausserordentliches Blatt. Impr., all., München, 5. 
August 1830, pp. 1077-1082 ( 2 X pp. 1079-1080), gr. in-8.  
 Au sujet de la Révolution de Juillet à Paris. 
  
2/1.16 Beschreibung der Metropolitan = und Pfarrkirche zu U.L. Frau in München.  
 Impr., all., 1 p. in-8 avec ill. 
  
2/1.17 Ein Blatt Papier, wie gleich es doche dem Chaos, … Ms. inconnu et [Agassiz], avec 
adj. à l’encre rouge : der alte Brief an Stern. Erweitert und überarbeitet im Jan. 1831 
kurz vor meiner Abreise von München, all., 6 p. dont 1 bl. 20,1 : 33 cm. 
  
2/1.18 Récépissé. Le bureau des postes à Concise… Impr. et ms. fr., Concise, 26 mai 
1831, 14,6 : 9,7 cm. 
  
2/1.19 DE PFUEL. Neuchâtelois ! Les troupes fédérales sont parties : … Impr., fr.,  
 Château de Neuchâtel, 26 novembre 1831, 1 f. in-folio. 
  
2/1.20 Cartes de visites emballés dans une facture de la librairie Levrault, Paris, le 20 août 
1832, 21 pièces, formats divers : Félix L’Herminier— Gausser—Launoy et Sœur, 2 
ex. – jean Ziegler – Henri Dmochowski – Frey- Hérosé  - Edmond Boissier -  M. 
Duvernoy – Mr. Desmaret (ms.) – Alexandre Brongniart – Paul Gaimard – Mr. Gay – 
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Charles Pellis – A. Boué (ms.) – C.A Stahl -  H. Weissbrod -  Albert Sowinski -  Dr 
George Frick -  Jämes Colin -  Th. Marmois. 
  
2/1.21 Notes diverese et brouillon de lettre. Ms. [Agassiz], all., Wildbad, den 9. August 1833, 
6 p. 8,8 : 14 cm.  
 Cf. 1/10 et METTUNIUS, pp. 272, 273. 
  
2/1.22 An die Jesuiten. Impr., all. – avec adj. ms. [Dollfus-Ausset] : Dessin mis à 
l’impression par Dollfus-Ausset – 1 p. in-8. (Aus : Basellandschaftl. Volksblatt, den 
14. November 1844. Nro. 48.) 
  
2/1.23 Trois extraits de partitions manuscrites non identifiées. 2 p. 23,3 : 16, 4 ; 20 p. dont 1 
bl. 13,2 : 18,3 ; 2 p. 22,5 : 22,8 cm. 
  
2/1.24 LONGFELLOW, Henry Wadsworth. Noël, envoyé à M. Agassiz, la veille de Noël, 
1864… 
 Extrait de LONGFELLOW, H. W. The poetical works of, pp. 609-610. 
 Copie du poème de Longfellow faite par la BV. N’appartient pas au Fonds. 
  
2/2 F. SOUVENIRS DE TIERS 
  
2/2.1 Voyage de New York à Liverpool. 1850 ( ou 1856 ?). Ms. [Mayor, Auguste], fr., 3 
sept.-8 oct., 2 f. 11,6 : 26 et 11,8 : 10,7 cm. 
  
 Journal de bord de la traversée Liverpool-New York (le titre est inexact, cf. 3 sept : Départ 
de Liverpool), relatant uniquement les conditions atmosphériques et quelques éléments 
relatifs à la faune marine. In ne peut s’agir du récit de la traversée de Louis Agassiz en 
1846 : cf. LURIE, p. 119 : On september 19, he (Lyell) accompanied Agassiz to 
Liverpool… et p. 123 : … meeting Agassiz on this morning of October 3, 1846, Lowell 
could… Il s’agit donc vraisemblablement d’un des nombreux voyages qu’a effectués Mayor 
entre l’Ancien et le Nouveau Monde, mais pas de celui qu’il fit en compagnie des deux filles 
d’Agassiz, puisque ce voyage-là eut lieu en août 1850 (cf. MARCOU, II, p. 36 et LURIE, 
p.177). 
  
2/2.2 Envoi à faire à Ls Agassiz. Ms. [Mayor, Auguste et peut-être tiers], fr., 8 f. 23,1 : 
37,5 cm. 
  
2/2.3 How the Florida keys were formed, by Mrs E.C. Agassiz. Ms. [Mayor, Auguste ?], 
angl., Copié du Presbytérian, 27 mars [18]69, 4 p. 13,2 : 20,8 cm. 
 Key : a low island, sand-bank, or reef, such as those common in the West-Indies or 
off the coast of Florida (Oxford Engl. Dict. Vol. V). Cf. FAVRE, E. Louis Agassiz, pp. 
102 (183.8). 
  
2/2.4 The Prayer of Agassiz. Impr., angl., [après le 8 juillet 1873], une coupure de journal, 
6,5 : 10 cm. 
 Compte-rendu anonyme d’un article du Christian Union (H. W. Beecher) au sujet du 
discours fait par Agassiz le jour de l’ouverture de l’Anderson School of Natural History, à 
Penikese. La scène est décrite dans le poème de WHITTIER, The Prayer of Agassiz, 
poème que reproduit MARCOU, II, pp. 203-206. Cf. ECA, p. 581. Conc. Beecher, cf. lettre 
de Marcou à Mayor du 13 oct. 1896 (8/3.31) : … l’Indépendant, journal religieux fondé par 
Beecher de Brooklyn… 
  
2/2.5 The Will of Professor Agassiz. Impr., angl., Boston, jan. 9, une coupure de journal, 
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6,3 : 9 cm. 
 Article qui reproduit le testament d’Agassiz(testament signé du 29 novembre 1869). Cf. la 
reproduction et la traduction en français de cet article in L’Union libérale, No 22, Neuchâtel, 
mardi 27 janvier 1874, p. 2 (201.5). 
  
2/2.6 Agassiz, Louis Jean Rodolphe. Contributions to scientific periodicals copied with a 
few exceptions from the Royal Society Catalogue. Ms. inconnu, angl., 18 f. formats 
divers : 15 x 20,5 : 25,6, 2 x 20,3 : 21,4 et 1 x 14 : 21,6 cm, + un mot 
d’accompagnement 12,6 : 20,3 cm. 
  
 La première liste comporte 163 titres et est accompagnée d’une lettre avec en-tête du 
Museum of Comparative Zoology, Cambridge, Mass. La seconde est composée d’une 
page qui paraît être la suite de la première liste, No 164, 165, 6-8 et d’une liste intitulées 
Agassiz, Louis -  Works qui comprends 13 titres. 
 Il s’agit d’une ébauche de catalogue que Auguste Mayor a utilisé pour le Catalogue des 
publications de Louis Agassiz qu’il a annexé à sa traduction de la biographie d’Agassiz, cf. 
ECA, pp. 595-611. Cf. copie de la lettre de Mayor à Marcou, des 18-20 décembre 1886 
(8/3.4) : Pour établir le catalogue des publications d’Agassiz, je me suis servi des notes 
que Mme Agassiz m’as envoyées et qui sont tirées essentiellement du catalogue de la 
Royal Society, puis de catalogues allemands et français que j’ai trouvés dans la 
bibliothèque de notre ville, d’un vieux catalogue des éditeurs d’Agassiz Jent & Gassmann. 
Cf. aussi FAVRE, Ernest. Louis Agassiz. Notice biographique, in : Archives des sc. Phys. 
Et nat. No 233, 15 mais 1877, pp. 74, note 1 : On trouve dans le Catalogue of scientific 
papers de la Société royale une liste de 130 publications faites par Agassiz. Cette liste ne 
mentionne que les travaux parus dans des recueils périodiques ; il faut donc y ajouter 
encore tous les ouvrages à part et les nombreuses publications qu’il a faites depuis 1863, 
date à laquelle s’arrête le catalogue (183.8). 
  
2/2.7 Circulaire du Agassiz Memorial Committee. Impr., angl., 3 p. in-8 avec un portrait 
d’Agassiz. 
 Sous forme de lettre adressée à Auguste Mayor depuis Cambridge, le 17 avril [1874], 
timbre de Neuchâtel, date : 3 mai 1874. 
  
3 G. AGENDA (au sens propre) – NOTES DIVERSES – COMPTES 
  
 Dossier factices. 
  
3/1 Diverses notes concernant les artistes qui ont travaillé pour Agassiz à Munich, 
publications, Rechnung mit J.G. Cotta, comptes, etc. 22 f. formats divers. 
 Entre autres apparaissent les noms suivants : Weber, Falger, Schach, Zach, Siegrist, 
Dinkel, Cotta, Miachehelles, Braun, etc. 
  
3/2 Agenda (au sens propre) et notes diverses datant probablement de l’époque de 
Heidelberg et de Munich. 17 f. formats divers. 
  
3/3 Agenda et notes diverses datant probablement du séjour à Paris, [1832], 7 f. formats 
divers. 
  
3/4 Agenda et notes diverses datant probablement de l’époque de Neuchâtel. 26 f. 
formats divers. 
  
3/5 Agenda et notes diverses datant probablement des séjours et Angleterre. 10 f. 
formats divers. 
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3/6 Comptes, factures quittances, reçus. 
  
3/6.1 Louis Agassiz, son compte courant avec notre Sieur Mayor…Ms. inconnu, août 
1831-oct. 1837, 22 p. dont 19 bl. 22,5 : 37 cm. 
  
3/6.2 Monsieur le Professeur Agassiz de Josef Wittnauer. Ms. Wittnauer, fr., Neuchâtel, 
4 mars 1839-15 juin 1840, 6 p. 22 : 24,5 cm. 
 Facture d’un épicier. 
  
3/6.3 Quittung über… Ms. [Agassiz et tiers, signé par Agassiz, von Martius et tiers], all., 
München, 15. Februar und 14. Mai 1830, 4 p. dont 3 bl. 21 : 34 cm. 
 Quittance pour un prêt garanti par Martius. 
  
3/6.4 Rechnung von optischen Institut… Ms. illisible, München, 31 August 1829, 4 p. dont 
3 bl. 19,3 : 23,5 cm. 
 Facture pour un microscope. 
  
3/6.5 Comptes et quittances concernant séjours au Grimsel et environs. Ms. Zybach et 
autres guides, all., 1841, 10 f. formats divers. 
 Guides : Zybach, Jacob Leuthold, Johann Währen, Kaspar Naegeli, Kaspar Waehren, 
Andreas Waehren, Melchior Egger, etc. 
  
3/6.6 Copie d’une lettre d’Agassiz à inconnu concernant le règlement d’un somme due par 
le père d’Agassiz. Ms. inconnu et Agassiz, fr., 21 janv. ( ? ) 1838, 2 p. 22,4 : 37,4 cm. 
 Rodolphe Benjamin Louis Agassiz est décédé à Concise le 6 septembre 1837 (MARCOU, 
I, p. 115). 
  
3/6.7 Factures pour dessins de poissons. Ms. Anonyme, all., 1837-1838 ?, 6 p. formats 
divers, env. 18 :22 cm. 
  
3/6.8 Notes concernant planches de poissons. Ms. [Agassiz], (Nov. 1827), 8 p. dont 2 bl. 




Dossier factice contenant diverses notes, comptes, factures, etc. Ms. [Agassiz et 
tiers], 19 pièces (1-19) de 1 à 6 p. formats divers. 
  
4 H.PORTRAITS – PHOTOS – PLAN DE NEUCHATEL 
  
4.1 Portrait d’Agassiz, d’auteur inconnu, peint vers 1839. 1 reproduction 16 : 23,3 cm. 
 Extrait du Bulletin du Centenaire de la Soc. Neuch. Sc. nat., tome 56, année 1931, 
frontispice. L’original, identifié comme étant l’œuvre de Beltz, 1835, se trouve à la Salle de 
lecture de la BV. 
  
4.2 Portrait d’Agassiz. Lith. De Sonrel, A. chez Nicolet, Neuchâtel, [1844]. 16,6 : 24,6 
cm. 
 Cf.MARCOU, II, p.252 : The likeness is not very good, except the upper part of the head. 
  
4.3 a) Portrait d’Agassiz âgé, sans nom d’auteur, ni date. 3 exemplaires 16 : 22 cm, dont 
l’un avec la reproduction de la signature d’Agassiz et les dates 1807-1873 ; 2 
exemplaires 21 : 28 cm, dont l’un avec la reproduction d’une phrase ms. d’Agassiz : 
je suis tous les jours et constamment avec mes amis de Neuchâtel et de la 
signature d’Agassiz. 5 pièces. 
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 Frontispice de l’édition de Louis Agassiz, sa vie et sa correspondance dans la traduction 
d’Auguste Mayor. Ces pièces semblent être des épreuves pour l’exemplaire définitif que 
Mayor a mis dans son édition, la phrase et le nom imprimé d’Agassiz ont été biffés par 
Mayor au crayon. 
  
4.4 b) Une photographie du portrait retenu par Mayor, 7,5 : 9,8 cm. 
  
 c) Même portrait, avec la légende imprimée : Agassiz Jean Louis Rodolphe 
Professeur Né le 28 mai 1807 à MOTIERS, (Vully) décédé le 14 décembre 1873 à 
Cambridge. 30 : 41 cm. Un 2e exemplaire est encadré. 
  
 Une photographie d’Agassiz âgé, lisant, par Sonrel. A., Boston, [1863], 11 : 16,6 cm. 
 Cf. LURIE, 19e page après p. 84 
  
4.5 Deux photographie de la médaille gravée par Landry, F., Neuchâtel [et Genève, 
1876], 7,5 : 7,5 et 7,5 : 9,3 cm. 
 L’original a un diamètre de 9,2 cm. Un exemplaire se trouve à la Bibliothèque de l’Institut de 
Zoologie. Cf. MARCOU, II, p. 255 et le frontispice du Vol. 1. 
  
4.6 Une photographie du Zoological Hall à Cambridge, Mass. 18,4 : 24, 3 cm. 
 Cf. LURIE, 7e p. après p. 84 : Zoological Hall, The original building in a modern 
setting. 
  
4.7 Une photographie d’un extrait de MAYOR-DEGLON, Louis. Plan topographique et 
historique de la ville de Neuchâtel, dressé d’après les documents les plus récents. 
Echelle 1 :2500. Lith. Gendre, F[rançois], Neuchâtel, avril 1861. L’original est la 
propriété du prof. J. P. Portmann, Neuchâtel. 
  
 Voir aussi : 200/7-9 (illustattions d’Agassiz et de sa vie aux USA dans des journaux 
de l’époque) ; 2/2.6 (reproduction de 4/3). 
  
 D’autres portraits d’Agassiz et de savants neuchâtelois sont encadrés: 
 1. Huile, 114 : 154 cm. 
 Inscription relevée au verso (par C.E. Thiébaud le 1.6.1934) : Prof r . 
 Louis Agassiz à environ 33 ans. Copie faite par Guillaume en 1876 d’après        
l’original de Zuberbühler, maintenant à Cambridge, U.S., peint en 1840 environ. 
 2. Lith. de A. Sonrel, printed by Bradford, env. 45 : 55 cm. 
 3. Dessin de A.S[onrel], Agassiz âgé, 13 :17 cm, découpé dans un journal. 
 4. Une photographie signée Watkins, Agassiz âgé, 10 :14 cm. 
 5. Une série de portraits de divers savants (Gressly, Marcou , Vogt, Desor, 
Montmollin, Jaccard, Dupasquier) qui n’appartiennent pas tous au Fonds. 
 6. Une photo d’une litho de Delpech de Cuvier. 
 7. Une photo d’un tableau de siècle de Hamboldlt 
 8. 4 photos repr. Agassiz 
 9. 1 litho 
 10. 1 photo de la lith. de P.Elie Bovet 
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 11. 1 Photo  
 12. 1 Photo  
 13. 1 Photo lith. collège latin ; 1836 
 14. 5 photos rep. Extraits de Lurie + 3 doubles 
 15. 1 Photos Hôtel N’telois 
 
 I I .  L E T T R E S ,  B R O U I L L O N S  E T  C O P I E S  D E  L E T T R E S  
 Remarques préalable : A l’intérieur des différentes sous-sections l’ordre chronologique a 
été suivi. Les noms des destinations et, dossiers 7 et 8, des expéditeurs sont en capitales. 
Certaines dates entre crochets sont reprises du fichier de Mme Grob. L’expression 
originale des dates n’a pas été respectée. 
  
5/1 A. LETTRES DE LOUIS AGASSIZ ET DE CECIL AGASSIZ, NEE BRAUN 
5/1.1 [BRAUN, Karl à Carlsruhe], ms. Agassiz, all., [Paris, avant le 1.1.1832], 2 p. 18,3 : 
24,4 cm. 
 Contient la copie de son contrat avec Cotta au sujet des Poissons d’eau douce de l’Europe 
Centrale du 3.12.1830. 
  
5/1.2 BRAUN, [Karl] à Carlsruhe, ms. Agassiz, all., [Paris], le 3.1.1832, 4 p. dont adresse, 
18,1 : 24,4 cm. 
  
5/1.3 BRAUN, Karl à Carlsruhe, ms. Agassiz, all., [Paris], le 17.1.1832, 2 p. dont adresse, 
18,6 : 24,4 cm. 
  
5/1.4 MAYOR-Fornachon, [François], à Neuchâtel, ms. Agassiz, fr., Paris, le 16.2.1832, 4 
p. dont adresse, 18,5 : 23,2 cm. 
 Allusion à Cuvier et son projet de donner à Agassiz ses matériaux pour son ouvrage sur les 
poissons fossiles. 
  
5/1.5 BRAUN, [Karl] à Carlsruhe, ms.Agassiz, all., [Paris], le 10.4.1832, 4 p. dont adresse 
et 1 bl. 20,4 : 25, 6 cm. 
  
5/1.6 [ BRAUN, Karl à Carlsruhe], ms. Agassiz, all., [Paris, 1832], 2 p. 21,5 : 27,2 cm. 
 Agassiz attend une réponse de Neuchâtel pour quitter Paris. 
  
5/1.7 BRAUN-Meyer, [Henriette] à Carlsruhe, ms Agassiz, all., Bayreuth, le 19.9.[1833], 4 p. 
dont adresse, 13,5 : 21,7 cm. 
  
5/1.8 BRAUN, [Karl] à Carlsruhe, ms. [Agassiz], all., Prag, le 9.10.1833, 2 p. dont adresse, 
21,7 : 26 cm. 
  
5/1.9 [BRAUN, Karl à Carlsruhe], ms. Agassiz, Cécile, all., Neuchâtel, le 5.12.1833, 4 p. 
13,6 :19,8 cm. 
  
5/1.10 BRAUN, [Karl] à Carlsruhe, ms. Agassiz, Cécile, all., Neuchâtel, le 22.12.1834, 4 p. 
dont adresse, 19,9 : 25 cm. 
  
5/1.11 BRAUN, [Karl] à Carlsruhe, ms. Agassiz, Cécile, all., Neuchâtel, le 19.1.1835, 2 p. 
dont adresse, 20,5 : 26,8 cm. 
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5/1.12 BRAUN, [Karl] à Carlsruhe, ms. Agassiz, Louis et Cécile, all., Neuchâtel, le 1.7.1835, 
4 p. dont adresse, 21,1 : 27 cm. 
  
5/1.13 BRAUN, [Karl] à Carlsruhe, ms. Agassiz, all., Neuchâtel, le 8.7.1835, 2 p. dont 
adresse, 21 : 25 cm. 
  
5/1.14 BRAUN, [Karl] à Carlsruhe, ms. Agassiz, all., Neuchâtel, le 17.12.1835, 4 p. dont 
adresse et 2 bl.,, 21 : 26,8 cm. 
 Annonce la naissance d’Alexandre. 
  
5/1.15 BRAUN, Karl à Carlsruhe, ms. Agassiz, Louis et Cécile, all., Neuchâtel, le 23.4.1836, 
4 p. dont adresse, 21 : 26,7 cm. 
  
5/1.16 BRAUN, Max, ms. Agassiz, Louis et Cécile, all., [Neuchâtel, avant] le 5.12.1836, 4 p. 
20,1 : 26,1 cm. 
  
5/1.17 BRAUN, [Karl] à Carlsruhe, ms. Nicolet, Hercule et Agassiz, Neuchâtel, le 
21.11.1837, 4 p. dont adresse, 13 : 21 cm. 
  
5/1.18 De LUC, André, Membre de l’Académie à Genève, ms. Desor, signée par Agassiz, 
fr., Neuchâtel, le 23.2.1838, 4 p. dont adresse, 19,7 : 26,7 cm. 
  
5/1.19 [AGASSIZ-Mayor, Rose], ms. Agassiz, fr., [Boston, Mass.], le 2.12.1846, 16 p. 
foliotées par cahiers de 4, 21,2 : 26,6 cm. 
 Adj. ms. Mayor, Aug. : de Chs Junod qui l’avait du Chancelier Favarger. 
  
5/1.20 MAYOR, Auguste à New York, ms. Agassiz, fr., Cambridge, le 13.5.1850, 4 p. dont 
adresse et 1 bl., 20,5 : 27 cm. 
 Allusion au voyage prochain de Mayor avec les fillettes d’Agassiz. 
  
5/1.21 MAYOR, Auguste à New York, ms. Agassiz, fr., Cambridge, le 10.7.1853, 4 p. dont 
adresse et 2 bl., 19,8 : 25,3 cm. 
  




5/2 B. BROUILLONS ET COPIES DE LETTRES DE LOUIS AGASSIZ 
  
5/2.1 Inconnu, ms. inconnu, fr., [Munich, 1827-1828], 2 p. 18,1 : 23 cm. 
 Projet de lettre d’Agassiz qui veut organiser un échange de pièces de musée à double. 
  
5/2.2 MARTIUS, [Carl F. P.], ms. [Schimper, K et Agassiz], all., Munich, 1828], 2 p. 21,4 : 
33, 5 cm. 
 Brouillon de la réponse à la lettre de Martius du 28.11.1828 (7/1.2). 
  
5/2.3 [MARTIUS, Carla F.P.], ms. [Schimper, K.], all., [Munich, hiver 1828-1829], 2 p.13 :22 
cm. 
  
5/2.4 Doyen [ de la Faculté de philosophie d’Erlangen ?], ms. [Braun ? et Agassiz], all., 
München, [1829], 4 p. dont 1 bl. 18,2 : 21 cm. 
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5/2.5 Doyen [de la Faculté de philosophie d’Erlangen ?], ms. [BRAUN ? et Agassiz], all., 
München [1829], 4 p. 16,5 : 19,8 cm. 
  
5/2.6 GMELIN, [Karl Christian] à Carlsruhe, ms. [Agassiz], all., [1829], 4 p. 22 : 35 cm. 
 Brouillon d’une lettre à Gmelin, prof. de sc. nat. Et directeur du Naturalienkabinett à 
Carlsruhe, en faveur de Wilhelm Schimper qui a demandé un subside pour un voyage 
scientifique. 
  
5/2.7 MAYOR, Matthias à [Lausanne], ms. [Agassiz], fr., Munich, le 5.4.1829, 4 p. dont 2 bl. 
22,1 : 26,7 cm. 
  
5/2.8 [BRAUN], Cécile à [Carlsruhe], ms. [Agassiz, all., (Vienne, mai 1830), 4 p. 21 : 33,5 et 
22 : 34,5 cm. 
  
5/2.9 TRICHTINGER, [Mme] à [Zurich], ms. Agassiz, all., [Munich, août 1830], 2 p. 17,5 : 
22,2 cm. 
  
5/2.10 [TRICHTINGER, Mme à Zurich], ms. [Agassiz], all., [ Munich, août 1830], 2 p. 17,6 : 22 
cm. 
  
5/2.11 TRICHTINGER, Frau à [Zurich], ms. [Agassiz], all. [Munich, nov./déc. 1830], 2 p. 21,5 : 
26 cm. 
  
5/2.12 EICHTAL ou inconnu, ms. [Agassiz], fr. [après janvier 1830], 6 p. dont 1 bl. 20,7 : 24,7 
cm. 
 Sur un imprimé : BISCHOFF, Dr. Ankündigung. Heidelberg, im Januar 1830. 
  
5/2.13 [BRAUN], Alexandre à [Carlsruhe], ms. Agassiz, all., [Munich, 1830], 4 p. dont 1 bl. 
21,4 :26 cm. 
 Allusion au voyage à Vienne. 
  
5/2.14 [BRAUN], Cécile à [Carlsruhe], ms. [Agassiz], all., [1830], 2 p. 22 : 35,2 cm. 
  
5/2.15 Brouillons de lettre à Cotta : 
 a) Conc. Poissons d’eau douce, ms. [Agassiz], all., 1 p. 20,3 : 24,6 cm. 
 b) Ms. [Agassiz et Schimper, K.], all., 4 p. dont 1 bl. 18 :22 cm. 
 c) Ms. [Agassiz et Schimper], all., [Munich], 2.7.1830, 2 p. 21,7 : 35,2 cm. 
 d) An den Buchhändler der Fürsten und den Fürsten der Buchhändler. Ms. [ 
Agassiz et Schimper], all., 18 p. dont 1 bl. 21,5 :26 cm. 
 e) Ms. Agassiz, all., Paris, le 25.12.1831, 4 p. dont 1 bl. 18,1 : 24,3 cm. 
  
5/2.16 Inconnu, ms. [Agassiz], all., 1 p. 18 : 22 cm. 
 Brouillon d’une recommandation pour Wilhelm Schimper. 
  
5/2.17 Brouillons ou copies de lettres accompagnant les envois du premier prospectus des 
Poissons d’eau douce. 
 a) Listes de noms, etc., ms. [Agassiz], all., 10 p. formats divers. 
 b) Copies de lettres à BRONN, CUVIER, FERUSSAC, VOLTZ, LINDFORS, 
LOHMANN, LEUCKART, STERNBERG, VIGORS, ms. Agassiz, fr., all., [après 
30.8.1830], 20 p. dont qqs bl., formats divers. 
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5/2.18 HUMBOLDT, [Alexandre de], ms. [Agassiz], fr., [Paris, 1830-1831], 4 p. dont 2 bl. 9,2 : 
15 cm. 
  
5/2.18a MÜNSTER, Graf [Georg] zu, ms. [Agassiz], all., [Paris, 1832], 2 p. 19,5 : 29,3 cm. 
 Allusions à Elie de Beaumont et à Cuvier (remise de ses matériaux à Agassiz). 
 Au verso : liste de diverses lettres à écrire, avec annotations. 
  
5/2.19 Inconnu, à [Carlsruhe], ms. inconnu, all., [Angleterre, 1834], 4 p. dont 1 bl. 17 :21,5 
cm. 
  
5/2.20 [CONSEIL D’ÉDUCATION À NEUCHÂTEL], ms. [Agassiz], fr., [Neuchâtel,1834], 6 p. 
17 :20 cm. 
 Ayant appris que vous vous proposiez de régler dans le courant de cette annéej 
ce qui concerne la chaire d’histoire naturelle, … Verso p. 3 : notes concernant 
dépenses pendant un voyage en Angleterre. 
  
5/2.21 PRÉSIDENT de la Commission de la Carte Suisse [Studer, B. ?], ms. Agassiz, frl., 
Neuchâtel, le 27.1.1836, 4 p. dont 1 bl., 21 :27 cm. 
  
5/2.22 Inconnu (Hochverreherter ,Freund), ms. [Agassiz], all., [1836], 40 p. dont 20 bl., 
17 :21,6 cm. 
 Projet de lettre scientifique, peut-être pour Humboldt. 
  
5/2.23 PICHARD, Conseiller des Mines, ms. Agassiz, fr., [Neuchâtel], le 2.1.[1837], 1 p. 20 : 
26,1 cm. 
  
5/2.24 ROUILLET, [libraire à Lausanne], ms. [Agassiz], fr., [Neuchâtel], le 10.2.1837, 1 p. 
21,5 : 16,8 cm. 
  
5/2.25 SCHMERBER, [libraire à Francfort], ms. [Agassiz], fr., [Neuchâtel], le 23.2 ( ?).1837, 6 
p. dont 3 bl. 21,8 :34,5 cm. 
  
5/2.26 Inconnu (libraire), ms. inconnu et [Agassiz], fr., [Neuchâtel], le 24.2.1837, 1 p. 21,5 : 
15 cm. 
  
5/2.27 SCHMERBER, S., libraire à Francfort, ms. inconnu et [Agassiz], fr., Neuchâtel, le 
26.6.1837, 2 p. 19,8 : 26,8 cm. 
5/2.28 a) MURRAY, John, ms. inconnu, [Neuchâtel, avant le 24.7.1837], fr., 1 p. 20,4 :26 
cm. 
 …je soumets à l’approbation le plan suivant d’un livre qui pourrait prendre pour 
titre Le nat. en Suisse. … 
 b) Cet ouvrage devra embrasser… Ms. [Agassiz], fr., 1 p. 20,4 : 26 cm. 
 c) Murray. The propriety of publishing the same work in French and Germann … 
Plan of the work. Ms. inconnu, angl., 10 p. dont 5 bl. 20,2 : 27 cm. 
 Plan du livre de Murray, John. A Hand-Book for travellers in Switzerland and the Alps of 
Savoy and Piedmont, including the Protestant valleys of the Waldenses. 
 London, Leipzig, Paris, 1838. (Cf.lettre de la Bibl. Nat. Suisse (P. E. Schazmann) du 
30.10.1967.) 
  
5/2.29 DE JOANNIS, Capitaine de vaisseau à Marseille, ms. inconnu, fr., Neuchâtel, le 
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16.10.1837, 6 p. dont 2 bl. 17,6 : 22,4 cm. 
  
5/2.30 [PETITPIERRE, Olivier, imprimeur à Neuchâtel], ms. [Desor et Agassiz], fr., 
[Neuchâtel], le 12.8.1838, 1 p. 21,4 : 26,5 cm. 
  
5/2.31 REDACTOR [der Allgemeine Zeitung, Ausburg], ms. Agassiz, all., Neuchâtel, le 
1.11.1841, 2 p… 17,2 : 21,9 cm. 
  
5/2.32 [FORBES, James D. à Edimbourg], ms. [Agassiz], fr., [Neuchâtel, le 29.3.1842], 4 p. 
21 : 27 cm. 
  
 Brouillon de la lettre publiée dans la lettre ouverte à Forbes distribuée à tous les amis 
et connaissances d’Agassiz, Neuchâtel, le 21 avril 1842, pp. 4-7. Cf. aussi 6.8 (No 
1513). 
  
 Lettre ouverte. Impr., fr., angl., Neuchâtel, le 21 avril 1842, 10 p. gr. in-8. Cf. 38/4.1. 
  
5/2.33 [AGASSIZ], Auguste, ms. [Agassiz], fr., all., 1 p. 18 :22,4 cm. 
  
5/2.34 CHAVANNES, [Daniel Alexandre à Lausanne], fr., 2 fragments 19,8 : 25 et 16,4 : 10,5 
cm. 
  
5/2.35 MERIAN, [Peter à Bâle], ms. [Agassiz], all., 1 p. 21 : 27,4 cm. 
 Notes pour une lettre, peut-être pour accompagner un envoi. 
  
5/2.36 E. HOCH., ms.[Agassiz], all., un billet de 2 p. 8,3 : 5,4 cm. 
  
 Voir aussi : 1/3 (affaire Hoffmann, Munich) ; 1/ 4 (Mahir) ; 3/6.6 ; 11/4.5 (Troxler) ; 
35/2.3 ; 121/2.2 (Mougeot) ; 140/3.3 ; 152/7 ; 168/6 ; 170.4,5 (souscriptions et 




6 C.CAHIER DE COPIES ET MENTIONS DE LETTRES DE LOUIS AGASSIZ, 
MANUSCRITS AGASSIZ ET TIERS (GALLOT, DESOR ET AUTRES 
  
6.1 Copies de lettres, du 4.1.1835 au 31.5.1835, Nos 1-66, 56 p. 23 :35,5 cm 
6.2 Copies de lettres, du 7.5.1835 au 14.3.1837, Nos 67-179, 56 p. id. 
6.3 Copies de lettres, du 9.4.1837 au 24.8.1837, Nos 180-217, 24 p. id. 
6.4 Copies de lettres, du 18.9.1837 au 21.12.1837, Nos 218-454, 44 p. id. 
6.5 Copies de lettres, du 26.12.1837 au 21.9.1838, Nos 455-588, 40 p. id. 
6.6 Copies de lettre, du 11.10.1838 au 12.1.1840, Nos 589-977, 98 p. id. 
6.7 Copies de lettres, du 17.1.1840 au 29.8.1840, Nos 978-1101, 48 p. dont 25 bl. id. 
6.8 Copies de lettres, du 24.12.1840 au 29.3.1842, Nos 1102-1513, 48 p. id. 
6.9 Copies de lettres, du 30.3.1842 au 17.3.1843, Nos 1514.1951, 46 p. id. 
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6.10 Copies de lettres, du 29.3.1843 au 9.7.1845, Nos 1952-2551, 44 p. id. 
6.11 Copies de lettres, du 11.7.1845 au 28.2.1846, Nos 2252-2861, 48 p. dont 12 bl., id. 
6.12 Liste de lettres remarquables transcrites dans les « Copies de lettres » de Louis 
Agassiz, oct. 1838 – fév. 1846. Ms. Argand, Emile, Neuchâtel, le 30 juillet 1918, 2 p. 




7/1 D.LETTRES ADRESSEES A LOUIS AGASSIZ PAR DIVERS CORRES-
PONDANTS 
7/1.1 IMHOFF, [Ludwig], all., Bâle, le 6.7.1828, à Agassiz et Alex. Braun, à Carsruhe, 6 p. 
dont adresse, 19,4 :23,5 et 20,5 :25 cm. 
7/1.2 MARTUIS, [C.F.P.], all, München, den 28.11.1828, à Agassiz, chez Döllinger, 
München, 4 p. dont adresse et 2 bl., 20,5 : 24,8 cm. 
 Cf. 5/2.2. 
  
7/1.3 IMHOFF, [Ludwig], all., Basel, 13.10.1829, à [Agassiz à Munich], 4 p. dont 3 bl. 
20,3 :24,7 cm. 
7/1.4 IM[HOFF, Ludwig], all., [Bâle, 1829-1830], à Agassiz [à Munich], 1 p. 15,1 :20,5 cm. 
7/1.5 COTTA’SCHEN DUCHHANDLUNG, alll., München, den 1.1.1830, 23.2.1830, 
13.4.1830, 9.7.1830, 20.8.1830, 20.10.1830, 3.12.1830, à Agassiz, 7 pièces (1-7), 
de 1 à 4 p., formats divers. 
7/1.6 BRONN, H.G., all., Heidelberg, den 27.10.1831, à Agassiz à Carlsruhe, 4 p. dont 
adresse et dessin (crâne de face et de profil), 21,5 : 25,9 cm. 
7/1.7 [BRAUN, Cécile], all., Carlsruhe, den 27.10.1832, à 4 p. dont 1 bl. 13,5 : 21 cm. 
 Copie de deux poèmes : Schmidt von Luebeck, Das Mädchen der Hoffnung et 
Novalis, An ( m. L. A.). 
  
7/1.8 JAEGER, G. [ Fr.], all., den 5.2.1833 à Agassiz, à Neuchâtel, 4 p. dont adresse, 20,4 : 
31,8 cm. 
 Cf. post-scriptum : Meine fossilen Säugethiere schreiten langsam vorwärts, … Cf. 
BZG, III, p. 314, Nos 1 et 2 : Jäger, G. Fr. Fossile Säugethiere. 
  
7/1.9 IMHOFF, [Ludwig], all., Basel, den 7.3.1833, à [Agassiz à Neuchâtel], 4 p. dont 2 bl. 
10,5 : 16,6 cm. 
 Lettre qui accompagnait l’envoi de Jaeger, Guilielmus Fridericus. De Holothuris. 
Turici, 40 p., 3 pl., (diss.inaug.1833), cf. 22.15. Ce Jaeger est le neveu du précédent. 
  
7/1.10 [BRAUN], Alexandre, all., [Karlsruhe, janv. ou fév. 1834], à Agassiz [à Neuchâtel], 4 p. 
10,9 :17,8 cm. 
  
7/1.11 [BRAUN], Alexandre et inconnu, all., Carlsruhe, den 7.2.1834, à Agassiz à 
[Neuchâtel], 12 p. 14 :21,8 cm. 
  
7/1.12 [BRAUN, Alexandre], all., [Carlsruhe], den 22.6.1834, à Agassiz, à Neuchâtel, un billet, 
14 :3,5 cm. 
 Accompagnait 169/4.10. 
  
  
7/1.13 [BRAUN, Karl Friedrich Wilhelm], all., [Bayreuth], 18.8.1835, à [Agassiz à Neuchâtel], 
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4 p. 21,5 
  
7/1.14 MOUGEOT, A., fr., Bruyères, le 29.8.1836, à Agassiz à Neuchâtel, détournée sur Bex 
par la poste, 2 p. dont adresse, 21,3 : 25,8 cm. 
  
7/1.15 MOUGEOT, A., fr., Bruyères, le 18.11.1836, à Agassiz à Neuchâtel, 4 p. dont 
adresse, 21 : 26,4 cm. 
  
7/1.16 RICKLY, J., fr., Bienne, 7.2.1837, à [Agassiz à Neuchâtel], 4 p. dont 1 bl. 12,5 : 19,7 
cm. 
  
7/1.17 OSTERWALD, [Jean Frédéric], fr., de Paris, le 20.7.1837, à Monsieur le Président de 
la Société helvétique des Sciences naturelles [Agassiz], à [Neuchâtel], 4 p. dont 2 bl., 
20,5 : 26,3 cm. 
  
7/1.18 MOUGEOT, A., fr., Bruyères, le 24.7.1837, à Agassiz à Neuchâtel, 2 p. dont adresse, 
21 : 26,3 cm. 
  
7/1.19 GROSSMANN, Joh. Phil. all., Schloss Lenzburg im Aargau, den 9.5.[1838], à Agassiz à 
Neuchâtel], 4 p. dont 2 bl. 20 : 25,8 cm. 
 Datée de 1837, mais Im verlossenen Sommer 1837… Concerne la traduction 
Buckland, Cf. 33/1. 
  
7/1.20 ROST, [H. G. August], all., Erfurt, den 12.5.1839, à Agassiz à Neuchâtel, 4 p. dont 3 
bl. 13 : 22,5 cm. 
 Accompagnait Rost, H. G. August. Mittheilung über den Bohrversuch zu Cessingen 
bei Luxembourg. 1839, 32 p. Cf. 23.8. 
  
7/1.21 SCHMIDT, Dr., all., Metzingen bei Urach, Würtemberg, den 30.3.1840, à Agassiz, à 
Neuchâtel, 2 p. dont adresse, 21,2 : 25,2 cm. 
  
7/1.22 MOUGEOT, A., fr, Bruyères, le 24.1.1841, à Agassiz à [Neuchâtel], 4 p. dont 1 bl. 
21,5 : 26,5 cm. 
 Note ms. [Agassiz] : Saurichthys. Mougeot : Aujourd’hui je ovus fais tenir par 
l’obligeance de votre compatriote Mr Lesquereux de Fleurier des dessins exécutés 
par mon fils… 
  
7/1.23 PERRIN, Georges, fr., Petrolo, le 17.6.1841, à Agassiz, à Neuchâtel, 4 p. dont 
adresse, 21 : 27 cm. 
  
7/1.24 ESCHRICHT, all., Kopenhagen, am. 1.7.1841, à [Agassiz], 4 p. dont 2 bl. 21,5 : 27,7 
cm. 
  
7/1.25 DINKEL, Joseph, all., London, den 15.7.1841, à Agassiz à Neuchâtel, 4 p. dont 
adresse 19,7 : 24,5 cm. 
  
7/1.26 BONAPARTE, Charles L., Prince de Canimo, fr., Gênes, le 22.7.1841, à Agassiz à 
Neuchâtel, 4 p. dont adresse, 21 : 27,5 cm. 
  
7/1.27 VOGT, C[arl], all., de l’[Hospoce du Grimsel, août 1841], à [Agassiz], 4 p. dont 3 bl., 
12 : 20,2 cm. 
 Allusion à l’arrivée de MM. de Chambrier et de Coulon. 
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7/1.28 LEUTHOLD, Jakob, all., Meyringen, den 10.11.1842, à Agassiz à Neuenburg, 2 p. dont 
adresse, 22 : 29,8 cm. 
  
7/1.29 ZIBACH, [Peter], Verwalter des Grimsel (sic), ms. inconnu, all., Meyringen, den 
16.11.1842, à Agassiz à Neuchâtel, 4 p. dont adresse et 2 bl., 21,6 : 27,5 cm. 
  
7/1.30 [LEUTHOLD], Jakob, all., Meyringen, den 9/10.12.1842, à Agassiz, à Neuenburg, 4 p. 
dont adresse, 17,3 : 22 cm. 
  
7/1.31 [LEUTHOLD], Jakob, all., Meyringen, den 22.4.1843, à Agassiz à Neuchâtel, 4 p. dont 
adresse et 2 bl. 17,2 : 21,6 cm. 
  
7/1.32 a) Kopp. Herrmann, all., Giessen, den 22.5.1843, à Agassiz à Neuchâtel 4 p. dont 
adresse et 2 bl. 21,6 : 27 cm. 
 Accompagnait b) et Kopp, Herrmann. Ueber das abgekürze Barometer, 1842, cf. 
22.16. 
 b) Instruction für das Auspachen, Füllen und Zusammensetzen der abgekürzten 
Barometer. Ms. Kopp, Hermann, all., 4 p. 21,6 : 27 cm. 
  
7/1.33 a)ZYBACH, Peter, ms. inconnu, all, Meyringen, den 11.6.1843, à Agassiz à 
Neuchâtel, 2 p. dont adresse, 21,4 : 27,2 cm. 
 b)Tableau de mesures prises sur le glacier. Ms. [Vogt, Carl], all., 22,2 : 17,5 cm. 
  
7/1.34 AMEY, née Gisod de Bovilars (?), fr., Besançon, le 28.6.1843, 1 p. 15 : 21,4 cm. 
Avec un Catalogue de livres de sciences. Ms. inconnu, fr., 14 p. dont 2 bl. 19,2 : 
24,8 cm. 
  
7/1.35 a) BLANCHET, Rodolphe, fr., Lausanne, à Agassiz à [Neuchâtel], 4 p. dont 1 bl., 13,5 : 
21 cm. 
 b) Annexe : Classification des fruits, tableau. Ms. Blanchet, Rod., fr., offert à mon 
ami Agassiz le 11 avril 1844, 27,3 : 41,6 cm. 
  
7/1.36 JENT & GASSMANN, all., Solothurn, den 12.4.1844, à Agassiz à Neuchâtel, 2 p. dont 
adresse 23,5 : 14,5 cm. 
 Sur une épreuve du Nomenclator, Mollusques. 
  
7/1.37 [AGASSIZ-MAYOR, Rose], fr., à Agassiz, 1 p. 22 : 10,7 cm. 
  
7/1.38 AGASSIZ-[MAYOR], R[ose], fr., 1 p. 22 : 17 cm. 
  
7/1.39 [BRONN, H. G.], all., [Heidelberg], à [Agassiz à Carlsruhe], 1 fragment 16,5 : 6,5 cm. 
 Salutations pour Alexandre Braun et son père. 
  
7/1.40 DESOR, E., all., [depuis l’Hospice du Grimsel], à Agassiz, 4 p. dont adresse, 11 : 17,5 
cm. 
 Voir aussi : 1/3.13 ; 1/4.3 (Mahir) ; 120/2 (Lettres et notices du comte de Münster) ; 
169/4.7 ; 169/5.1,6 ; 169/7.3 ; 172/1.7 f) ; 172/2.18. 
 Copie de lettre de tiers : 122/2.2 (Dr. Berger). 
  
7.2 E. LETTRES ADRESSEES A LOUIS AGASSIZ ET CECILE AGASSIZ PAR KARL 
SCHIMPER 
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7/2.1 [SCHIMPER], Karl, all., M[ünchen], den 19.9.1833 à Agassiz, Breslau (retournée par 
Zeitz et Munich et adressée à Neuchâtel), 2 p. dont adresse, 13,7 : 20 cm. 
 Accompagnait 7/2.2. 
  
7/2.2 …einige Bemerkungen über das Hauptsächlichste der Homo- und Antitropie… Ms. 
[Schimper, Karl], all., 50 p. dont 1 bl. 21,6 : 26 cm. 
 A ce sujet, cf. aussi 17/2.5. 
  
7/2.3 [SCHIMPER], K[arl], all., M[ünchen], den 8/9.10.1833, à Agassiz, 10 p. 21,7 : 26 cm. 
  
7/2.4 [SCHIMPER], Karl, all., München, den 31.12.1833-5.4.1834, à Agassiz, Louis et 
Cécile, 32 p. formats divers : 12 : 19,5 ; 12.5 : 20 ; 12 : 20,4 ; 13 : 21 ; 12 : 20,3 cm. 
  
7/2.5 [SCHIMPER, Karl], all., München, den 24.7.1834, à [Agassiz], 2 p. 21,6 : 26 cm. 
  
7/2.6 [SCHIMPER], Karl, all., München, den 26.10.1834, à [Agassiz], Louis et Cécile, 2 p. 
13 : 17 cm. 
  
7/2.7 [SCHIMPER], Karl, all., Stuttgart, [après le] 18.10.[1834], à Agassiz à Londres, 2 p. 
dont l’adresse, 16,3 : 20.8 cm. 
  
7/2.8 [SCHIMPER, Karl], all., [oct. 1834], à Agassiz, 1 f. 12,5 : 10,6 cm. 
 Accompagnait une lettre pour Cécile. 
  
7/2.9 [SCHIMPER, Karl], all., München, den 21.2.1835, à Agassiz, 16 p. 22,3 : 26 cm et un 
fragment. 
  
7/2.10 [SCHIMPER, Karl], all., München, den 21.2.1835, à Agassiz, 20 p. 13,8 : 22,7 cm. 
  
7/2.11 [SCHIMPER], Karl, all., den 4.3.1835, à Agassiz, 12 p. et 2 annexes, 21 : 26 cm. 
  
7/2.12 [SCHIMPER], Karl, all., München, den 7.9.1835, à Agassiz, Cécile, 4 p. 13 : 20 cm. 
  
7.3 F.LETTRES ADRESSEES A LOUIS AGASSIZ PAR DIVERS SAVANTS ANGLAIS 
  
7/3.1 MANTELL, Gideon, angl., Brighton, le 25.9.1834, à Agassiz, Somerset House, 
London, 4 p. dont adresse et 2 bl. 19 : 22,5 cm. 
  
7/3.2 LAURILLARD, C. et Buckland, W., fr., angl., Oxford, 10.12.1836, à Agassiz à 
Neuchâtel, 4 p. dont adresse, 21 : 25,5 cm. 
  
7/3.3 TWISS, Travers, angl., Basle, Sept. 19 [après 1837], à [Agassiz à Neuchâtel], 4 p. 
11 :18 cm. 
  
7/3.4 MILLER, Hugh, angl., Cromarty, le 30.5.1838, à Agassiz à Neuchâtel, 8 p. dont 
adresse et 2 bl. 18,5 : 23 cm. 
 Partiellement reproduite in Marcou, I, pp. 226-228. 
  
7/3.5 Mackenzie, G[eorg] S., angl., Dingwall, le 6.10.1840, à Agassiz, [Somerset House, 
London], 4 p. 18,8 : 23,1 cm. 
  
7/3.6 MACKENZIE, G[eorg] S., angl., Dingwall, le 17.10.1840, à Agassiz [Somerset House, 
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London], 4 p. dont 1 bl. 18,8 : 23,1 cm. 
  
7/3.7 MACKENZIE, G[eorge] S.,angl., Dingwall, le 2.11.1840, à Agassiz, Somerset House, 
London, 8 p. dont adresse, 18,8 : 23,1 cm. 
  
7/3.8 TRAILL, Tho[mas], Stewart, angl., Edinburgh, le 8.11.1840, à Agassiz, chez Sir P. 
Egerton, Cheshire (adresse corrigée, auparavant, London), 6 p. dont adress, 19,7 : 
24,8 cm. 
  
7/3.9 FORBES, James D., angl., [de l’hospice du Grimsel, fin août 1841], à Agassiz [au 
refuge du glacier de l’Unteraar], 4 p. dont adresse et 1 bl. 13.6 : 21,2 cm. 
  
7/3.10 JONES, J., angl, le 16.8.1842, 4 p. 11,2 : 18 cm. 
  
7/3.11 MURCHISON, [Sir] Roderick [Impey], fr., angl., le 25.11.1842, à Agassiz à Neuchâtel, 
4 p. dont adresse, 18,6 : 22,8 cm. 
 Cf. 6.9 (entre autres, Nos 1776 et 1820). 
  
 Voir aussi : 8/1-7-8 (Lettres de Rankin à Dinkel) ; 31/1.4 (Smith, J. A. lettre non 
postée) ; 169/5.1,6. 
  
8/1 G. LETTRES ADRESSEES A DES TIERS PAR DES TIERS 
  
8/1.1 DOELLINGER, [Ignaz], all., [Munich, janvier 1828], à Braun, [Alexandre et Agassiz à 
Munich], 2 p. dont adresse, 17,4 : 10,5 cm, avec deux fragments ms. inconnu, 8,8 : 
5,4 et 9 : 5,5 cm. 
 Au sujet de Born, mort le 12.1.1828, cf. Mettenius, p. 110. 
  
8/1.2 DE LA BECHE, H. J., angl., Lyme Regis, le 25.10.1829, à Buckland, Rev. & Dr., à 
Oxford, 4 p. dont adresse, 18,5 : 22,5 cm. 
  
8/1.3 CRAWLEY, Charles, angl., Haxley, le 21.5.1830, à Buckland, Rev., Oxford, 4 p. dont 
l’adresse, 19,5 : 23.5 cm. 
  
8/1.4 JONGIER, Nicolas de, all., Cöln, den 7.1.1835, à Braun, [Karl], à Carlsruhe, 4 p. dont 
adresse et 2 bl., 21,7 : 27 cm. 
  
8/1.5 MULLER, Johann Fried., all., Leopoldshafen, den 30.1.1835, à Braun, [Karl], à 
Carlsruhe, 4 p. dont adresse et 1 bl. 21,2 : 23 cm. 
  
8/1.6 VALENCIENNES, A[chille], fr., Jardin des Plantes, [Paris], le 31.1.1840, à Murichison, 
à Londres, 4 p. 20 :25,5 cm. 
  
8/1.7 RANKIN, S. R. ( ?), angl., Carlake, Lanarkshire, le 21 ou 28.81842, à DINKEL, 
[Joseph], London, 2 p. dont adresse + timbre, 18,5 : 23 cm. 
  
8/1.8 a) Memorandum for Mr. Dinkel with 13 specimens from Mr Rankin’s collection. Ms. 
[Rankin], angl., 4 p.dont 2 bl. 11 : 18,5 cm. 
 b) Copy Memorandum… Ms. inconnu, angl., 1 p. 1 : 18,6 cm. 
 Cf. RPF, I, p. 36. 
  
8/1.9 Willy, all., Meyringen, den 31.8.1844, à Zybach, [Peter], Grimsel, 2 p. dont adresse, 
17,4 : 21,6 cm. 
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8/1.10 MOESCH, C[asimir], all., Zürich, den 27.11.1873, à Mayor, Auguste, à Neuchâtel, 4 p. 
dont 3 bl. 13,4 : 20,7 cm. 
  
8/1.11 URICH ( ?), Emil, all., à DESOR, [Edouard] (cf. p. 7), 8 p. 17 : 21,7 cm. 
 Voir aussi : 2/2.7 ; 9/3.2 (dollfus-Ausset à Dr. Otz) ; 16/2.3 e) ; 172/1.4 (Chavannes, 
D. A. et Beeldsnyder à Louis Coulon, fils) ; 172/2.16 (Mousson à Chs. Godet) ; 
176/1.8-9 (Allamand à Coulon) ; 178.2 a) (Perrin au Musée d’hist. nat.). 
  
8/2 H. BROUILLONS OU COPIES DE LETTRES DE TIERS A TIERS 
  
8/2.1 Copie d’une lettre écrite à Genève le 8 janvier 1817, par Mr. Theodore de 
Saussure à Mr. Aug. de Montmollin à Neuchâtel. Ms. inconnu, fr., 4 p. dont 2 bl., 
19,5 : 24,6 cm. 
  
8/2.2 Copies de lettres de Wagler, [Johann] ; [Munich, 1830], à Gray, [John Edward] et 
Vigors [N.A.], ms. inconnu et [Agassiz], all., 4 p. 20,9 : 24,6 cm. 
 Contiennent une recommandation de l’Histoire naturelle des Poissons d’Eau douce. 
  
8/2.3 Copie d’une lettre de Pambourg, G. de, Paris, le 22.11.1837, à Atlee, ms. inconnu, 
fr., 2 p. 18 :21,6 cm. 
  
8/2.4 Brouillon d’une lettre de [l’ingénieur Wild, probablement à la Société de physique et 
de sciences nat. de Genève], fr., 8 p. 13,5 : 20 cm. 
 Voir aussi : 1/3 ; 1/4°; 9/2.12 
  
8/3 I.CONTRAT D’AGASSIZ ET CORRESPONDANCE DE AUGUSTE MAYOR 
AVEC JENT & GASSMANN, SOLEURE ET AUTRES 
  
8/3.1 Vertrag zwischen Herrn Prof. Dr. L. Agassiz in Neuchâtel einerseits und der 
Verlagsbuchhandlung Jent & Gassmann anderseits… Ms. inconnu, signé par Jent 
& Gassmann, Agassiz, Auguste et Agassiz, Louis, all., Solothurn, den 24.1.1846, 8 p. 
dont 2 bl. 18,6 : 24,2 cm. 
 Voir aussi : 104/3.2 (contrat avec Jent & Gassmann, au sujet du Nomenclator, 
23.1.1846). 
  
8/3.2 a) Lettre de JENT & GASSMANN, fr., Soleure, le 23.11.1859, à Mayor, Auguste, à 
Neuchâtel, 4 p. dont adresse et 2 bl. 21,3 : 27 cm. 
 b) Liste der an Herrn A. Mayor in Neuchâtel zurüchgesandten Werke des Herrn 
Agassiz. Ms. inconnu, all., 4 p. 13,5 : 21,4 cm. 
  
8/3.3 Lettre de JENT & GASSMANN, fr., Soleure, le 24.11.1859, à MAYOR, Auguste, à 
Neuchâtel, 4 p. dont adresse et 2 bl. 22 : 27 cm. 
  
8/3.4 Schlussrechnung über die Agassiz’schen Werke von Jent & Gassmann. Ms. 
inconnu, all., 21.9-24.11.1859, 4 p. dont 1 bl. 22 :35 cm. 
  
8/3.5 a) Lettre de JENT & GASSMANN, fr., Soleure, le 26.11.1859, à Mayor, Auguste, à 
Neuchâtel, 4 p. dont adresse et 2 bl., 21 : 27,2 cm. 
 b) Werke von Agassiz. Ms. inconnu, 4 p. 22 : 27 cm. 
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8/3.6 Lettre de COULON, Louis, fr., Neuchâtel, le 29.11.1859, à [Mayor, Auguste], 4 p. dont 
1 bl. 13,2 : 21 cm. 
  
8/3.7 Lettre de JENT & GASSMANN, fr., Soleure, le 19.8.1861, à MAYOR, Auguste, à 
Neuchâtel, 4 p. dont adresse et 2 bl., 20,8 : 27,6 cm. 
  
8/3.8 Copie. Note des ouvrages vendus pour le compte de M. Louis Agassiz depuis le 
31 décembre 1860 au 31 décembre 1863. Ms. [Mayor, Auguste], fr., 2 p. 21,5 : 26,7 
cm. 
  
8/3.9 Ouvrages du Professor Agassiz en vente chez A. Mayor à Neuchâtel en Suisse. 
Ms. [Mayor, Auguste], [Neuchâtel], mai 1864, 1 p. 21,4 : 26,6 cm. 
  
8/3.10 Rechnungs=Auszug von JENT & GASSMANN. Herrn Aug. Mayor in Neuchâtel. Impr. 
et ms. Jent & Gassmann, all., Solothurn, den 20.8.1864, 1 p. 23 : 26,7 cm. 
  
8/3.11 Devis Attinger pour la réimpression de 60 exemplaires des recherches sur les 
poissons fossiles. Ms. Attinger, J., fr., (26.9.1864), 1 p. 12,5 : 18,7 cm. 
  
8/3.12 Lettre de MICHELOTTI, Giovianni, fr., Turin, le 2.10.1864, à [MAYOR, Auguste], 4 p. 
13,2 : 20,9 cm. 
  
8/3.13 Lettre de ATTINGER, J., fr., Neuchâtel, le 3.10.1864, à MAYOR, Auguste à Neuchâtel, 
4 p. dont adresse et 2 bl., 21,5 : 27 cm. 
  
8/3.14 Louis Agassiz. Rencontre & Ventes en 1860. Ms. [Mayor, Auguste], fr., [Neuchâtel], 
30.6.1860-9.3.1870, un carnet de 28 p. 11,2 : 20,4 cm + 3 annexes, formats divers. 
  
8/3.15 Lettre de SAVY, F., fr., Paris, le 6.10.1871, à Mayor, A., à Neuchâtel, 2 p. dont 
adresse, 21,6 : 27,6 cm. 
  
8/3.16 Rencontre des ouvrages du Professeur Agassiz du 1er semestre de 1860 au 31 
décembre 1871. Ms. [Mayor, Auguste], un cahier de 10 p. 31,2 : 11 cm. 
  
8/3.17 Lettre de GEORG, H., fr., Genève, le 28.8.1872, à [Mayor, A.], 4 p. dont 2 bl., 13,5 : 
21,5 cm. 
  
8/3.18 Lettre de GEORG, H., fr., Genève, le 4.9.1872, à Mayor, à Neuchâtel, 2 p. 13,5 : 21 
cm. 
  
8/3.19-24 Lettres de QUARITCH, Bernard, angl., London, à Mayor, A. à Neuchâtel, 20,5. 26 cm. 
  
8/3.19 du 27.4.1874, 2 p. 
  
8/3.20 du 11.5.1874, 4 p. dont 1 bl. 
  
8/3.21 du 18.5.1874, 4 p. dont 1 bl. 
  
8/3.22 du 23.6.1874, 2 p. 
  
8/3.23 a) du 30.6.1874, 4 p. dont 2 bl. 
 b) Copy of telegram… Ms. Quarith, Bernard, 1 p. 21 : 18,5 cm. 
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8/3.24 du 2.7.1874, 2 p. 
 Cf. lettre de Bernard Quartich Ltd. du 9.9.1968 : In our rough list No 31, issued on the 30th June, 
1876, we make the following statement : Bernard Quartich has bought from the family of the late 
Professor Louis Agassiz the entire remaining stock of that learned scholar’s publications, all 
printed at the Author’s private expense, during his sojourn at Neuchâtel as Professor of Natural 
History. 
  
8/3.25 Lettre de BERTHOUD, J. H., fr., Neuchâtel, le 2.7.1876, à MAYOR, Auguste, Faubourg 
de la Maladière, 4 p. dont 1 bl., 13 :21 cm. 
  
8/4 J.CORRESPONDANCE AUGUSTE MAYOR – JULES MARCOU ET AUTRES, 
AU SUJET DE LA BIOGRAPHIE D’AGASSIZ 
  
8/4.1-3 MARCOU, Jules, fr., Cambridge, à [MAYOR, Auguste, à Neuchâtel], 
  
8/4.1 du 25.9.1886, 4 p. 12,6 : 20 cm. 
  
8/4.2 du 20.11.1886, 6 p. 12,5 : 20,3 cm. 
  
8/4.3 du 25.11.1886, 6 p. dont 1 bl. 12,7 : 20,1 cm. 
  
8/4.4 Copie d’une lettre de [MAYOR, Auguste], fr., Neuchâtel, les 18/20.12.1886, à 
MARCOU, Jules, à [Cambridge], 8 p. dont 2 bl. 21,2 : 27 cm. 
  
8/4.5 MARCOU, Jules, fr., Cambridge, le 22.3.1887, à [MAYOR, Auguste], 2 p. 12,7 : 20 cm. 
Incomplet. 
  
8/4.6 Carte de CRUCHET, Denis, fr., Montpreveyres, le 2.4.1887, à MAYOR, Auguste à 
Neuchâtel, 2 p. dont adresse 9,2 : 14,2 cm. 
 Renseignements au sujet de « Papa » Christinat. 
  
8/4.7 Copie de lettre de MAYOR, Auguste, fr., Neuchâtel, le 16.4.1887, à [MARCOU], 4 f. 
21 : 27 cm. 
 Contient les renseignements fournis par Cruchet. 
  
8/4.8 MARCOU, Jules., fr., Cambridge, le 2.5.1887, à [MAYOR], 6 p. 12,6 : 20,9 cm. 
  
8/4.9 Enveloppe, ms. [Marcou, Jules], fr., arrivée à Neuchâtel le 13.8.1887, à MAYOR, 
Auguste, à Neuchâtel, 13,1 : 10,6 cm. 
  
8/4.10 Copie de lettre de MAYOR, Auguste, fr., Neuchâtel, 4.11.1887, à MARCOU, Jules, à 
Cambridge, 5 f. 21,4 : 27,2 cm. 
  
8/4.11-12 MARCOU, Jules, fr., Cambridge, à [MAYOR] : 
  
8/4.11 du 2.1.1888, 4 p. 12,6 : 20 cm et 2 p. 12,6 : 10,1 cm. 
  
8/4.12 du 5.11.1888, 2 p. 12,5 : 20 cm. 
  
8/4.13 Copie de lettre de MAYOR, A., fr., Neuchâtel, le 25.1.1888, à MARCOU, 2 f. 21 : 26,9 
cm. 
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8/4.14-20 Marcou, Jules, fr., Cambridge, à [Mayor] : 
  
8/4.14 du 7.1.1893, 6 p. 12,5 : 20,3 cm, avec une enveloppe. 
  
8/4.15 du 7.2.1893, 4 p. 12,6 : 20,5 cm. 
  
8/4.16 du 9.2.1893, 4 p. dont 1 bl. 12,5 : 20.3 cm. 
  
8/4.17 du 2.3.1893, 4 p. 12,5 : 20,3 cm. 
  
8/4.18 du 7.3.1893, 2 p. 12,6 : 20,3 cm 
  
8/4.19 du 20.3.1893, 4 p. 12,5 : 20,3 cm. 
  
8/4.20 du 1.5.1893, 4 p. 12,8 : 20,3 cm. 
  
8/4.21 Copie de lettre de MAYOR, A., fr., [Neuchâtel], 18 mai 1893, à Marcou, Jules, 2 p. 
22,5 : 22 cm. 
  
8/4.22 MARCOU, Jules, fr., Cambridge, le 29.5.1893, à [Mayor], 2 p. 12,7 : 20,3 cm. 
  
8/4.23 [Marcou, Jules], fr., à [Mayor], 2 p. 12,8 : 24 cm. et une enveloppe adressée à 
MAYOR, Auguste, Neuchâtel, timbrée le 25.6.1893, 14 : 8,3 cm. 
  
8/4.24 MARCOU, Jules, fr., Cambridge, le 29.4.1895 à MAYOR, 4 p. 13,2 : 20,3 cm + un billet 
de 2 p. 10,3 : 15,2 cm + une enveloppe adressée à Mayor, Neuchâtel, 14 : 7,2 cm. 
  
8/4.25 MARCOU, Jules, fr., [Cambridge], le 14.6.1895, à [MAYOR], 2 p 15,5 : 7,2 cm. 
 Au sujet de Vogt. 
  
8/4.26 MARCOU, Jules, fr., Cambridge, le 30.7.1895 à  [MAYOR], Auguste, 8 p. 12,2 : 15 cm. 
  
8/4.27 HIGGINSON, Ida, fr., Sunset-Hill, le 10.9.1895 à [MAYOR], Auguste, 8 p. 12,2 : 15 cm. 
  
8/4.28 HIGGINSON, Ida, fr., le 17.2.1896, à Mayor, Auguste, à Neuchâtel, 12 p. 12,4 : 15 cm. 
Une enveloppe. 
  
8/4.29 FAVRE, L[ouis], fr., Neuchâtel, le 21.5.1896, à MAYOR, 2 p. 14,2 : 11 cm. 
 Critique l’ouvrage de Marcou. 
  
8/4.30 FAVRE, L[ouis], fr., Neuchâtel, le 28.5.1896, à MAYOR, Auguste, à Neuchâtel, 4 p. 
13,5 : 21,3 cm. 
8/4.31 MARCOU, Jules, fr., Cambridge, le 13.10.1896, à [MAYOR], 2 p. 13 : 12,3 cm. 
 Avec une annexe : Réponses aux objections, 6 p. 13 : 20 cm. 
  
8/4.32-33 MARCOU, Jules, fr., Cambridge, à [MAYOR] : 
  
8/4.32 du 8.3.1897, 2 p. 13 : 20 cm. 
  
8/4.33 du 27.12.1897, 4 p. dont 1 bl. 13,7 : 21,2 cm. 
  
8/4.34 Quelques indications pour faciliter l’inspection de ce livre. Brouillon et copie. Ms. 
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[Mayor, Auguste], fr., 4 p. 12,5 : 18,7 cm et 4 p. 12,8 : 20 cm. 
 Probablement établies pour Louis Favre, cf. 8/4.30. 
 
 III. CONTEMPORAINS 
  
9/1 A.GEORGES CUVIER (1769-1832) 
 Zoologue et paléontologue français, né à Montbéliard. Il fut le créateur de l’anatomie 
comparée et de la paléontologie. Membre de l’Institut en 1796 ; professeur d’histoire 
naturelle au Collège de France en 1799. Tenant de l’ « immutabilité » des espèces. Il 
a exercé une très grande influence sur Agassiz. Celui-ci lui dédia les Pisces 
Brasilienses. A Paris, Cuvier donna généreusement à Agassiz les matériaux 
amassés en vue d’un ouvrage sur les poissons fossiles. Cuvier a écrit une multitude 
d’ouvrages, dont les Leçons d’Anatomie comparée, 1800-1805, Le Règne animal 
distribué d’après son organisation, 1817-1829, l’Histoire naturelle des Poissons 
(inachevée). Cf. Marcou et Lurie, index. 
  
9/1.1 ROUSSEAU, Emm. Maladie et autopsie de M. G. Cuvier. Impr. fr., Jardin des Plantes, 
[Paris], (Impr. de Béthune), 18 mai 1832, 7 p., in-8. (Extrait de la Lancette française 
du 26 mai.) 
  
9/1.2 Autographe de G. Cuvier. Lorsqu’un bon religieux dans le fond d’un cloïtre 
d’Allemagne… Fasc. Fr., 1 f. 34,5 : 52 cm. 
  
9/1.3 La France vient de faire la perte la plus sensible dont… Ms. [Agassiz], fr., Paris, 13 
mai 1832, 8 p. 18,1 : 23,5 cm. 
 Sur la mort de Cuvier. Parallèle Cuvier-Goethe. 
  
9/1.4 La vénération sans borne que j’ai pour Mr Cuvier et que… Ms. [Agassiz], fr., 1 p. 
16,3 : 20,2 cm. 
  
9/1.5 Une des causes les plus puissantes du peu de succès qu’a eue jusqu’ici en 
France l’étude de la Philosophie de la Nature… Ms. [Agassiz], fr., 1 p. 32,5 : 20,2 
cm. 
 Semble être une critique de Cuvier. 
  
9/1.6 Il est une observation qui ne saurait échapper aux naturalistes qui font une étude 
particulière des ouvrages dont M. Cuvier a enrichi la science… Ms. [Agassiz], fr., 4 
p. 19 :29 cm. 
  
9/1.7 L’ouvrage de Mr Cuvier sur les poissons vivants est si prodigieux… Ms. [Agassiz], 
fr., 2 p. 19,3 : 29,2 cm. 
  
9/1.8 Voir aussi : 5/1.4 ; 5/2.17 b) ; 5/2.18 a) ; 12/2.2 ; 39.1 ; 41 ; 43-51 ; 94 ; 113/2.2 ; 
122/2.7 ; 123/1 ; 144/4 ; 169/3.5. 
 [+ 1 photo d’une lithographie de Delpech] cf. 4 p.43. 
  
9/2 B.EDOUARD DESOR (1811-1882) 
 Né près de Francfort, d’une famille d’origine française, réfugiée pour cause de religion. Il 
dut quitter l’Allemagne pour des raisons politiques et fit à Berne la connaissance d’Agassiz 
qui l’engagea comme secrétaire en 1837. Il rejoignit Agassiz aux Etats-Unis en 1847. En 
1852, il revient en Suisse et joua dès lors un rôle politique important. En 1866, il fit nommé 
professeur de géologie et de paléontologie à l’Académie qui venait de renaître. A Combe-
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Varin, il reçut pendant plus de vingt ans des savants du monde entier. Cf. DHBS, Marcou et 
Lurie. 
  
9/2.1 Cours et conférences de Langues Anglaise et Allemande, dirigés par M. C. 
Fleming et M. Edouard Desor. Impr., fr., (Paris, 1836), 2 p. in-16. 
 Prospectus. 
  
9/2.2 Cours permanent de langues… Impr., fr., (Paris, 1836), 1 f. in-folio. 
 Affiche. 
  
9/2.3 Desor, E. Notice sur les crinoïdes suisses. Neuchâtel, Impr. H. Wolfrath, 1845, 14 p. 
in-8, 9 exemplaires. Catalogue des papiers Desor à Combe-Varin. 
  
9/2.4 Fig. 1 Desoria saltans Nic. — Fig. 2 Philodina roseola… Lith. coloriée de Nicolet, 
Neuchâtel, 1 f. 14,3 : 23,2 cm. 
 Epreuve (fig. 3, 4, 5, remplacées par d’autres) pour Desor, E., Excursions et séjours 
dans les glaciers… Neuchâtel, pl. 2, face p. 149, légende, cf. p. 630 : Fig. 1-4. Desoria 
glacialis Nic. Animal de la famille des Podurelles, décrit ci-dessus p. 149. Le petit trait à 
côté de la fig. principale représente la grandeur naturelle. (Fig. 2-4 ne correspondent pas 
à celles de l’épreuve.) Fig. 5. Philodina roseala, animal de l’ordre des Rotifères. La 
famille des Philodinées à laquelle cet animal appartient, est caractérisée par deux 
organes rotatoires simples, en forme de deux roues, par deux yeux situés sur la nuque et 
par deux cornets aux pieds. L’espèce figurée est de couleur rose. L’ovaire est d’une 
teinte plus foncée. Les dimensions sont d’un demi-millimètre environ. L’exemplaire est 
grossi 360 fois. 
 Cf. aussi NICOLET, H., Recherches pour servir à l’histoire des Podurelles, Nouv. Mém. 
SHSN, t. VI, 1842 (BV : LU 108/VI), pp. 4-5, 10 et suiv. 
  
9/2.5 1. Vue de la Jungfrau prise de la plaine du… 2. Sommet de la Jungfrau… Lith. de 
Nicolet et Jeanjanquet, Neuchâtel, 14,9 : 25,4 cm. 
 Extraite de Desor, E. L’Ascension de la Jungfrau, Bibliothèque universelle de Genève, Nov. 
1841. Cf. Gos, Ch. L’hôtel des Neuchâtelois, Genève, 1928, p. 165. 
  
9/2.6 An die Allg[emeine] Zeitung. Ms. [Desor et inconnu], all., 10 p. 9,6 : 16,6 cm. 
 Concerne les glaciers et la haute montagne. Cf. annexe, p. 182. 
  
9/2.7 Die diesjährige Gletscher Expedition. Ms. [Desor], all., 2 p. 21,8 : 34,5 cm. 
  
9/2.8 Extraits d’étude et de lecture. Ms. [Desor], fr., all., 24 p. 12,8 : 19,7 cm. 
  
9/2.9 Cos, l’une des Sporades… Ms. [Desor], fr., 2 p. 14. 21,8 cm. 
  
9/2.10 Danube ( Danubis . ? . l’art. Danubius). Ms. [Desor], fr., 15,4 : 19,3 cm. 
  
9/2.11 Crête, aujourd’hui Candie… Ms. [Desor], fr., 4 p. 18,7 : 23,2 cm. 
  
9/2.12 Procès de Desor-Davis et jugement arbitral Agassiz-Desor. Ms. [Mayor, Auguste], 
fr sur une enveloppe contenant : Trial of the action of Edward Desor … versus Chs. 
H. David Deft. Et p. 32 : Award between Edward Desor and Louis Agassiz ( Copy ). 
Ms. [Mayor, Auguste], angl., 1952 ou après], 48 p. dont 2 bl. 22,5 : 36,1 cm + une 
enveloppe. 
  
 Agassiz, lors de son départ de Paris en 1846, avait chargé Desor de surveiller l’impression 
du Catalogue raisonné… des Echinodermes. En 1848, lorsqu’il reçut les premiers 
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exemplaires de son ouvrage, il fut très surpris de voir que Desor y était nommé comme co-
auteur. De plus, à Boston, Desor fit preuve de malhonnêteté et de malveillance à l’égard 
d’Agassiz, répandant les bruits les plus invraisemblables et les plus diffamants au sujet de 
sa vie privée et publique, en Europe et en Amérique. Agassiz se vit contraint de rompre 
avec son ancien collaborateur et de répondre à ses attaques. Deux «  tribunaux » privés 
successifs lavèrent entièrement Agassiz de toutes les accusations portées contre lui. 
 Charles Henri Davis, qui avait requis la collaboration de Desor pour la rédaction d’un traité 
d’océanographie, estima que la conduite de Desor vis-à-vis d’Agassiz était un motif 
suffisant pour renoncer à son projet. Desor lui intenta un procès pour rupture de contrat, 
procès qui reconnut le bien-fondé des craintes de Davis, tout en accordant à Desor une 
certaine somme en dédommagement. Desor se signala encore par la publication de la 
relation entière du procès, sous forme d’un pamphlet contre Agassiz paru à Boston en 
1852 sous le titre Trial of the Action of Edward Desor…versus Charles H. Davis…, texte 
recopié par Mayor, semble-t-il. 
Sur cet épisode Desor, Cf. MARCOU, II, pp. 8-14 et surtout LURIE, pp. 152-161. 
  
 Voir aussi : 5/1.18 ; 6 ; 7/1.40 ; 8/1.1 ; 26/2.7 ; 27/2.4,7 ; 33/1.3 ; 35/2.1 ; 35/6 ; 
37/5 ; 115/2.7 ; 125/2.5 ; 137/2.2 ; 150/2.5 ; 154/4.5 ; 158/2.2 ; 160/1 ; 161/5.1 ; 
162/3.1 ; 163 ; 170.1,2 ; 175.13 ; 178.2 c, d ; 182.5 c, 7 ; 200.4. 
  
9/3 C.DANIEL DOLLFUS-AUSSET (1797-1870) 
 Né à Mulhouse. Lors de son voyage en Suisse en 1840, il fit la connaissance de L. 
Agassiz et E. Desor et participa activement à leurs travaux sur le glacier inférieur de l’Aar, 
1842-1845. Pour ses observations météorologiques, il fit bâtir en 1844 sur la rive gauche 
du glacier un abri de pierre qu’on appela plus tard le pavillon Dollfus. Il édifia dans la suite 
une station météorologique au de Saint-Théodule et publia les résultats de ses rechercher 
dans ses Matériaux pour servir à l’étude des glaciers, en 13 volumes ( DHBS). 
  
9/3.1 [Dollfus-Ausset, Daniel], Hautes régions des Alpes. Campagne 1844. 
 Scientifique. Mulhouse, impr. P. Baret, 96 p. in-8. 
  
 Sur une page de couverture ajoutée à l’imprimé, une note de Dollfus-Ausset : A l’Ami 
Agassiz de la part de l’Auteur. Le Scientifique en manuscrit comme matériaux au 
premier jour. Cf. 22.9 : 3 exemplaires, dont un dédicacé à Desor. 
  
9/3.2 Deux lettres de Dollfus-Ausset, Daniel, de Riedisheim près de Mulhouse au Dr Otz, à 
Cortaillod : 
  
 a) du 4.5.1861, 4 p. dont 1 bl. 13,4 : 21,4 cm. 
  
 b) du 1.6.1861, 4 p. 13,6 : 21,4 cm. 
  
9/3.3 Baromètre anéroïde anglais. Ms. [Dollfus-Ausset], fr., 8 p. dont 5 bl., 13,3 : 20,9 cm. 
  
9/3.4 Notes extraites des Carnets de feu le D H L Otz. Ms. Inconnu, fr., 1 f. 13,3 : 21, 4 
cm. 
  
9/3.5 Dossier factice concernant le mouvement des blocs sur le Glacier de l’Aar, 
contenant : 
 a) 2 schémas de la situation des blocs. Ms. inconnu, fr., 95,4 : 32 cm : 
 — Glacier de l’Unter-Aar. Situation des Blocs numérotés de 1842 à 54. 
Echelle de 1 pour 10,000. 
 — Sans titre. Idem, 1842-1852. Probablement l’ébauche du précédent. 
 b) Notes concernant le Glacier de l’Aar et plus particulièrement calculs concernant 
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l’avancée des blocs. Ms. inconnu, fr., env. 1844-1852, 64 f., formats divers, maj. 
24,2 : 33,3 et 20,8 : 27,2 cm. 
 c) Glacier de l’Aar, 1855… Ms. inconnu, fr., 20 p. dont 7 bl. 17,3 : 22 cm. 
 Cf. MARCOU, I, p. 250 : A last visit to the glacier of the Aar, at the beginning of August, 
1845, was made in order to transfer all the observations to Daniel Dollfus-Ausset, who had 
generously offered to continue them at his own expense, and who did so with great 
perseverance, during sixteen years, until 1861. (See « Glaciers en activité », in 
« Matériaux pour l’Etude des Glaciers » par Dollfus- Ausset, Vol. V, Paris, 1870.) Cf. aussi 
ROLLIER, II, pp. 733-735. 
  
 Voir aussi : 2/1.22 ; 22.9. 
  
9/4 D.ARNOLD ESCHER DE LA LINTH (1807-1872) 
 Fils de Konrad, il se tourna de bonne heure vers les sciences naturelles sous l’influence de 
son père. Il entreprit à la fin de ses études à Zurich, Genève et Berlin, un voyage de 
plusieurs années en Italie et en Sicile ; à son retour, privat-docent en 1834 et professeur 
de géologie en 1852 à l’Université de Zurich et à l’Ecole polytechnique fédérale en 1856. 
Grand connaisseur de la géologie de la Suisse orientale (DHBS). 
  
9/4.1 Schema der Kreide und Jura Bildungen. Ms. [Escher de la Linth, Arnold], fr., facs., 1 
p. 26,2 : 20,8 cm. 
  
9/4.2 I. Profil vom Löntschtal nach dem Gurnigel. II. Profil vom Foully im Wallis nach 
Vevay. III. Profil vom Maderaner — Thale nach dem Rigi. IV. Profil vom Dödi nach 
dem Weggithale. Ms. et dessins d’Escher de la Linth, [Arnold], all., facs., 1 f. 40,4 : 
25,8 cm. 
 L’auteur de ces deux documents a été identifié comme étant Arnold Escher de la Linth par 
l’Inst. de Géol. de l’EPF, Zurich (prof. R. Trümpy), in lettre du 2.11.1967. 
  
 Voir aussi : 174/2.1 (texte original pour Mém. SHSN) ; 175.4 ; 184.2. In Archives 
Jaccard : I/8, une lettre de 1864. 
  
 E.ALPHONSE FAVRE (1815-1890) 
 Géologue distingué, correspondant de l’Institut de France, auteur de nombreux travaux 
(DHBS). 
  
 Voir : 31/1.2 ;107 ;108. In Archives Jaccard, IV/39, 56 pièces de correspondances 
(1861-1883). 
  
10 F.AMANZ GRESSLY (1814-1865) 
 Soleurois. Il étudia la médecine à Strasbourg, puis la géologie. En 1837, il fit la 
connaissance d’Agassiz lors de la session annuelle de la SHSN. En 1839, il s’établit à 
Neuchâtel oú il publia ses Observations géologiques sur le Jura Soleurois. On lui doit la 
notion de faciès. Cf. DHBS et Marcou. 
  
10.1 1) Récit d’une course faite aux glaciers. Ms. [Gressly], fr., all., [1842], 1 f. 13,3 : 21,8 
cm. 
 Liste d’œuvres de Louis Agassiz et d’autres. 
  
10.2 Crinoïdes. Ms. [Gressly], fr., 8 p. dont 5 bl. 17,5 : 22,2 cm. 
  
10.3 Fam. Arcacées. Genre Nucula. Ms. et impr. [Gressly], fr., 22 p. dont 4 bl. 17,3 : 22 
cm, 1 f. esquisse de planches, 30,4 : 21,6 cm et 1 f. impr. (épreuve) — avec adj. ms. 
[Agassiz](instructions pour la rédaction) — 28,4 : 44,8 cm. 
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 Manuscrit avec projets de planches et épreuve qui n’a pas été publié. 
  
10.4 Observations géologiques sur les terrains des chaînes jurassiques du canton de 
Soleure et des contrées limitrophes. Ms. [Gressly], fr., [1836], 16 p. dont 3 bl. 13,4 : 
20,4 cm. 
 Lu à la section de géologie de la 21e assemblée de la SHSN, le soir du 26.7.1836, en 
sécance extraordinaire, cf. Actes de la SHSN, Soleure, 1837, pp. 126-132 (171/1.2). Cf. 
171/2.4 : notes prises par Agassiz ce soir-là. 
  
10.5 Carte géologique du Canton de Soleure… Légende. Ms. [Agassiz et Gressly], fr., 2 
p. 16,2 : 22,2 cm. 
  
10.6 Manuscrit divers concernant des Tranchées de la nouvelle route des Brenets au Col 
des Roches et autres coupes. Ms. [Gressly], fr., 27 f. 21,6 : 35,3 cm. 
  
10.7 à du inquiéter les ingénieurs. Ms. [Gressly], fr., 18 p. 21,8 : 34,8 cm. 
 Feuilles à pagination désordonnée et incomplète concernant : pp. recto 8-9 : Trajet 
du chemin de fer depuis le tunnel de Fleurier par… ; pp. recto 10 : Marnes à 
ammonites opalines ; pp. recto 14-17 : Terrain liasique du Jura Noir ; etc. 
 Sur la couverture, note ms. inconnu : Manuscrits qui se trouvaient dans l’ancien 
Laboratoire de géologie (avant octobre 1911) et qui ont été retrouvés dans le 
matériel d’affichage de la Salle 53. 
  
10.8 Stratigraphie de l’oolotibajocien du Rothegnütt et autres stratigraphies. Ms. 
[Gressly], fr., 8 p. 22,2 : 34,5 cm. 
  
10.9 a) 1861. Thurmann. Lethaea bruntruttane, 39. Ms. [Gressly], fr., 44 p. dont 12 bl. 23 : 
36,1 cm. 
 b) III. Keupérien Salinois. Marcou. Ms. [Gressly], fr., all., 66 p. dont 33 bl. 21,8 : 35,1 
cm. 
 Quelques titres tirés de ce ms. : p. 7 Valengien, route de Bosle à Rochefort près du 
viaducte (stratigraphie), p. 9 coupes du Jura de St Claude par M. A. Etallon, p.17 
Jura Salinois par Marcou, etc. 
 Ces ms. sont des copies d’extraits d’auteurs divers (Thurmann, Marcou, Martin, 
Etallon, etc.) avec qqs ms. originaux de Gressly. 
  
10.10 Wasserversorgung der Stadt Basel. Quellen-Gebiet. Masstab 1 :20000. Carte 
anonyme, all., 54 : 42,2 cm. 
 Note de Mme Grob au dos : Stadtrat Basel-Stadt : Offizielle Karte der Kommission 
ad hoc zur Wassenversorgung der Stadt Basel von 1862 entspricht zeitlich den 
Gutachten von Amanz Gressly (12.7.1862) und Albrecht Müller (31.7.1862). ( 
Staatsarchiv Basel-Stadt, Brunnen-Akten D 2). Überlassen von gennanten Archiv am 
1.7.1965 für Archives IGUN. 
  
10.11 Profil en place du local où se trouve la mine de charbon prise du côté du Nord, 
depuis les frontières de la montagne du Sr Ackermann, jusqu’à la Roethi par le 
Weissenstein… Ms. [Gressly] avec croquis, fr., all., 1 f. 27 : 21 cm. 
  
10.12 Flanc S. du Mont d’Amin (titre au verso). Ms.[Gressly] avec croquis, fr., 1 f. 62,5 : 
32,6 cm. 
  
10.13 Tunnel des Loges, Puits flanc S. du Mont d’Amin (titre au verso). Ms. [Gressly], fr., 1 
f. 102,3 : 35 cm. 
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 Ebauche de 10.13, cf. GRESSLY, A. Coupe géologique du tunnel des Loges. Achtes 
de la Société jurasienne d’émulation, 1856, pp. 166-170 (photocopie annexée). 
  
10.14 LADAME, James (et GRESSLY, Amanz). Profil en long Technique et Géologique de 
Deux Tunnels du Chemin de Fer par le Jura-Industriel, Ligne de Neuchâtel-Chaux-
de-Fonds (Suisse). Paris, 1er août 1893 (profil dressé en cours d’exécution des 
travaux de 1856 à 1860), 1 dépliant avec profil en couleurs, 328 : 33,6 cm. 
  
10.15 Collationné sur la minute originale appartenant à la compagnie du Jura Industriel 
d’après les observations de Gressly, mis au net par M. Ms. M., avec dessin d’une 
coupe géologique, 31 mars 1867, 1 f. 79. 34 cm. 
  
10.16 GRESSLY, A. Carte explicative d’un relief géologique d’une partie du Jura suisse ( 
ancien évêché de Bâle) et Sections explicatives d’un relief géologique d’une partie 
du Jura suisse. Impr. fr., colorié — avec adj. ms. Agassiz et Gressly — 1 f. 84 : 68 
cm. 
 Note impr. : Voir le mémoire détaillé de Mr Gressly dans le 2, 4 et 5 Vol. des Nouv. 
Mém. SHSN. Note d’Agassiz : Damit die Relief fortkömmt ( ?), muss nothwendig 
dieses Blatt coloriert sein und da Sie keine Vorlage zurückgelassen haben, 
schicke ich Ihnen dieses Probeblatt damit Sie es sogleich illuminieren und 
unverzüglich zurüchschicken. Den 29. Mai. Ls Agassiz. Note de Gressly ( ?) : Hier 
sende ich die Karte koloriert zurück. Ich glaube nicht, dass ausser den 
Durchschnitten etwas koloriert werden solle. Falls sie jedoch koloriert werden 
sollte, so bitte ich im Relief die Farbenflecken nachzusehen damit sie 
übereinstimmen. Antworten Sie mir bald auf meinen letzten Brief und vergessen 
Sie nicht ihren. A. Gressly. Viele Grüsse von ( ?). 
 Cette fuille porte au verso l’adresse de Gressly chez Mlle Wiess à Soleure et celle 
d’Agassiz à Neuchâtel, avec le cachet de la poste de Soleure, illisible. 
  
10.17 Idem, non colorié. Un exemplaire + in Stocks N° 2 : 40 ex. 
  
10.18 Photographie d’un portrait de Gressly par Bachelin, A. et 2 clichés des planches 7 et 
[12] des Observations géologiques… 
  
 Voir aussi : 31/1.1 a) ; 31/2.6 c) ; 154/4.2 ; 174/1.5 ; 175.6 ; 179.6 ; 181.2 ; 184.2. In 
Archives Jaccard, I/16, 5 lettres (1856-1861). 
  
 G.OSWALD HEER (1809-1883) 
 Naturaliste de renom. Se passionna fort jeune pour les sciences naturelles, pour les 
plantes et les insectes spécialement, étudia à Halle la théologie et les sciences 
naturelles, passa à Saint-Gall les examens de théologie en 1831. Privat-docent de 
sciences naturelles à l’Université de Zurich en 1834, professeur extraordinaire de 
botanique et d’entomologie en octobre 1835, professeur ordinaire à l’Ecole poly-
technique fédérale en 1855. Il fut l’un des principaux fondateurs de la géographie 
botanique. Entomologiste des plus érudits, profond connaisseurs de la paléo-
botanique, il étudia spécialement la flore des temps tertiaires (DHBS). 
  
 Voir : 174/1.3 ; 175.2,3. In Archives Jaccard, I/17, 23 lettres (1856-1882) 
  
11/1 H.JULES MARCOU (1824-1898) 
 Né à Salins dans le Jura ; termina ses études à Paris pour ensuite se vouer à la 
géologie. Retourné dans son pays natal, il fait la connaissance d’Agassiz, à 
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Neuchâtel, en 1845, et publie son premier travail sur la géologie du Jura Salinois 
dans les Mémoires de la SSNN. Appelé à Paris, il fut désigné géologue-voyageur du 
Muséum et partit pour le Nouveau-Monde rejoindre Agassiz à Cambridge en 1848. 
Entré en 1853 au service de la Carte Géologique des Etats-Unis, il revient en 
Europe, oú il fut professeur de paléontologie à l’EPF de 1856 à 1860. Il retourna 
finalement à Cambridge et assista Agassiz à l’aménagement du Museum of 
Comparative Zoology (Baer, 183.4). 
  
11/1.1 Ma connaissance de Panama et du Panma-canal. Ms. Marcou, Jules, fr., 
Cambridge, Massachusetts, janvier 1893, 66 f., formats divers, env. 13 : 20-22,5 
cm. 
 Publié chez Attinger, Frères, Neuchâtel, 1893, sous le titre : Souvenirs d’un géologue sur 
Panama et le Canal de Panama, par Jules Marcou, professeur à l’Université de Cambridge 
(Etats-Unis). 44 p. in-8. Ce titre de professeur est inexact, il a été ajouté par l’imprimeurs à 
l’insu de Marcou. Cf. 8/4.20. Marcou vivait comme chercheru privé à Cambridge oú il a 
écrit sa biographie sur Agassiz, Mayor s’est occupé de l’impression de cette brochure 
(BV :46b.2.5). 
  
 Voir aussi : 8/4 (correspondance Marcou-Mayor au sujet de la biographie 
d’Agassiz) ; 10.9 ; 184.7 (Marcou, J.B. Geological map of Belgium. in Science, Vol. 
1, No 7, March, 23, 1883, pp.190-191) ; 191 ; 200.11 (Le Panama, son passé, son 
présent et son avenir. Art. signé G.C.D. in supplément au Journal de Genève, N 100, 
28 avril 1893. Journal conservé par Mayor pour son ami Marcou) ; 200.12 (Marcou, 
Jules. Louis Agassiz at Neuchâtel). In Archives Jaccard, VI/22, 5 lettres (1858-
1885). 
  
 I.PETER MERIAN (1795-1883) 
 Professeur de physique et de chimie à l’Université de Bâle, puis de géologie et de 
paléontologie, conseiller, plusieurs fois vice-bourgmestre, député à la Diète, auteur 
d’ouvrages qui firent époque sur la constitution géologique du Jura, du la Forêt-
Noire, des Alpes, de la vallée du Rhin près de Bâle, etc. Après les troubles qui 
suivirent 1830, il travailla au maintien de l’Université et plus tard à son 
développement par la création d’un observatoire et d’importantes collections 
d’histoire naturelle. Membre de l’Académie des Sciences de Berlin (DHBS).$ 
  
 Voir : 5/2.35 ; 161/4.5 ; 174/1.2,4. In Archives Jaccard, II/22,  
  
11/2 J.PETER SCHEITLIN (1799-1848) 
 Pasteur et professeur àl’Ecole supérieure de Saint-Gall jusqu’en 1833 ; puis professeur au 
Gymnase de Saint-Gall jusqu’à sa mort. Scheitlin fut l’âme de la vie intellectuelle de Saint-
Gall, le fondateur et l’animateur d’une foule de sociétés. 
  
 Il travailla à la création d’un orphelinat de la ville, 1811, s’occupa d’histoire locale et 
s’adressa à des cercles plus étendus par ses livres sur la conduite de la vie (DHBS ). Lors 
d’une voyage à Munich en 1830, Scheitlin fit la connaissance d’Agassiz, et fut très 
enthousiasmé par ses travaux ichthyologiques, ein Werk über Fische, das durch 
Ganauigkeit und Schöheit alles bisher Geleistete so weit übertrifft, als die Rakete den 
vom Kinfd geworfenen Ball. Cf. Fässler, Oskar. Professor Scheitlin von St. Gallen. 
St.Gallen, Kommissionsverlag der Fehr’schen Buchhandlin, 1929, p.266. 
  
11/2.1 Metaphysik diktiert von Herrn Professors Scheintlin aus St Gallen suivi de : 
Dogmatische Metaphysik. Ms.Agassiz, Ls et inconnu, all., 1822, un vol. relié, 107-
64 p. 18 :22,5 cm. 
 La date indiquée par Agassiz est certainement fausse. La bibliothèque de la ville de Saint-
Gall (Vadiana) possède un cahier d’étudiant intitulé Metaphysik. Dictirt von Professor 
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Scheitlin 1829 écrit par Christian Bernet, imcomplet. Scheitlin a probablement dicté son 
cours in der Höheren Lehranstalt. (cf. lettre de la Vadiana(Dr. Fehrlin) du 18.3.1965). 
  
 Voir aussi : 123/4.1 
  
11/3 K.KARL SCHIMPER (1803-1867) 
  
 Né à Mannheim, appartient à une famille de botanistes célèbres. Compagnon d’études 
d’Agassiz à Heidelberg et Munich. Renommé pour ses travaux sur la Blattstellung (cf. 
15/2.1 (note). S’occupa aussi de problèmes géologiques. Cf. Mägdefrau, Karl. Karl 
Friedrich Schimper. Ein Gedenken zu seinem 100. Todestag. Beitr. Naturk. Forsch. Südw.-
Dtl. Karlsruhe, 1968, Band XXVII, Heft 1, S. 3-20. 
  
11/3.1 Unsere Einsichten in die Natur beruhen darauf, dass wir Erfahrungen machen, 
dass wir die Erschainungen richtig beobachten… Ms. [Schimper, Karl], all., 8 p. 
16,5 : 19,8 cm. 
 Notice sur des problèmes généraux de la connaissance en sciences naturelles et de la 
philosophie qui s’y apporte. 
  
 Voir aussi : 1/ 2.1,2 ; 31/3.5 ; ¼.3,5,9 ;5%2.2,3,15 b-d) ; 7/2 ; 11/4.5 ;15/2.1 ; 20.17 ; 
26/2.10 b) ; 27/1.4 ;27/2.9,11 ; 28/1.2 ; 33/1.2 ; 33/1.4 ; 38/6.3 ; 40/3.2,12 ; 115/2.1 ; 
145/6 ; 172/2.9. 
  
 L.BERNHARD STUDER (1794-1887) 
 Professeur de minéralogie et de géologie à Berne, 1834, fut le premier à étudier la 
géologie des Alpes. Fondateur et longtemps président de la Commission géologique 
suisse pour l’édition de la Carte géologique de la Suisse au 1 :10.000, à partir de 
1859. Auteur de nombreux mémoires (DHBS). 
  
 Voir : 5/2.21 ; 31/3.5 a) ; 172/2.4 ; 173.3 ; 175.14. In Archives Jaccard, II/29, 26 
lettres (1861-1873). 
11/4 M.IGNAZ PAUL VITAL TROXLER (1780-1866) ET UNIVERSITÉ FÉDÉRALE 
  
 Lucernois, étudiant à Vienne, il se lia d’amitié avec Beethoven ;médecin à Münster 
en 1806, professeur au Lycée de Lucerne de 1819-1821 ; président de la Société 
helvétique en 1822, professeur au Gymnase d’Aarau en 1823, à l’Université de Bâle 
de 1830-1831, révoqué, puis de nouveau professeur à Aarau, professeur à 
l’Université de Berne de 1834-1853. S’occupa beaucoup de la révision de la 
Constitution fédérale ; ardent radical, bien qu’adversaire des articles de la 
Conférence de Baden et de la suppression des couvents (DHBS). 
11/4.1 Suite du développement. Ms. [Agassiz], fr., 8 p. 18,3 : 11,3 cm. 
Concerne l’utilité et la nécessité d’une université fédérale. 
  
11/4.2 Universitas helvetica. Les grandes réformes constitutionelles qui se préparent sur 
tous les points de la Suisse… Ms. [Agassiz], fr., 4 p. 17,8 : 22,2 cm. 
  
11/4.3 Il est une chose que tout homme instruit . ?. c’est l’utilité d’une université fédérale… 
Ms. inconnu et [Agassiz], fr., 4 p. 10,4 : 17,8 cm. 
  
11/4.4 2 petites notes ms. [Agassiz et tiers], 2 f. 18,1 : 11 cm. 
 Concerne le même sujet, cf. aussi 2/1.13. 
  
11/4.5 3 copies de lettres d’Agassiz à Troxler, [1830] : 
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 a) Seitdem ich im Stande bin meinem Leben eine bestimmte Richtung zu geben ging 
all mein Streben darauf hinaus, an der Bewerkstelligung (Erprobung) einer 
helvetischen Universität Antheil zu nehmen. Ms. [Agassiz et Schimper, K.], all., 4 p. 
16,9 : 20,9 cm. 
  
 b) An Troxler. Ms. [Agassiz], all., 2 p. 22,3 : 27,5 cm. 
  
 c) An Troxler. Ms. [Agassiz et Schimper], all., 6 p. 22,7 : 35 et 17,5 : 21,5 cm. 
 Depuis Miniche, Agassiz offre de venir enseigner à Bâle, pour le semestre d’hiver 
1830/1831, la zoologie, et plus tard, l’anatomie. Schimper souhaite l’accompagner. 
Dans la deuxième lettre, il annonce qu’il arrivera seulement en janvier 1831 um 
meine Angelegenheit persönlich in Richtigkeit zu bringen ; avant de se fixer, il veut 
aller quelques mois à Paris. Allusion au professeur Ch. Bernouilli qui, avec Troxler, 
représentait la section bâloise de la SHSN à l’assemblée de Saint-Gall de 1830, à 
laquelle Agassiz était également présent. Cf. 171/1.7. 
  
11/4.6 a) Anthropologie, vorgetragen von Herrn Professor Troxler in Luzern. J. Aarau. Von 
Ls Agassiz nachgeschrieben. Ms. Agassiz, all., Zürich, 30.1.1825, 32 p. ch. dont 1 bl. 
18,2 : 22,3 cm. 
 b) Troxler, I. P. V. Anthropologie, Ein Vortrag aus dem Jahre 1825. Wiedergegeben 
nach der Nachschrift von Ls Agassiz. Vervielfältigungen des Kuratorium Troxler 
(N°38), 1968, VI — 21 p. gr. in-8. 
11/4.6 N.CARL VOGT (1817-1895) 
 D’origine bernoise, né à Giessen. Compromis dans l’affaire des républicains de 
Marbourg, il dut s’enfuir en 1835, se réfugia à Strasbourg, puis à Berne oú il passa 
son doctorat en médecine en 1839. Il travailla avec Agassiz à Neuchâtel de 1839-
1844, puis à Paris, de 1844-1846. Professeur de zoologie à l’Université de Giessen 
dès 1847. Aussi célèbre par ses écrits scientifiques que par son rôle politique, il fut 
appelé à l’Académie de Genève en 1852 comme professeur de géologie. Il joua un 
rôle politique important tant sur le plan cantonal que fédéral, et prit une très large part 
à l’extension de l’Université de Genève (d’après DHBS). 
  
 Voir :7/1.27,33 ; 8/4.25 ; 35/2.1,3,6-9 ; 112/1.3 ?; 113/3.5 ?; 137/2.2 ; 141/2 ; 144/1 ; 





12/1 A.BIENNE (1817-1821) 
12/1.1 Dossier factice composé de diverses notes de cours suivis probablement au 
Collège de Bienne. Ms. [Agassiz et peut-être tiers], fr., all., lat., grec, 11 pièces (1-
11), de 1 à 40 p., formats divers, env. 18 :22 cm. 
 Contenu : Conjugaison et thèmes latins (18 p.) – Conjugaison de verbes français 
(15 p.) – Mademoiselle de… Exercices de français (6 p.) – Double leçon. Français 
– allemand (12 p.) - Rapport politique des nations de l’Europe (6 p.) – Conjugaison 
grecque (1 p.) -  Der belesene Jüngling. Ein Jüngling, der Wieland gelesen hatte… 
(4 p.) – Vorbegriffe zur Grammatik, grec (40 p.) – Mots greqques à Louis Agassiz 
(4 p.) – Astronomie (2 p.) – Ei, wer ist denn das ? (2 p.). 
  
12/1.2 Dossier factice composé de diverses notes de cours suivis probablement au 
Colllège de Bienne (ou peut-être Lausanne, car l’écriture n’est plus celle d’un enfant). 
Ms. [Agassiz et tiers], fr., all., 106 pièces (1-106) de 2 à 8 p., formats divers, maj. 
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12 : 19,4 et 11 : 17 cm. 
  
 Contenu : Meteorologie, Miszellen, Erklärungen, Alte Geographie, Erdbeschreibung, 
Geographie, Die Fixsterne, Definitionen, Technologie, Mythologie, Geschichte, 
Numismatik, etc. 
  
12/1.3 Carte de la France copiée par Ls. Agassiz. Ms. Agassiz, Louis, fr., carte avec 
plusieurs couleurs, [probablement Bienne, 1817-1821], 1 f. 33,3 : 37,9 cm. 
  
 Voir aussi : 1/1.1 ; 2/1.1 ; 26/1.5. 
  
12/2 B.LAUSANNE (1821-1824) 
  
12/2.1 Narrations choisies de Tite-Live. Ms. [Agassiz ], fr., [Lausanne], 24 janvier 1822, 44 
p. dont 1 bl. 10,3 : 15,8 cm. 
  
12/2.2 Histoire naturelle d’après les leçons de M. Chavannes. Zoologie. No 5. Ms. 
[Agassiz], fr., Lausanne, [1823], 10 p. dont 1 bl., 17,5 :22,2 cm. 
 C’est à Lausanne, en 1823, que je pris mes premières leçons de zoologie ; elles 
consistaient essentiellement en extraits du « Règne animal » de Cuvier et des « Animaux 
sans vertèbres » de Lamarck. Cf. ECA, p.111. 
 a) Troisième régne. Histoire naturelle des animaux. Ms. [Agassiz], fr., 
[Lausanne, 1821-1824 ?], 8 p. dont 2 bl. 22,2 : 18,1 cm. 
 b) Des parties des animaux. Ms. [Agassiz], fr., [Lausanne, 1821-1824 ?], 8 p. 
dont 5 bl. 22,2 : 18,1 cm. 
 Voir aussi : 2/1.2, 3 ; 12/1.2. 
  
13 C.ZURICH (1824-1826) 
  
13.1 Une couverture en carton d’un cahier d’étudiant (21,8 : 18,1 cm) avec sur la face 
intérieure une liste de cours et l’horaire des cours suivis par Agassiz. Ms. [Agassiz], 
all., [Zurich, 1824-1826]. 
 11e ligne depuis le haut : Anatomie v. Hirzel permet de dater le document de l’époque de 
Zurich. 
13.2 Allgemeine Naturgeschichte vorgetragen von Herrn Dr. Schinz (même titre au dos 
du volume). Ms.[Agassiz], all., [Zurich. 1824-1826], 1 vol., pp. 1-358,18 : 22,3 cm. 
  
 Contenu : pp. 
     1-91 : Allgemeine Betrachtung über das Weltgebäude 
   92-94 : Das unorganische od. Mineralreich 
 94-106 : Organische Reiche 
106-109 : Classification der belebten Körper 
110-114 : Das Pflanzenreich 
115-116 : Thierpflanzen 
117-142 : Das Thierreich 
142-165 : Haupteverschiedenheiten der Thiere in Rücksicht auf ihre Organe 
165-173 : Erzeugungasart der 2. Klasse 
173-202 : Zufällige Erzeugung — Generation aequivoca 
203-218 : Bastarderzeugung 
etc. 
  
13.3 Allgemeine und Spezielle Naturgeschichte in Auszügen (titre au dos du volume). Ms. 
Agassiz, Ls, [Zurich, 1824-1826], 1 vol., 450 p. n. ch. 11 : 18 cm. 
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    7-235 : All[gemeine Naturigeschichte] 
236-248 : blanches 
249-405 : Spez. Naturgeschichte des Thierreichs 
406-410 : blanches 
411-441 : Etwas aus dem Thierreich classification du règne animal, classe I                               
(Vermes) et V (Aves) 
415-422 : blanches 
443-449 : Schinz und ? Erste Abth[ei]l[ung]. Landvögel. Av. terrest. 
 Cours suivis chez le professeur H. R. Schinz. 
  
 Voir aussi : 2/1.5-8 ; 11/2 ; 11/4.6 a). 
  
 D.HEIDELBERG (PRINTEMPS 1826 – PRINTEMPS 1827) 
  
14.1 Anzeige der Vorlesungen welche im Sommerhalbenjahre MDCCCXXVII auf der 
Grossherzoglich Badischen Rupercht – Carolinischen Universitaet zu Heidelberg 
gehalten werden sollen. Impr. all., Heidelberg, [1826-1827], 24 p., 12,2 :19,4 cm. 
 Page [2] : ms. [Agassiz] au crayon : horaire de cours suivis. 
  
14.2 Physiologie + Pharmacie (Geiger)…Ms. [Agassiz], fr., all., 4 p. dont 3bl. 11 :18 cm.. 
 Liste des cours de médecine à suivre. Heidelberg :parce que Geiger est cité in 14.1. 
  
14.3 Spezielle Zoologie v. Dr. Leuckart. (Sur la couverture : Brehm. Naumann. Temmink.) 
Ms.[Agassiz], fr., lat., all., 2 pièces, 36 p. 17,5 : 21,3 cm. (qqs plus petites), et 10 
p.18 :22,2 cm dont en tout 9 bl. 
 Cours concernant les oiseaux. Brehm, Chr. L. (cf. BZG, I, 414-417) : spécialiste des 
oiseaux, nombreux ouvrages, certainement cité comme référence en début de cours. Idem 
pour NAUMANN, J.A ou J.F (cf. id. IV, 6) et Temminck, C.J. (cf. id.IV, 418-419). 
  
14.4 Einleitung sur Naturgeschichte fossiler Lebewesen. Ms. [Agassiz], all., 56 p. dont 3 
bl. 17,7 :21,1 cm. 
 Cours suivi à Heidelberg chez Bronn ? cf. Mettenius, p.79, lettre du 2.11.1826. 
  
14.5 Tiedemanns Algm. Physiologie (titre au dos du livre). Ms. inconnu, all., 1 vol. relié 
carton pp. 1-124, 21,5 : 28,8 cm. 
 A l’intérieur se trouvait un imprimé de 10 p., cf. Bibliothèque d’Agassiz, 23.2 : 
MULLER, Johannes. Handbuch der Physiologie des Menschen für Vorlesungen, 
1834. 
  
14.6 Spezielle Physiologie nach Tiedermann. Erste Abtheilung. Von der Verdauung. Ms. 
inconnu, all.,, 22 feuillets ch. 1-22 (88 p. dont 1 bl.) 16,8 :21,2 cm. 
 Page 12 : liste des 20 chapitres. Cf. BZG, IV, 441, 15 : Physiologie der Verdauung, 
Ulm, 1835 et p.442 : Tied . et Gmelin, No 2 et 3. 
  
14.7 Zweiter Abschnitt. Von den Verrichtungen des bildenden Lebens. Von der 
Einsaugung und Verähnlichung des Milchsaftes und der Lymphe im Saugader 
System. Ms. inconnu, all., 32 p. dont 3 bl. Ch. Par ft. (1-8), 22,3 : 27,7 cm. 
 C.f. p.1, dernier paragraphe :…Magendie, über den Tied [emann]… 3 lignes plus bas :… 
nennt ihn Tied [emman]. 
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 Voir aussi : 2/1.9 ; 114/2.3 
  
15/1 E.MUNICH (octobre 1827 – décembre 1830) 
  
15/1.1 Verzeuchnis der an der Kèonigliche Ludwig =Maximilians = Universität zu 
München im Winter – Semester 1828/29 zu  haltenden Vorlesungen. Impr. all., 
München, [1828], 20 p. 20,4 :23,6 cm. 
 Massmann. Altdeutsche Litteratur. 1828. Ms. [Agassiz], all., 1828, 16 p. dont 3 bl. 
17 :21,2 cm. 
 Cf. 15/1.1, p.19.  
  
15/1.3 Natrix Chiametha …Boa constrictor, … Ms. [Agassiz], lat., all., 28 p. dont 10 bl., 
11,1 : 18cm. 
 
 
Probablement notes de cours d’amphibiologie suivis chez Wagler, cf. METTENIUS, p.144 : 
Dies (Physik) hören wir Alle miteinander, sowie die darauf folgende (11-12h) spezielle 
Naturgeschichte der Amphibien bei Wagler, welche aber nur zweimal wöchentlich 
vorkommt. (18. November [1828].) Cf. trad. In ECA, p. 68. 
Cf. LURIE, p. 41 : He earned the title of doctor, not in medicine but under the faculty of 
philosophy in subjects of natural history… In May of 1829…, Agassiz prepared written 
examinations on the comparaitve anatomy of vertebrates and invertebrates. His 
performance was superior, acocomplished without much formal preparation except for 
private instruction from Döllinger, lectures from Johann Wagler on Herpetology and a 
course from Oken in Naturphilosophie. 
  
15/1.4 Dossier factice contenant notes diverses notes de cours et/ou peut-être de travail, 
ms. [Agassiz], 
 a) Dossier factice contenant diverses notes prises pour la plupart chez Johann 
Wagler, concernant reptiles, vers (distoma), et autres, mentionnant Spix, all., lat., 56 
p. dont 20 bl. 11 :18 cm. Cf. note sous 3. 
 
 
b) Dossier factice contenant notes diverses : Über die Hydren v. Fitzinger ; 
Gryllorum hungaria indigenorum ; In agro hamburgensi ; Cetaceorum maris 
Kamtschatici ; etc. ; notes de chimie (suivies chez Vogel, cf.15/1.1, p. 15) ; 
Allgemeine Anatomie ; vergleichende Angiologie ; Botanique (cours suivis chez von 
Martius) ; etc. Quelques pages par sujet, all.,lat., 94 p., 11 :18 cm. 
Notes comprenant plusieurs références à des ouvrages d’auteurs divers,  cf. p. 1, Fitzinger 
[L. J.], Über die Hydren, Isis. Cf. BZG, II, 430, 12 :1827 (donc Munich). 
 c) Umfang der allg. Natrg. …, all., 2 p. 12,5 :21 cm. 
 Au verso : Schubert, professeur de l’ « Allgemeine Naturgeschichte ». Cf. 15/1.1, p. 15. 
 Voir aussi : 1/1.2-8 ; 1/2.1-3 ; ¼ ; 2/1.10-17 ; 40/3.10 ;112/2.7. 
  
15/2 F.COURS SUIVIS PROBABLEMENT A MUNICH (BOTANIQUE) (1827-1830) 
  
15/2.1 a) Von dem Blatte. Ms. inconnu – avec titre, corrections et adjonction à l’encre 






b) Suite de a), sans titre.Idem, 10 cahier de 8 p. ch. (=80 p.). 
La couverture est la même que celle des matériaux systématisés, ce volume appartient-il 
à la série ? Même problème pour les matériaux pour les Recherches sur les Poissons 
fossiles, cf. 116-123. 
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 Cf. METTENIUS, pp. 177-178 : Dass Cotta ein Werk von Schimper über das Blatt, welches 
kommenden Winter vollendent werden soll, übernomment hat, habt ihr schon gehört. 
(28. Juli. 1830). 
Id., p. 185 : Von dem ersten Schimper’schen Werk werden Sie bald die Ankündigung 
erhalten. 
Cf.MÄGDEFRAU, op. cit (11/3) : Auf der Naturforschertagung in Heidelberg (1829) trug 
Schimper erstmals über die von ihm seit mehreren Jahren untersuchten 
Gesetzmässigkeiten der Blattstellung vor, über die er im gleichen Jahre in einer 
Abhandlung berichtete, die den Titel trägt «  Bescreibung des Symphytum Zeyheri und 
seiner deutschen verwandten der S. Bulbosum Schimp. Und S. tuberosum Jacq, nebst 
Erläuterungen über das Pflanzenei ». Diese Abhandlung, die unvollständig blieb (…) 
publizierte Schimper in Geiger’s Archiv für Pharmazie, einer von Botanikern kaum 
beachteten Zeitschrift. 
Ce manuscrit pourrait donc être, plutôt que des notes de cours suivis à l’université. Des 
notes prises lors d’une conférence de Carl Schimper ou une copie de texte, 
15/2.2 a) De la feuille. Ms. [Gaillot, S.F.], fr., 8 p. dont 1 bl. 17.6 : 22,3 cm. 
 b) Métamorphose ou succession graduelle de formation. Ms. [Gallot, S. F.], fr., 12 
p. dont 3 bl. 17,6 : 22,7 cm. 
 Il s’agit peut-être d’une traduction du No 1, quelques fragments. 
  
15/2.3 Vom Blatt. Ms. [Agassiz], all., 8 p. dont 1 bl. 17,1 : 21 cm. 
  
15/2.4 Gräser. Ms. [Agassiz], all., 8 p. dont 1 bl. 17,1 : 21 cm. 
  
15/2.5 Phanerogamen heisst Richard Embryonata ; … Titre au bas des feuillets : 
Cryptog[ames]. Ms. [Agassiz], all., 56 p. 17 : 21,5 cm. 
  
15/2.6 a) Cryptogramen bei Martius. Ms.[Agassiz], 16 p. 10,7 : 18 cm. 
Appartient  à la même série que 15/1.4 (1 et 2). 
  
 b) Algarum genera disposuit Dr C de Martius 1827. Ms. [Agassiz], lat., 4 p. dont 1 
bl. 21,2 : 24,9 cm. 
 c) Geschlechtsystem p. 6 : Divica. Monandria, etc. … Phanerogames… 
Cryptogames. Ms. [Agassiz], all., lat 
  
15/2.7 Pflanze. Naturam amplectitur omnem. Ms. [Agassiz], all., 40 p. dont 18 bl. 21,8 : 34,4 
cm. dont 2 de 21 : 17 cm. 
 Même genre de ms. que 26/3.1, 2 et 40/3.1. 
  
15/2.8 Botanique, p. 3 : Wörter. Ms. [Agassiz], all., lat., 5 cahiers de 4 p. ch. + couverture = 
24 p. dont 3 bl. 21,8 : 33,8 cm. 
 Traduction et interprétation de termes grecs et latins usuels en botanique. Cours 
donné par Martins ? 
  
 Voir aussi : 27/2 ; 28. 
  
 G.COURS SUIVIS, SANS LIEU NI DATE (NOTES DE MÉDECINE ET DIVERS) 
  
16/1.1 1er cahier de pathologie, d’après Richter. Ms. [Agassiz] et peut-être tiers pour pp. 3-
6], fr., lat., 4 cahiers = 74 p. dont 6 bl.., 11 :18 cm. 
 Probablement copie d’un ouvrage du professeur de Göttingen August Gottlieb Richter 
(1742-1812) dont les livres ont servi longtemps comme manuels scolaires (cf.lettre du 
Medizinhistoriesches Institut der Universität Zürich, Prof, E. H. Acker-knecht, du 
2.10.1967). 
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16/1.2 Illisible. Ms. inconnu, lat., all., 4 p. 21,5 : 26 cm. 
Liste de plantes médicinales. 
  
16/1.3 II. Abtheilg. Bitteradst. ? : Ms. [Agassiz], all., lat., 16 p. dont 7 bl. 10,7 : 17,7 cm. 
Notes de pharmacie, recettes, remèdes amers. 
  
16/1.4 Nervi medulha spinalis. Ms. [Agassiz], all., lat., 2 p. 10,7 : 17,3 cm. 
  
16/1.5 Anatomie pathologique. Ms. [Agassiz], fr., 2 p. 15,1 : 22,7 cm. 
  
16/1.6 Der Mensch anatomisch betrachtet  Bas de page, titre : Anatomie des M[enschen]. 
Ms. [Agassiz], all., environ 104 p. dont3 bl., 17,8 : 21 cm. 
  
16/1.7 Dossier factice contenant divers ms. concernant la médecine, ms. [Agassiz], all., lat., 
fr., 18 pièces de 2 à 16 p., formats divers, environ 15 : 20 cm. 
 Contenu : Tania solium et diverses maladies, Lugatio et Fractura, Chirurgie, 
Thierisches Zucker, Narcotica, Homeopathier, Remedia Balsamicas, Materia 
medica,Über die Mittel das Blut zu stillen, etc. 
  
16/1.8 Dossier factice contenant divers ms. concernant la médecine, ms. [Agassiz et tiers], 
all., lat., 6 pièces, quelques pages par sujet, formats divers, environ 23 : 25 cm. 
 Contenu : Respiratio ; Anatomie, Glandulae ; qua ratione vomitur in variis casibus… ; 
Gesichtgeburten ; Keuchhusten ; Urinverhaltung. 
  
16/1.9 Axiome. Ms. [Agassiz ?], 6 p. 17 :22 cm. 
 Notes de géométrie ? 
  
16/1.10 Migration du culte. Ms.[Agassiz ?], fr., 16 p. dont 3 bl., 11 : 17 cm. 
 Mythologie grecque et sciences naturelles : anatomie. 
  
16/1.11 a) Einfache Körper. Ms. inconnu, all., 4 p. dont 2 bl., 22 : 35,5 cm. 
  
 b) Metalle. Ms. Inconnu, all., 8 p. 17,7 : 21,6 cm. 
 Notes de chimie. 
  
16/1.12 Notes de chimie. Ms. [Agassiz], all., 4 p. dont 3 bl., 17 : 21 cm. 
  
16/1.13 Eintheilung. Ms. [Agassiz] avec croquis, all., 8 p dont 2 bl., 21 : 35,2 cm. 
  
16/1.14 Die Myth[o]l[ogie] ist eine blosse Dichtung und doch liegt ihr eine Wahrheit 
zugrunde… Ms. [Agassiz], all., 1 p. 16,6. 21 cm. 
  
 Voir aussi : 26 ; 40/3 ; 113/2 ; 114/2.2. 
  
16/2 H.THÈSES DE LOUIS AGASSIZ 
  
16/2.1 … ad Disputationem publicam … Ludovico Agassiz… Impr. lat. — avec adj. ms. 
[Agassiz], all. — Monachii, [1830], 12 p. dont 5 bl. 17,2 : 20,7 cm. 
 Un exemplaire + in 1/1.7 : 1 ex + Stocks N° 1 : 19 ex. 
  
16/2.2 Lu le 3 avril 1830, lors de ma promotion avant de commencer la discussion des 
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thèses. Ligne 4 : über die Natur der Syphilis. Ms. [Agassiz, all., lat., fr., [Munich], 
1830, 16 p. dont 1 bl., 20,6 : 25,6 cm. 
  
16/2.3 6 petits ms. concernant la thèse N°1 : Foemina humana superior mare : 
  
 Les femmes étaient regardées par les Scandinaves comme des êtres approchant 
de la divinité… Ms. inconnu, fr., 2 p. 13,5 : 20,7 cm. 
 Copie de passage qu’Agassiz m’a demandé. 
 L’intérêt que.. Dernier paragraphe : La nature entière nous dit à chaque pas que le 
principe féminin est supérieur au principe masculin. Ms. [Agassiz], fr., 2 p. 16,6 : 21,1 
cm. 
  
 De quel droit frappons-nous les femmes d’incapacité politique ? Ms. [Agassiz], fr., 2 
p. dont 1 bl. 17 : 21,3 cm. 
  
 Geselliger Zustand der Frauen in verschiedenen Zeitaltern. Ms. [Agassiz], fr., all., 2 
p. 17,1 : 20,3 cm. 
  
 2 notes sur le même sujet. Ms. [Agassiz], fr., all., 2 p. 10 :16 cm et 2 p. 12,8 : 20,2 
cm. 
 Au verso du deuxième, fragment d’une lettre d’inconnu à inconnu à propos d’une 
visite à Concise. 
  
 Voir aussi : 1/1.4 et 8 (diplömes). 
  
 V. ENSEIGNEMENT A NEUCHÂTEL (1832-1846) 
  
  
17/1 A.COLLÈGE ET ACADÉMIE 
 Concernant la fondation de l’Académie, cf. Piaget, Arthur, Histoire d’une promesse. 
In : Le Cinquantenaire de l’Académie, Discours prononcés  à cette occasion le 26 
octobre 1916, Neuchâtel, impr. Attinger, 1917, pp. 66-93 ; Lombard, Alfred. La 
première Académie de Neuchâtel. In : Bulletin de l’Association des anciens 
étudiants de l’Université de Neuchâtel, No 17, février 1939, pp. 139-142 ; Bauer, 
Eddy. Nos origines universitaires. Neuchâtel, Université, 1959, 69 p., in-8. 
  
17/1.1 Règlement de discipline pour le Collège de la Ville de Neuchâtel … approuvé et 
sanctionné par le Conseil Général … 25 mai 1835. Impr. fr., [Neuchâtel], 1835, 1 f. 
22,7 : 35,4 cm. 
  
17/1.2 Chants de Promotions. Musique de Neukomm. Facs., fr. – avec adj. ms. [Agassiz] 
– [Neuchâtel], 1 f. 22,7 : 35,4 cm. 
  
17/1.3 Règlement pour l’admission des étudiants et auditeurs à l’Académie, (et autres 
règlements)… adopté[s] par le Conseil d’Etat … 29 septembre 1841. Impr., fr., 
[Neuchâtel], 1841, 11,6 :18,7 cm. 5 exemplaires. 
  
17/1.4 S’il est des intérêts sacrés… (plus loin) : Les circonstances dans lesquelles le 
projet d’un Académie à Neuchâtel a été élaboré, ayant fait naître des 
discussions… Ms.[Agassiz], fr., 16 p. dont 9 bl. 11,5 :17,7 cm. 
  
 Voir aussi : Collège : 22.4. 
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 Académie :1/ 2.5 ; 21.1-3 ; 83/1 ; 183.10. 
17/2 B.NOTES POUR COURS 
  
17/2.1 Dossier factice contenant notes pour un cours de géologie. Ms. [Agassiz], fr. 13 
pièces (1-13) de 1 à 14 p., formats divers, in-8 (3 p. in-4). 
 Contenu : Introduction – 2e leçon : étude des terrains, etc. – 3e leçon : étude des roches – 
4e leçon : terrains géologiques – 5e leçon : dispersion des animaux et plantes – 6e leçon : 
petits animaux – 7e leçon : Les plantes – 8e leçon : effet des eaux – 9e leçon : 
volcanisme – 10e leçon : vallées – 11e leçon : animaux – 13e leçon : molasse – 14e 
leçon : terrains d’eau douce – 15e leçon : roches – 16e leçon fossiles. 
  
17/2.2 L’homme dans ses rapports avec la terre. Ms. [Agassiz], fr., 8 p. 7,3 : 12,5 cm 
 Notes pour les 4 leçons.§ 
  
17/2.3 Série des leçons que j’aurai à vous donner : cours complet d’hist[oire] nat[urelle]. 
Marche à suivre… Ms. [Agassiz], fr., (jeudi 15 novembre), 4 p. dont 2 bl. 19,8 :24,7 
cm. 
  
17/2.4 1 registre pour la Chimie organique … Physique organique… Ms. [Agassiz], fr., 1 p. 
14,6 :23,2 cm. 
  
17/2.5 Belles Lettres. 2e leçon. Ms [Agassiz], fr., all., 1 p. 19.6 :24,6 cm. 
 Concerne : Homotropie et Antitropie, à ce sujet, cf. 7/2.2. 
  
17/2.6 … Belles lettres. Philosophie. Rapports des diff. Parties de l’Hist. nat. entr’elles. Ms. 
[Agassiz]. fr., 18 p. dont 7 bl. 19,8 :24,5. 
  
 Ms. contenant leçons Nos : 1-3 et 6-8. Nos 1 et 2 sous forme de lettres adressées à M. 
Albert Mercklein, libraire à Paris. Le titre de la 1re leçon ressemble étonnamment au titre du 
discours d’ouverture fait le 12 nov. 1832 cité par ECA, p. 154 : Relations entre les 
différentes branches de l’histoire naturelle et les tendances actuelles de toutes les 
sciences ; plus loin, p. 155 : Ce discours d’ouverture, dont nous n’avons pu retrouver le 
texte… Cf. 17/3.1 
  
17/3 C.COURS, CONFÉRENCES, SCHÉMAS DE COURS 
  
17/3.1 a) Discours d’ouverture du Cours d’histoire naturelle commencé le 12 novembre 
1832. Ms. magassiz, Ls., fr., Neuchâtel, 1832, 38 p. dont 19 bl. 20 :25 cm + 2 p. 
12,4 : 20,7 cm. 
 b) Messieurs ! I. Lorsque nous dirigeons nos regards… Ms. [inconnu (pp.. 1-2) et 
Agassiz], fr., (une ligne en all.), date du timbre postal : Neuchâtel, 12 déc. 1832, 8 p. 
20,2 :24,6 cm. 
 Copie de 17/3.1 a). Sous forme de lettre adressée à Karl Braun à Carlsruhe. 
17/3.2 Leçons d’histoire naturelle. Zoologie 1832-33. Ms. [Agassiz], fr., (17 novembre 
1832), 18 p. dont 7 bl. + 2 petites notes, 19,8 : 24,7 cm. 
  
17/3.3 a) L’histoire de l’espèce humaine et de ce qui se rattache directement à son 
développement, voilà seulement ce que pour l’ordinaire on appelle du nom 
d’histoire. Ms. [Agassiz et inconnu], fr., [14 janvier 1833], 32 p. dont 4 bl. Cf. b). 
 b) L’histoire de l’espèce humaine… Ms. inconnu (id. a) – avec corr. ms. [Agassiz] – 
fr., lu le 14 janvier 1833, 48 p. dont 1 bl. 17,2 : 21,4 cm. 
 Copie plus ou moins fidèle de a) ; la fin est différente. 
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17/3.4 Introduction au Cours public d’Hist. nat. géné. De la vie animale, de l’animal et du 
règne animal. Ms. Agassiz, Ls. fr., Neuchâtel, hiver 1833, (depuis le 21.1.1833, cf. 
1re leçon), 102 p. dont qqs bl., formats divers, maj. :17 : 22,7 cm. 
 Présente de grandes ressemblances avec 26/2.10 : Introduction à une histoire naturelle du 
globe terrestre. 
  
17/3.5 Discours d’ouverture du cours de Zoologie commencé ce jour. Ms. [Agassiz], fr., lu 
le 15 janvier 1834 (composé le 14 et 159, 32 p. dont 16 bl. 19,9 :25 cm.(16 f. ch.) 
  
17/3.6 Avant de commencer l’exposition de l’histoire des différentes classe d’animaux, 
quelques mots sur la science qui s’en occupe et sur la manière dont on l’a traitée 
jusqu’ici… Ms. [Agassiz], fr., 42 p. dont 4 bl. 19,8 :25 cm.  
 Dernière page : Dans la prochaine leçon je commencerai l’exposition du règne végétal. Il 
est naturel que je m’arrête peu sur la botanique, puisque nous tendons à arriver à la 
Géologie… 
 Après avoir terminé ce que j’ai crû nécessaire de dire sur les animaux pr 
l’intelligence des phénomènes géologiques, nous arrivons aujourd’hui au règne 
végétal… Ms. [Agassiz], fr., 14 p. 19,7 :24,9 cm. 
 Suite de a), cf. dernière page de a) et début de b). 
  
17/3.7 … la classification du règne végétal… Ms. [Agassiz], fr., [postérieur à 17/3.6], 12 p. 
dont 2 bl. 17 :21,6 cm. 
 Dernière page : Ds la prochaine leçon, je commencerai la Géologie par une exposition des 
caractères que présentent les différentes roches… 
  
17/3.8 Cours de géologie. Dès aujourd’hui, nous n’aurons plus à nous occuper que de 
Géologie. Ms. [Agassiz], [post. à 17/3.6], 170 p. dont qqs bl. Formats divers, maj. : 
env. 18 : 22 cm. 
 Pour le début, comparer avec 26/2. 10. 
  
 Voir aussi : 26/2.10 ; 40/ 3.14. 
  
17/4 D. CADRES DE COURS 
  
17/4.1 a) Cadre du cours de Zoologie professé par Ls. Agassiz au Gymnase de 
Neuchâtel, de 1832 à 1833. ms. Agassiz, fr., Neuchâtel, 1835, 4 p. dont 2 bl. 19,8 : 
25 cm. 
  
 Au moment de recommencer pour la 3e fois le 1er cours de Zoologie que j’ai fait ici, j’en 
livre le cadre à l’impression afin de faciliter à mes élèves l’intelligence des noms 
nouveaux qu’ils entendent. J’ai pensé aussi que ce résumé général de ma classification 
présentant quelques particularités nouvelles ne serait pas sans intérêt pour les 
naturalistes de profession. Neuchâtel, le 28 nov. 1834. Ls. Agassiz. 
 Brouillon pour (b). 
  
 b) Cadre du cours de Zoologie… Ms. Agassiz, fr., Neuchâtel, 1835, 4 p. dont 1 bl. 
12,5 :19,8 cm. 
 Copie de la première page de a). 
  
17/4.2 Anonyme. 4 tableaux représentant une classification du monde animal. 
 Impr., fr., 5 f. formats divers, de 20,5 :21 cm à 40 : 51 cm. 
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17/4.3 AGASSIZ, L. Cadre d’un cours de géologie, Impr., fr., Neuchâtel, Petitpierre, 1836, 1 
f. 33,7 : 25,2 cm. 1 ex. + in Stocks No 3 : 28 ex. (dont 5, dim. : 25,5 :41 cm) + 1 ex. in 
19.4. 
  
17/4.4 Anonyme. Système de Linné. Impr. fr., 1 f. 34,3 :25,5 cm. 1 ex. + in Stocks No 
4 :152 exemplaires. 
 Probablement utilisé par Agassiz pour ses cours. 
 Voir aussi : 113/1.1. 
  
18 E. COURS D’AGASSIZ, MANUSCRITS D’ÉTUDIANTS : ANATOMIE COMPARÉE ET HISTOIRE 
NATURELLE 
  
18.1 à copier. Ms. [Agassiz], fr.,[Neuchâtel, après 1840], 1 f. 17,4 : 19 cm. 
 Liste de cours donnés par Agassiz pendant les années 1832 à 1840, à faire copier par les 
étudiants ou à copier d’après des cahiers d’étudiants dont il note les noms. Intéressant 
pour savoir dans une certaine mesure quels cours Agassiz a donnés telle ou telle année. 
  
18.2 Anatomie comparée d’après le cours de 1836-37 par Jules Lerch. Ms. [Agassiz] 
pour le titre et le dos du volume, et inconnu (id. 19.4), fr., [Neuchâtel, 1837], 1 vol. 
non relié, feuilles détachées, XXXII – 167 p. + qqs pp. bl., 18,2 :23,1 cm. 
 Agassiz, L. Anatomie comparée (titre au dos du volume). Ms. [Lerch, Jules] (intérieur 
de la couverture : Lerch . ?., 1837), fr., [Neuchâtel], cf. 19.5 a) serait-il la copie de 
b) ? 
  
18.3 Les êtres organisés ne sont pas composés des éléments matériels en lesquels ils 
peuvent être décomposés… Ms. inconnu, fr., 8 p. dont 3 bl. 17,6 :22,4 cm. 
 Fragment de notes d’anatomie comparée. 
  
18.4 Anatomie comparée. Ms. inconnu, avec dessins, fr., 66 p. dont 33 bl. 22 :35,2 cm. 
18.5 Extraits du cours d’histoire naturelle de Mr le Professeur Agassiz suivi en 1833.Ms. 
inconnu, fr., 1833, un cahier de 48 p. dont 2 bl. 12,9 : 20,8 cm. 
  
18.6 Leçon d’histoire naturelle de samedi 3e Novembre 1838. Ms. inconnu, fr., 1838, 4 
p. dont 1 bl. 11 :17,3 cm. 
  
 Voir aussi : 40/3.13. 
  
19 F. COURS D’AGASSIZ, MANUSCRITS D’ÉTUDIANTS ET COPIES : GÉOLOGIE 
  
19.1 Leçons élémentaires de Géologie. Données aux écoliers des classe françoises de 
collège de Neuchâtel par Ls Agassiz rédigées d’après les cahiers des élèves. Ms. 
[Gallot, S.F.], fr., Neuchâtel, un vol. non relié, ch. Par feuillet : 1-65 + qqs pp. bl. 18,2 : 
23,1 cm. 
  
19.2 Epoque de la Molasse. Ms. inconnu, f., 1 vol. non relié, incomplet : pp. ch. 257-258 
et 263-463, 18,2 :23,1 cm. 
  
19.3 2e Cours de Géologie de M. le Prof. Agassiz. 1836. Ms. [Gallot, S.F.], fr., 1836, un 
vol. non relié, ch. Par feuillet : 1-203, 18,2 :23,1 cm. 
  
19.4 Cours de Géologie donné en 1838 par le prof. Agassiz. Ms. Lerch, Jules, fr., 1838, 
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un vol. relié, VII – 124 p. ch., qqs pp. bl., 2 pl., 1 f. Cadre d’un cours de géologie (cf. 
17/4.4), 18,2 : 22,6 cm. 
  
19.5 Géologie d’après le cours de 1837 à 38 par J. Lerch. Ms. [Agassiz ] pour le titre et 
le dos du vol. et inconnu (id. 18.2 a), un vol. non relié, 383 p. ch., qqs pp. bl. 18,2 : 23, 
1 cm. 
  
19.6 Dossier factice contenant Rédactions et résumés de leçons de géologie et d’histoire 
naturelle par divers étudiants : 
 a)  L’étude de la géologie en nous faisant connaître… Ms. Barbezat, R. ( ?), fr., 4 p. 
dont 1 bl. 17,2 : 21,6 cm. 
 b)  On envisage ordinairement le règne animal… Ms. Coulon, Ch., fr., 4 p. dont 2 bl. 
17,2 : 23 cm. 
 c)  Sur le sens des degrés que l’on observe dans le règne animal. Ms. DuPasquier, 
G., fr., 8 p. dont 1 bl. 17,3 :22 cm. 
 d)  Il est des questions qu’il n’appartient qu’à la géologie de résoudre… Ms. Galloz, 
fr., 2 p. 17,6 : 22,5 cm. 
 e)  En examinant les animaux qui apparaissent dans la Grauvake… Ms. Junod, fr., 
[1840], 2 p. 17,4 : 19 cm. 
 f)  Il y a deux espèces de graduation à observer… Ms. Mercier, Ed., fr., 8 p. dont 3 
bl. 11,2 : 18,2 cm. 
 g)  En examinant les animaux de l’époque de la Grauwake… Ms. Steiner, Auguste, 
fr., 1840, 4 p. dont 1 bl. 11,2 : 17,6 cm. 
 h)  Quand ns jetons un coup d’œil général sur l’époque de la Grauwacke…Ms. 
Stoll, Adrien, fr., 4 p. 17,6 : 21,8 cm. 
 i)  Leçon de Géologie du Vendredi 21 février 1840 sur le Développement de la Vie 
(et autres leçons des 24 et 28 fév.). Ms. Pury, G., fr., 1840, 8 p. dont 2 bl. 17,2 : 20 
cm. 
 j)  Rédaction de la leçon de Géologie (21,24 et 28.2.1840). Ms. Berthoud, Jämes, 
fr., 26.2-4.3 et 9.3. 1840, 36 p. dont 6 bl. 11,3 :17,9 cm. 
 k)  Résumé de Géologie (21,24 et 28 fév. 1840). Ms. Pury, Jules, fr., 1840, 6 p. dont 
1 bl. 16,7 : 20,9 et 18,2 : 21,8 cm. 
 l)  Une chose importante à considérer quand au développement du Règne 
animal… Ms. Favre, fr., 4 p. dont 1 bl. 17,5 : 22,2 et 17, 4 : 18 cm. 
 m) De la gradation dans le règne animal et ds rapports de l’homme avec la 
création. Ms. Lardy, F. S. ( ?) de, fr., 1 p. 17,8 : 22 cm. 
 n) (qt à l’organisat. – qt à la succession).Ms. Sauvin, fr., 4 p. dont 2 bl. 11 : 17,8 cm. 
  
 o) L’étude de l’organisation des animaux… (21, 24 et 28.2.1840.) ms. Steiner, L., 
fr., 1840, 4 p. 17,2 : 21,2 cm. 
19.7 Des fossiles. Ms. Gramm, Otto, fr., 8 p. dont 4 bl. 17 : 21,8 cm. 
  
19.8 Un billet d’un élève qui prie Mr. Agassiz de revoir mes corrections. 16 : 11,5 cm. 
  
 Voir aussi : 36/5.2 
  
 VI.BIBLIOTHÈQUE DE LOUIS AGASSIZ 
  
 A. « BIBLIOTHÈQUE DE LOUIS AGASSIZ » 
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 Brochures diverses portant la mention Bibliothèque de Louis Agassiz et/ou le timbre L. 
Agassiz. Classées par ordre alphabétique des auteurs, sociétés ou revues. 
  
20.1 Rapport sur le COLLÈGE ET L’ACADÉMIE DE GENÈVE, Pour l’année 
académique 1844-1845 par M. le professeur Choisy, recteur. Lu à la cérémonie 
des Promotions du 4 août 1845. Genève, Impr. F. Ramboz, 1845, 42 p., 1 tabl. 
Dépl., in-8. 
  
20.2 Report of THE COMMITEE OF THE HOUSE OF COMMONS, appointed to inquire 
into the extent, causes, and consequences, of national drunkenness.(Glasgow, 
print. W. Collins), [après 1834], 8 p. in-8 
  
20.3 Fueter, C[arl]. Versuch einer Darstellung des neuern Bestandes der 
Naturwissenschaften im Kanton Bern, bis zum Ende des Jahrs 1827. Bern, L.A. 
Haller, 1828, 112 p. in-8. 
  
20.4 List of the GEOLOGICAL SOCIETY OF LONDON, March 1st, 1841. 
 (London, print. R.a.J Taylor), 1841, 30 p. in-8. 
  
 Voir aussi : 37/4.1. 
  
20.5 Sr. Heiligkeit GREGORIUS XVI. Verdammungsbulle der Jungen Schweiz im 
Kanton Wallis.  
 Getreu nach dem Original übersetzt. Luzern, Räber, 1843, 48 p. in-16. 
  
20.6 HISTOIRE DE LESURQUES. (Article de la Gazette de France. Prix du Concours 
de Genève.) 8 p. gr. in-8 
  
20.7 Twenty-fourth Report of the Council of the LEEDS PHILOSOPHICAL AND 
LITERATURE SOCIETY at the close of the session, 1843-44. Leeds, print. J. 
Heaton, 1844, 21 p. in-8. 
  
20.8 LOCHER-BALBER, [Hans]. Bericht über die Verhandlungen der Naturforschenden 
Gesellschaft in Zürich vom Ende Aprils 1829 bis Ende Aprils 1830. von dem Actuar 
der Gesellschaft. Zürich, 1830, 60 p. in-16. 
  
20.9 The LONDON POLYTECHNIC MAGAZINE, and Journal of science, Literature and 
the Fine Arts. Ed. by Thomas Stone. London, J. Mortimer, 1844, 12 – 64 p. in-8. 
January, 1844 : No 1. 
 Incomplet : mq. pp. 3-13 : art. de Sutherland, John. The infiltration theorie of gracier motion. 
  
20.10 MANCHESTER GEOLOGICAL SOCIETY. Report of the Council for the year 1843-
44, and list of members. Printed by Cave and Sever, 19 p. in-8. 
  
20.11 La MISSION de Jeanne d’Arc. Drame en cinq journées et en vers, par J.J. Porchat. 
Par R.T. 16 p. in-8. (Extr. De : La Bibliothèque universelle de Genève, janvier 1844.) 
  
20.12 PINGEON, H[en]ri. Résolution du problème devenu fameux sous le nom de 
Quadrature du cercle. Colombier, 1843, 14 p., 3 pl. sous forme de dépl., gr. in-8. 
  
20.13 PRADEL, Eug[ène] de. Recueil poétique des scènes tragiques, poèmes et pièces 
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légères, improvisés à Neuchâtel… Neuchâtel, H. Wolfrath, 1845, 63 p. in-8 
 Dédicacé à Agassiz par l’auteur. 
  
20.14 PROFESSOR JOHANN BAUMANN in Luzern und seine Entlassung. (Aus dem 
Eidgenossen adgedruckt.) (Luzern, gedruckt bei Petermann, 1843), 7 p. in-8. 
 Pamphlet anonyme en faveur de Baumann, renvoyé pour cause de maladie du Lycée de 
Lucerne. 
  
20.15 Prutz, R. C. Badens Zweiter Kammer. Drei Gedichte. Zürich, Winterthur, Verlag des 
Literarischen Comptoirs, 1842, 16 p. in-8. 
  
20.16 Fourth Report of the SCARBOROUGH PHILOSOPHICAL SOCIETY, to August 31, 
1833. Scharborought, print. C.R. Todd, 1833, 27 p. in-8. [Suivi de] : The 
meteorological observations made at the Museum by Mr. John Williamson. 14 p. 
n. ch. (tableaux). 
  
20.17 SCHIMPER, Karl. Gedichte. Erlangen, F. Enke, 1840, VI-348 p. in-8. 
  
20.18 STERN, Wilhelm. Jesus Christus, seine  Krone und sein Kreuz. Eine Predigt…  
Karlsruhe, C.T. Groos, 1833, 16 p. in-8. 
  
20.19 The first Annual Report of the STOCKTON, YARM, AND NORTON INSTITUTION, 
for the Instruction of Mechanics, and for the promotion of useful knowledge … April 
11th, 1826, Stockton, print. W.Robinson, 1826, 24 p. in-8. 
  
20.20 UNIVERSITY OF EDINBURGH. Natural Philosophy Class Competitions. 1841. ( 
Edimburgh, 1841), 28 p. n. ch. in-8. 
  
21-23 B. BROCHURES DIVERSES 
  
 Quelques-une de ces brochures proviennent d’Auguste Mayor. 
  
21.1 Séance d’ouverture des cours À L’ACADÉMIE DE NEUCHÂTEL le 3 novembre 
1842. Neuchâtel, impr. H. Wolfrach, 1842, 41 p. in-8. 2 exemplaires. 
  
 Contenu : 
 AGASSIZ, [L.]. Discours [d’ouverture], pp. 3-4. 
 GUILLEBERT. De l’unité en philosophie, pp. 5-41. 
  
21.2 Séance d’ouverture des cours à l’ACADÉMIE DE NEUCHÂTEL. Le 7 novembre 1844. 
Neuchâtel, impr. H. Wolfrath, 1844, 71 p. in-8. 
  
 Contenu : 
 JOANNIS, [Henri de]. Discours [d’ouverture], pp, 3-9. 
 PRINCE, [Charles]. La muse de Platon. Développement de l’hellénisme dans ses 
rapports avec l’idée de la science, pp. 10-71. 
 Ex. dédicacé à Desor par ch. Prince. 
  
21.3 Séance d’ouverture des cours à l’ACADÉMIE DE NEUCHÂTEL et réception de M. le 
professeur  Hollard, le 6 novembre 1845. Neuchâtel, impr. H. Wolfrath, 1845, 79 p. 
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in-8. 
  
 Contenu : 
 MONVERT, César-Henri. Discours [d’ouverture], pp. 3-9. 
 (pp. 5-9 concernent Agassiz et son prochain séjour en Amérique.) 
 Ladame, Henri. Dissertation sur la composition et la constitution de l’atmosphère, 
pp. 10-79. 
  
21.4 ACKNOWLEDGMENTS to correspondents, friends and strangers. [Vers 1837], 8 
p. in-8. 
 Contient une liste de livres et de pamphlets. 
  
21.5 Proceedings of the AMERICAN ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF 
SCIENCE. First meeting held at Philadelphia., September 1848. Philadelphia, print. 
J. C. Clark, 1849, 156 p. gr. in-8. 
  
21.6 Proceessing of the AMERCIAN ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF 
SCIENCE. Second Meeting, held at Cambridge, August 1849. Boston, H. Flanders, 
1850, XX-460 p. gr. in-8. 
 Contient plusieurs communications d’Agassiz et A. Guyot. 
  
21.7 ARCHIV für Geschichte, Statistik, Literatur und Kunst. Redacteur : Joseph Freyherr 
von Hormayr, Verleger : Franz Härter. Gedruckt bey Franz Ludwig. Nos 10, 14-15, 
Freytag, den 23. Jänner, Monntag und Mittwoch, den 2. und 4. Februar 1824, pp. 49-
56 et 65-72, gr. in-8. 
  
  
21.8 THE ATLANTIC MONTHLY, devoted to Literature, Science, Art, and Politics, 
October, 1872. Vol. 30, No 180, pp. 385-512, gr. in-8. 
 Contient entre autres : 
 AGASSIZ, Eliz. C. The Hassler Glacier in the Straits of Magellan, pp. 472-478.  
 Provient d’Aug. Mayor. 
  
 A Dredging Excursion in the Gulf Stream, I et II. Boston 1869. 
In : The ATLANTIC MONTHLY. Vol. 24, Nos 144 et 145, oct. And nov. 1869, pp. 
507-516 et 571-578, in-8. 
  




Barry, Martin. Researches in Embryology. Third series : A Contribution to the 
physiology of cells. By Martin Barry. Compte rendu anonyme. (London), 1840, pp. 
527-530, in-8. 
(From : The London and Edinburgh Philosophical Magazine and Journal of 
Sciences for June 1840.) 
  
21.11 Born, G. Ueber den innern Bau der Lamprete (Petromyzon marinus). [Suivi de :] 
Bemerkungen über den Zahnbau der Fische. 32 p., in-8, 1 pl. détachée. Incomplet. 
 Cf. BZG, I, 18 et 365. 
  
21.12 THE BOTANICAL SOCIETY OF EDINBURGH. Instituted 17th March 1836. 
Edinburgh, print. Nell & Co, MDCCCXL, 30 p. in-8. 
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21.13 BRITISH ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE. Glasgow 
Meeting – 1840. Journal of sectional proceedings, No 3.Glasgow, printed by W.G. 
Blackie & Co, Villafield, MDCCCXL, 8 p. in-8. 
  
21.14 BRITISH ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE. Glasgow 
Meeting – 1840. Journal of sectional proceedings, No 6. Glasgow, printed by W.G. 





Tenth Meeting of the BRITISH ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF 
SCIENCE. ;List of non-resident members whose addresses in Glasgow have been 
registered of five o’clock, p.m., 19th September. Glasgow, print. Blackie & Co, 
Villafield, MDCCCXL, 20 p. in-8. 
Voir aussi : 22.14. 
 BRONN, H. Ueber die fossilen Reste der Papierkohle vom Geistinger Busch im 
Siebengebirge. Impr. all., [1828], pp. 374-384, in-16. 
 [Extrait de : Zeitschrift f. Mineral. V, 1828] 
 Cf. BZG, I, 445, 13. In :133, face p. 65. 
  
21.16 [CABOT, J. Elliot.] The life and Writings of Agassiz. [Boston], December 1847, pp. 
96-119, in-8. 
 [Extr. De : Massachusetts Quarterly Review, vol. I.] 
 2 exemplaires, provenant d’Aug. Mayor : le premier avec adj. ms. Mayor ; le second, 
incomplet (manquent pp. 96 et 113-119), complété par [Mayor]. 
 Cf. Marcou, II, p. 238. 
  
22.1 CATALOG für geognostisch-petrefactologische Sammlungen. Herausgegeben 
von dem Heidelberg Mineralien-Comtoir. (All. fr., angl.) Heidelberg, Druck von C. A. 
Osswald, 1841, IV-94 p., in-8. 
  
22.2 CHAVANNES, [Daniel Alexandre]. Notices historiques sur MM. Samuel Perrottet et 
Louis Agassiz … présentées à la Société vaudoise dans sa séance du 5 octobre 
1831. Lausanne, impr. Blanchard, 1831, 20 p. in-8. 
 (Extrait de la Feuille du Canton de Vaud, 18e année, cahiers Nos 223 et 224.) 
 Provient d’Auguste Mayor. 
 Notices concernant les Poissons d’Eau douce et les Pisces Brasilienses. 
  
22.3 CLARK, H. James. Some remarks upon the use of the microscope, as recently 
improved, in the investigation of the minute organisation of living bodies. [Suivi de] : 
On the origin of Vibrio. [New Haven], (1859), pp. 37-48 et 197-119, in-8. 
 (From the American Journal of Science and Arts, vol. XXVII, July, 1859.) 4 
exemplaires. 
  
22.4 Programme des leçons qui seront données dans les différentes classes du collège 
de Neuchâtel pendant l’année scolaire de 1843-1844, 27 p. in-8. 
  
22.5 COUSIN, [Victor]. Des écoles normales. Des causes d’une bonne instruction 
primaire. Des maisons d’orphelins. Extr. du rapport de M. Cousin sur l’état de 
l’instruction publique en Prusse. (Neuchâtel, impr. Ch. Attinger), 16 p. in-8. 
  
22.6 CRITIQUE DE l’ouvrage du Prof. Agassiz sur les « Poissons fossiles ». 
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 Neuchâtel, impr. Petitpierre, 1837, 19 p. in-8. 
 (From the Quartely Review, Londres, 1836.) 3 exemplaires. 1 ex. in RPF, divers 
(141/3.2). 
  
22.7 DANGER, [T. P.] et VIQUESNEL, A. Note sur une géode de glace remplie de liquide et 
sur quelques-uns des phénomènes que présentent la congélation de l’eau  et la 
fusion de la glace dans des vases de petite dimension. (Paris, impr. de Bourgogne 
et Martinet), 8 p. in-8, 1 pl. détachée. 
 (Extr. de : Bull. Soc. Géol. de France, t. II, 2e sér. 1845.) 
  
22.8 …de cette apocynée que les Malais appelent Sambodja. Poinciana pulcherrima, 
… pp., 49-63, in-8. 
 Fragment d’un ouvrage de botanique concernant arbres et fleurs exotiques. 
  
22.9 [DOLLFUS-AUSSET, DANIEL]. Hautes régions des Alpes. Campagne 1844. 
Scientifique. Mulhouse, impr. P. Baret, 96 p. in-8.2 exemplaires complets + 3 ex. 
incpl. (pp. 1-16). Un ex. complet in 9/3.1. 
 Ce dernier exemplaire porte une couverture qui permet d’attribuer cet imprimé à Dollfus-
Ausset. Note ms. [Dollfus-Ausset] (cf. 9/3.2 : lettre signée) : A l’ami Agassiz de la part de 
l’Auteur. 
  
22.10 Anonyme. Das Materielle und Geistige im Menschen. (Mulhouse, impr. P. Baret, 15 
p. ch. (a-p), in-8. 2 exemplaires. 
  
22.11 EGERTON, Philip Grey. Catalogue of Fossil Fish, in the collections of Lord Cole and 
Sir Philip Grey Egerton, arranged alphagbetically, with  references to the localities, 
strata, and published descriptions of the species. Chester, print. J. Seacome, 13 p. 
in-8. 
 Avec adj. ms. [Agassiz] et tiers. Cf. BZG, II, 326, 5. 
  
22.12 FAESI, Carl Wilhelm. Der Mensch, ein Pilgrim ; das Leben, ein Kampf ; Trennung, 
das Loos unserer schönsten Verbindungen. Drei Predigten…  
 Zürich, Orell, Füssli und Co, 1818, VI-56 p. in-8. 
 Dédicacé par A[rnold] G[uyot] au Nouvel an 1833/1834 à la famille Braun, Karlsruhe. 
  
22.13 GEIGER und LIEBIG MAGAZIN. 
  
 Uebersicht der wichtigeren in der ersten Hälfte des Jahres 1830 bakannt 
gewordenen Entdeckungen und Erfahrungen im Gebiete der Pharmacie und den 
dahin einschlagenden Naturwissenschaften. Geiger’s Magazin, 1830, XXXII, 2.3, 
pp. 107-170, in-8. 
 Uebersicht … in der zweiten Hälfte … im Gebiete der Naturgeschichte, mit 
besonderer Beziehung zur Pharmacie. Geiger und Liebig Mag. XXXIV, 3, 1831, 
Juni, pp. 213-260, in-8. 
  
22.14 … Government, urging strongly the necessity of the construction, without delay, of 
a map of Scotland, … Villafield, Blackie & Co, pp. 13-14, in-8. 
 Peut-être extrait de British Association for the Advancement of science, Glasgow, cf. 
21.11-12. 
  
22.15 LAEGER, Guilielmus Fridericus. De Holothuriis. Dissertatio inauguralis quam 
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consensu … in alma universitate litteraria Turicensi ut summi in medicina et 
chirurgia honores rite sibi concedantur. Die IX. Novembris a MDCCCXXXIII. Turici, 
Typis Gessnerianis, (1833), 42 p., 3 pl., in-8.  
 Brochure annexée à lettre de Jaeger, cf. 7/1.9. 
  
22.16 KOPP, Hermann. Ueber das abgekürzte Barometer. 1842, pp. 513-541, 1 pl., 1 
table., in-8. 
 (Extr. de Poggendorff’s Annalen der Physik und Chemie, Band LVI, No 8, 1842.) 
 Cf. 7/1.32 : Lettre de H. Kopp à Agassiz avec ms. Kopp, Instruction für das Auspacken, 




LUND, [P.W.]. View of the Fauna of Brasil, previous to the last Geological 
Revolution. 1840, pp. 1-56 et 373-390, in-8. Incomplet, manquent pp. ?-317. 
Communication addressed to the Society of Sciences at Copenhagen, and printed 
there in 1838.. Translated from the Danish, and communicated to the Mag. Nat. 
Hist. by the Rev. W. Bilton. 
 (From the Magazine of Natural History, New Series, 1840.) 
  
23.1 MACKENZIE, G.S. An attempt to amalgamate the theory of debacle with that of 
glaciers, with the view to explain the appearances displayed by the unconsolidated 
materials on the surface of the earth. 1841, 2 colonnes collées sur 8 ff. in-8. 
 (From the Scotsman of Wednesday, Feb. 17, 1841.) 
  
23.2 MUELLER, Johannes. Handbuch der Physiologie des Menschen für Vorlesungen. 
(Inhalt et Vorrede.) Coblenz, J. Hölscher, 1834. VIII p. 
 Se trouvait in 14.5 (cours de Tiedemann). 
  
23.3 NAEDELIN, W. H. Anleitung zu einer schnellen, jedoch gründlichen Erlernung der 
Schönschreibekunst, nach den Grundsätzen der Carstairs’schen oder 
sogenannten amerikanischen Schreibmethode bearbeitet. Stuttgart, G. Ebner, IV – 
14 p., 13 pl. gr. in-8. 
 Avec un modèle d’une calligraphie neuchâteloise sur une enveloppe. 
  
23.4 THE OLD RED SANDSTONE. Article in The Witness, Edinburgh, Wednesday, 
September 9, 1840, Vol. I, No 69, 4 p. in-folio. 
 Suivi d’un article intitulé GEOLOGY, citant Murchison, Segwick, De La Bêche. 
  
23.5 (PARRAT, H[enri Joseph François].) Théorie des courans souterrains, ou notice 
sur la formation des vallées et des montagnes du Jura suivant un mode naturel et 
ananlogique. (Porrentruy, 20 août 1838), 24 p. in-8, 1 pl. h. t. 
 Très rare, cf. lettre des Archives de l’Ancien Evêché de Bâle (M. André Rais), du 7.6.1968. 
  
23.6 REICHENBACH, [Heinrich Gottlieb Ludwig]. Kurze Beschreibung des Seemönchs. 
1827, 8 p. in-16. 
  
23.7 RITTER, [Karl. Die] Erdkunde [im Verhältnis zur Natur und zur Geschichte des 
Menschen oder allgemeine vergleichende Geographie… Berlin, G. Reimer, 1822-
1859, 2e volume], pp. 161-304 et 1025-1056. (BV : 23.14.01.) 
  
23.8 ROST, H.G. August. Mittheilung über den Bohrversuch zu Cessingen bei 
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Luxemburg. Eine Vergleichung…(Erfurt, gedruckt bei Hennings und Hopf), im Mai 
1839, 32 p. in-8. 4 exemplaires. 
 Cf. lettre accompagnatrice : 7/1.20. 
  
23.9 ROTH, J[ohannes] R[udolf]. Molluscorum species, quas in itinere per orientem facto 
comites clariss. … Dissertatio inauguralis. Monachii, typis C. Wolf, 1839, 27 p., in-8. 
  
23.10 SECRÉTAN, Charles. Observations sur le projet de Collège cantonal. Lausanne, M. 
Ducloux, 1836, 24 p., in-8. 
 Dédicacé à Agassiz par [l’auteur]. 
  
23.11 SINIBALDO DE MAS, Don. L’idéographie. Mémoire sur la possibilité et la facilité de 
former une écriture générale au moyen de laquelle tous les peuples de la terre 
puissent s’entendre mutuellement sans que les uns connaissent la langue des 
autres. Macao, 1844, 43 p., 8 p. n. ch. in-8. 
23.12 Règlement de la SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATURELLES DU CANTON DE 
VAUD. Lausanne, Impr. M. Ducloux, 1834, 26 p. in-8.  




STRUVE, [H.]. Description abrégée des Salines du ci-devant gouvernement d’Aigle. 
Lausanne, H. Vincent, mai 1804, 64 p., 4 pl. in-16. 
[Suivi de :] STRUVE, [H]. Itinéraire des Salines pour servir de suite à la Description 
des Salines du… Lausanne, 1805, 41 p. in-16. 1 seul volume. 
  
23.14 SUMNER, Charles. The crime against Kansas. Speech of hon. Charles Sumner of 
Massachusetts. In the Senate of the United States. May 19, 1856. New York, 
Greeley ans Mc Elrath, 1856, 32 p. in-8. 
  
23.15 Examination Papers. Set in the Course of the Final Examination of Engineer 
Students in the UNIVERSITY OF DURHAM, June 1840, 12 p. in-16. 
  
23.16 VOGT, Wilh[elm]. Festrede zur Feier des jahrestages der Eröffnung der Hochschule 
in Bern. Bern, gedruckt bei C. Stämpfli, 1835, 26 p. in-16. 
  
 Voir aussi : 2/1.6,10 ; 9/2.3 (Desor) ;38/6 (Forbes) ; 169/2-7 (prospectus de tiers) ; 
175 (SHSN) ; 177 (SSNN). 
  
24 C. JOURNAUX 
  
24/1 Heidelberger Jahrbücher der Literatur. 1823, Nos 43 et 53, pp. 673-688 et 833-
848. 1825, Nos 2, 3, 4, pp. 17-65, 5 pièces, in-8. 
  
24/2 L’Entr’acte.  Impr. Herban, Paris, Nos 71 (11.3.1832), 125 (4.5.1832), 142 
(21.5.1832), 185 (4.7.1832), 228 (16.8.1822), 233 (21.8.1832). Un Supplément et 
un fragment, 8 pièces de 2 à 4 p. in-4. 
  
24/3.1 L’ÉCHO DU MONDE SAVANT, Journal analytique des nouvelles et des cours 
scientifiques, fondé par M. Nérée Boubée. Paris, Impr. Decourchant, 1834-1835. 
Tome premier, 1er et 2e année, Nos 1 à 91, 464 p. in-4. 
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24/3.2 L’ÉCHO DU MONDE SAVANT, 7.1-21.12.1836, 3e année, 1er division, Sciences 
physiques et historiques, Nos 1 à 51, 218 p. in-4. 
  
24/3.3 L’ÉCHO DU MONDE SAVANT, 3.1-24.12.1836, 3e année, 2e division, Sciences 
naturelles et géographiques, Nos 1 à 51, 224 p. in-4. 
  
24/3.4 L’ÉCHO DU MONDE SAVANT ET L’HERMES, 5.4. – 27.12.1837 (avec lacune), 4e 
année, 1re division, Sciences physiques et historiques, Nos 66, 79 à 103, pp. 53-58 
et 101-220 (lacunes ou mal numéroté), in-4. 
  
24/3.5 L’ÉCHO DU MONDE SAVANT ET L’HERMES, 8.7. – 30.12.1837, 4e année, 2e 
division, Sciences naturelles et géographiques, Nos 79 à 103, pp. 101-222, in-4. 
  
24/3.6 L’ÉCHO DU MONDE SAVANT, 10.4.1839, 6e année, Nos 428, pp. 225-232. 
 Election d’Agassiz comme membre correspondant dans la section de zoologie. 
  
24/4 CHRONIQUE SCIENTIFIQUE, Bulletin hebdomadaire. 6.1 – 8.5.1839, 1er année, 
Nos 1 à 18, 72 p. in-4. 
  
  
 VII. TRAVAUX SCIENTIFIQUES 
 A. GÉNÉRALITÉS 
25/1 A.Instruments de travail 
25/1.1 Tafel 3. Liste imprimée de nombres (1-99). Zu haben bei K. Braun in Carlsruhe. 2 f. 
39 :47 cm. 
  
25/1.2 Dossier factice contenant feuilles blanches et feuilles avec en-têtes pour des 
classifications. 
  
 B.Notes de travail 
  
25/2 1.Bibliographie générale 
  
25/2.1 Catalogus librorum qui adhuc in bibliotheca inveniuntur. Ms. inconnu [Agassiz 
jeune ?], lat., fr., all., angl., 16 p. dont 1 bl. 10,6 : 17,6 cm. 
  
25/2.2 Litteraturverzeichnisse zur vergleichenden Anatomie. Ms. inconnu Agassiz ?], plus. 
Langues, 28 p. dont 2 bl. 10,7 : 17,2 cm. 
  
25/2.3 Legenda. Ms. [Agassiz], all., fr., lat., 12 p. dont 3 bl. 10,7 :17,5 cm. 
  
25/2.4 Reisen. Etc. Ms.[Agassiz], all., fr., lat., [après 1827, probablement à Munich], 16 p. 
dont 1 bl. 10,5 :17,6 cm. 
 Bibliographie systématique. 
  
25/2.5 1° Théologie de Stackhouse… Ms. [Agassiz, fr., lat., 16 p. 11,5 : 17,6 cm. 
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 Liste de livres théologiques. Il pourrait s’agir de la bibliothèque du père d’Agassiz, mort à 
Concise en 1837. 
  
25/2.6 Dossier factice contenant des notes bibliographiques diverses. Ms. [Agassiz] et 
autres, all., lat., angl., fr., 30 pièces (1-30), du billet à 2 p., formats divers. 
 Voir aussi : 7/1.34 ; 89 à 94 ; 115/2.1. 
  
25/3 2. Généralités non scientifiques 
  
25/3.1 Dossier factice contenant des notes concernant différentes langues, vocabulaires 
italien et anglais, problème de la traduction. Ms. [ Agassiz] et inconnu, plus. langues, 
3 pièces (1-3) de 2 à 24 p. par pièce, formats divers, in-16. 
  
25/3.2 Über Goethe. Ms.[Agassiz], fr. (sauf le titre), [après 1831 ], 2 p. 22 : 35,2 cm. 
 Critique de l’article de Geoffroy st Hilaire sur les écrits de Goethe lui donnant des droits 
au titre de savant naturaliste, art. in 22e Vol. Annales des Sc. Nat., [1831]. 
 Cf. BZG, III, 26, 7. 
  
25/3.3 Extraits de Goethe et Schlosser. Ms. inconnu, all., fr., 1 f. 12,8 : 19,2 cm. 
  
25/3.4 Fragment d’un ms. théologique concernant la confession de foi des Apôtres. Ms. 
inconnu, fr., pp. ch. 69-116 et 1412-188, 20,7 : 24,7 cm. Incomplet. 
  
25/3.5 La raison qui fait qu’il existe des protest., des cath., des juifs, des… Ms. [Agassiz], 
fr., 4 p. 8,5 : 13,7 cm. 
  
 3. Généralités scientifiques 
  





Note prise dans RATHKE, [H.], [Anatomisch-philosophische Untersuchungen] 
Über den Kiemenapparat… Ms. [Agassiz], [après 1832], 1 f. 21,5 : 8 cm. 
Cf. BZG, IV, 156, 25. 
  
26/1.2 Illisible. Ms. inconnu – avec une phrase ms.[Agassiz] : Wo haben die Thiere gelebt ? 
– all., 1 p. 17,5 : 22,5 cm. 
 Note concernant l’observation nécessaire des traces de vie fossiles. 
  
26/1.3 Chimie. Physiques. Mathématiques. Ms [Agassiz], fr., 1 f. 19,9 : 25 cm. 
  
26/1.4 Physique. Cavallo… Ms. [Agassiz, jeune], fr., all., 2 p. 19 :23,8 cm. 
  
26/1.5 Mémoire. Raison. Ms [Agassiz, jeune], fr., all., [Bienne ?], 2 p. 21,5 : 35 cm. 
 Liste de diverses branches de la connaissance. 
  
 Chemie. Wissenschaft von Stoff und Qualität. Ms. [Agassiz], all., 1 p. 17 :21 cm. 
 Liste de diverses branches de la connaissance. 
  
26/1.7 Note concernant Nomenclator botanicus, Mollusques, Litérature, Sciences. Ms. 
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inconnu, fr., 4 p. dont 2 bl. 11,4 : 17,9 cm. 
  
 Voir aussi : 17/2 et 3 (enseignement). 
  
26/2 2° Philosophie de la nature 
  
26/2.1 Ist die Naturphilosophie als eine Vernunftwissenschaft… Ms. [Agassiz], all., 4 p. 
dont 2 bl. 16,5 : 20 cm. 
  
26.2.2 Pluralités des mondes en opposition aux lumignons du firmament…Ms. [Agassiz], 
fr., all., 12 p. dont 7 bl. 16,2 : 24,5 cm. 
  
26/2.3 Allgemeine Einleit[ung]. Eine Hauptsache in der Geognosie ist die Frage über 
species. Ms. [Agassiz], all., 2 p. 22,2 : 28,9 cm. 
 Evolution – Révolution. Lamarck, Geoffroy, Boué, Lyell, Beaumont. 
  
26/2.4 Philosophie de la nature. Ms. [Agassiz], fr., 6 p. 11,4 : 18,8 cm. 
  
26/2.5 4e ligne : L[a] phil. d[e] la N[ature] a pour objet le monde crée et … Ms. inconnu, fr., 
4 p. dont 2 bl. 11,6 : 18,6 cm. 
  
26/2.6 Introduction. La philosophie de la nature est la science de l’éternelle 
métamorphose de Dieu en monde. Ms. [Agassiz], fr., all., 8 p. dont 5 bl., 26,7 : 21,5 
cm. 
  
26/2.7 De l’organismes et de la vie. Ms. [Desor ?], fr. 44 p. dont 1 bl. 3 formats : 15,5 : 
20,2 ; 20 : 25,8 et 17,6 : 22,5 cm. 
  
 Cite, en discutant leurs avis, plusieurs savants : Edwards, Legallois, Meckel (…), 
Ehrenberg (p. 35), Autenrieth, Dutrochet, Tiedemann (p.41), Sniadecki (id.). 
  
26/2.8 Histoire générale de la nature et du règne animal en particulier et Considérations 
générales sur les révolutions du globe terrestre et histoire naturelle des 
organismes qui ont successivement paru et disparu à sa surface. Ms. [Agassiz], 
fr., 2 pièces de 1 p. 11,5 :30,2 et 20 :30,3 cm. 
  
 Sorte de tables des matières pour ouvrages ou cours. 
  
26/2.9 Plan de la Création et La cause générale qui agit en nous… Ms. [Agassiz], fr., 2 
petites notes 16 :13,3 et 14 : 21 cm. 
  
26/2.10 Introduction à l’Histoire du globe terrestre en général, et à celle des Fossiles en 
particulier. 
  
 a) Le point de départ d’une histoire générale de la nature… Ms. [Agassiz], fr., 14 f. 
22,5 : 35,6 cm, avec 2 petites f. intercalées. 
 b) Introduction à l’Histoire… Ms. inconnu, fr. – avec adjonctions et corrections 
d’[Agassiz] et [Schimper, K ?], all. – titre et 66 f. ch. 20 : 25 cm. 
 c) Id. Ms. inconnu, fr. – avec adj. et corr. [Agassiz] – titre et 63 f. ch. 20 :25 cm. 
 d) Id. Ms. [Gallot, S.F.], fr., all., 52 f. ch. 22,7 : 17,6 cm. 
  
 Texte qui présente de grandes ressemblances avec un cours donné par Agassiz, intitulé 




Sur le Plan de la Création, commencé le 26 mars et terminé le 10 mai 1845. 
Cf. Texte copié par Auguste Mayor d’après le cahier de J. Hri Gagnebin, environ 175 p. 
Propriété du professeur J.G. Baer. En commençant mon cours sur le Plan de la Création 
(qui sera en quelques sorte mon testament scientifique avant mon départ pour 
l’Amérique),… 
De plus, ce texte pourrait être l’ébauche de l’introduction aux Recherches sur les Poissons 
Fossiles dont parle Agassiz, cf. RPF, I p. XVIII : J’avais formé le projet de placer en tête 
de cet ouvrage un résumé de nos connaissances actuelles sur la formation du globe 
terrestre et sur les changements qu’il a subis dès son origine. 
Mais je me suis bientôt aperçu que les questions que j’aurais à traiter pour atteindre ce 
but, s’éloignaient par trop du sujet spécial de mes recherches et auraient exigé un 
développement disproportionné, dans une introduction à l’histoire des fossiles. 
  
 Voir aussi : 9/1.5 ; 17/2 et 3. 
  
26/3 3° Divers 
  
26/3.1 Imponderabilis. Stoff – Tonklang. Ms. [Agassiz], all., 20 p. dont 7 bl. + 1 f. intercalée, 
21,3 : 34,5 cm. 
  
26/3.2 Kosmogenie. Ms.[Agassiz], all., 20 p. dont 11 bl. 21,5 : 34,8 cm.  
 Même genre de ms. que 1. Cf. aussi : 15/2.7 et 40/3.1. 
  
26/3.3 Welche Berührungspunkte haben Naturgeschichte und Völkergeschichte. Ms. 
[Agassiz], all., 4 p. 19,8 : 22 cm. 
  
26/3.4 Notes. 3e al. : La manière dont M. Boué traite les géologues paléontographes est 
moins que bienveillante. Ms. [Agassiz], fr. 1 f. 16,4 : 20,5 cm. 
  
26/3.5 3 petits ms. [Agassiz] concernant : 
 a) Anatomie générale, géologie : liste de chapitres. 
 b) Citations des esprits – Chimie 








27/1.1 Acer campestre – Zea Mays. Impr. lat. et all., anonyme, 4 p. gr. in-8. En mauvais 
état. 
 Liste de plantes dans l’ordre alphabétiques. 
  
27/1.2 SCHIMPER, W.P. et MOUGEOT, A. Monog[raphie] des plantes fossiles du grès 
bigarré de la chaîne des Vosges. Leipzig, Engelmann, 1844, titre et pp. 61-83, 12 
pl., in-folio. Incomplet. En très mauvais état. 
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27/1.3 HOCHSTETTEr, Ch. F. Die Giftgewächse Deutschlands und der Schweiz in 
lithographirten und colorirten Abbildungen, mit erläuterndem Text. Zum 
Gebrauch… Esslingen, J. F. Schreiber, 1844, titre + tab. II, IV, VII, VIII, XV, XVII, 
XVIII, XXII-XXIV, in-folio, Incomplet. 
  
27/1.4 Symphytum filipendulum ( S. bublosum Schimp). Une lith. dessinée par Bischoff, 
G., et gravée par Prestele, J. 22,6 :35,9 cm. 
 Cf. 15/2.1 (note). 
  
27/1.5 Cobée grimpante. Une lith. anonyme 22,5 : 35,6 cm. 
  
27/1.6 Tab. 135. Tulipa tricolor. Une lith. dessinée d’après nature par Prommer, E., et 
gravée par Siegrist, Wilh. 31,5 : 45,7 cm. 
 Verso : épreuve de planche, RPF, vol. I, tabl.G. 
  
27/1.7 Coniomycetes liberi et suffulti. Une lith. coul. Anonyme, 15,5 : 24,6 cm. 
  
 Voir aussi : 17/4.5 ; 22.8 ; 169/4.10 ; 175.8, 13(Nägeli et Brunner). 
  
27/2 2. Manuscrits 
  
27/2.1 Metamorphose oder Stufenreihung. Ms. [Schilling ?], all., 24 p. dont 4 bl., 17 :21,7 
cm. Cf. 27/2.3. 
  
27/2.2 Illisible. Ms.[Schilling ?], all., 40 p. dont 1 bl., 17 :21,6 cm. 
  
27/2.3 a) Die Sprosse. Ms. [Schilling ?] – avec corr. inconnu – Oktober 1832, 168 p. dont 3 
bl. 21 : 25,8 cm. 
 Cf. p. 161 :abgeschrieben in Oktober 1832 von W. [ou M.] Schilling. 
  




Bemerkungen über die Flechten, welche Herr Professor Agassiz auf dem 
höchsten kahlne Felsen, etwa 10 Fuss unter der höchsten Spitze der Jungfrau 
losgemacht hat. Ms. Schaerer, [Emmanuel], all., [Belp, 1841 ?], 4 p. dont 1 bl. 16,8 : 
20,9 cm. 
Traduit en franç. et publié in Desor, E. Excurisions et séjours dans les glaciers… Neuchâtel 
et Paris, 1844, note 1, pp. 407-408. 
  
27/2.5 88. Passerina, …, etc. Ms. [Schimper, W. ?], all. et arabe, Algier, Dezember 1831-
20. Januar 1832, 1 f. 18,4 : 30,1 cm. 
 Fragment d’une liste de plantes d’Alger, probablement extraite d’un journal de W.Schimper. 
Cf. 169/4.10, p. 2 : Herr Wilhelm Schimper, der den Mitgliedern des Vereins durch die 
Reise nach Algier bereits bekannt ist. 
  
27/2.6 Obstarten. Ms. inconnu avec dessins, all., 8 p. 17,3 : 21,7 cm. 
  
27/2.7 La corolle est la fleur proprement dite… Ms. [Desor], fr., 4 p. 10,1 : 13,3 cm. 
  
27/2.8 Monoc. à ovaires inférieures. Ms. inconnu, fr., 2 p. 17,5 : 22,1 cm. 
  
27/2.9 Zur Stoechiologie der phyllagonia. Ms. [Schimper, K. ?], all., 26 p. dont 11 bl., 
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17,5 :21,5 cm. 
  
27/2.10 Liste alphabétique pour bibliographie de botanique. Ms. inconnu, fr., 40 p. 22 : 5,3 m. 
 Catalogue vierge, sauf G et S (2 notations). 
27/2.11 Liste de plantes ? Ms. [Schimper, K. ?], lat., all., 2 p. 18,3 : 29,1 cm. 
27/2.12 Dessin et aquarelle de bois pétrifié, par Bourckhardt, [Jacques] – avec numérotation 
des figures par [Agassiz] – Musée de Berne, 1 f. 14,6 : 17,9 cm. 
  
 Voir aussi : 7/1.35 b) ; 15/2. 
  
  
 B.Notes de travail 
28/1 D’après ouvrages ou cours de tiers 
  
28/1.1 a) I. Monandria. Ms. [Agassiz], lat., 56 p. dont 2 bl., 22,3 :18 cm. 
 Classification des plantes, copie d’un extrait de Linné ( ?), Nos 2-215. 
  
 b) I. Monandria. Ms. [Agassiz], lat., 4 p. 18,1 : 22,3 cm. 
 Idem. Nos 2-1232. Cf. 17/4.5. 
  
28/1.2 Vorgelegt den … November 1832 v. C. Shimper. P. 1, ligne 6 : … kurzer Überblick 
über die Entwicklungsgeschichte unserer Wissenschaft. Ms. [Agassiz], all., 
[Munich], 24 p. ch. 17,9 : 22,4 cm. 
  
28/1.3 C.) Gleicheniacea… Ms. [Agassiz], all., 12 p. dont 3 bl., 17 :21,3 cm. 
 Incomplet. 
 Probablement copie d’une classification. 
  
28/1.4 Populus. Ms. [Agassiz], avec dessins, all., 6 p. dont 2 bl. + 1 f. transp., 22 : 34,5 cm. 
 Liste d’arbres avec dessins de feuilles. 
  
28/1.5 I.Conifera. Ms. [Agassiz], avec dessins, all., 26 p. dont 1 bl. 10,3 : 17,2 cm. 
 Classification botanique. 
  
28/1.6 Rosacea. Ms. [Agassiz], lat., all., 4 p. dont 1 bl., 16,8 :21 cm. 
  
28/1.7 Lacerta agilis Linn. Ms. [Agassiz], lat., 4 p. dont 3 bl., 17,7 : 22 cm. 
  
 Voir aussi : 15/1.4 b) ; 15/2. 
  
28/2 2. Notes originales 
  
28/2.1 Populus latior. Ms [Agassiz], lat., 2 p. 10,7 : 17,1 cm. 
 Liste d’arbres. 
  
28/2.2 Supposons que vous fassiez remarquer à votre petite un arbre en boutons ; … 
 Ms. [Agassiz], fr., 2 p., 16,1 : 24,4 cm. 
 Conseils concernant la manière de faire observer les plantes à un enfant. 
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28/2.3 Algues. Ms. [Agassiz] avec dessin, fr., lat., 1 f. 10.8 :17,3 cm. 
  
28/2.4 Desiderata. Ms. [Agassiz], lat., 1 f. 22,1 : 34,8 cm. 
 Liste de plantes. 
  
28/2.5 Plantes omises dans le Catalogue des plantes vaudoises et qui se trouvent ds 
l’herbier de M. de Charpentier. Ms. [Agassiz], fr., [Bex, 1836 ?], 1 f. 22,1 : 8,1 cm. 
 Sur fragment de f. type Nomenclator. 
  
28/2.6 1 liste ms. inconnu, conc. Betula forfacea vom Chasseral. 
  
28/2.7 Dossier factice contenant divers dessins botaniques d’[Agassiz] et de tiers. 7 pièces 
(1-7) de 1 à 3 f., formats divers. 
  
 Voir aussi : 17/3.6 b), 7. 
  
 C. Œuvre non publiée ? 
  
 1.NOMENCLATOR BOTANICUS 
  




Noms des genres par ordre alphabétique. Impr. fr., 10 f. in-folio. 
En-tête :Double emploi – Genres – Auteurs – Citations – Date – Etymologie – 
Observations. 
  
29/2 b )  E b a u c h e s  
  
29/2.1 Renonculacées, etc. Ms. [Agassiz], lat., fr., 22 f. 22 :21,5 cm. 
  
29/2.2 Caberea. Ms [Gallot et tiers], lat., fr., 1 f. 23 :21,5 cm. 
  





[Nomenclator botanicus]. Noms des genres par ordre alphabétique. Classe des 
plantes et des végétaux. Lettres A-B. Ms. inconnu avec numérotation [Agassiz], fr., 
lat., 300 f. ch., bl. depuis p. 279, 24,3 : 36,1 cm. 






AGASSIZ, L. Tableau synoptique des principales familles naturelles des plantes, 
avec indication des genres que l’on trouve en Suisse. Neuchâtel, Impr. Petitepierre 
et Prince, 1833, 94 p. in-32. 
Couverture : titre ms. [Argend, Emilie]. 1 exemplaire + in stocks No 5 : 17 
exemplaires. 
  
30/2 Idem. Exemplaires relié, avec feuilles blanches intercalaires. 
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 C.GÉOLOGIE – GLACIOLOGUE 
 1.Géologie – Minéralogie 
  
31/1 A. Instruments de travail 
31/1.1 a)Geologisches Profil des Umgegend von Niederbronn. Entworfen zur 
Classifiziernung der an H. Prof. Agassiz und Freund Gressly gesandten 
Petrefakten. Ms. [Jäger, Christian August], all., 12 p. par cahier de 4 p. (1-3) dont 2 
bl. 21,2 : 34,5 cm. 
 Ms. identifié comme très vraisemblablement de Jäger par le Laboratoire de Géologie et de 
paléontologie de l’Université de Strasbourg (M.Ruhland, 27.6.1968). 
  
 b)1. Macrosemius Rostratus…, etc. Ms. inconnu et [Agassiz], lat., 4 p. 21,8 : 34,5 
cm. 
 Liste de fossiles, No 1-95. Cf. 6.8, No 1421 : 26.12.1841. Engelhardt, Niederbronn fr par 
Gressly. 
31/1.2 Chap. VIII.Terrains de transport. Ms. inconnu, fr., 28 p. dont 1 bl. 18 :23 cm. 
  
 Ebauche de FAVRE, Alphonse.Considération géologiques sur le Mont Salève et sur les 
terrains des environs de Genève. (Lu à la Société de Physique et d’Histoire naturelle de 
Genève, en Mars 1843.) Mémoires de la Soc. Phys. Hist. Nat. Genève, tome 10, pp. 49-
162. Cf. ROLLIER, p.121 ; IGUN : D 4.27 ; et lettre de la Bibl. publ. et univ. de Genève (Ph. 
Monnier) du 1.8.1968 qui exclut la possibilité de l’attribution de ce ms. à Favre. 
  
31/1.3 Géologie. Humphrey Davy. Extrait du semeur tome 3 No 23 4 juin 1834 page 182. 
Humphrey Davy ou les derniers jours d’un philosophe, § IV Paestum. Ms. inconnu 
(id. 26/2.10 b-c), fr., 1834, 10 p. 19,7 : 25 cm. 
  
31/1.4 Remarks on Dr Philippis conference respecting the climate when the newer fossils 
deposited in Sicily. Ms. Smith, J.A., angl., 4 p. dont 2 bl.., 17,1 : 24,8 cm. 
Sous forme de lettre non postée adressée à Agassiz en Angleterre. 
  
31/1.5 Schwefel. … Quarz … Ms. Inconnu, all., 46 p. 17,3 : 21 cm. 
Liste de minéraux, Nos 1-493, avec leur provenance. 
  
 Voir aussi : 974 (Escher) ; 10 (Gressly) ; 23.5 (Parrat) ; 23.7 (Ritter, Erdkunde) ; 
23.13 (salines de Bex) ; 25/2 ; 119.1 ( Murchision) ; 121/3.15 (carte des îles 
Orkney) ; 173 à 175 (SHSN). 
  
 B.Notes de travai 
  
31/2 1. Diverses 
  
31/2.1 Ob die Erde ein organisches Wesen zu nennen sei ? et Welcher Zeit die 
Versteinerungen einer Organisation angehören ? Ms. [Agassiz], all., Anfang 
November 1834, 6 p. 21,5 : 34,5 cm. 
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31/2.2 Pour l’introduction. Tableau : Urgebirge. Gebirgszüge. Flötze. Ms. [Agassiz], frl., all., 
2 p. 35,7 : 21,9 cm. 
  
31/2.3 
a) Contra Lyell. Ms. [Agassiz], all., [avant 1833], 1 f.  14 : 22,2 cm. 
Notes sur la converture d’un exemplaire broché de Bischoff, Gottl.-Wilhelm. Lehrbuch der 
Botanik, zweite Lieferung, Bogen 9-16, Stuttgart, 1833. 
  
 b) Lyell et toutes les Géol… Ms. [Agassiz], fr., 1 f. 8,5 :22,5 cm. 
Quelques notes critiques. 
  
31/2.4 Löss. Ms. [Agassiz], all., 3 pièces (1-3), 1 p. 22,2 : 28,7 cm. 4 p. 16,4 : 20.,5 cm et 4 
p. dont 3 bl. 14 : 21,7 cm. 
  
31/2.5 Je n’aurais pas la présomption dabuser un instant des loisirs de la section de 
Géologie et de Géorg… Ms. [Agassiz], fr., 4 p. dont 1 bl. 11,9 : 18,6 cm, 1 f. mutilée. 
 Notes pour une conférence à la section de géol. de la SHSN au sujet des poissons de l’Old 
Red Sandstone. 
  
31/2.6 Dossier factice contenant petites ms. [Agassiz] : 
  
 a) Notes concernant géogr. et géol. de l’Angleterre. 2 p. 2,6 : 26,7 cm. 
 b) L’âge relatif des chaînes de montagnes est maintenant une notion acquise à la 
science… 4 p. 10,2 : 14,6 cm. 
 c) Note avec allusion à Gressly. 1 f. 16,8 : 21,8 cm. 
 d) Note concernant fossiles. 1 f. 19 : 7,3 cm. 
 e) Note concernant l’histoire des fossiles. 1 f. 16,2 : 20 cm. 
 f) Vorkommen der fossilen Fische … Allgemeine Geognosie. 4 p. dont 2 bl., 20,3 : 
31,2 cm. ! 
Page de titre.- 
 g) La Minéralogie doit nous engager à… 2 p. 10,1 : 16,3 cm. 
 h) Itinéraire ou notes de voyage. 4 p. 11,2 : 18 cm. 
 i) Liste d’objets pour course en montagne et conseils pour attitude en course. 2 p. 
10,4 : 17.7 cm. 
 j) Une coupe géologique, 1 f. 17,5 : 21 cm. [Chaumont] 
  
31/2.7 Un profil transv. de [Drablerets], grossier. Dessin avec ms. [Agassiz], 21,3 : 17,4 cm. 
  
31/2.8 Un profil transv. des Diablerets-Muveran. Dessin avec ms. [Agassiz], 4 p. dont 3 bl., 
22,9 : 35 cm. 
  
 Voir aussi : 17/2.1 ; 17/3.8 ; 17/4.4 ; 19 ; 26/2.3, 10 ; 115/2.1. 
  
31/3 2. La carrière d’Oeningen 
  
31/3.1 I. Über den Steinbruch zu Oeningen bei Stein am Rheine und dessen Petrefacte 
von Dr Joseph Maximilian Karg. Ms. inconnu et [Agassiz : notes marginales et 
derniers paragraphes], all., 120 p. dont 59 bl., ch. par cahiers de 4 p. (1-30), 20,8 : 
33 cm. 
 P. 1 :adj. [Agassiz] : in Denkschrift der Vaterländischen Gesellscharft der Aerzte und 
Naturforscher Schwabens. 1 bd. 1805. p. 2 Cf. BZG, III, 343, 1. 
Note finales d’[Agassiz] : Meinungen über die Entstehung der öningischen Steinbrüche und 
ihrer Petrefacten basée sur Scheuchzer, Razoumowsky, Karg. 
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31/3.2 Sur la collection Lavater et Meersbourg. Ms. [Agassiz], fr., 14 p. dont 7 bl. env. 
17,7 : 21,8 cm + un billet. 
  
 Oeningen. Nachdem wir nun die einzelnen in Oeningen vorkommenden Fische 
genau untersucht une verglichen haben… Ms. [Agassiz], all., 2 p. 16,1 : 20 ,4 cm. 
  
31/3.4 Tableau géologique et zoologique du terrain d’eau douce d’Oeningen. Uniquement 
ce titre et p. 3 : Observations sur les poissons du terrain d’eau douce d’Oeningen. 
Ms. [Agassiz], fr., 8 p. dont 6 bl. 21 :29,3 cm. 
  
31/3.5 a) Studer Monogr. der Molasse p. 289. Ms. [Agassiz], all., 2 p. 21,7 : 35 cm. 
Extrait de STUDER, Beyträge zu einer Monographie der Molasse…, I Bd, 427 p., 2 pl., 
Berne, 1825. Cf. Rollier I, pp. 22-23 et 500 : 2 Süsswasserbildungen und Ueberreste von 
Landthieren. ( …, Oeningen.) 
 b) Walchner’s Geognosie p.443. Ms. [Agassiz], all., 2 p. 21,4 : 35,5 cm. 
Extrait de WALCHNER, [Fr. A.] [Handbuch der] Geognosie [zum Gebrauche bei 




 BUCKLAND, William. Geology und Mineralogy considered with reference to natural 
theology. London, W. Pickering, 1836, Vol. I : XVI-600 p., Vol. II :VII-128 p. 
  
 a )  I n s t r u m e n t  d e  t r a v a i l  : œ u v r e  o r i g i n a l e  
  
32 Buckland, W. … 1 vol. non relié comprenant Vol. I et II (dans ce dernier volume, les 
pp. 1-2 et 11-12 sont à double, le 2e exemplaire étant différent du premier). Avec, p. 
82, adj. ms. [Agassiz]. 
  
33/1 b )  N o t e s  d e  t r a v a i l  e t  é b a u c h e s  
  
33/1.1 Einleitung. I. Capitel. Umfang des Gebiets der Geologie. Ms. [Grossmann, Joh. Phil. 
et Agassiz], all., [vers 1838], pp. 1-16 (avec corr. ms. [Agassiz]) et pp. 41-260, 
17 :22 cm. 
 Traduction allemande de Buckland. 
  
33/1.2 Einleitung… Ms. [Gallot], all., 10 p. 20,8 : 26,8 cm. 
 Copie calligraphiée des chap. 1-2 de 2271.1 corrigés. 
  
33/1.3 Fortsetzung der Bemerkungen. Ms. [Grossmann] — avec corr. ms. [Desor] — all., 
pp. 57-136, 17 :22 cm. 
  
33/1.4 Illisible. (Bemerkungen des Uebersetzers ?) Ms. [Schimper, Karl], all., 4 p. dont 3 bl. 
21,1 : 34,1 cm. 
  
33/1.5 Buckland Uebersetzung fortgesetzt von pag. 12 Einleitung. Ms. inconnu — avec 
corr. ms. [Agassiz] — all., 12 p. ch. 21,6 : 34 cm. 
 Pour l’attribution d’une partie de ces ms. à Grossmann, cf. 7/1.19, lettre de ce dernier 
concernant cette traduction. 
  
33/1.6 Cap. 1 … Cap. 2. Ms.[Agassiz], all., 1 p. 22,4 : 26,5 cm. 
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 Projets d’annotations à la traduction en allemand de Buckland. Notes non utilisées. 
  
33/2 c )  D o u b l e  d e  p l a n c h e  
  
33/2.1 Pl. 27 fr. Ptychodus Polygyrus. Agass. Lith. de Fischer, J., d’après dessins de 
Burgon, S. C., 22,3 : 14,2 cm. 
  
34 d )  Œ u v r e  p u b l i é e  
  
 Buckland, Wiliam. Geologie und Mineralogie in Beziehung zur natürlichen 
Theologie. Aus dem Englischen, nach der zweiten Ausgabe des Originals, 
übersetzt und mit Anmerkungen und Zusaetzen versehen, von Dr. L. Agassiz, 
Neuchâtel, gedruckt bei Petitpierre auf Kosten des Uebersetzers, 1838-1839, 5 
Hefte. 2 Bände in 5 Heften. 
Bd. XII-666 p. (pp. 1-16, 2x). 
Bd. Sammtliche englische Originaltafeln enthaltend. 88 pl. (1-69) avec explications. 
 2 exemplaires, l’un provenant de A. Mayor. 
  
 2. Glaciologie 
  
35/1 A. Instruments de travail 
  
35/1.1 Portion of the top of the rock at Craig leith Quarry, near Edinburgh, laid bare of tis 
cover of diluvial clay & gravel in oct. 1824, …, etc. Lith. printed by Hullmandel, C., 
d’après des dessins de Hall, James et Unterwood, T. B. — avec adj. ms. inconnu — 
4 pièces (1-4), 28 :38 cm. 
  
35/1.2 Vue générale de la chaîne des Alpes depuis Neuchâtel. Dédié à Monsieur Trallès 
Membre de l’Académie Royale des Sciences de Berlin par son ami Osterwald. 
Gravures en couleurs par Weibel, S., d’après des dessins de Osterwald, F. 5 pièces 
(1-4), formats divers, env. 60 :32 cm. 
  
35/1.3 Vallée de Rosières — la Clusette. Lith. de Nicolet, [d’après dessin de] Calame, C. 
56 :36,5 cm. 
  
35/1.4 Hauteurs au-dessus de la mer … de trois gros blocs de granite … de Mont-la-Ville… 
Ms. Gautier, prof., Mont-la-Ville (Jura), septembre 1839, 2 p. 17,8 : 23,6 cm. 
  
 Voir aussi : 3/6.5 (guides) ; 9/2.5-7 ; 9/3 ; 22.7 ;22.9 ;23.1 :27/2.4 ; 172/2.9 ;  
(SCHIMPER, K. Ueber die Eiszeit). 
  
 B.Notes de travail 
  
35/2 1. Manuscrit 
  
35/2.1 Lesen Sie diese Noten… Ms. [Agassiz], all., fr., 18 p. dont 4 bl., 16 x 13,7 : 21,2 et 2 
x 17,3 : 22 cm. 
 Note pour Vogt, contenant  une critique de l’ouvrage de CHARPENTIER, J. de. 
Essai sur les glaciers et sur le Terrain erratique du Bassin de Rhône. Laus. 1841. 
Cf. BZG, II, 59, 8. P. 1 allusion à Desor et à L’Embryologie des Salmones. 
  
35/2.2 Il en est maintenant de la question des glaciers à peu près comme de toutes les 
grandes questions de physique générale… Ms. [Agassiz], fr., 8 p. dont 1 bo. 17 : 
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21,1 cm. 
 Remarques générales et plan de travail pour une étude globale concernant :  
L’étude physique des glaciers, Oscillations historiques, Phénomènes géologiques, 
Relations des différentes époques biologiques entr’elles, Relations de l’époque des 
glaces avec les changements climatiques… 
  
35/2.3 Mr. Depuis 60 ( ?) heures il ne cesse de neiger autour de nous ; … Ms. [Vogt et 
Agassiz], fr., 4 p. 17,3 :21,8 cm. 
 Brouillon d’une lettre adressée probablement depuis l’Hôtel des Neuchâtelois. Compte 
rendu d’observations glaciologiques. 
  
35/2.4 Phénomène à étudier. Strie et veines, … Ms. [Agassiz] avec dessins, fr., all., 9 août 
1841, 16 p. dont 9 bl. 11 :17,5 cm.  
  
35/2.5 Parmi les traits caractéristiques que présente la surface du glacier… Ms.[Agassiz], 
fr., [après 1840], 4 p. 17,2 : 22 cm. 
 Complément à son ouvrage, concernant stries rectilignes. 
  
35/2.6 Le mode de désagrégation de la glace à la surface du glacier… Ms. [Agassiz et 
Vogt], fr., 6 p. 17,2 : 22 cm. 
 Un passage, concernant M. Hugi, écrit par Vogt est biffé. 
  
35/2.7 Erlauben Sie mir, dem mehrjährigen Begleiter Agassiz’s auf seinen Reisen in die 
Berner Hochalpen, Ihnen eine karge Skizze, ein Bild des Lebens und Treibens in 
unserem Hôtel des Neuchâtelois zu geben… Ms. [Vogt], all., [1842 ou après], 4 p. 
13,8 : 23 cm. 
 Texte d’une allocution au sujet de la vie et des activités à l’Hôtel des Neuchâtelois. 
  
35/2.8 Erratischer Block auf dem Brand. Ms. [Vogt] avec dessins, all., 1 f. 22 : 34,5 cm. 
  
35/2.9 Structur. Ms. [Vogt], all., 2 p. 22,8 : 27,3 cm. (En mauvais état.) 
 Concerne la structure de la glace. 
  
  
35/2.10 Dossier factice contenant diverses petites notes. Ms. [Agassiz], 7 pièces (1-7) de 1 
à 4 p. formats divers (in-8). Concernant : 
 a) Forage de la glace 
 b) Florence Court, avec dessin 
 c) Roches moutonnées, Angleterre 
 d) Théorie du refroidissement temporaire de la terre 
 e) Conditions diverses qui se rapportent aux limites de l’ancienne extension des      
glaciers 
 f) Opposition à sa théorie de 1837 
 g) Critique d’un ouvrage ? 
  
 Voir aussi : 9/2.7 ; 9/3.5 (calculs concernant le mouvement de blocs sur le glacier) ; 
27/2.4. 
  
35/3 2. Dessins 
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35/3.1 Dossier factice contenant divers dessins anonymes [la plupart sont 
vraisembablement de Jacques Bourckhardt], 17 pièces (1-17), formats divers. 
Représentent : Bloc erratique au pied d’un arbre, 18 juillet 1836 — Embouchure de 
l’Unteraargletscher — Plan de situation de repères sur un glacier — Bloc perché — 
Glacier de l’Aar par Burckhardt (ms. [Mayor]), 
Sortie des eaux sous un glacier —  à une lieue au-dessus de Mayeringen en 
montant au glacier, ms.[Agassiz et inconnu] — Roches moutonnées, verson : 
campement — idem — bloc — pris de la Rive gauche du second pont au-dessus 
de la Handeck, sur la droite, ms. [Agassiz et inconnu] — roche moutonnée —  
région de la Handeck (pont) — Rosenlaui, fissure ou coupe dans la glace avec 
galets — Rosenlaui, surface striée sous un glacier ou un névé — lapiez — Glacier 
de l’Aar. 
 Cf. DESOR, E. Excursions et séjours dans les glaciers et les Hautes régions des Alpes, de 
M. Agassiz et de ses compagnons de voyage. Neuchâtel, J.J. Kissling et Paris, L. 
Maison, 1844. (IGUN : DF 15). P. 420 : (1841)… A l’exception des jours pluvieux, on ne 
commençait guère le forage avant huit heures, car il fallait attendre que les filets d’eau se 
fussent réveillées. C’était aussi l’heure où notre dessinateur, M. Bourckhardt, se mettait 
en route pour aller dessiner son panorama ou prendre la vue de quelque site pittoresque. 
Ordinairement l’un ou l’autre de nous l’accompagnait, et ces courses nous ont conduit 
(sic) à la découverte de plus d’un fait intéressant. On trouve dans cet ouvrage les 
commentaires qui auraient pu accompagner les dessins cités : on se contentera ici d’en 
donner deux exemples. (La table des matières de l’ouvrage (pp. XI-XV) est très utile pour 
une recherche de ce genre) : 
 Bloc perché : cf. DESOR, pp. 420-421 : Nous découvrîmes aussi ici un exemple frappant 
du phénomène que M. Agassiz a décrit sous le nom de blocs perchés. Un énorme 
bloc…, il ne reposait par sur la roche même, mais sur quatre petits blocs d’environ un 
pied de diamètre… 
 Lapiez : cf. DESOR, pp. 320 et suiv. : Cette même course me fournit aussi l’occasion 
d’étudier un autre phénomène très curieux de nos Alpes, qu’on a également rattaché aux 
glaciers, je veux parler de ces surfaces découpées et sillonnées, connues sous le nom 
de lapies ou lapiaz, … 
  
  
 C. Publications 
  
 1. DISCOURS PRONONCÉ À L’OUVERTURE DES SÉANCES DE LA SOCIÉTÉ HELVÉTIQUE 
DES SCIENCES NATURELLES, À NEUCHÂTEL, LE 24 JUILLET 1837 : cf. 171/1.4 
  
 2. HÔTEL DES NEUCHATELOIS ET HOSPICE DU GRIMSEL. 
  
35/4 a )  O r i g i n a u x  
  
35/4.1 [Hôtel des Neuchâtelois, côté méridional]. Aquarelle par [Bourckhardt, Jacques ] — 
avec adj. ms. inconnu : La science y prospère sous (ses auspices) son égide — 
[1841], 43,1 : 30,5 cm. Encadrée. 
 Cf. DESOR, Excursions et séjours…, p. 631 : Hôtel des Neuchâtelois en 1840et 
1841, légende de la pl. V. Cf. 35/5.1. Au sujet de l’Hôtel des Neuchâtelois, cf. Gos, 
Charles. L’Hôtel des Neuchâtelois. Un épisode de la conquête des Alpes. 
Lausanne,[etc.] Payot, 1928, 171 p. in-16. 
  
35/4.2 [Hôtel des Neuchâtelois, côté septentrional]. Aquarelle par [Bourckhardt, Jacques], 
43,6 : 30,2 cm. Encadrée. 
 Cf. 35/5.2. 
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35/4.3 Hôtel des Neuchâtelois — Glacier de l’Aar. Huile par [Bourckhardt, Jacques], 41,5 : 
33 cm. Encadrée. 
 Don de A. Mayor. 
  
  
35/4.4 Position de l’Hôtel des Neuchâtelois vue de l’arrière. Aquarelle par [Bourckhardt, 
Jacques], 44 :30 cm. Encadrée. 
  
35/5 b )  P l a n c h e s  p u b l i é e s  
  
35/5.1 Hôtel des Neuchâtelois sur la Mer de glace de Lauter Aar et Finster Aar. 
Côté méridional. Lith de Bettannier, Joseph, [d’après aquarelle de Bourckhardt, J.], 
chez Nicolet, Neuchâtel, [1841], 49,1 :33 cm. Un 2e ex. est encadré. Cf. Stocks No 
6/1 :34 ex. 
 Planche reproduite, réduite, in DESOR, Excursions…, face p. 157, lég. P. 631. 
  
35/5.2 Hôtel des Neuchâtelois sur …. Côté septentrional. Id., 49 :32,7 cm. Id. 
 Cf. Stocks No 6/2 : 38 ex. 
  
 Adjonction par rapport à 35/4.2 : noms des Neuchâtelois sur le rocher de gauche. 
 Cf. Desor, Excursions…, p. 157. 
  
35/5.3 Hospice du Grimsel. Id., 49,5 : 33 cm. Id. Cf. Stocks No 6/3 : 44 ex. 
  
35/6 3. PLANCHES DIVERSES 
  
35/6.1 Pl. 1. Carte du Wetterhorn et des Régions environnantes. Lith. de Diekmann, 
d’après dessins de Stengel, R., chez Nicolet, Neuchâtel, 18 :24,8 cm. 
 Publiée en coul. Comme frontispice in Desor, E. Nouvelles excursions et séjours dans les 
glaciers et les hautes régions des Alpes de M. Agassiz et des ses compagnons de 
voyage. Neuchâtel, J. J. Kissling et Paris, L. Maison, 1845. (IGUN : DF 15) 
  
35/6.2 Schneefelder, Firne und Gletscher des Oberlandes. Lith. color. De Nicolet et 
Jeanjaquet, Neuchâtel. 3 pièces (1-3), 1 x 38,6 : 29,7 cm, 2 x 46,4 : 28,7 cm. 
 Publiée en annexe in DESOR, E. Die Besteigung des Jungfrauhorns durch Agassiz une 
seine Gefährten. Aus dem Französischen und mit Einleitung versehent von Carl VOGT. 
Mit drei Ansichten der Jungfrau und einer Karte der Gletscher des Berner Oberlandes. 
Solothurn, Jent & Gassmann, 1842, 96 p. Cf. pp. 18-20 : commentaire de cette carte. 
  
 4. ETUDES SUR LES GLACIERS, 1840 
  
36 /1  a )  Ebauches  
  
36/1.1 Historique. Charpentier et Venetz… Ms. [Agassiz], fr., [avant 1840], 4 p. dont 3 bl. 
11,2 :18,5 cm. 
 Ebauche d’un plan de l’ouvrage 
  
36/1.2 Ebauche de la planche [17], par [Bettannier, Joseph], 44 : 27,2 cm. 
  
36/2 b )  O r i g i naux  
  
36/2.1 Originaux des textes des feuilles intercalaires, sur doubles de planches, pl. [10,11,12 
et 14]. Ms. [Agassiz], fr., 4f. env. 24 :34 cm. 
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36/2.2 [Pl. 17, roches polies du Landeron]. Aquarelle de [Bettannier, Joseph]. 41,5 : 25,5 
cm. 
  
36/3 c )  E p r e u v e s  
  
36/3.1 Epreuve de la planche de titre, dessin de [Bettannier, Joseph], 28,8 : 42,1 cm. 
  
36/4 d )  D o u b l e s  d e  p l a n c h e s  
  
36/4.1 Panorama des glaciers du Mont-Rose. Pris du plateau de Riffel près de Zermatt. 
Lith. [dessinée et] gravée par Bettannier, [Joseph], chez Nicolet, Neuchâtel, 46,5 :29 
cm. 4 exemplaires. 
 Planches qui est la combinaison des pl. 1 et 2, non retenue dans l’ouvrage. 
  
36/4.2 Planches 8,11 et 16, 3 pièces (1-3), 37,5 :28,2 cm. 
 Planches 17 et 18, 2 pièces (4-5), 49,2 : 33 cm. 
  
36/5 e )  D i v e r s  
  
36/5.1 Etudes sur les Glaciers… Impr. — avec corr. ms. [Agassiz] — fr., all., Soleure, Jent 
& Gassmann, [1840], 62 : 46,6 cm. 2 exemplaires. 




 Introduction. 1. Depuis que les phénomènes de la nature sont devenus l’objet… 
Ms. inconnu — avec corr. ms. [Agassiz] — fr., [1840], 28 p. ch. dont 2 bl. 18,9 : 23,2 
cm 
  
 Texte qui est un résumé des Etudes. Peut-être un projet de conférence. P. 6 :  
Je n’ai pas la prétention de croire que les vues que j’ai développées à ce sujet dans mes 
études sur les glaciers, dont je dépose ici le premier exemplaires, … ; p.26 : … et je vous 
prie à l’avance d’excuser l’imperfection de cet aperçu, rédigé comme à la volée. 
  
36/5.3 Substance of notice by Professor Agassiz, to the geological section of the British 
Association on glaciers and boulders in Switzerland. Impr. angl., Glasgow, Bell & 
Bain, [1840 ou peu après], 4 p. dont 3 bl., gr. in-8. 
  
 f )  Œuv res  pub l i ées  
  
36/6 AGASSIZ, L. Etudes sur les glaciers. Neuchâtel, aux frais de l’auteur, chez Jent et 
Gassmann, 1840, 347 p. gr. in-8 
  
36/7 AGASSIZ, L. Etudes sur les glaciers. Dessinées d’après nature et lithographiées par 
Jph Bettannier à la lithographie de H. Nicolet, Neuchâtel. 
Atlas de 18 pl. avec 18 f. intercalaires, in-folio. 2 exemplaires complets. 
  
 5. UNTERSUCHUNGEN ÜBER DIE GLETSCHER, 1841 
  
37/1 a )  D o u b l e s  
  
37/1.1 Feuilles intercalaires, texte all., : 1a, 3a, 4a, 5a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 9 pièces (1-9), 
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44 : 28 cm. 
  
 b )  Œuv re  pub l i ée  
  
  
37/2 AGASSIZ, L. Untersuchungen über die Gletscher. Solothurn, Auf Kosten des 
Verfassers, Jent & Gassmann, 1841, 327 p. gr. in-8. 
  
37/3 AGASSIZ, L. Untersuchnungen… Nach der Natur gezeichnet und Lithographirt von 
Jph Bettanier. Lithographier von H. Nicolet, Neuchâtel, 1840, Atlas de 15 pl. et 18 f. 
intercalaires, in-folio. Incomplet : mq. pl. 4, 10 et 12. 
  
37/4 6. A paper was read on Glaciers, and the evidence of their having once existed in 
Scoltland, Ireland, and England, by Professor Agassiz of Neuchâtel. 
[Compte rendu in] : Proceedings of the Geological Society of London, 
Vol. III. Part. II. No 72, 1840-1841, pp. 327-332, in-8. 
 La suite du texte contient le compte rendu de The reading of the first part of a Memoir on 
the Evidences of Glaciers in Scotland and the North of England, by the Rev. Prof. 
Buckland. 
  
37/5 7. AGASSIZ, [L.] et DESOR, E. Récit d’une course faite aux glaciers en hiver. 36 p. 
in-8 
 (Tiré de la Bibliothèque Universelle de Genève, avril 1842.) 
  
  
37/6 8. (AGASSIZ, L.) La théorie des glaces et ses progrès les plus récents. 24 p. in-8. 
 (Tiré de la Bibliothèque universelle de Genève, septembre 1842.) 
Dédicacé à M. Coulon, fils, par l’auteur. 
  
 9. AGASSIZ, [L.]. Notice sur les glaciers. Neuchâtel, octobre 1843, in : Desor, E. 
Excursions et séjours… 1844, pp. 1-14. (IGUN : D F 15.) 
  
 10. AGASSIZ, [L.]. Les glaciers et le terrain erratique du revers méridional du Mont-
Blanc, in : DESOR, E. Nouvelles excursions et séjours… 1845, pp. 212-219. (IGUN : 
D F 15.) 
  
 11. SYSTÈME GLACIAIRE, GLACIERS ACTUELS 1847 
  
 a )  O r i g i naux  
  
38/1.1 [Rive gauche du glacier de l’Aar]. Dessin de C[astan], G. 34,3 : 20,9 cm. 
Suite vers le N-w de la planche A. Dessin non publié. 
  
 b )  D o u b l e s  
 Voir in stocks No 7 : 
 Pl. 1 (épreuve), 249 ex. — Pl. I, 54 ex —.Pl. II, partie droite, 3 ex. coul., partie 
gauche, 256 ex. nb., 48 ex. coul. — Pl. III, partie droite, 7 ex., partie gauche, 8 ex. — 
Pl. IV, 15 ex. — Pl. V, 14 ex. — Pl. VI, 14 ex. — Pl. VII, 13 ex. — Pl. VIII, 13 ex. — Pl. 
IX, 11 ex. — Pl. [A], 32 ex. ; A, 4 ex. — Pl. [B], 43 ex. ; [B], Gl. Act. 1 ex. ; B, 4 ex. — 
Pl. [C], 45 ex. ; C[Gl. act.], 1 ex. ; C, 23 ex. 
  
 c )  Œ u v r e  p u b l i é e  
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38/2 AGASSIZ, L., GUYOT, A. et DESOR, E. Système glaciaire ou recherches sur les 
glaciers, leur mécanisme, leur ancienne extension et le rôle qu’ils ont joué dans 
l’histoire de la terre. Première partie : AGASSIZ, L. Nouvelles études et expériences 
sur les glaciers actuels, leur structure, leur progression et leur influence sur le sol. 
Paris, V. Masson, MDCCCCXLVII, 599 p. in-8. Texte : Cf. BV :129.6.3 (Dépôt 
IGUN). Exemplaire provenant de A. Mayor !  
  
38/3 Idem. Atlas de 3 cartes et 9 planches. Idem, in-folio. [Pl. A-C : Lith. de Castan, G. 
chez Gruaz, Ch., Genève. Pl. I-IX : Lith. de Nicolet, H. et Sonrel, A., d’après des 
dessins de Wild, J., et Stengel, J.R., et peut-être 3 exemplaires complets + cf. 
Stocks No 7. 
  
38/4 12. AGASSIZ, Louis. Le phénomène erratique dans les environs du Lac Supérieur, 
extrait de l’ouvrage ayant pour titre : Lake Superior. Genève, Impr. F. Ramboz et 
Cie, 1851, 32 p. in-8. 
 (Tiré de la Bibliothèque universelle de Genève, janvier 1851) 
  
38/5 AGASSIZ, Louis. Glacial phenomena in Maine. Boston, Ticknor and Fields, 1867, 15 
p. in-8. 
 (Reprinted from the Atlantic Monthly, February and March, 1867.) 
Dédicacé à Auguste Mayor par l’auteur. Provient de Mayor. 
  
  
38/6 D. Divers (Controverses avec James D. Forbes et Karl Schimper) 
  
38/6.1 Monsieur, Vous apprécierez les motifs… Impr. fr., Neuchâtel, 11 avril 1842, 10 p. 
gr. in-8. 1 exemplaire + in Stocks No 8 :24 ex. + in 5/2.32 : 1 ex + ébauche. 
 Lettre circulaire au sujet de la controverse avec James D. Forbes conc. La paternité de la 
découverte de la structure lamellaire des glaciers. Cf. Marcou, I, pp. 187-189 et 195-205 ; 
LURIE, pp. 104-105. Cf. annexe : Fonds COULON, dossier 69, un exemplaire avec la 
mention ms. [Agassiz] à Mr Louis Coulon, père. 
  
38/6.2 FORBES, James, D. Travels through the Alps of Savoy, and others parts of the 
Pennine Chain ; with Observations on the Phenomena of Glaciers. In : The 
Edinburgh Review, No CLXI. July 1844. American Edition — Vol. XXI, No 1, pp. 71-
86. 
  
 Voir aussi : 5/2.32. 
  
38/6.3 AGASSIZ, L. Erwiederung auf Dr. Carl Schimper’s Angriffe. [Neuchâtel],  
November 1842, 4 p. in-4. 1 exemplaire + in Stocks No 9 :92 ex. 
 Controverse au sujet de la paternité du concept Eiszeit ou Ice-Age et de l’apport de 
Schimper à l’élaboration de la théorie glaciaire. Cf. MARCOU, I, pp. 205-209 et Lurie, pp. 
103-104. 
  
 D. ZOOLOGIE — PALEONTOLOGIE 
  
 1. Sujets divers d’importance générale 
  
 A. Instruments de travail 
  
39 1. Imprimés 
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39.1 Table alphabétique des auteurs cités dans cet ouvrage. Impr., fr. — avec adj. ms. 
[Agassiz], coupures de livre collées sur 93 f. 18 :22,5 cm. 
  
 [Table alphabétique de l’ouvrage]. Impr., fr., coupures de livre collées sur 82 f. 
17,7 :23 cm. 
  
 Extraits de CUVIER, G. Le règne animal distribué d’après son organisation… 
Paris,  
Déterville et Crochard, tome III, 1830, pp. 329-428 et 442-504. 
  
39.2 Série d’illustrations non identifiées, 9 pièces (1-9), formats divers, inf. à 16 : 10,5 cm. 
 Cf. 161/4.2 :[Hermicidaris creanularis Ag.] , voir note. 
  
39.3 VII. Tafel. Une gravure anonyme, 22,5 :34,6 cm. 2 exemplaires. 
 Représente des organes internes de vertébrés ( ?). 
  
40/1 2. Manuscrits 
  
40/1.1 Von Herm. v. Meyer aufgestellte Genera versteinerter wirbelloser Thiere. 
Ms. inconnu, all., 1 p. 20,8 :33,2 cm. 
 Cf. 92/2.3 (note). 
  
40/1.2 Als das zoologische Museum… Ms. [Fitzinger, L. J.], [Vienne], 4 p. 19 : 24,5 cm. 
 Pour l’attribution de ce ms., cf. 9/1.7.. Concerne l’état du Musée zoologique de 
Vienne. Cf. RPF. t. I, pp. 2-3 : Le Musée de Vienne, que je visitai en 1830, possède 
tous les poissons de Monte-Bolca, … Avec MM. Fitzinger et Heckel, j’ai vu plus en 
détail les poissons vivants, … 
  
40/1.3 Beantwortung der literarischen Anfragen. Ms. Dr. Menke, . ?., 15 nov. 1845, 4 p. 
dont 2 bl. 20,8 : 34,3 cm. 
 Notices bibliographiques. Menke : cf. 104/2.1. 
  
 Voir aussi :12/2.2-3 ; 13.3 ; 15/1.4 a) ; 21.10 ; 22.3. 
  
 B. Notes de travail 
  
40/2 1. D’après ouvrages ou collections de tiers 
  
40/2.1 MR. MM. Ms. [Agassiz], lat., all., 8 p. 21,4 :35 cm. 
  
40/2.2 Littérature d’histoire naturelle. Ms. [Agassiz], lat., fr., all., 2 p. 22 :26 cm. 
  
40/2.3 Traduction littérale, à laquelle… Ms. [Agassiz], fr., 8 p. dont 3 bl. 16,2 : 20,1 cm. 
 Traduction avec notes zoologiques et philologiques de ?… 
  
 Chap. Ier. Parmi les parties des animaux… Ms. [Gallot, S. F.], fr., 4 p. dont 1 bl. 
17,4 :22,1 cm. 
 Copie de a) avec autres possibilités de traduction. 
  
40/2.4 Liste d’animaux (oiseaux, mammifères, etc.). Ms.[Agassiz], lat., all., 6 p. 10.4 : 16,6 
cm. 
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40/3 2. Notes originales 
  
 1° Anatomie comparée et diverses 
  
40/3.1 Thier. Ms.[Agassiz et inconnu], all., 42 p. dont 14 bl. 22 : 34,4 cm + 2 ajouts. 
 Est formé de deux ms. différents (cf. numérotation). Même type de ms. que 15/2.7 et 
26/3.1-2. 
  
40/3.2 I. Vom Skelett (7e ligne). Ms. [Agassiz et Schimper ?], all., 18 p. 18 :22,7 cm. 
  
40/3.3 Die Naturgeschichte des Thierreichs und der Thiere. Ms. [Agassiz], all., 4 p. dont 3 
bl. 19,8 : 30,8 cm. 
  
40/3.4 Über Skelettbildung im allgemeinen. Ms. [Agassiz], avec dessins, all., 22 p. dont 1 
bl. 16,7 :20 cm. 
  
40/3.5 Ich möchte einige Zweifel über die Lehre von dem Entsprechen der Theile in den 
… Systemen des thierischen Leibes erheben… Ms. [Agassiz], all., 4 p.18,3 :21 cm. 
  
  
40/3.6 Définition. Ms. [Agassiz], fr., 8 p. dont 4 bl. 12,4 :19,6 cm. 
 Concerne les facultés des animaux vertébrés et intervertébrés. Notes pour cours ou 
conférences. 
  
40/3.7 I Antlitzwirble… II Schädelwirbel… Ms. [Agassiz], all., fr., 8 p. dont 4 bl. 17,3 : 21,8 
cm. 
 Théorie de la composition du crâne par vertèbres. Cf. 125/3 et RPF, t. I, p. 125 et sq. Cf. 
aussi : 40/3.10. 
  
40/3.8 Geschichtlicher Überblick. Ms. [Agassiz], all., 14 p. 17,9 :22,6 cm. 
  
40/3.9 L’ichthyose innée est ordinairement peu développée à l’époque de la naissances ; 
… Ms. [Agassiz], fr., 1 p. 19,1 : 22,9 cm. 
 Mentionne Alibert. 
  
40/3.10 v.Oken. Confer ( ?) Aufsätze der Isis. Dessin avec ms. [Agassiz], 1 f. 22,6 :18 cm. 
 Schéma de crâne de vertébrés. Vision théorique d’Oken quant à l’homologation des os de 
l’oreille interne. Peut-être note de cours suivi à Munich. Cf. note 40/3.7. 
  
40/3.11 Petites notes, ms. [Agassiz] : 
 a) Conc. la distribution géographique des animaux, 4 p. dont 3 bl., 13,9 : 21,1 cm. 
 b) Conc. les Bélemnites et tout le règne animal, 2 p. 16,7 : 22,4 cm. 
 c) Conc. les noms à double emploi, 8 p. dont 7 bl., 17 :20,5 cm. 
 d) Dessins sur l’anatomie de l’œil, 2 f. env. 18 :22,3 cm. 
 e) 1 note, 11 :17,6 cm. 
  
 Voir aussi :12/2.2-3 ; 13.3 ; 15/1.4 a) ; 17/3-4 ; 114/2.1. 
  
 2° Classification du règne animal 
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40/3.12 Seit das Thierreich Gegenstand wissenschaftlicher Betrachtung geworden, hat 
sich auch die Nothwendigkeit einer Classification geltend gemacht…, p. 49 : 
Geschichte-Thier-Classification. Ms. [Agassiz] — avec, p. 17, adj. ms. [Schimper, 
K. ?] — all., 50 p. ch. dont 4 bl. 17 :22 cm. 
  
40/3.13 Longtemps … l’apparition des êtres sur la terre… Ms. Genter, Ch. ( ?), fr., 4 p., dont 
3 bl. 11 :18 cm. 
 Peut-être rédaction d’une leçon donnée par Agassiz. 
  
40/3.14 Schéma grossier d’[Agassiz], fr., [vraisemblablement époque de Neuchâtel], 1 f. 
47,3 : 63,7 cm. 
 Représente la classification du monde animal. 
  
40/3.15 Dessin d’[Agassiz] grossiers, all., 1 p. 16,9 :10,7 cm. 
 Classification du régne animal par groupes de 4. 
  
40/3.16 Zoologie générale. Ms. [Agassiz], all., 1 p. 11,4 :17,3 cm. 
  
40/3.17 a) Mammifères de la Suisse. Ms. inconnu et [Agassiz], fr., all, lat., 2 p. 20,3 : 34,8 
cm. 
  
 b) Poissons de la Suisse. Ms. inconnu et [Agassiz], fr., all., lat., 2 p. 20,4 : 30,5 cm. 
  
40/3.18 Classification systématique, reptiles, oiseaux. Ms. [Agassiz], lat., all., 8 p. 11 :18,1 
cm. 
  
40/3.19 2e Embr. Animaux articulés. Ms. [Agassiz], fr., 6 p. 20 :23 cm. 
 Conc. 2e, 3e et 4e embranchements du règne animal. 
  
40/3.20 Wenn wir nun nach dieser flüchtigen Betrachtung einen Rückblick auf die Klasse 
[Säugethierer] thun, … Ms. [Agassiz], avec dessins, all., 6 p. 22,5 :36 cm. 
  
40/3.21 Classification conc. Lepidoptères et Conchifères. Ms. [Agassiz], fr., 4 p. dont 2 bl. 
17,5 : 21,5 cm. 
  
40/3.22 Classification des Polypes et Radiaires. Ms. [Agassiz], fr., 4 p., dont 1 bl. 17,9 :22 
cm. 
  
40/3.23 Taf. 1. Dessin d’inconnu conc. Echinodermes, Acalèphes et Polypes, 1 p. 20,5 :26,6 
cm. 
 Dessin fin et soigné, probablement copié dans un ouvrage. 
  
 Voir aussi : 12/2.2-3 ; 13.3 ; 17/3.2-6 ; 17/4.2-3. 
  
 3. Matériaux systématisés 
  
 Pendant ses études, Agassiz a constitué une série de portefeuilles systématiques de 
zoologie. Ces portefeuilles, en carton gris, sont d’épaisseur variable, mais de format 
semblable, environ 18 :23 cm. Les dos des volumes portent des indications quant au 
contenu, souvent corrigées par Agassiz lui-même ou par des tiers ; dans certains cas, elles 
ne correspondent plus au contenu. 
Cette série ne représente certainement plus la série originale constituée par Agassiz : les 
différentes chercheurs qui ont travaillé dans le fonds Agassiz ont tard par Agassiz dans son 
Nomenclator zoologicus. Les dossiers 15/2.1 et 126 à 133 appartenaient peut-être à cette 
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Quelques erreurs ont été commises dans la reconstitution de ces dossiers ; elles ont été 
signalées par des renvois, car il était très délicat d’extraire certains cahiers, de fait de la 
numérotation des pages. 
Les titres des documents sont tirés indifféremment des couvertures ou des pages de texte. 
Les dates entre crochets sont reprises du fichier de Mme Grob. Le nombre de pages 
indiqué est le nombre de pages total. (il faut remarquer que de nom-breuses pages sont 
blanches ou ne portent qu’une indication d’espèces.) Les lettres manquantes dans les 
abréviations ont été restituées sans crochet pour éviter de surcharger le texte. Les chiffres 
entre parenthèses correspondent au fichier provi-soire établi par Mme Grob. 
  
 1° Mammifères 
  
41 (1) Allgemeine Naturgeschichte der Wirbelthiere und Säugethiere insbesonder. A-
B, I-Iite Ordnung. Zwey und Wierhändige Thiere. Ms. [Agassiz], all., avec impr. fr., 
[Munich, après 1827], 601 p. 
 Contient des coupures de CUVIER, Le règne animal distribué d’après son organisation. 
Paris, 1829, tome I. Collées. 
  
42/1 (2) Vierhänder. Quadrumanes. Ms. [Agassiz], all., lat., [Zurich, après 1824], 12 p. 
  
42/2 (3) Simia americana sive platyrrhines. Ms. [Agassiz et tiers], lat., [Zurich, après 
1824], 104 p. 
  
42/3 (4) Cebus. Ms. [Agassiz], lat., all., fr., [Munich, après 1827], 20 p. 
  
42/4 (5) Quadrumanes. Ms. [Agassiz], fr., [Paris, env. 1831], 20 p. et 2 annexes. 
  
43 (6) Raubthiere. C. IIIte Ordnung der Säugethiere. Fleischfressende Thiere. 
Carnivora. Ms. [Agassiz], all., avec impr. fr., [Munich, après 1827], 684 p. 
 Suite de 41. Contient des coupures de CUVIER, Le règne aniimal distribué d’après son 
organisation. Tome I. 
  
44 (7) Allesfresser. Erste Familie [der Raubthiere]. Haudflügler. Chiroptera. 
Ms. [Agassiz], all., avec impr. fr., id., 534 p. 
 Idem. 
  
45 (8) Zweite Familie der Raubthiere. Insektenfresser. Insectivora. Ms. 
[Agassiz], all., fr., lat., avec impr. fr., id., 124 p. 
 Idem 
46 (9) Quatrième ordre des Mammifères. Les Marsupiaux ou les animaux à bourses. 
Ms. [Agassiz], all., avec impr. fr., id., 216 p. 
 Idem, p.172 et sq.   
  
47 (10) D. 4te Ordnung der Säugethiere : Nager, Glires. Ms. [Agassiz], all., fr., lat., 
avec impr. fr., id., 738 p. 
 Idem. Rongeurs. 
  
48 (11) E. 5te Ordnung. Zahnlose Thiere. Edentata. Ms. [Agassiz], all., avec impr. fr., 
id., 148 p. 
 Idem 
  
49 (12) F. 6te Ordnung der Säugethiere. Vielhufige Thiere. Pachydermes. Ms. 
[Agassiz], all., avec impr. fr., id., 264 p. 
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50 (13) G. Ordre 7ème. Wiederkäuer. Ruminantia. Pecora. Ms. [Agassiz], all., avec impr. 
fr., id., 450 p. 
 Idem. 
  
51 (14) H. 8te Ordnung der Säugethiere. Fischartige Säugethiere. Fischzirtzthiere. 
Cetacea. Ms. [Agassiz], all., avec impr. fr., id., 252 p. 
 Idem. 
 2° Oiseaux 
  
52/1 (15) LESSON, R. P. Manuel d’ornithologie… Paris, 1828, 31 coupures, formats 
divers. 
  
52/2 A. Ordre 1er. Rapaces. Ms. [Agassiz], fr., avec impr. fr., [Munich, après 1827], 102 p. 
  
52/3 B. Ordre 2do. Ominivores. Ms. [Agassiz], fr., avec impr. fr., id., 166 p. 
 Coupure du livre de LESSON, collées 
  
53/1 (16) C. Ordre 3ème. Insectivores. D. Ordre IV. Granivores. E. Ordre 5ème. 
Zygodactyles. [F. Ordre 6ème.] Ms. [Agassiz], lat., fr., all., id., 142 p. 
  
53/2 [Aves]. Ms. [Agassiz], fr., lat., all., avec impr. fr., id., 244 p. 
 Coupures de LESSON, collées 
  
54 (17) G. Ordre 7ème — Q. Ordre XVI. Alciones. Chelidones. Columbae. Alectorides. 
Cursores. Grallatores. Pinnatipedes. Palmipedes. Inertes. Ms. [Agassiz], fr., lat., 
all., id., 504 p. 
  
 3° Reptiles 
  
55/1 (18) Amphibia. Ms. [Agassiz], angl., lat., grec, all., fr., id., 40 p. 
 Classifications diverses d’amphibiens, de Aristote à Fitzinger. 
  
55/2 (19) Reptilien s. Amphibien. Ms. [Agassiz], all., id., 20 p. 
  
55/3 (20) A. Erste Ordnung der Reptilien. Pholidota testudinant. D. Vierte Ordnung der 
Reptilien. Batrachia. Ms. [Agassiz], all., lat., [Munich, 1828 et sq.],266 p. 
  
56 (21) B. Zweite Ordnung der Reptilien. Eidechsenartige Reptilien. Saurier.  
Ms. [Agassiz et inconnu], all., lat., [Munich, Vienne, Paris, env. 1828-1832], 470 p. 
  
57 (22) C. Dritte Ordnung der Reptilien. Schlangen und Ophidier. Ms. [Agassiz], all., 
lat., [Munich, 1828-1832], 816 p. 
  
 4° Poissons 
  
58 (23) Systematische Uebersicht der III, IV und Vten Klasse. Fünfte Klasse. 
Fische. Pisces. Ms. inconnu. All., 218 p. 
  
59 (24) Vierte Klasse der Wirbelthiere. Fische. Pisces. Placoïdes. A. Erste Ordnung 
der Fische. Knorpelfische mit festen Kiemen. Ms. [Agassiz], fr., all., lat., [Munich, 
après 1827], 146 p. 
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60 (25) Ganoïdes. B. Zweite Ordnung der Fische. Störe od. Knorpelfische mit freyen 
Kiemen. C. Dritte Ordnung. Plectognathi. D. Vierte Ordnung. 
Lophobranchi. Ms. [Agassiz], all., lat., id. 204 p. (mal numéroté). 
  
61 (26) [Cténoïdes]. 2te Familie. [etc.]. Ms. [Agassiz], all., lat., id., 510 p. 
  
62 (27) Erste Familie. [Cycloïdes]. E. Fünfte Ordnung der Fische. Malacopterygii 
adbominales. F. Sechste Ordnung. Malacopterygii subbrachii. G. Siebte Ordnung. 
Malacopterygii Apodes. Ms. [Agassiz], all., lat., id., 730 p. 
  
63/1 (28) Poissons fossiles. [Première et deuxième partie]. Ms. inconnu (signé : D.F.) — 
avec adj. ms. [Agassiz] — fr., 1er partie : 52 p., 2e partie : 72 p. 
  
63/2 (29) Tableau et classification des poissons. Ms. [Fitzinger, L. J.], lat., all., [Vienne, 
env. 1830], 5 ft. In-folio, pliés. 
  
 5° Mollusques 
  
64 (30) Zweite Abtheilung des Thierreichs. Wirbellose Thiere. A. Erste Ordnung der 
Weichthiere. Cephalopoda. D. Zweite Ordnung. Pteropoda. C. Dritte Ordnung. 
Gasteropoda. F. Sechste Ordnung. Arrhipoda. Ms. [Agassiz], all., lat., [Munich, 
après 1827], 598 p. 
  
65 (31) Erste Abtheilung der Kopflosen Weichthiere.. Muscheln. Acephala testacea. 
2te Abtheilung der Kopflosen Weichthiere. Kopflose Weichthiere ohne Schale. Ms. 
[Agassiz], all., lat., fr., id., 316 p. 
  
66 (32) Nachtrag. Gasteropodes pulmonés. Ms. [Agassiz], all, fr., [Neuchâtel], Bex, 
1832-1836], 248 p., 7 tabl., 6 annexes, 1 fig. 
  
  
67 (33) Extrait de l’Histoire naturelle des Animaux sans vertèbres par M. le Chevalier 
De Lamarck. Paris, 1815-1822. Ms. [Agassiz, Louis et Auguste], fr., Zurich, 1824-
1825, 222 p. 
 Cf. ECA, p.111 : Je visitais tous les jours la collections particulière d’oiseaux du 
professeur Schinz et j’entrepris d’en décrire toutes les espèces, pour me composer ainsi 
un manuel d’ornithologie que je n’avais pas le moyen d’acheter. Pour le même motif, je 
copiai de ma main deux volumes des « Animaux invertébrés » de Lamarck, et mon cher 
frère, voulant me venir en aide, en copia aussi tout un demi-volume. 
  
 6° Insectes 
  
68 (41) Dritte Klasse der Gliederthiere. Die Spinnenartigen. Araneacea. Vierte Klasse 
der Gliederthiere. A. Erste Ordnung der Insekten. Tausendfüssler. Myriapoda. B. 
Zweite Ordnung. Thysanura. C. Dritte Ordnung. Parasita. D. Vierte Ordnung. 
Suctoria. Ms. [Agassiz], all., lat., fr ., [Munich, après 1827], 292 p. 
  
69 (34) E. Fünfte Ordnung der Insekten : Les Coléoptères. Käfer. Ms. [Agassiz], all., 
lat., fr., id., 1624 p. (30 cahiers). 
  
70 (35) [Käfer]. Ms. [Agassiz], all., lat., id., 942 p. (15 cahiers). 
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71 (36) Käfer mit ungleichen Fussglieben. Heteromera. Ms. [Agassiz], all., lat., id., 476 
p. (14 cahiers). 
  
72 (37) F. Sechste Ordnung der Insekten. Gradflügler. Orthoptera. G. Siebente 
Ordnung der Insekten. Halbderbflügler. Hemiptera. Ms. [Agassiz], all., lat., id., 284 
p. 
  
73 (38) H. Achte Ordung der Insekten. Netzflügler. Nevroptera. I. Neunte Ordnung der 
Insekten. Hautflügler. Hymenoptera. Ms. [Agassiz], all., lat., id., 524 p. 
  
74 (39) K. Zehnte Ordnung der Insekten. Staubflügler. Lepidoptera. Ms. [Agassiz], all., 
lat., id., 1134 p. (11 cahiers). 
  
75 (40) Erste Familie der Zweyflügler. Tipularia. L. Eilfte Ordnung. Fächerflügler. 
Rhipiptera. M. Zwölfte Ordnung. Diptera. Ms. [Agassiz], all., lat., id., 364 p. 
  
 7° Crustacés 
  
76 (42) Zweite Klasse der Gliederthiere. Krustenthiere. Crustacea. Erste — Fünfte 
Ordnung der Krustenthiere. Decapoda. Stomapoda. Amphipoda. Isopoda. 
Branchipoda. Ms. [Agassiz], all., lat., fr., id., 490 p. 
  
 8° Vers 
  
77 (43) Erste Klasse der Gliederthiere. Ringelwürmer. Annélides. Zweite Klasse der 
Zoophyten. Eingeweidewürmer. Entozoa. Ms. [Agassiz], all., lat., id., 290 p. 
  
 9° Echinodermes — Acalèphes — Polypes 
  
78/1 (44) Vierte und letzte Abtheilung der Thiere. Zoophyten oder Strahlthiere.  
Erste Klasse der Zoophyten. Echinodermata. A. Erste Ordnung der Stachelhäute. 
Echinodermata pedicellata. Ms. [Agassiz], all., lat., fr., id., 130 p. 
 B. Zweite Ordnung der Stachelhäute : cf. 80/2 (p. 141). 
  
78/2 Vierte Klasse der Zoophyten. Polypi. A-B, 1ste und 2te Ordnung der Polypen. 
Polypi nudi. Corallia. Ms. [Agassiz], all., lat., fr., id., 396 p. 
  
78/3 Fünfte Klasse der Zoophyten. Infusionsthiere. A-B. Erste und Zweite Ordnung der 
Infusionsthiere. Animalia rotifera et Monohyla. Infusoria homogena. Ms. [Agassiz], 
all., lat., fr., id., 116 p. 
  
79 (45) Famille des Echinides. Famille des Spatangues. Ms. [Agassiz], fr.,  
[Paris, Neuchâtel, 1832 et sq.], 174 p. et annexes. 
  
80/1 (46) Dritte Klasse der Zoophyten. Acalepha. A-B. Erste und zweite Ordnung. 
Acalepha fixa. Acalepha libera. Medusina, Cnida. Ms. [Agassiz], all., lat., fr., 
[Munich, après 1827], 140 p. 
  
80/2 Zweite Ordnung der Stachelhäute. Echinodermata apoda. Ms. [Agassiz], all., lat., 
fr., id., pp. 141-160. 
 Semble être la suite de 78/1. 
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80/3 Dritte Ordnung. Acalepha hydrostatica. Ms. [Agassiz], all., lat., id., pp. 161-188. 
 Suite de 80/1. 
  
81-82 (46-47) Recueil des observations de C.G. Ehrenberg sur l’organisation, le 
développement, la durée de la vie, la distribution géographique et la classification 
des Infusoires. ( Extrait et traduite des trois Mémoires présentés par l’auteur à 
l’Académie des Sciences de Berlin : par F. Gallot, Dr. Med.) 
Ms.[Gallot, S. F.], fr., [Paris et/ou Neuchâtel, 1832-1838 ?] : 
  
81/1 Recueil des observations… 267 p. ch. 
  
82/2 Infusoires d’Ehrenberg. Explication des Planches. 72 p. ch. 
  
81/3 Planches. 33 pl. (ch. 1-XXXIII), certaines sur doubles feuilles. 
  
82/1 Table générale des Genres et Espèces d’Infusoires d’Ehrenberg, … Table des 
noms génériques allemands. 12 p. 
  
82/2 Synonymie des Infusoires d’Ehrenberg. 12 p. 
  
82/3 Infusoires d’Ehrenberg. I. Polygastriques nus. Titre + 94 ft. Ch. 
  
82/4 Infusoires d’Ehrenberg. II. Polygastriques cuirassés. Titres + 125 fr.ch. 
  
82/5 Infusoires d’Ehrenberg. III. Rotateurs nus. Titre + 47 ft. Ch. 
  
82/6 Infusoires d’Ehrenberg. IV. Rotateurs cuirassés. Titre + 49 ft. Ch. 
 Cf. EHRENBERG, Christian Gottfried. Die Infusionsthierchen als vollkommene 
Organismen. Leipzig., L. Voss, 1838. (Bibliothèque de l’Institut de Zoologie, MZ4 1), 
p. VI : In den Jahren 1830 und 1831 übergab ich der Berliner Akademie der 
Wissenschaften einen Auszug aus diesen gewonnenen Resultate, und später 
1833 und 1835 mehrere Nachträge. Ces communications d’Ehrenberg (au nombre 
de 3) ont paru en plusieurs fois dans les Abhandlungen de l’Académie de Berlin et 
en librairie. Elles ont été traduites en français par Gallot. Les bibliographies 
spéciales sur l’œuvre d’Ehrenberg qui contiennent aussi les textes en français et 
les extraits ne mentionnent pas l’extrait du Dr Gallot. (Cf. lettre de la Bibl. Nat. 
Suisse, du 18.3.1965.) Par ailleurs, il y a de nombreuses mentions qui nous 
montrent l’intérêt porte par Agassiz aux travaux d’Ehrenberg : Mém. SSNN. t. I, 
1836, p.19 : (1833) M. Agassiz a successivement rendu compte avec quelques 
détails des découvertes d’Ehrenberg relatives aux Infusoires ; … ; Mém. SSNN, t. 
II, 1893, p.7 : (1838)  Dans la séance du 6 mai, M. Agassiz fait voir le 3e mémoire 
d’Ehrenberg sur les Infusoires et indique en quoi consistent les nouvelles 
découvertes qui y sont rapportées ; copie d’une lettre à Ehrenberg, à Berlin, du 
26.12.1836, 6.2, 0162 : Ob ihm erwünscht sein könnte, eine 
französische Üebersetz. Seines Werkes erscheinen zu lasse ? Oder warten bis 
auch die neuesten Resultate seiner Forschungen mit aufgenommen werden 
könnten ? Abdrucke der Originaltafeln, welche am meisten charakterisch sind. 
Erwartung v. ausführlischen Berichten über die von ihm entdeckten fossil. Infusor. 
Unnütze Bemühungen solche bis jetzt zu finden. Bitte um ein Kleines Fragment 
wo gewiss Infus. Enthalten wären ; copie d’une lettre à Dalp du 30.10.1838, 6.6, 
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0617 : commandé : Ehrenberg, Infusorien bei Voss (Preis 90 Thaler). 
  
83 C. Publications 
  
83/1 1.AGASSIZ, Louis. De la succession et du développement des êtres organisés à la 
surface du globe terrestre dans les différentes âgés de la nature. Discours 
prononcé à l’inauguration de l’Académie de Neuchâtel, le 18 novembre 1841. 
Neuchâtel, Impr. Wolfrath, 1841, 19 p. in-8. 2 exemplaires. 
  
83/2 2.AGASSIZ, Louis. Notices sur la géographie des animaux. Neuchâtel, Impr. 
Wolfrath, 1845, 31 p. in-8. 
 (Extrait de la Revue Suisse, août 1845). 
 5 exemplaires, dont 2 proviennent d’Aug. Mayor. 
  
  
83/3 3. (A[gassi, L[ouis]). Geographical distribution of animals. March 1850,  
pp. 181-204, in-8. 
 (Extrait de the Christian Examiner and Religious Miscellany, Vol. XLVIII — 4th. S. 
Vol XIII. No II.) 
 Dédicacé au professeur Siebold. 
  
83/4 4 AGASSIZ, Louis. The Natural Relations betwenn Animals and the Elements in 
which they live. May 1850, pp. 369-394, in-8. 
 (Extrait de ?, Second Series, Vol. IX. No. 27.) 
 Dédicacé au professeur Siebold. 
  
83/5 5. CONTRIBUTIONS TO THE NATURAL HISTORY OF THE UNITED STATES, 1857-1862 
  
 a )  D i v e r s  
  
83/5.1 Prospectus. Contributions to the Natural History… Impr., angl., Cambridge, 28 May 
1855, 4 p. dont 1 bl. 19.7 : 25 cm. 
  
83/5.2 The great work of Professor Agassiz. Contributions to … Extracts from the 
Prospectus. … Notices. Impr., angl., Cambridge, May 28, 1855, 4 p. 20,8 : 26,9 cm. 
  
83/5.3 Illisible. Ms. [Fol, Hermann], all., 2 p. 14,1 : 21,7 cm. 
 Critique d’une partie de l’ouvrage de Louis Agassiz par Hermann Fol. Ms. trouvé par 
Argand dans le IIIe volume des Contributions, le 14 août 1919 (cf. 85). 
  
 b )  Œ u v r e  i m p r m é e  
 Cf. 84-85. 
  
83/6 6 AGASSIZ, Louis. Evolution and permanence of type. 1874, 12 p. in-8. 
 (Extrait de The Atlantic Monthly for January, 1874.) 
  
83/7 7. AGASSIZ, [Louis]. Notes relatifs au Magnétisme animal. 22 février 1839, au 
matin. Traduit en anglais in The Sun, New York, January, 16, 1874, 1 col. En 4e p. 
  
 5. (suite) AGASSIZ, Louis. Contributions to the Natural History of the United States 
of America. Boston, Little, Brown and Co, 1857-1862, 4 vols. in-4 : 
 Vol. I : Essay on classification — North American Testudinata, 1857,  
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          LX-452 p. 
 Vol. II :Embryology of the Turtle. 1857, 3 p. de titre + pp. 451-643, 
           34 pl (I-XXVII). 
 Vol. III : Acalephs in general — Ctenophorae. 1860, XI-301-(26) p., 26 pl. 
             (I-XIX). 
 Vol. IV : Discophorae — Hydroidae — Homologie of the Radiata. 1862, 
             VIII-380-(12) p., 17 pl. (XX-XXXV). 
 Les pages de titre de la Seconde Monographie (Vol. III et IV) indiquent forty-six 
plates. En fait, il n’y en a que 41. 
  
84 1 exemplaire non relié imcomplet, mq. 10 planches in Vol.IV :XXIII a et XXVI-XXXV. 
  
85 Vol. III et Vol. IV, reliés séparément, complets. Ils appartenaient à Hermann Fol et 
ont été cédés à l’IGUN par Max Weg, Leipzig, le 14 août 1919. 
  
 Voir aussi : 83/5 ; 110 (An Essay on Classification). 
  
 2. Systématique zoologique et paléontologie + Bibliographie 
  
 A. Notes de travail 
  
86 1. Nomina et Synonyma omnium annimalium adhuc descriptorum — secundum 
13 am editionem systematis natura C. a Linne.. C. Gmelin. Ms. [Agassiz], lat., all., 
Turici, 1824, 1 vol. relié de 499 p., 18 :22,6 cm. 
  
87 2. Classification des Reptiles, Oiseaux, Poissons, Conchifères, etc. vivans et 
fossiles par terrains. Ms. inconnu, 80 p. dont qqs bl., fromats divers, maj. 23,6 :35,8 
cm. 
 En-tête : vivants dans les mers / dans l’eau douce / sur terre 
              Fossiles dans les terrains supracrétacé lacustre / marin 
                                                     Crétacé sup. / moyen / inf. 
                                                     Oolithe et Lias 
                                                     Keuper, Grès big., Muschelkalk 
                                                     De transition carbon. /schiste 
              Observations et synonymie 
  
88 3. Nomina systematica Generum Animalium tam viventium quam fossilium, 
secundum ordinem aplhabeticum disposita adjectis auctoribus, livris in quibus 
reperiuntur, anno editionis etymologia et familiis ad quas pertinent, in variis 
classibus. Ms. [Agassiz et Gallot, S. F.], fr., lat., Neuchâtel, 1840, 1 vol. relié d’env. 
559 f. 27 : 38 cm. 
 En-tête : Doubles emplois 
                Noma des genres 
                Auteurs 
                Date 
                Vertebrea             Mammifères / Oiseaux / Reptiles / Poissons 
                Articulea             Insectes et Araignées / Crustacés, Cirripèdes et Infusoires /  
                                      Vers et Anélides 
               Mollusques         Acéphales et Brachiop. / Gastéropodes et Ptéropodes 
                                       Céphalopodes 
               Rayonné             Echinodermes / Méduses / Polypes 
               Plantes 
  
89 4. Auteurs. Ms. [Gallot, S. F.], fr., 79 p. ch. + 11 p. bl. n. ch. 23,5 : 37 cm. 
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 De Aalborg à Hyrtl. 
 En-tête :Notices biographiques 
               Auteurs par ordre alphabétique 
               Histoire naturelle Traités/Voyages 
               Zoologie 
               Anatomie (Phys.) 
               Vertébréa             Vert. en gén. / Homme / Mammifères / Oiseaux / Reptiles /  
                                         Poissons 
               Invertébrés 
                   Articulés           Artic. en gén. / Insectes / Crustacés / Vera (Annélidée) 
                  Mollusques        Moll. en gén. / Acéphales (Brachiop.) / Gastéropodes 
                                         (Ptéropodes) / Céphalopodes 
                 Rayonnés          Ray. en gén. / Echinodermes / Méduses / Polypes 
              Géologie 
              Fossiles 
  
90 5. Registres alphabétiques brochés. Ms. [Agassiz et Gallot, S. F.], 6 pièces (a-f) 
23,3 : 34,5 cm. 
 a) Histoire naturelle en général. 64 p. dont plus. bl. 
De Anonymes à Zetterstedt. 
 b) Recueils relatifs à la zoologie ou contenant des articles zoologiques ; dont il 
faudra extraire les mémoires particuliers pour les reporter dans leurs rubriques 
respectives au nom des auteurs… 40 p. dont nbreuses bl. 
 c) Zoologie générale. 94 p. dont plus bl. 
 d) Zoologie générale. 40 p. dont nbreuses bl. 
 e) Fossiles. 50 p. dont qqs bl. 
 f) Géologie. 70 p. dont qqs bl. 
  
91 6. Bibliographie. Animaux vertébrés. (Titre au dos du vol.) Registres alphabétiques 
brochés. Ms. [Agassiz et Gallot, S. F.], fr., 6 pièces (a-f) 22,5 : 35,3 cm. 
 a) Animaux vertébrés en général. 40 p. presque toutes bl. 
 b) Mammifères, 40 p. dont qqs bl. 
 c) Oiseaux, 44 pp. dont qqs bl. 
 d) Reptiles. 42 p. dont qqs bl. 
 e) Poissons. 44 p. dont qqs bl. 
Entre pp. 32 et 33 : Impr. all. employé comme buvard : 15 sept. 1838. Beilage zur 
Allgemeinen Zeitung. Nr. 258, 2061-2 
 f) Poissons No 2. 44 p. dont nbreuses bl. 
  
92 7. Bibliographie. Animaux articulés, Mollusques et Rayonnés. (Titre au dos du 
volume.) Registres alphabétiques brochés. Ms. [Agassiz et Gallot, S. F.], fr., 13 
pièces (a-m), 22 : 35,3 cm. 
 Animaux sans vertèbres en général, 40 p. dont nbreuses bl. 
 Animaux articulés en général. 40 p. dont très nbreuses bl. 
 Entre pp. 22 et 23 : Impr. all. employé comme buvard : Allgemeine Zeitung. Nr. 178, 
27 Junius 1838, S. 1417-18. 
 Insectes et araignées. 56 p. dont  qqs bl. 
 Vers et Annélides. 40 p. dont qqs bl. 
 Crustacés. Cirrhipèdes. Infusoires. 40 p. dont qqs bl. 
 Entre pp. 20-21 : Impr. all., employé comme buvard : Beilage zur Allgemeinen 
Zeitung. Nr. 176, 25 Junius 1838, S. 1405-6. 
 Mollusques en général. 40 p. dont qqs bl. 
 Acéphales et Brachiopodes. 40 p. dont qqs bl. 
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 Gasteropodes et Ptéropodes. 40 p. dont qqs bl. 
 Céphalopodes. 40 p. dont nbreuses bl. 
 Rayonnés en général. 40 p. dont qqs bl. 
 Echinodermes. 40 p. dont qqs bl. 
 Méduses. 40 p. dont plus. bl. 
 Polypes. 44 p. dont qqs bl. 
  
93 8. Notices biographiques. (Titre sur la converture.) Ms. [Agassiz et Gallot, S. F.], fr., 
un vol. 22,5 : 35,5 cm composé de : 
 a) Biographies. Registre alphabétique broché. 40 p. dont qqs bl. 
 b) Notices biographiques, de Desallier à Zorgdrager, approximativement par ordre 
alphabétique, 118 f. 
  
94 9. Fichier biographie de Abel à Walker. Ms. [Gallot, S.F.], fr., 300 fiches (1-3000), 
23 : 13 cm. 
 Fichier d’après : Bibl[iothèque] un[iverselle et] Sup[plément] — CUV[IVER, G,] & 
VAL[ENCIENNES, A. Histoire naturelle des Poissons, Paris, 1829 et sq.] — 
Dict[ion-naire des] Sc[iences] n[aturelles, publié par les Professeurs du Jardin du 
Roi. Paris et Strasbourg, 1816-29, 60 vols.] — DUM[ERIL, A, M. C.] & B[IBRON, G. 
Erpétologie générale ou Histoire naturelle complète des Reptiles, Paris, 1834-41, 8 
vols.] Cf. BZG. 
 Voir aussi : 7/1.34 ; 25/2 (listres bibliographiques) ; 115/2.1. 
  
 B. Publications 
  
 1.NOMENCLATOR ZOOLOGICUS, 1842-1846 
  
95/1 a )  I n s t r u m e n t s  d e  t r a v a i l  
  
95/1.1 Proposed plan for rendering the nomenclatures of zoology uniform and 
permanent, Impr. angl.— avec adj. ms. [Agassiz et Strickland] —  London, R. 
Taylor, september 1841, 15 p. in-16. 
 Plan envoyé à Agassiz par Strickland, avec des remarques d’Agassiz. 
  
95/2 b )  N o t e s  d e  t r a v a i l  
  
95/2.1 Petites notes. Ms. [Strickland, Hugh, E. ?], lat., grec, [entre 1843 et 1845], 29 
fiches, env. 19 :3 cm. 
 Adjonction à faire au Nomenclator conc. Vers, Crustacées, Polypes, 
Echinodermes. Cf. Vermes, 1843 : Apomaturs ne s’y trouve pas, alors qu’il est cité 
dans Vermes (addenda) , 1845. Cf. 95/1.1. Strickland fait partie des « adjuvantes » 
cités par Agassiz dans sa page de titre (cf. Vol. IX), plus précisément il est cité dans 
II : Aves, VIII : Crustacea (addenda et corrigenda), et IX : Mollusca. 
  
95/2.2 Mammalia. …Reptilia. Ms. inconnu, lat., grec., all., [1844-1845], 2 p. 22,2 : 27,9 cm. 
 Liste d’adjonctions au Nomenclator Reptiliarum, dont Agassiz a tenu compte dans le 
fasc. VI : Reptil. (add). 
  
95/2.3 Säugethiere. [Etc.] Ms. inconnu, all., 11 f. (1-11) 21 :33,3 cm. 
 Liste de mammifères, reptiles, oiseaux. Il s’agit probablement de la contribution d’un 
des « adjuvantes », peut-être H. v. Meyer, Cf. 105/1 et 2. Ecriture identique à celle 
de 9572.2 et 4 et 30/1.1. 
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95/2.4 Fossile Schildkröten. Ms. inconnu (id. 95/2.2 et 3) all, lat., grec, 1 p. 20,3 : 31,8 cm. 
 Voir note ci-dessus. 
  
95/2.5 Notes. Ms. [Gallot, S. F.], fr., 6 f. env. 35 :22 cm pliées en 3. 
 Voir aussi : 41 à 82 (Mat. Syst.) ; 86 à 94. 
  
95/3 c )  E b a u c h e s  
  
95/3.1 Ebauches du fasc. IX en partie collées sur épreuves de Reptilia. Ms. [Strickland, H. 
E. ? id. 95/2.1], [1844-1845], 9 f. formats divers : env. 19 :25 cm et 5 f. 22,7 : 29,6 
cm. 
  
 d )  E b a u c h e s  e t  t e x t e s  d é f i n i t i f s  
  
96-103 Ms. [Agassiz, Gallot, S. F. et tiers], fr., lat., grec, env. 1618 f. 23,4 : 37,7 cm. 
  
 En-tête :   Noms des genres par ordres alphabétique 
                Classe des 
                Double-emplois 
                Genres 
                Auteurs 
                Citations 
                Date 
                Etymologie 
                Observations 
 Notes de Jeannet : Il a été retrouvé des ébauches du texte et souvent le 
manuscrit original des fascicules I-XI. Aucune trace du fasc. XII (Index), n’a été 
reconnue —  Les compecti et libri citati ne se retrouvent en général par en 
manuscrits. — Le texte original est souvent si différent du texte imprimé qu’il est 
parfois impossible de le reconnaître sans l’intermédiaire des épreuves (voir par 
ex. Mollusca). C’est dans les grands Registres bibliographiques que l’on doit 
retrouver la matière des libri citati. (5-6.3.1925.) 
  
104/1 e )  T e x t e s  d é f i n i t i f s  
  
104/1.1 Coleoptera. Uebersicht der Familien. Ms. inconnu [Erischson ?], lat., all., 1 p. 13,7 : 
22,3 cm. 
  
104/1.2 Nomenclator zoologici. Index universalis … et ordo operis. Ms. [Agassiz], lat., all., 
1846, 2 f. 17,3 :21,9 cm. 
  
104/1.3 Libri citati Coleopterorum. Ms. inconnu [Erichson ? id. 104/1.1], lat., fr., all., 30 p. 
ch. 10-14 et 26-33, 17,5 : 22 cm. Incomplet. Manquent pp. 1 à 9. 
 Correspond aux pp. V à XI du fasc. XI, à qqs petites différences près. 
  
104/2 f )  E p r e u v e s  
  
104/2.1 Mollusca. Impr. — avec nbreuses adj. et corr. ms. [Agassiz et inconnu (Gray, J. E., 
Menke et Strickland ?)], lat., grec., all., [Soleure, 1844], 64 p. (2 x pp. 1-16, 3 x pp. 1-
8, 2 x pp. 9-12). 
 Epreuves avec adj. à différents stades de l’élaboration du texte définit. 
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104/2.2 a) Mammalia : titre et Libri citati. Impr. lat., 8 p. 21,9 : 36,1 cm. 2 exemplaires. 
  
 b) Aves : Libri citati et addenda et corrigenda. 8 p. 26,8 : 42,7 cm. 3 exemplaires. 
  
 c) Echinodermata : titre et Libri citati. Impr. lat., 4 p. 24,9 : 36,1 cm. 
  
 d) Acalephae : titre et Libri citati. Impr. lat., 4 p. 21,9 : 36,1 cm. 
  
 Voir aussi : 7/1.36. 
  
104/3 g )  D i v e r s  
  
104/3.1 AGASSIZ, L. et Jent & GASSMANN. Prospectus und Einladung zur Subscription. 
Nomenclator zoologicus, … Impr., all., lat., Neuenburg et Solothurn, Februar 1842, 
3 p. in-4. 
  
104/3.2 Uberereinkunft in Betreff des Nomenclator Zoologicus auctore Dr. L. Agassiz. Ms 
inconnu — signé par Ls. Agassiz et Jent & Gassmann — all., Solothurn, 23. Januar 
1846, 4 p. dont 1 bl., 17,6 : 22,5 cm. 
  
 h )  Œ u v r e  p u b l i é e  
  
105 AGASSIZ, L. Nomenclator zoologicus, continens Nomina systematica gererum 
animalium tam viventium quam fossilium, secundum ordinen alphabeticum 
disposita, adjectis auctoribus, libris, in quibus reperiuntur, anno editionis, 
etymologia et familiis, ad quas pertinent, in singulis classibus. Soloduri, Jent & 
Gassmann, 1842-1846. 12 fascicules groupés en 8 volumes, gr. in-8. 
Un exemplaire complet + Fasc. IX-X : 1 double. 
            I. 1842 
Mammalia (recognoverunt Herm. a Meyer, Andr. Wagner, G. R. Waterhouse), XII-
38 p. 
Echinodermata 
Acalephae IV-7 p- 
           II.1842 
Aves (recog. Princeps C.L. Bonaparte, G. R. Gray et H. E. Strickland), X-90. 
          III.1843 
Hermiptera (recog. Gui. F. Erichson et Ern. F Germar), V-20 p. 
Polygastrica (recog. C. G. Ehrenberg), IV-13 p. 
Rotatoria (recog. Ehrenberg), II-5 p. 
          IV.  
Crustacea (recog. H. Burmeister), VII-28 p. 
Vermes (recog. Fr. Miescher), VI-14 p. 
           V.1844 
Neuroptera (recog. Erichson et Germar), IV-8 p. 
Orthoptera (recog. Fr. Miescher), VI-14 p. 
          VI. 
Reptilia (recog. Bonaparte, C. Duméril, Ed. Gray, J. J. Kaup et Herm. a Mayer), VII-
48 p. 
         VII 1845 
Mammalia (addenda), 12 p. 
Aves (add.), 25 p. 
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Reptilia (add.), 10 p. 
Pisces 69 p. 
Pisces ( add. et corrigenda), 7 p. 
        VIII. 
Custacea (add. et corr. recog. Lucas, Menke, Milne-Edwards et Strickland), 12 p. 
Hemiptera (add et corr.), 16 p. 
Orthoptera (add. et corr.), 3 p. 
Neurotera (add et corr.), 4 p. 
Hymenoptera (recog. Erichson et L. Imhoff), VIII-36 p. 
Vermes (add. et corr.), 8 p. 
Polygastrica (add et corr.), 4 p. 
Echinodermata (add. et corr.), 5 p. 
Acalephae (add. et corr.), 4 p. 
Polypi (add. et corr.), 6 p. 
  IX. et X. 1846 
 Titulum (adjuvantibus : Princ. C. L. Bonaparte ; H. Burmeister ; T. a Charpentier ; 
C. Duméril ; C. G. Ehrenberg ; Guil. F. Erichson ; Ern. F. Germar ; G. R. Gray ; J. E. 
Gray ; L. Imhoff ; J. J. Kaup ; H. Loew ; H. Lucas ; C. Th. Menke ; H. a Meyer ; Fr. 
Miescher ; M. Milne-Edwards ; Hug E. Strickland ; Andr. Wagner ; G. R. 
Waterhouse ; Zeller). 
Praefatio operis XLII p. 
Mollusca (recog. J. E. Gray, Menke, Strickland), XIV-98 p. 
Lepidoptera (recog. H. Zeller), VI-70 p. 
Strepsiptera (auctore Erichson), 2 p. 
Diptera (recog. H. Loew), VI-42 p. 
Myriapoda (auctore Erichson), 6 p. 
Thysanura (auctore Erichson), 3 p. 
Thysanoptera (auctore Erichson), 2 p. 
Suctoria (auctore Erichson), 2 p. 
Epizoa (auctore Erichson), 3 p. 
Arachnidae (recog. Erichson), IV-12 p. 
 XI. 1846 
Coleoptera (recognovit permultisque nominibus locupletavit Erichson) 
XII-170 p. 
 XII. 1847 (page de titre : 1846) 
Index universalis VIII-393 p. 
  
106 AGASSIZ, L. Nomenclatoris Zoologici Index universalis continens systematica 
classicum, ordinum, familiarum et generum animalium omnium, tam viventium 
quam fossilium, secundum ordinem alphabeticum unicum disposita. 
Adjectis homonymiss plantarum. Soloduri, Jent & Gassmann, 1848, X-1135 p. in-16. 
  
 2.MATÉRIAUX POUR UNE BIBLIOTHÈQUE ZOOLOGIQUE ET PALÉONTOLOGIQUE, 1842-
1845 
  
107 a )  I n s t r u m e n t s  d e  t r a v a i l  
  
107/1 Liste bibliographique. Ms. inconnu, fr., 48 fr. 21,6 : 35,4 cm + 1 f. 22 : 17,6 cm, ch. 
bizarrement. 
 Dos de la f. Zoologie 1 : Férussac, 25. ? 1831. Extrait de FERUSSAC (2e section)  
Bulletin des Sciences Naturelles et de géologie, 1831. 
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107/2 a) Anonymes et incertains. Extraits de la Bibliothèque Britannique. 1796 à 1815. 
Ms. [Favre, Alphonse et inconnu], fr., 12 p. dont 6 bl. 19,5 : 28,1 cm. 
  
  
 b)Anonymes et incertains. Extraits de la Bibliothèque Universelle. 1816 à 1835. 
Idem 16 p. dont 3 bl., idem. 
 Pour l’attribution de ces ms., tout au moins de qqs lignes, à Alphonse Favre, cf. in 
31/1.2 la lettre de la Bibliothèque publique et universitaire de Genève (Ph. Monnier), 
du 1.8.1968. 
  
 b )  Œ u v r e  i m p r i m é e  
  
108 AGASSIZ, Ls. Matériaux pour servir à une énumération aussi complète que 
possible des ouvrages publiés sur l’histoire naturelle, dès les tems les plus 
anciens jusqu’à ce jour, et que je me propose d’éditer plus tard sous le titre de 
Bibliothèque zoologique et paléontologique. Neuchâtel, 1842-1845, 4 fascicules 
non reliés, in-folio. 
 Fasc. I [A-B], 120 f. 
 Fasc. II C-G inclus, 108 f. 
 Fasc III H-S inclus, 287 f. 
 Fasc. IV S-Z inclus, 57 f. 
 Fascicules au nom de Monsieur Alphonse Fabre-Bertrand à Genève ms. inconnu.  
Marges couvertes d’adj. ms. [Favre, Alph.] et inconnu, cf. remarque 107. 
  
 3. BIBLIOGRAPHIA ZOOLOGIAE ET GEOLOGIAE, 1848-1854 
  
 a )  I n s t r u m e n t s  d e  t r a v a i l  —  E b a u c h e s  
 Cf. 107-108. 
  
 b )  Œ u v r e  p u b l i é e  
  
109 AGASSIZ, Louis. Bibliographia zoologiae et geologiae. A General Catalogue of all 
books, tracts and memoirs on zoology and geology. Corrected, enlarged, and 
edited by H. E. Strickland et Sir Wiliam Jardine. London, printed for the Ray Society 
by Richard Taylor and Wiliam Francis, 1848-1854. 
 4 vols. in-8. 
            I.   A – B, XXIII-606 p. 
           II.   C – F, 492 p. 
          III.   G – M, 657 p. 
           IV.  N – Z, I-604 p. 
  
110 4. AGASSIZ, Louis. An Essay on classification. London, Longman, [etc.], 1859, 
VIII-381 p. 
 Tiré à part de Contributions to the Natural History of the United States, 1857. 
Cf.83/5 et 84-85. 
 Dédicacé à A. Mayor par l’auteur. 
  
111 5. AGASSIZ, L. De l’espèce et de la classification en zoologie. Traduction de 
l’anglais par Félix Vogeli, éd. Revue et agumentées par l’auteur. Paris, [etc.], G. 
Ballière, 1869, II-400 p. 
 3 exemplaires provenant de A. Mayor — M. Kossikovsky — Dr Roulet. 
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112/1 A. Instruments de travail 
  
112/1.1 Gravure — aquarelle, de Kull, [Hans-]J[acob], 26,6 : 20,8 cm. 
 Stammt aus dem Neujahresblatt der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich auf 
das Jahr 1825 : XXVII. Stück von H. R. Schinz, Die Elephantenreste der Schweiz. 
 Cf. lettre de la Zentralbibliothek Zürich (Dr. Bruno Weber) du 29.10.1968. 
  
112/1.2 VIII. Fetus caninus 24 dierum. Gravure d’après des dessins de Bojanus, L., par 
Müller, C., 22,9 : 29 cm. 
  
112/1.3 Pteropus. Dessin d’inconnu [Vogt ?]. 
 Organes reproducteurs de chauve-souris mâle. 
  
 B. Notes de travail 
  
112/2 1. D’après ouvrages ou cours de tiers  
  
112/2.1 Histoire naturelle du genre humain par J.J. Virey Virey, nouv. Ed. Paris 1824. 
 Ms. [Agassiz], fr., 70 p. dont 3 bl. 17,5 : 21,2 cm. 
  
112/2.2 Seconde famille … Geoffr. Ann. 19. p. 156. Ms. [Agassiz], fr., lat., 16 p. dont 1 bl., 
20,1 : 25 cm. 
 Extraits de GEOFFROY STAINT-HILAIRE, Etienne. Tableau des Quadrumanes 
ou des animaux composant le premier ordre de la classe des mammifères, 
Annales du Muséum d’Histoire naturelle, Paris, t. 19, p.156 à 172. Cf. BZG, III, 32, 
119. 
  
112/2.3 Audebert. Hist. nat. des singes et des Makis. Ms. [Agassiz], fr., 8 p.17 : 21,3 cm. 
 Extraits de AUDEBERT, J.B. Histoire naturelle des Singes et des Makis, peints 
d’après nature. Paris, 1800. Cf. BZG, I, 152. 
  
112/2.4 III. Pithecia, Illg. Geoffr. Humboldt.. Spix. Ms. [Agassiz], lat., fr., all., 4 p. 21 : 25 cm. 
 Extraits de différentes ouvrages. 
  
112/2.5 Asterorhina Wagler… Ms. [Agassiz], lat., 12 p. 17 : 21 cm. 
 Idem. Concerne différents mammifères. 
  
112/2.6 Bradypus tridactylus Linn. Ms. [Agassiz], all., 22 p. dont 7 bl. env. 17 : 21 cm. 
 Dossier probablement factice, notes conc. différents mammifères. 
  
112/2.7 Ordo I. Bimana… Ms. [Agassiz], avec dessin, lat., all., 22 p. dont 3 bl., 10,5 : 17 cm. 
 Probablement notes de cours suivis. 
  
 Voir aussi : 41 :51 (Mat. Syst.) ; 86 à 91. 
  
112/3 2. Notes originales 
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112/3.1 Une note conc. les races humaines. Ms. [Agassiz], fr., 2 p. 17,5 : 21 cm. 
  
112/3.2 Une liste de mammifères. Ms. [Agassiz], lat., 2 p. 12,3 : 20,5 cm. 
  
112/3.3 Zähne im Rosenegger Garten bei Salzbourg. Ms. et dessin d’inconnu, Salzbourg, 3 
sept. 1828, 2 f. 11,2 : 18 et 9 :11 cm. 
 Dents de cheval. Cf. ECA, p. 62 (Voyage à Traunstein, Salzbourg, Berchtesgaden, 
31 août – 8 sept. 1828). Cf. 2/1.12. 
  
 Voir aussi : 40/3.17 a, 20 ; 41 à 51. 
  
 C. Publications 
  
112/4 1. CYNOCEPHALUS WAGLERI, 1828 
  
 a )  I n s t r u m e n t s  d e  t r a v a i l  
  
112/4.1 Cynocephalus… Ms. inconnu, lat., 1 p. 12,9 : 20,9 cm. 
  
 b )  N o te s  d e  t r a v a i l  
  
112/4.2 2 ms. [Agassiz], lat., all., 4 p. dont 1 bl. 16,8 : 21,2 cm. 
  
 c )  T e x t e  d é f i n i t i f  ?  
  
112/4.3 a) Cynocephalus Wagleri. Ms. [Agassiz], lat., 2 p. 16,7 : 21 cm. 
  
 b) Id. 2 p. 21 : 24,9 cm. 
 Copie du précédent. Cf. Marcou, No 1. 
  
 II. OISEAUX 
  
113/1 A. Instruments de travail 
  
113/1.1 Avium, quae hucusque in Europa ferae reperiuntur, elenchus. Impr., lat., anonyme, 
1833, 1 f. 25,6 : 40,8 cm. 2 exemplaires. 
  
113/1.2 1. Ornithic[h]nites giganteus… 2. Ornithic[h]nites diversus… 3. Footsteps of a 
small crustacean… Lith. de Scharf, G., printed by Hullmandel, C., 37,6 : 56 cm. 
 Traces fossiles. 
  
 B. Notes de travail 
  
113/2 1. D’après ouvrages ou cours de tiers, musées 
  
113/2.1 2.Ordnung. Raptatores. Ms. [Agassiz], all., lat., 20 p. dont 5 bl., 17,7 : 21,3 cm. 
 Classification des oiseaux. 
  
113/2.2 Allgemeine Naturgeschichte der Vögel. Ms. [Agassiz], all., 6 p. ch. 1-3, dont 3 bl., 
17,5 : 21,3 cm. 
 Paraît être la copie de la table des matières d’un ouvrage de CUVIER, 
Vergleichende Anatomie. 
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113/2.3 Ossa cranii Avium. Tiedemann, Zoologie 2. B. p. 169. Ms. [Agassiz], fr., 4 p. dont 2 
bl. 17 :21,2 cm. 
  
113/2.4 I° Rapaces. Ms. [Agassiz], lat., all., 16 p. dont 1 bl. 11 :18,2 cm. 
 Classification des oiseaux. 
  
113/2.5 I. Rapaces… Ms. [Agassiz], avec dessin, lat., fr., 6 p. dont 1 bl. 16,6 : 20.7 cm. 
 Classification des oiseaux moins complète que No 4, mais avec la traduction 
française des termes latins. 
  
113/2.6 Wagler. Systema Avium. Vol. 1. Ms. [Agassiz], lat., 4 p. dont 1 bl. 10.5 : 17.5 cm. 
 Copie de l’ouvrage de Wagler, cf. BZG, IV, 511, 1. 
  
113/2.7 Vögel gesehen im Frankfurter Museum. Ms. [Agassiz]. all., lat., 
[Heidelberg/Frankfurt, oct.-nove. 1826], 20 p. dont 2 bl. 16,5 : 20,7 cm. 
 Cf. METTENIUS, pp. 77-78 : Voyage avec Alex Braun, octobre 1826, avec visite du 
Musée. 
  
113/2.8 Gallinacées. Ms. [Agassiz], fr., 16 p. 17,7 : 21,4 cm. 
 Traduction d’un texte non identifié. 
  
 Voir aussi : 13.3 ; 14.2 ; 52 à 54 (Mat. Syst.) ; 86 à 91. 
  
113/3 2. Originales 
  
113/3.1 Oiseaux suisses. Ms. Agassiz, Ls., fr., [commencé à Zurich, 1824-1825], un vol. 
relié de 388 p. ch. 
 Cf. ECA, p. 111 : Pendant les deux années que je passai à l’école de médecine 
de Zurich, je m’appliquai exclusivement à l’étude de l’anatomie, de la physiologie 
et de la zoologie… Je passais tout mon temps à disséquer et à étudier l’anatomie 
humaine, sans cependant oublier mes délassements de prédilection, la pêche et 
mes collections.  
J’étais entouré de mes animaux favoris et j’avais une quarantaine d’oiseaux qui 
volaient librement dans ma chambre et qui n’avaient  d’autre perchoir qu’un petit 
sapin disposé dans un des angles. Je me rappelle encore le chagrin que 
j’éprouvai, quand un de mes amis, entrant vivement dans ma chambre, écrasa, 
entre le plancher et la porte, un de mes chers oiseaux qui expira avant que je 
puisse lui porter secours. 
Je visitais tout les jours la collection particulière d’oiseaux du professeur Schinz et 
j’entrepris d’en décrire toutes les espèces, pour me composer ainsi un manuel 
d’ornithologie que je n’avais pas le moyen d’acheter. 
  
  
113/3.2 Pemier Ordre. Ms. [Agassiz], fr., 20 p. ch. dont 1 bl., 17,3 : 21,5 cm. 
 Copie du début de 1. 
  
113/3.3 2 petites notes. Ms. [Agassiz], fr., lat., 4 p. dont 2 bl. 11 :17 cm et 8 p. dont 6 bl. 
17,7 : 21 cm. 
 Liste d’oiseaux. 
  
113/3.4 a) Bucco Macrorhynchos. Dessin [Agassiz], 9,1 : 9,1 cm. 
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 b) Illisible. Dessin d’Agassiz, 19,3 : 24,1 cm. 
  
113/3.5 3 dessins d’oiseaux, d’inconnu [Vogt ?], 3 f. 24,4 : 34,2 cm. 
  
 Voir aussi: 40/3.18 ; 52 à 54. 
  
 III. REPTILES 
  
114/1 A. Instruments de travail 
  
114/1.1 SCHREIBERS, [C. v.]. Proteus anguinuns, Impr., lat., Novbr. 1818, 1 p. 19,5 :23,8 
cm. 
  
114/1.2 a) (WAGLER), [J]. Crocodilurus Amazonicus Spix. Impr., lat., 2 p. 29,3 : 47 cm. 
  
 b) Id. Alytes obstetricans. Id. 
 Extraits de Wagler, Amphib. II, pp. 3 et 11. . Il s’agit vraisemblablement de l’ouvrage 
de WAGLER, J. Descriptions et Icones Amphibiorum. Monarch. 1828. Cf. BZG, IV, 
511, 14. 
  
114/1.3 MEYER, Hermann von. System der fossilen Saurier nach der Entwickelung ihrer 
Organe der Bewegung. Frankfurt a. M. bei S. Scmerber, 1832. 1 p. 21,6 : 17,8 cm. 
 (Aus Palaelogice zur Geschichte der Erde und ihrer Geschöpfe. S. 201.) 
 2 autres ex. se trouvent in 169/3.16. 
  
114/1.4 KOCH, Forstrath. SEPS stellatus Schrank. Rothrückige Eidechse. Mauer — 
Eidechse. Brunnen — Triton. Impr., all., 14 p. in-32. 
  
114/1.5 2 fragments  de planches : 
 a) Vertebra of Megalosaurus, d’après dessins de Pollard, F., printed by Baxter, 1 f. 
24,5 : env. 20 cm. 
  
 b) 3 dents. Ms. inconnu : Dr. Buckland. 8,5 : 3,3 cm. 
  
 Voir aussi : 120/1.3 a (Ichthyosaurus 
  
114/2 B. Notes de travail 
  
114/2.1 Werthe Mitstudierende ! Ms. [Agassiz], all., 42 p. dont 2 bl. 18,2 : 22,5 cm + 1 
annexe de 2 p. 11,2 :17,5 cm. 
 Conférence sur Naturgeschichte der Frösche unseres Landes devant une société 
d’étudiants, c.f. ligne 1 : Seitdem ich Mitglied dieser Gesellschaft geworden bin… 
probablement à Zurich, 1825/1826. Les deux dernières pages traitent d’un sujet 
différent : Über das menschliche Auge. 
  
114/2.2 Amphibiologie. Ms. [Agassiz], all., lat., 10 p., dont 3 blo. 11,2 : 18,2 cm. 
 Copie et critique d’un système qui groupe selon l’anatomie de la langue. 
  
114/2.3 3.) Amphibolorus. Etc. Ms. [Agassiz], lat., all., 4 p. dont 1 bl. 16,7 : 21 cm.  
 Liste de reptiles arborea et terrestres, sous 10), allusion à Tiedermann, peut-être 
notes de cours ? 
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114/2.4 Liste de reptiles. Ms. [Agassiz], all., lat., 2 p. 12,4 : 21 cm. 
  
114/2.5 Ornithocephalus brevirostris. Ms. [Agassiz] avec dessin, Neuburg, den 23. 
Dezember 1828 bei Herrn Staathrath Grasegger, 4 p. dont 3 bl. 10,3 : 16 cm. avec 
dessins : 13 : 19,7 cm. 
 Cf. RPF, I, p. 2 : A Neubourg, sur le Danube, j’ai vu quelques poissons de 
Solenhofen, chez M. le Conseilller Grasegger, qui possède le seul exemplaire 
que l’on connaisse maintenant de Pterodactylus brevirostris. Ornithocephalus … 
est l’ancien nom de Pterodactylus, cf. ROMER, Alfred S. Vertebrate Paleontology. 
Chicago, 1962, p. 598. 
  
 Voir aussi : 15/1.3, 4 ; 15/2.3 , 4 ; 40/3.18 ; 55 à 57 ; 86-91 ; 95/2.2, 4. 
  
 IV. Poissons 
  
115/1 A. Instruments de travail 
  
115/1.1 Schuppen der deutschen Süsswasserfische. Ms. [Agassiz et Schimper, W.], all., 
Munich, 1829, 45 f. dont 11 vides, 22 :18 cm. 
 Album d’une cinquantaire de feuilles sur lesquelles sont collées des écailles, avec 
des dessins de poissons. Les légendes et commentaires semblent être de la main 
d’Agassiz, sauf peut-être certains titres. Cf. RPF, I, p. IX : Pour augmenter mes 
moyens de comparaison, mon ami, M. Guillaume Schimper, a bien voulu me 
préparer un assez grand nombre de squelettes, remarquables par leur netteté et 
par le soin qu’il a mis à conserver toutes les arêtes intermusculaires. Je lui dois 
aussi une cinquantaine de tables, sur lesquelles il a collé, dans leur position 
naturelle, toutes les écailles de différens poissons ; elles m’ont été fort utiles pour 
apprécier la valeur des caractères tirés de ces parties. Ces préparartions sont 
maintenant déposées au cabinet d’histoire naturelle de Neuchâtel, qui a fait 
l’acquisition de toutes mes collections. 
 Enveloppé dans une converture de SCHINZ, H.R. Naturegeschichte und 
Abbildungen der Säugethiere, lithographirt von K. J. Brodtmann, Zürich. 
  
 Voir aussi : 21.11. 
  
115/2 B. Notes de travail 
  
115/2.1 Dossier factice contenant fiches de bibliographie géologique et paléontologique. 
Ms. [Agassiz, Schimper, K et inconnus], fr., angl., all., 30 pièces (1-30), formats 
divers, env. 23 :5 cm. 
  
115/2.2 Karl Gottlob Anton, Geschichte der teutschen Landwirtschaft. (Erst. Theil, p. 161. 
Fischerei. Ms. [Gallot], all., 24 p. ch. dont 4 bl. 17,4 : 23 cm. 
 N’est pas cité in BZG. 
  
  
115/2.3 1. A la texture du squelette, … on reconnaît des affinités intimes entre les 
Sclérodermes et les Gymnodontes… Ms. [Gallot], fr., 1 p. 17,4 : 22,6 cm. 
  
115/2.4 Die ausgezeichnete Arbeit Gottsches über das Fischgehirn… Ms. [Agassiz], all., 8 
p. dont 6 bl. 10,8 : 17,1 cm. 
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 S’agit-il de l’ouvrage de C. M. Gottsche : Vergleichende Anatomie des Gehirns der 
Grätenfische, Müll. Arch. 1835, p. 244. BZG, III, 82 ? 
  
115/2.5 Verzeichnis der Fische der Zoologischen Sammlung in München. Ms. Agassiz, L., 
all., lat., München, 22. August 1829, 12 p. ch. 21 : 28,6 cm. 
  
115/2.6 Copie d’après passy, [Antoine], Descript. Géol. du départ. de la Seine inf., …, 
Rouen 1832. Ms. [Agassiz] avec dessins, fr., 1 f. 13 : 5,3 cm. 
 Dessin de dents. 
  
115/2.7 Ichthiologie. Ms. [Desor], fr., 8 p. 11 :18 cm. Incomplet. 
  
115/2.8 Poissons osseux. Ms. [Agassiz], fr., 8 p. dont 4 bl. 18 :22,5 cm. 
  
 Perca asper… Ms. [tiers et Agassiz], avec dessins d’Indiens, 1 p. 18 :22 cm. 
  
115/2.9 In einer Inaugural-Dissert. Eine neue Lehre im System. Begründen zu wollen… 
Ms. [Agassiz], all., 8 p. dont 1 bl. 10,7 : 17,7 cm. 
 Concerne la classification des poissons. Allusion à sa future œuvre sur les 
poissons d’eau douce. 
  
115/2.10 Dents des Poissons. Dossier factice contenant diverses notes [Agassiz], 
concernant les écailles et les dents, 20 p. dont 9 bl., formats divers, inf- à 19 :29 
cm. 
  
115/2.11 Liste de poissons. Ms. [Agassiz], lat., all., 4 p. 22,1 : 35,3 cm. 
  
115/2.12 Dossier factice contenant petites notes ms. [Agassiz], all., lat., 5 pièces (1-5) de 1-4 
p., formats divers. 
  
115/2.13 Italienische Fische von Baumann. Ms. inconnu, all., München, den 14. Dezember 
1829, 4 p. 16,6 : 20,8 cm. 
  
115/2.14 Uranoscopus scaber, etc. Ms. inconnu et [Agassiz], lat., all., 4 p. dont 2 bl. 16,5 : 
20,8 cm. 
 Mêmes espèces que in 115/2.13. 
  




115/2.16 Cyprinus Mento. Ms. et dessin [Agassiz], 2 p. 15,3 : 23,6 cm. 
  
115/2.17 Schéma d’[Agassiz], 1 f. 45,7 : 34,6 cm. 
 Essaie de classification 
  
 Voir aussi : 58 à 63 (Mat. Syst.) ; 86 à 91 ; 144-146. 
  
 C. Œuvres non publiées 
  
 1 .  P I S C E S  C E L E B E S  
  
116 Tab. 1. Caranx (Pleiopterus) Besselii Ag. (1 ex.) — Tab. 2. Scomber Lepturus Ag. 
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(2 ex.). — Tab. 4. Monacanthus Nebulosus Ag. (5 ex.). — Tab. 5. Ostracion 
Cornutus Bl. (3 ex.). Lith. de Minsinger, Joh., d’après des dessins de Dinkel, Jos., 
chez H. Nicolet, Neuchâtel, 11 pièces (1-11), 32,2 :47,2 cm. 
  
 Aucune mention de cette œuvre n’a été trouvée dans les bibliographiques de MARCOU ou 
de Mayor, in ECA, ni dans BZG. Cependant, d’après une copie de lettre, il semble bien 
que Agassiz avait l’intention de publier ces planches, accompagnées d’un texte dont on ne 
connaît rien, en Allemagne. Cf. 6.6, 0677 : Copie de lettre à Mr Nees de Esenbeck, 
Président … à Breslau, 7 décembre 1838 : 
 Hochgeehrtester Herr Collega, 
 Die Hoffnung Sie bey der Versammlung der Naturforscher in Freyburg zu sehen (die 
leider nicht in Erfüllung gegangen ist), war einzig und allein Schuld dass ich Ihren 
geehrten letzten Brief nicht umgehend beantwortete. Vor einigen Wochen schickte ich 
Ihnen einigeProbetafeln von meinen Fischen v. Celebes zur Einsicht, und hoffe dass 
Sie bereits im Besitze derselben sind, sowie auch dass sich die künstleriche Ausführung 
derselben Ihres Beifalles erfreuen wird. Wie gerne hätte ich Sie doch von Freiburg mit 
nach Neuchâtel genomment, um Ihnen unsere hiesige lithographische Anstalt, und was 
sonst noch Ihrer Aufmerksamkeit würdig seyn kann, zu zeigen. Wir hätten uns bey 
dieser Gelegenheit über die geeigneteste Art und über die Zeit des Erscheinens meiner 
Abhandlung, in den Acten der Academie besprechen können. Da dieses aber nicht der 
Fall gewesen, so überlasse ich es Ihrem Ermessen darüber zu entscheiden. Wenn sie 
nicht mit dem nächsten Band erscheinen, so will ich noch ein Jahr warten. Jedoch wäre 
es mir lieb wenn sie als Separatband oder als Supplement zu dem Band von 1841 
erscheinen könnte. Der Preis der Tafeln ist von 22 bis 25 Gulden, alles inbegriffen ; 
hoffentlich wird er Ihnen nicht allzu hoch vorkomment ; auf jeden Fall bin ich versichert 
dass mein Lithograph denselben nicht höher angeschlagen hat, als wenn ich das Werk 
auf meine Kosten drucken liess. Was nun den Druck des Textes anbelangt, so weiss 
ich sehr wohl dass man ihn in Deutschland wohlfeiler liefern kann ; ich will aber mein 
Möglichstes thun um ihn von meinem Drucker zu einem billigeren Preis als der 
angegebene, zu erhalten. Bey meinen vielen Arbeiten kann ich unmöglich anhaltend an 
einer Publication arbeiten, und bin oft genöthigt die eine liegen zu lassen um die andere 
vorzunehmen. Weil aber meine Buchdruckerey darauf eingerichtete ist, so entsteht 
dadurch keine Störung, was nicht der Fall seyn dürgte wenn ich sie nicht selbst 
beaufsichtigen könnte. Aus diesem Grunde wäre es mir erwünscht wenn der Text hier 
gedruckt werden könnte. (…) 
 En fait, le texte dont il est question n’a jamais paru. Cf. Verhandlungen der Kaiserlich 
Leopoldisch- Karolinischen Akademie der Naturforscher. Breslau. (Deve-nus) Nova Acta 
physico – medica academiae…). BV : PV 121, les parutions des années 1840 à 1850 ont 
été examinées. La Bibl. Univ. de Bâle possède sous la cote H. B. I. 76 un portefeuille 
contenant les 4 planches avec la mention Peter Merian-Stiftung 1887. Le titre et la table 
des matières imprimés n’ont certainement pas été composés par Agassiz et datent 
probablement de l’époque ou l’on a relié ces planches.  
  
 D. Publications 
  
 1. SELECTA GENERA ET SPECIES PISCIUM BRASILIENSIUM, 1829 
  
117 a )  E b a u c h e  e t  p e u t- ê t r e  t e x t e  o r i g i n a l  
 Ms. [Agassiz et inconnu], lat., all., 8 fasc. Factices, représentant 281 f., formats 
divers, maj. : 18,4 : 22,6 cm. 
 En partie classés par Jeannet en mars 1925. Un exemplaire de cette œuvre se 
trouve à la BV, cote : 85.2.1. 
  
118/1 b )  T e x t e  o r i g i n a l  
  
118/1.1 Conspectus Piscium brasiliensium. Ms. [Agassiz], lat., 6 p. dont 1 bl. 22,5 : 36 cm. 
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Incomplet. 
  
118/2 c )  D i v e r s  
  
118/2.1 Ouvrage sur le Brésil, publié par Mr. Le Dr. De Martius… Impr. fr., all., 2 p. 17 : 28,4 
cm. 
 Prospectus pour l’ensemble des publications de v. MARTIUS, dont le N 6 : SPIX et 
AGASSIZ… 
  
118/2.2 Schriften über Brasilien… Impr. all., 2 p. 10 : 12,5 cm. 3 ex. 
 Idem. 
  
 Voir aussi : 15/1.4 a ; 22.2 (notices de Chavannes). 
  
118/3 d )  Œ u v r e  i m p r i m é e  
  
 SPIX, J. B. de, Agassiz, L. et Martius, F. C. Ph. de. Selecta Genera et species 
Piscium quos in itinere per Brasiliam annis MDCCCXVII-MDCCCXXX… Monachii, Typis 
C. Wolf, 1829. [VI]-114 p., non relié, incomplet. 
 Cf. BV 85.2.1. SPIX, …, XVII-II-138 p. et 82 pl. 
  
 2. RECHERCHES SUR LES POISSONS FOSSILES, 1833-1843 
  
 a )  I n s t r u m e n t s  d e  t r a v a i l  
  
 Il était pratiquement impossible de séparer les matériaux pour les RPF et le VGR. 
 Toutes les pièces sont donc groupées ici, avec un renvoi in VGR. 
  
119 1. Imprimées et planches de tiers 
  
119.1 MURCHISON, R. I. Table of the order of stratified Deposits which connect the 
Carboniferous Series with the older Slaty Rocks in the Counties of Salop, Hereford, 
Montgomery, Radnor, Brecknock, Caermarthen, Monmouth, Worcester, Stafford, and 
Gloucester. Impr., angl. — avec adj. ms. inconnu — 1 f. 44 : 27, 9 cm. 2 exemplaires. 
  
 Id. Table of the stratified Deposits beneath the Coal-measures in the Counties of … 
Impr., angl., 1 f. 44 : 28,3 cm. 
 Adj.ms.inconnu : Voyez la place des poissons, c’est certainement cet aspetc-là de 
ces documents qui intéressait Agassiz. a) représente une sorte de prospectus pour 
un ouvrage de MURCHISON concernant ses recherches dans ce régions, 
vraisembablement un des ouvrages suivants : 
 On the Sedimentary Deposits which occupy the western parts of Shropshire and 
Herefordshire, and are prolonged from northeast to south-west, through Radnor, 
Brecknock ans Caermarthenshires, with descriptions of the accompanying rocks of 
instrusive or igneous characteres. Proc. Geol. Soc. I. 
 The Silurian System, founded on Geological Researchs in the countries of Salop, 
Hereford, Radnor, Montgomery, Caermarthen, Brecon, Pembrock, Monmouth, 
Gloucester, Worcester and Stafford. London, 1839. Cf. BZG, III, 648-650, 13 et 32. 
  
119.2 Taf. 1.1. Cyprinus coryphaenoides 2. Tetragonolepis semicintrus. Jahrbuch für Mineral, 
etc. 1830.  12,2 : 18,4 cm. 
 Extrait de BRONN, H. G. Über zwei fossile Fischarten, pp. 14-30 (Jeannet). 
  
119.3 Paleoniscus spec. Lith. anonyme — avec ms. [Agassiz et inconnu] — 15,6 :10 cm. 
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 Peut-être ZIPPE, Cf. RPF, I, 33. 
  
119.4 Lepid. Unguiculatus. Fragm. d’une lith. dessinée par Morland, M., et gravée par 
Perry, Henry, London. J. Murray. 15,4 : 8,5 cm. 
 Cf. RPF, II, p. 251 : M. Ruppell est le premier naturaliste qui ait connu et décrit ce 
fossile ; il en a même publié une planche, en 1829, dans la brochure que je viens de 
citer (Abbid. u. Beschr. Einiger Vesteinerungen, p. 11, tab. 4). Plus loin, p. 252 et sq : 
Dans les deux tiers inférieurs de la planche de Ruppell, on voit … la face extérieure de 
plusieurs rangées d’écailles du côté droit du corps ; … 
 Fragment non reproduit, cf. Vol. II, pl. 30, fig. 7-9 et pl. 29 c, fig. 1. 
  
119.5 Hybodus polyprion et grossiconus. 2 fragments de planches, 6 :3,6 et 8,5 :2 cm. 
 Il s’agit vraisembablement de dessins originaux de Buckland copiés par Agassiz, 
cf.RPF, III, p. 186 : Les fig. 7,9,10,11 sont copiées d’après les dessins de M. Buck- 
land et proviennent probablement de Stonesfield. 
 Fig. 7,8,9 et 10 reproduites in pl. 23, fig. 7-9, 11. 
 Fig. 11 repr. in pl. 23, fig. 37. 
  
119.6 Pl. X. Lepidotus Fittonii. b. Thonig from G. Mantell. Lith. 24,5 : 7,6 cm. 
 Cf. RPF, II, pp. 262-266. Non reproduite. 
  
119.7 L[epidotus] tuberculatus. Lith. anonyme, 9,6 : 9,6 cm. 
 Cf. RPF, II, p. 256 : XII. Lepidotus tuberculatus Ag. Vol. 2,29 c, fig. 7. 
 L’écaille que représente cette figure est la seule que je connaisse de cette espèce ; elle 
a été trouvée à Stonesfield par M. le Prof. Buckland, et est déposée au Musée d’Oxford. 
La fig. d’Agassiz n’est pas la reproduction exacte de ce document, mais il s’en est 
vraisemblablement inspiré. 
  
119.8 Hyp[odus] striatulus. Lith. anonyme, 8,7 :24,5 cm. 
 Cf. RPF, III, p. 44 : IV. Hybodus striatulus Ag. Vol. 3, Tab. 8 b, fig. 1. 
 M. Mantell a représenté un grand rayon de cette espèce dans son ouvrage sur les 
fossiles de Tilgate tab. 10, fig. 4 et 6 dont je n’ai malheureusement retrouvé dans sa 
collection qu’un fragment que j’ai fait figurer dans la planche citée. 
 Il s’agit donc d’une planche extraite de MANTELL. Illustrations of the geology of 
Sussex with figures and descript. of the fossils of Tilgate-forest, 1827. Cf. RPF, I, p.50. 
La fig. 1 de la Tab. 8 b est l’exacte reproduction de ce document. 
  
119.9 The Jaws of Rhyna ancylodon et Temera Hurdwickii. Gravure anonyme — avec adj. 
ms. inconnu — 20,1 : 32,9 cm. 
 La partie supérieure est reproduite in RPF, III, Tab. H, fig. 3 et 4 . Cf. RPF, III, p. 82. 
Pas trouvé le passage auquel Agassiz fait allusion dans cette page, ni de référence 
à l’ouvrage dans lequel Agassiz a pris cette planche. 
  
119.10 Fragment de planche représentant Pycnodontes (dents). 6,8 : 9 cm. 
 La pochette Skizze zu Graf Münster’s Notizen von 1835 (121/1) renferme le calque de 
ces 4 figures. 
  
119.11 Taf. IV, XII, XIV, XV. Lith. anonymes, excepté XII : nach d. Natur auf Stein gez. V. S. H. 
Jarwart, 5 pièces (1-5, XII : 2 ex.), formats divers, inf. à 23 :28,7 cm. 
 Planches extraites de MÜNSTER, Graf Georg zu. Beiträge zur Petrefactenkunde. 
 Bayreuth, 1839. Pl. XV reproduite en couleurs in RPF, II, pl. 71, fig. 6-12- 
 Cf. in 120/2.1 un extrait de la Pl. XII (fig. 5). 
  
119.12 Familia : Pycnodontes Agass. Placodus Munsteri et Placodus Gigas. Lith. anonyme, 
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d’après des dessins de Pflaum, Louis — avec ajd. ms. [Agassiz] — 33,8 : 24,6 cm. 
 Planches reproduite, modifiée : Pl. Gigas in t. II, pl. 70, fig 14 et autres. 
 Pl. Munsteri in t. II, pl. 71, fig. 1. 
 Planche peut-être extraite de MÜNSTER, Über einige ausgezeichnete fossile Fisch-
zähne aus dem Muschelkalk bei Bayreuth, 1830, in-4. Cette brochure ne se trouve pas 
dans la librairie ; elle représente les dents du Placodus Gigas Agass. 
 Cf. RPF, t. I, p. 51. 
  
119.13 Gravures de fossiles divers provenant d’Angleterre — avec adj. ms. inconnus : Mr. 
Dixon’s Probedruck zur Bestimmung der Namen et autres — 5 pièces (1-5) formats 
divers, de 24 :37,6 à 29,7 : 43,3 cm. 
 Cf. RPF, I, p. 37 : J’en ai également vu de très beaux de la craie (des échantillons) des 
environs de Worthing, chez M.Dixon, qui est sur le point de publier de très belles 
planches de ces fossiles. Ces fossiles sont donc des épreuves pour Dixon, Frederick. 
The geology and fossils of the tertiary and cretaceous formations of Sussex. With 41 
plates and woodcuts. London, Longman, [etc.], 1851. (Cf. Carus et Engelmann, 
Bibliotheca zoologica, t. 2 Leipzig, 1861.) 
  
119.14 Salmo Lewesiensis (corr. ms. Macropoma Lew.), A remarkable Fossil Fish from the 
Sussex Chalk in the collection of Gideon Mantell. Dessiné par Pollard, F., impr. par 
Day, W., published by Lupton Retfe, London, April 1825. 40,2 : 57,4 cm. 
 Cf. RPF, t. II2, p.174 et suiv. — Tab. 65 a-d. 
  
119.15 Familia : Lepidostei Agass. Lith. extraites de [SEDGWICK], Geol. Transact. 2nd serie, 
Plat. 15, 16 et 17. Vol. 3. 5 pièces (1-5, 15 : 2 ex.), 38 : 27,5 cm. 
 En partie reproduites par Agassiz : 
 Pl. 15, fig. 1 in II, Tab. 2, fig. 1 — Pl.16, fig. 1 in II, Tab. 2, fig. 3 
 Pl. 16, fig. 2 in II, Tab. 2, fig. 4 — Pl.17, fig. 1 in II, Tab. 2, fig. 2. 
119.16 a) Fossil Fish found near Stowe Nine Churches. Lith. dessinée et lith. par Scharf, G., 
printed by C. Hullmandel — avec adj. ms. [Agassiz] — 48,5 : 30,3 cm. 
 b) Id. sans annot., 55,3 : 38,4 cm. 
  
119.17 [Lord Cole]. Dapoedium politum. Lyme Regis. Lith. de Whittock, N., Oxford, 41 :28 
cm. 
 Cf. RPF, t. II, p. 195 : La figure que Lord Cole a publiée dans une planche in-folio 
détachée, sous le nom de Dapedium politum, représente bien une espèce de Dapedius, 
mais non pas le D. politus de la Bèche. C’est une espèce nouvelle, à laquelle j’ai donné 
le nom de celui qui l’a le premier observée. ( Dapedius Colei Agass.) Reproduite in 
Vol. II, Tab. 25b. 
  
119.18 Crossorhinus lobatus. Lith. coloriée, anonyme. 39,4 : 25,5 cm. 
 Mentionnée par Agassiz, t. III, p.85 : espèce vivante sans représentant fossile (cf. 
table des matières). 
  
 Voir aussi : 22.11 ; 32 à 34 ; 33/2.1 ; 58 à 63 (Mat. Syst.) ; 113/1.1. 
  
120 2. Manuscrits de tiers 
  
120/1 1° Auteurs divers 
  
120/1.1 L’épaisseur du corps en arrière des pectorales est à peu près égale… Ms. inconnu, fr., 
4 p. dont 1 bl., 20,5 : 24 cm. Mauvais état. 
 Description de deux empreintes de poissons fossiles qui ont une certaine 
ressemblance avec le Paléothorissum. 
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120/1.2 Ichthyodorulites. Ms. [Buckland et De La Bêche], angl., 24 p. dont plus. bl., formats 
divers, inf. à 20 : 32 cm. 
 Pour l’attribution de ces ms., cf. 7/3.2, 8/1.2 et RPF, t. I, p. 15 : Buckland et de la 
Bêche désignent sous le nom d’Ichthyorulites… 
  
120/1.3 a) Ichthyosaurus. Ms. B[uckland], J. W., angl., 20 sept. 1818 ?, 2 p. 19 :22,6 cm. 
 b) Ichthyodorulites. Ms. [Buckland], angl., 1 p. 18,7 : 23,1 cm. 
 c) . ?. of Ichthyodorulites. Ms. [De La Bêche], angl., 4 p. 18,6 : 22,7 cm. 
  
120/1.4 Dorichtyolites. Ms. [De La Bêche], angl., 4 p. 18,6 : 22,7 cm. 
 Cf. 121/3.5. 
  
120/1.5 No. 1.2.3.5. from the Quarry at Laughgal in the C° of Armagh. Ms. [Jones, J. ?], angl., 
24 p. dont 2 bl. 18,4 : 24 cm. 
 Fait allusion au Vol. III des RPF et au séjour de Dinkel à Florence Court. Cf. 7/3.10. 
  
120/1.6 Ludlow Rocks. Ms. [Traill, Th. S. ?], angl., 4 p. 18,5 : 23,1 cm. 
 Cf. 7/3.8. 
  
 Voir aussi : 7/1.13-15, 18, 22 ; 7/3 ; 8/1 ?; 58 et 63/1-2 (Mat.syst.) ; 114/1.4 ; 
114/2.3. 
  
120/2 2° Lettres et Notices du Comte Georg von Münster 
 Cf. RPF, I, p. 2 : A Bayreuth, ou je fis un voyage en 1829, M. le Comte de Münster mit à 
ma disposition, non seulement tout ce que renfermerait alors sa magnifique collection, 
mais il me promit encore des dessins de tous les poissons qu’il se procurerait plus tard, 
et qu’il a bien voulu m’adresser régulièrement au fur et à mesure que se collection s’est 
accrue. … P. 8 : visite de la collection durant le voyage de l’été 1833, peu de temps 
après, M. le Comte de Münster m’a adressé des figures représentant des dents et des 
rayons de Squales… p. 24 : M. le Comte de Münster … a eu l’attention de m’envoyer 
des calques de toutes les espèces intéressantes qu’il a observées dans différentes 
collections, avec des descriptions très exactes de leurs caractères les plus importants. 
P. 31 : M. le Comte de Münster m’a encore adressé une suite de notes très importantes 
sur les poissons fossiles qu’il a observés depuis l’année dernière accompagnées de 
croquis très nets. Ces notes contiennent des indications précises … p. 32 : d’espèces 
nouvelles dont il m’a toujours transmis des dessins accompagnés de descriptions plus 
ou moins détailles et très bien faites. Cf. 121/1.  
  
120/2.1 Lettres. Ms. Münster, Comte Georg v., all.., Bayreuth, 30.6.1836 – 14.12.1838, 11 
pièces (1-11) de 4 à 8 p. 13 : 21,9 cm. 
  
120/2.2 Poissons fossiles — Notices de Münster. Ms. [Agassiz] sur couverture de : Notizen für 
Prof. Agassiz in Neufchatel. Ms. [Münster], Georg Graf v., all., Bayreuth, Dezember 
1835 — s.d., 13 pièces (1-13) de 4 à 32 p. 13,5 : 22,4 cm, 1 x 17 :21,2 cm, avec 
calques de dessins de poissons en annexe in Nos 4 (1 f.) et 6 ( 2 f.). 
 Cf. 121/1. 
  
120/2.3 Graf Münster. Sommer = Sendung 1837. Ms. [Agassiz], all., 80 p. dont 36 bl. 17,3 : 
23,3 cm. 
 Copie de 120/2.2, N° 2. 
  
120/2.4 Graf Münster. Sendung-December 1837. Ms.[Agassiz] all., 82 p. dont 34 bl. 17,5 : 22,4 
cm. 
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 Copie de 120/2.2, N°3. 
  
120/2.5 a) No. 1 … Undina penicillata. Ms. [Agassiz], all., 1 p. 17,6 : 22,7 cm. 
 Se trouvait in 120/2.4, mais ne semble pas appartenir à cette série. 
 b) Zu Münsters Zeichnungen. Ms. inconnu, all., 1 p. 17,5 : 21,5 cm. 
 Même remarque. 
 c) N 14 … Amblypterus Agassizii … Palaeoniscus… Ms. [Agassiz], all., 4 p. dont 2 bl. 
17,6 :22,5 cm. 
 Set trouvait in 120/2.3, mais ne semble pas appartenir à cette série. 
  
121 3° Dessins de tiers 
  
121/1 1° Calques du Comte de Münster 
  
 Skizze zu Graf. Münster’s Notizen vom 1835. Dessins sur papier calque de Münster et 
peut-être de tiers, diverses collections, 37 pièces (1-37), formats divers. 
 Cf. 120/2, note préalable. 
  
  
121/2 2° Dessins de fossiles de Henry Hogard d’après les collections de MM. Perrin, 
Hogard et Mougeot. 
 Cf. RPF , t. I, p. 31 : Cependant c’est au zèle de M. Mougeot que j’ai dû les additions et 
les communications les plus importantes sur les poissonss du Muschelkalk. Je viens de 
recevoir par ses soins tout ce que sa collection et celles de M. Hogard, d’Epinal, et de 
M. Perrin de Lunéville, contiennent de plsu intéressan en fait de poissons. Il s’est 
derechef trouvé plusieurs espèces nouvelles parmi le grand nombre de pièces dont se 
compose cette magnifique série, ce qui m’a mis en état de compléter la description de 
plusieurs espèces déjà connues en partie, et de déterminer avec plus de précision la 
nature de quelques fossiles encore douteux. M. Hogard, à qui je devais déjà de 
nombreux dessins de ces débris, a eu l’attention de joindre à cet envoi des figures très 
exactes de tous ceux que contiennent les trois collections mentionnées ; et M. Mougeot 
m’a donné sur leur gisement tous les renseignements qui m’étaient nécessaires pour en 
compléter l’histoire. 
  
121/2.1 Note sur les Dessins de Fossiles du Muschelkalk et du grès bigarré des Dépôts de la 
Meurthe et des Vosges adressés à M. Agassiz en mars 1836. Ms. [Mougeot, A.] et 
inconnu, fr. [Bruyères, Vosges], 1836, 4 p. 20,8 : 25 cm. 
 Cf. 7/1, 14,15, 18 et 22. 
  
121/2.2 (Lettre à M. Mougeot) Sans No. — Une petite dent… Ms. [Gallot], fr., 20 p. dont 10 bl. 
15,3 : 20 cm. 
 Il s’agit probablement de la copie de la réponse à Mougeot dans laquelle Agassiz 
identifie les différents fossiles dont on lui a envoyé les dessins. 
  
121/2.3 Croquis de M. Hogard. Fossiles du Muschelkalk. Dossier contenant dessins au 
crayon et à la plume et des aquarelles, [Lunéville, Epinal, Bruyères], 1835-1836, 33 
pièces (1-33), formats divers. 
 Annexe : Ms. inconnu : XI. 53.1-33 contenant la liste de ces différents dessins avec 
leur description. 
  
121/2.4 Mr. Mougeot, 75, 76. Dessin d’inconnu, 8,2 : 14,5 cm. 
 Dessin qui semble appartenir à la même série que ci-dessus, mais dont l’auteur de 
l’annexe de 121/2.3 n’a pas tenu compte. Trouvé ailleurs. 
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121/3 3° Divers 
  
121/3.1 Pycnodus spec. Dessin de Br. V. Malortei, Hannover, 12,1 : 11,5 cm. 
  
121/3.2 Pycnodus de Bilin communiqué par le Doct. Reuss. Aquarelle, Bilin (Bohême), 9,7 : 
9,7 cm. 
  
121/3.3 Hybodus. Dessin de mary Buckland, 18,4 : 8 cm. 
 Reproduit in RPF, t. III, pl.. 8a, b, 9,10. 
  
121/3.4 Asteracanthus semisulcatus. 2 dessins d’inconnu (id. 5) avec ms. [Buckland], angl., 3 
pièces (1-3), formats divers. 
 Cf. RPF, III, p. 34 et Vol. III, Tab. 8a : l’exemplaire de MM. Buckland et de la Bêche 
provenait du calcaire de Purbeck, des environs de Swanwick. Comparer avec ligne 1 
du ms. 
  
121/3.5 Doricthyolites from the Carboniferous Limestone. Dessin [d’inconnu (id. 4)] — avec 
ms. [De La Bêche] — 22,2 : 28,4 cm. 
 Cf. 8/1.2 et 120/1.3. 
  
121/3.6 [Ceratodus altus Agass.] Aquarelle d’inconnu, d’après original de la collection de M. 
Johson, [de Bristol], 13,4 : 18 cm. 
 Cf. RPF, t. III, p. 134 : Dent… Celle de la Tab. 18, qui est la plus parfaite, appartient à 
M. Johnson, de Bristol… Reproduite in t. III, Tab. 18, fig. 1. 
  
121/3.7 Dessins d’une pièce in collection of Miss Philpot 1830, anonyme, 20,8 : 17,3 cm. 
 Cf. RPF, t. I, pp. 22 et 29. 
  
121/3.8 Ironstone from ?. Coalformation, collection of M. Anstice. Aquarelle anonyme, 22,8 : 
18,8 cm. 
  
121/3.9 Mass of Siliquastri — in blue Lyas decomposing in the collection of Mr Page of Bishport. 
Dessin anonyme, 18,9 : 23,2 cm. 
  
121/3.10 Sheppy Palate. Dessin anonyme, 18,2 : 15,9 cm. 
  
121/3.11 from white Lyas at Banwell. Diamond bed. Aquarelle anonyme, 20,9 : 13,3 cm. 
 Au verso, allusion au Dr Henry Fox de Bristol. 
  
121/3.12 Aquarelle anonyme représentant un poisson fossile, probablement du Monte Bolca, 
24,7 : 17,4 cm. 
  
121/3.13 Aquarelle anonyme représentant un poisson fossile (Dipneuste). 45,2 : 34,6 cm. 
  
121/3.14 Tab. F. Dessin anonyme représentant un poisson fossile à dents hémisphériques. 
12,9 : 21,8 cm. 
  
121/3.15 Part of Pomona, anciently Hrossey ; the largest of the Orkney Islands ; . ?. the position 
of the only Granite & Gneiss Rocks in those Islands. Carte ms. T[raill], T. S., angl., 
1833-1834. 25,4 : 40,6 cm. 
 Cf. RPF, II, 113 : Cependant, en examinant à Edimbourg la belle collection de poissons 
fossiles recueillis par M. Traill, dans l’île de Pomona, la plus grande des Orkney… Cf. 
BZG, IV, 450, 29. 
 Voir aussi : 151/1. 
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 b )  N o t e s  d e  t r a v a i l  
  
122 1. Matériaux pour RPF 
  
122/1 1° Notes bibliographique 
  
 Dossier factice contenant diverses notes ms. [Agassiz, Gallot et tiers], 5 pièces (1-
5) de 2 à 6 p., formats divers. 
 Les deux derniers documents représentent vraisemblablement l’ébauche de RPF, t. 
I, pp. 43 à 55. 
  
122/2 2° Notes et dessins d’après des ouvrages de tiers 
  
122/2.1 Die Versteinerungen der Fische u. Pflanzen in Sandsteine der Coburger Gegend, 
beschrieben von H.A.C. Berger, Coburg 1832 in 4to. Ms. [Gallot], all., fr., titre + 18 p. 
ch. + 2 fig. sur papier transp. 17,5 : 22,8 cm. 
  
122/2.2 [Da]pedius fimbriatus et Lettre du Dr Berger. Ms. [Gallot], all., fr., [après 1834], 4p. 
dont 2 bl. 17,6 : 22,6 cm. 
  
122/2.3 Notes d’après Bull. de la Soc. Géol. t. 2, t. 4. Ms. [Gallot], [Paris, 1832], 6 p. dont 3 bl. 
17,4 : 22,6 cm. 
  
122/2.4 Poissons d’Amérique, d’après les planches de Morton, [Samuel George]. Synopsis of 
the organish … [organic remains] of the ferruginous sand formation of the United States 
[with geological Remarks. — 1832]. Ms. [Gallot], 
 Cf. BZG, III, 628, 5. 
  
122/2.5 Pycnodontes (Alberti Monogr. p. 88). Ms. [Gallot], all., 7 pièces (1-7), formats divers, 
inf. à 17,4 : 22,4 cm. 
 D’après ALBERTI, F. v. Beitrag zu einer Monographie des Bunten Sandsteins, 
Muschelkalks und Keupers, und die Verbindung dieser Gebilde zu einer Formation 
Stutt. Und Tübing., 1834. Cf. BZG, I, 108,2. 
  
122/2.6 foss. of South Downs. Ms. [Agassiz], angl., 28 p. 20,6 : 32,6 cm + un fragment. 
 Notes d’après MANTELL, Gideon Algernon. The Fossils of the South Downs, or 
Illustrations of the Geology of Sussex. London, 1822. Cf. BZG ; III, 539, 4. 
  
122/2.7 Familles de Cuvier. Ms. [Agassiz], fr., 4 p. dont 1 bl., 17,7 : 22,8 cm. 
  
122/2.8 a) On the geological Relations and internal structure of the Magnesian Limestone, and 
the … by the Rev. A. Sedgwick Woodwardian Professor in the University of Cambridge. 
Geol. Trans. 2nd ser. V. 3., p. 37. Ms. [Agassiz], angl., 4 p. 20,5 : 32,5 cm. 
 Cf. BZG ; IV,305, 9. 
 b) On the structure and Relations of the Deposits contained between the Primary Rocks 
… by Sedgwick and Murchison, Geol. Trans. 2d series, vol. 3, p. 125. Ms. [Agassiz], 
angl., 6 p. dont 1 bl. 20,5 : 32,5 cm. 
  
122/2.9 Note conc. Vertèbres, préopercules, etc. Ms. inconnu, fr., all., 1 p. 13 : 7,2 cm. 
  
122/2.10 Calques de poissons fossiles figurés dans divers ouvrages. Dessins d’[Agassiz], 
38 pièces (1-38), formats divers. 
 Déterminations de Jeannet d’après les indications d’[Agassiz] : 1-3 : Trans. Geol. 
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Soc of London, 2e sér. V.2 — 4 : Walcott, J. — 5 : Torrubia, J. — 6-7 : Wolfarth, 
Peter — 8 Scortegagna — 9 : Scheuchzer — 10 : Prevost, Constant — 11-14 : 
Parkinson — 15 : Phillips, John — 16-17 : Mercati, Micaelis — 18 : Nilson — 19-
20 : Leibnitius, God. Guil. — 21-22 : Luid, Edw. — 23 : Andreae, J. G. R. — 24 : 
Barrière, P. — 25 : Bourguet (cf. IGUN : D 3/1) — 26 : Bruckmann, F. Ern. — 27-
29 : Burtin, F. K. — 30 : Catullo, J. Ant. — 31-33 : Faujas de St-Fond — 34-35 : id. 
— 36 : id. ? — 37 : Gauthier — 38 : Lange. Cf. RPF, t. I, pp. 43-55. 
  
122/3 3° Notes concernant recherches de matériaux, musées à voir,  etc. 
  
 Dossier factice contenant ms. [Agassiz], fr., all., 5 pièces (1-5), formats divers : in-8 
et in-4, concernant : 
 a) A dessiner au Musée britannique 
 b) à dessiner à Londres 
 c) Lettres à écrire relatives aux poissons fossiles 
 d) Zu Somerset House bleibt zu zeichnen 
 e) Herr Dinkel hat für mich zu besorgen. 
  
123 4° Notes d’après des collections privées ou musées (cf. RPF, t. I, pp. 1-43). 
  
123/1 Catalogue détaillé des dessins de poissons fossiles trouvés dans le portefeuille de Mr. 
G. Cuvier. Ms. Agassiz, Ls., fr., Paris, 27 juin 1832, 20 p. dont 10 bl. 22,5 : 36 cm. 
  
123/2 Dossier factice contenant des notes d’après des collections non identifiées. Ms. 
[Agassiz et inconnu (id. 26/2.10)], 9 petites fiches (1-9), env. 20 : 2-5 cm. 
  
123/3 Dossier factice contenant des notes d’après des collections d’Angleterre : 
  
123/3.1 Collection de Mr Mantell à Brighton. Ms. [Agassiz], fr., Brighton, octobre et novembre 
1834, 20 p. dont 10 bl. 21 : 32,5 cm. 
  
123/3.2 Dossier factice contenant diverses notes. Ms. [Gallot], fr., 39 f. 17,7 : 22,7 cm.  
 Collections de : Musée d’Oxford, M. Regley, Musée des Chirurgiens de Londres, 
Musée du Service uni, Mad. Murchison, M. Murchison, Daniel Sharpe, Lyell, MM. 
Saul et Blanchard, Dr Traill, Mr. Stockes, Mr. Curtis, Mr. Bowerbank, Lord Cole, Sir 
Philip Egerton, Miss Philpot, Mr. Trevellyan, Mr. Cooper, Dr Murray, Mr. Beane, 
Musée de Scarborough, Mr. Cumberland, Mr. Riley, Mr. Johnson, y[ork] 
Ph[ilosophical] Society, J. Philips, J. Allis. 
  
123/3.3 a) Manchester, etc. Ms. [Agassiz], fr., 11 f. formats divers. 
 b) Leeds. Ms. [Agassiz], fr., 5 f., formats divers. 
 c) Mr. Trevelyan. Ms. [Agassiz], fr., (septembre 1834), 13 f. formats divers. 
  
123/3.4 Dossier factice contenant diverses notes. Ms. [Agassiz, Gallot et tiers], fr., angl., 
all., 57 f. formats divers. 
 Mentions de : Owen, Murchison, prof. Jameson, Sir Egerton, Lord Cole, Lady 
Cumming, Bowman et Garner Musée de Scarborough, Dr Murray, Mr. Beane, Mr. 
Trevellyan, Mr. Stockes, Société Royale d’Edimbourg, Dr Hibbert, Phillips (une liste : 
Collections dont j’ai des exemplaires), Dublin : Trinity College, Mr. Witham, Mr. 
Randyl, Bristol : M. Riley — Mr. Johnson — Mr. Cumberland, Musée britannique : 
Mr Gray — Mr. Koenig, Société géologique de Londres : Mr. Lonsdale, Mr.Mantell, 
Marquis de Southampton, J. Phillips, Dr Traill, Mr. Robison, Lord Greenock, Musée 
de Witby, Miss Philpot, Société Philos. d’York, Musée de York, J. Allis, Mr. Torrie, 
Mr. Lyell and Mr. Horner, Musée de Newcastle. 
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123/3.5 Dossier factice contenant diverses fiches. Ms. [Agassiz, Gallot et tiers], fr., angl., 
all., 54 fiches, formats divers. 
 Mêmes collections que 2 et 4, particulièrement Lord Cole et Musée d’Oxford. 
  
123/4 Dossier factice contenant des notes d’après des collections du continent 
européen : 
  
123/4.1 Dossier factice contenant diverses notes. Ms. [Gallot], 18 f. 17,5 :22,5 cm. 
 Collections de : Musée de Bonn, M. Brongniard, Comte de Münster, Musée de 
Prague, Dr Haberlein, Dr Ahorner, Musée de Paris, Musée de Munich, Société 
géologique de France, Musée de Stuttgart, Prof. Jäger, Prof. Schübler, Dr 
Hartmann, Pr Scheitlin, Musée de Tubingue, Musée de Berne, Collection de Bâle, 
Collection de Fribourg, Musée de Lausanne, Musée de Dresde, Musée de 
Strasbourg, Mr. Gaillardot, Collège de France — M. Dufrénoy, Ecole des Mines, 
Musée de Zurich, Dr Hörner, Dr Lavater, M. Scheuchzer. 
  
123/4.2 Dossier factice contenant diverses notes. Ms. [Agassiz et Gallot], all., fr.,18 f. 
formats divers. 
 Mentions de : Comte de Münster, Musée de Prague, M. Boué, Poissons de 
Montmartre. 
  
123/4.3 Dossier factice contenant diverses notes. Ms. [Agassiz et inconnu (id. 26/2.10)], 55 
fiches, formats divers. 
 Même collections que 1 et 2. 
  
123/5 Offentliches Museum in Stuttgart. Landwirtschaftlicher Verein. ( Sammlung des Herrn Dr. 
Hartmann.) Ms. [Agassiz] avec dessins, all., Stuttgart [et Goeppingen, vers 1830], 42 
p. 21 :32,7 cm + un fragment. 
 Cf. RPF, I, p. 4 : A Stuttgart… Avec la permission de M. le conseiller Hartmann, j’ai 
examiné, dans la collection de la Société d’agriculture du Wurtemberg, des poissons de 
Monte-Bolca, de Steinheim près d’Ulm, du Lias wurtembergeois, de Seefeld, du 
Mansfeld, des dents de Squales et des Pycnodontes. M. Le Professeur Jaegger a réuni, 
dans le Musée royal, beaucoup de dents de Squales de la molasse, du calcaire 
grossier et de la craie, quelques Pycnodontes d’Angleterre, surtout du grès vert, des 
Lépidoïdes fort intéressans, entre autres ceux du Lias wurtembergeois. Il y a de plus, 
dans cette collection, des poissons de la houille de Saarbrück, du Zechstein de 
Mansfeld, de Solenhofen, de Steinheim, d’Oeningen et d’Islande… A Goeppingen, M. le 
docteur Hartmann possède la plus belle collection de poissons du Lias que j’ai vue 
jusqu’en 1833 ; il a, de plus, quelques espèces remarquables de Steinheim et de 
Monte-Bolca, et des dents de Squales des terrains tertiaires de la Souabe. 
  
123/6 Dossier factice contenant divers dessins, ms. [Agassiz], [Bayreuth, été 1833], 5 
pièces (1-5), formats divers. 
 Quatre dessins de poissons fossiles du Jurassique sup. de Bavière (Kehlheim) et 
dents de divers poissons fossiles. Les Poissons de Kehlheim ont probablement été 
dessinés à Bayreuth chez le Comte de Münster, cf. RPF, I, p.8 (voyage en 
Allemagne, été 1833) : Cependant, c’est à la collection de M. le comte de Münster à 
Bayreuth et au Musée de Prague que j’ai dû, dans ce voyage, le plus grand nombre 
d’objets nouveaux. M. le comte de Münster, à force de soins, est parvenu à acquérir 
chez lui un très grand nombre de beaux exemplaires de poissons de cette localité, 
d’autres de Kelheim… Cf. RPF, II, p. 292 : Je me réserve de décrire ultérieurement [Cf. 
II, 2e partie, p. 289] : l’Ophiopsis Munsteri Agass. [un des poissons représentés], grande 
espèce du calcaire lithographique de Kelheim. 
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 Voir aussi : 3 ; 58 à 63 (Mat. Syst.). 
  
 2° Notes originales 
  
124/1 1° Diverses 
  
 Dossier factice contenant diverses notes. Ms. [ Agassiz et Gallot], fr., all., 54 f. et 
17 fragments, formats divers. 
 Petites notes peu développées, si ce n’est : poissons fossiles du calcaire de Caen, 
Colacanthus Philippsii, poissons fossiles d’Aix, plans de travail. 
  
124/2 2° Poissons fossiles d’Angleterre 
  
124/2.1 Poissons fossiles d’Angleterre. Ms. [Agassiz et Gallot], fr., lat., 31 f. ch. 22,2 : 34,3 
cm. 
 Feuilles type Nomenclator, en-tête : Noms systématiques, Citations et synonymes, ? 
Form., Gisem[ent], Localitéa, Autor, Coll. 
  
124/2.2 Tableau des poissons fossiles de la Craie d’Angleterre. Ms. [Agassiz], fr., 4 p. dont 2 
bl. 18,7 : 22,6 cm. 
  
124/2.3 1. me paraît être une espèce nouvelle du genre Ctenoptychus. Ms. [Gallot], fr., 4 p. 
dont 1 bl. 17,8 : 21,5 cm. 
 Réponse à une communication de 48 poissons fossiles.q 
  
 Voir aussi : 125/1.1,5,9. 
  
125/1 3° Notes concernant la classification des poissons, par terrains ou selon autre 
critère. 
  
125/1.1 Tabellarische Übersicht der fossilen Fische nach Formationen. Ms. [Agassisz], all., 
angl., fr., 17 f. env. 20,5 : 34 cm. 
 Concerne les poissons d’Angleterre. 
  
125/1.2 Monographies de Poissons par terrains. Ms. [Agassiz et tiers], fr., 6 f. formats divers, 
in 22 : 34,5 cm. 
  
125/1.3 Zoologische Classification der fossilen Fischen. Ms. [Agassiz], all., fr., lat., 42 f. 
formats divers, in 22 :35 cm. 
  
125/1.4 Ganoïdes, etc. Ms. [Agassiz], fr., 7 f. 17,3 :22 cm. 
  
125/1.5 Tableau synoptique des poissons… Ms. [Agassiz], fr., angl., 3 f. env. 22 : 35 cm. 
  
125/1.6 Süsswasserkalk. Molassenformationen. Ms. Agassiz, Ls, all., fr., 2 f. 22 :36 cm. 
  
125/1.7 Namen — Synon. et Citate — Sammlungen — Localitäten und Bemerkungen. Ms. 
[Agassiz et tiers], all., lat., fr., 25 f. formats divers, in 23 : 38 cm. 
  
125/1.8 Sauroides — Pycnodontes, Cestraciontes, Ctenoides. Ms. [Agassiz], lat., 6 f. 20,5 : 25 
cm. 
  
125/1.9 Familles des Poissons. Ms. [Agassiz], fr., 4 f. formats divers, in 19,3 : 29,3 cm. 
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125/2 4° Textes assez élaborées de portée générale 
 Dossier factice composé de diverses notes qu’il n’est pas possible, sans examen 
très approfondi, de rattacher à des textes imprimés précis : 
  
125/2.1 Causes locales… Ms. [Agassiz], fr., 8 p. dont 5 bl. 17,8 :22,5 et 19,5 : 29,7 cm. 
 Ebauche de la répartition des poissons fossiles dans le temps. 
  
125/2.2 … changement de couleur… Ms. [Agassiz], fr., all., 3 f. 22,3 : 35 cm. 
  
125/2.3 Chapitre 3. Dipterus (pag. 36-42). Ms. [Agassiz], fr., 6 f. 22 :35,7 cm. 
  
125/2.4 Dents. Ms. [Agassiz], fr., 2 f., 20,1 : 32,5 cm. 
  
125/2.5 Ecailles et peau. Ms. [Desor et Agassiz], fr., 4 f. ch. 2-5, 22,4 : 35 cm. 
 Incomplet. 
  
125/2.6 Psammodus. Ms. [Gallot], fr., 1 f. 16,8 : 21,5 cm. 
  
125/2.7 Fossiles des schistes de Glaris. Ms. [Agassiz], fr., 1 f. 17,7 :22,5 cm. 
  
125/2.8 Parties détachées de Squales anciens. Vertèbres et nageoires. Ms. [Gallot et Agassiz], 
fr., 6 f. formats divers, env. 18 :22,5 cm. 
  
125/2.9 Chapitre II… Ms. [Agassiz], fr., 4 f. 27 :22,5 cm. 
  
125/2.10 Ueber die sogenannten Bufoniten… Ms. [Gallot], all., 3 f. ch. 17,8 : 22,4 cm. 
  
125/2.11 5è famille des Acanthopterygiens. Ménides. Ms. [Agassiz], fr., 10 p. dont 1 bl. 17,2 : 
21 cm. 
  
125/2.12 Quiconque a suivi … les progrès de la Zoologie… Ms. [Gallot et Agassiz], fr., 2 p. 17 : 
21,6 cm. 
 Importance de l’étude des poissons fossiles. 
  
125/3 5° Notes pour le premier volume des RPF 
  
 Chapitre 3e. Osteologie — Knochenlehre. Ms. [Agassiz], fr., all., 49 f. formats divers, 
maj. Env. 22 :36 cm. 
 Matériaux pour le chapitre V, particulièrement les pp. 110-129, concernant les 
éléments constitutifs du crâne et les opinions sur la composition du crâne par 
vertèbres. Cf. aussi : 40/3.7 et 10. 
  
 Voir aussi : 144 à 146. 
  
 3. Matériaux pour les différents volumes des RPF 
  
 Extraits d’ouvrages et de collections, notes, ébauches et peut-être textes originaux. 
Ms. [Agassiz, Gallot et tiers]. Dossier constitués par Alphonse Jeannet. 18,2 : 22,8 
cm. ( Même genre de dossiers que 41 à 82.) 
  
 1° pour Vol. II, Ganoïdes 
  
126-128 3 dossiers : 405 p. ch. + 55 fiches ; 242 p. ch. + 17 fiches ; 454 p. n. ch. + 9 
annexes.  
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 2° pour Vol. III, Placoïdes 
  
129 1 dossier de 262 p. ch + 45 fiches. 
  
 3° pour Vol. IV, Cténoïdes 
  
130-131 2 dossiers : 204 p. ch. + 45 fiches ; 404 p. ch. + 88 fiches. 
  
 4° pour Vol. V, Cycloïdes 
  
132-133 2 dossiers : 416 p. ch. + 151 fiches ; 232 p. ch. + 71 fiches. 
 Dossier 133, face p. 65 : BRONN, H. Ueber die fossilen Reste der Papierkohle vom 
Geistinger Busch im Siebengebirge, pp. 374-384. (Extrait de Zeitsch. F. Mineral. V, 
1828) 
 Cf. BZG, I, 445, 13. 
  
 Voir aussi : 58 à 63 (Mat. Syst.) ; 125/3 (Mat. pour Vol. I). 
  
 c )  E b a u c h e s / e s q u i s s e s  e t  / o u  t e x t e s / d e s s i n s  o r i g i n a u x  
  
 1. Textes 
  
 Dossier factices composés de textes ms. [Agassiz et Gallot], fr., all., formats divers. 
En grande partie identifiés par Alphonse Jeannet. 
  
134/1 1° pour Vol. I : 21 pièces (1-21) de 4 à 48 p. 
  
134/2 2° pour Vol. II : 8 pièces (1-8) de 4 à 42 p. 
  
135 3° pour Vol. III : 8 pièces (1-8) de 2 à 90 p. 
  
136/1 4° pour Vol. IV : 6 pièces (1-6) de 2 à 14 p. 
  
136/2 5° pour Vol. V : 23 pièces (1-23) de 2 à 22 p. 
  
136/3 6° pour Feuilleton : 4 pièces (1-4) de 4 à 28 p. 
  
 Voir aussi : 26/2.10. 
  
137/1 2. Dessins 
  
137/1.1 Ebauches de planches. Dessins et ms. [Agassiz], 13 f. maj. : 20,2 : 32,9 cm. 
 Planches des Vol. III (10 a, 10 b, 40 a) et V (25 a et b, 60 a,b,c), et ébauches non 
identifiées. 
  
137/1.2 Lepidotus. Esquisse pour [t. I, pl. C, fig. 2 et 4], d’[Agassiz ?], [avant juillet 1833], 
21,5 :14,5 cm. 
 Première livraison (cf. Ordre des planches du premier volume). 
  
137/1.3 Dessins originaux du 1er Vol. Ms. [Agassiz] sur enveloppe contenant esquisses de [t. 
I, pl. G, fig. 1-3], et dessins de Pholydophorus (cf. t. II). 4 pièces (1-4), formats 
divers. 
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137/2 d )  O r i g i naux  
  
 1. Textes 
  
137/2.1 Explication des Planches des quatre premières Livraisons, dans l’ordre qu’elles devront 
suivre lorsque l’ouvrage sera complet. Ms. [Gallot], fr., [Neuchâtel], [avant janvier 
1835], 8 p. dont 1 bl. 22,5 : 35,2 cm. 
 Texte du Feuilleton, p. 21 sq. 
  
137/2.2 Chapitre V. Du squelette des poissons en général. Ms. [Vogt et Desor], fr., 80 p. dont 
qqs bl. 17,3 : 22 cm. 
  
 2. Dessins originaux 
  
 Voir 151/1.2 et note 151/1.3. 
  
138 e )  E p r e u v e s  
  
138/1 1. Textes 
  
138/1.1 10 En Allemagne, il y a quelques collections intéressantes… Impr. fr. — avec corr. et 
adj. ms. [Agassiz] — [avant juillet 1833], 2 p. 26,5 : 31 cm. 
 Epreuve corrigée de la p. 10 d’une première version du chapitre 1er, correspondant 
à la p. 41 du texte définitif. Dans l’édition définitive, l’allusion au Musée de Prague, 
qu’il n’a pas encore vu, a disparu. Il a visité ce musée en été 1833 (cf. RPF, I, p.9 et 
1/1.10). 
  
138/1.2 Dossier factice contenant fragments de texte. Impr., fr., 3 pièces (1-3), formats 
divers. 
  
 Voir aussi : 135.8. 
  
 2. Planches 
  
 Remarque préalable : certaines pièces parmi ces « épreuves » sont peut-être en 
fait des doubles de planches. La distinction est parfois difficile à faire, vu les 
nuances de couleurs ou de force d’impression. 
 Les abréviations suivantes ont été employées ici : 
 c. signifie conforme à l’exemplaire publié. 
 Nb. Signifie noir et blanc. 
 Corr. signifie correction manuscrite. 
 a. ms. signifie adjonction (remarque) manuscrite. 
 t. ms. signifie titre maniscrit. 
 Coul. Nc. Signifie couleurs différentes de l’ex. publié. 
 Inc. Signifie texte ou dessin incomplet. 
 Id. signifie même remarque que pour la planche précédente. 
  
138/2 1° Epreuves des planches des Vol. I et II. 
  
 Vol. I : Tab. J (c.) 
 Vol. II : Tab. B (c.), 1 (équivaut à B’, nb.), C (c.), 1 (2x nb., 1x c.), 3 (c.), 4 (nb.), 5 
(nb., corre., a.ms.), 6 (nb.), 7 (a.ms.), 11 (t.a.ms.), 13 (a.ms.), 14 (id.), 15 (t.a.ms.), 
16 (id.), 22 (id.), 24 (id.), 26 (id.), 27 (id.), 28 (id.), 29 (id.), 29c (nb., corr.), 30 
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(t.a.ms.), 30a (c.), 32 (t.a.ms.), 33 (id.), 34 (id.), 49 (équivaut à 39, nb., 2x avec t. 
impr., 1x sans), 40 (t.a.ms.), 42 (nb.), 48 (nb.), 49 (t.a.ms.), 54 (id.), 55 (id.), 60 (id.), 
61a (nb.), 65 (dessin et coul. nc.), 69b (nb.), 71 (nb.), 72a (c.). 
 44 planches (1-44), formats divers, in-folio. 
  
138/3 2° Epreuves des planches du Vol. III. 
 Vol. III : Epreuve d’une planche non publiée conc. [Ptychodus], remaniée in Tab. 
25b. 
 Tab. D (t.a.ms.),l [H] (inc.), 18 (id., 2x), 20 (c.), 22 (nb.inc.), 22b (c.), 31 (nb.), 34 
(coul. nc.), 45 (t.ms., nb.), 46 (t.a.ms.), 47 (id., nb.). 
 13 planches (1-13), formats divers, in-folio. 
  
138/4 3° Epreuves des planches du Vol. IV. 
 Vol. IV : Tab. B (1x t.ms., 1x impr., inc.), E (a.ms.), G (t.ms., verso : Tab. 1, nb.), 1 
(a.ms., coul. nc.), 2 (nb.), 3 (t.a.ms.), 4 (id.), 5 (t.ms.), 6 (id.), 7 (t.a.ms), 10 (t.ms.), 
11 (t.a.ms.), 12 (id.), 14 (id.), 17 (nb.), 21 (a.ms.), 23 (t.a.ms.), 23b (nb., corr.), 28 
(nb.), 30 (c., 2x), 31 (1x nb., 1x c.), 32 (nb.), 33 (id.), 36 (id.), 37a (id.), 38 (t.a.ms.), 
39 (c.), 41 (1x nb., 1x c.), 41a (1x nb., 1x c.), 44 (1x nb., 1x c.). 
 36 planches (1-36), formats divers, in-folio. 
  
138/5 4° Epreuves des planches du Vol. V. 
 Vol. V : Tab. A (c.), B (id.), C (id.), E (id.), H (id.), J (id.), 1 (1x nb., 1x c.), 2 
(coul.nc.), 3(1x t.ms., nb., 1x coul.nc., a.ms.), 4 (t.a.ms., coul.nc.), 5 (t.ms.), 6 
(t.a.ms., coul. nc.), 7 (t.ms.), 8 (t.a.ms.), 11 (id., coul. nc.), 12 (t.a.ms.), 13 (t.ms.), 15 
(nb.), 16 (id.), 17 (id.), 12 (équivaut à 18, nb.), 18 (nb.), 20 (t.ms.), 24 (t.a.ms.), 30 
(c.), 32 (nb.), 33 (c.), 41 (nb.), 43 (id.), 44 (id.), 45 (id.), 46 (id.), 50 (t.a.ms.), 51 
(id.), 54 (id.), 55 (id.), 56 (id.), 57 (id.), 58 (id.), 59 (id.), 61 (nb.). 
43 planches (1-43), formats divers, in-folio. 
  
 f )  D o u b l e s  
  
139 1. Textes 
  
139/1 [Vol. II], Chap. 1er, pp. 1-18, Impr. fr., — avec adj. et corr. ms. [Agassiz].  
 Il s’agit soit d’un fragment corrigé par Agassiz en vue d’une seconde édition, soit 
d’une épreuve corrigée dont on n’a pas tenu compte à l’impression. 
  
139/2 Dossier factice contenant diverses pages de textes éparses, de différentes 
livraisons. Impr., fr., [1833-43], 86 p. in-4. 
 Enveloppé dans une couverture de Schinz, H. R. Naturgeschichte und 
Abbildungen der Säugethiere. Zürich. 
  
139/3 Ordre des planches (des cinq) volume (s). Impr., fr., [1843], 5 pièces (1-5), 21,7 : 
40,2 cm. 
  
139/4 Couvertures de livraison de texte ou planches. Impr., fr., 5 pièces (1-5), formats 
divers. 
 Intéressantes pour connaître les dates de certaines livraisons et surtout les lieux 
d’impression des planches. 
  
 2° Planches 
  
 Cf. remarque préalable, p.127. 
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 g )  T i r é s  à  p a r t  
  
140/1 1. Textes 
  
140/1.1 AGASSIZ, L. Revue critique des Poissons fossiles figurés dans L’Ittiolitologia 
Veroneses. Neuchâtel, Impr. Petitpierre et Prince, 1835, 44 p. in-8. (Extraits de la 
4e livraison des Recherches sur les Poissons fossiles.). 
 Un exemplaire + in Stocks N° 10/1 : 46 exemplaires et 2 ex. incomplets. 
  
140/1.2 AGASSIZ, L. Rapport sur les Poissons fossiles découverts en Angleterre. 
Neuchâtel, Impr. Petitpierre et Prince, 1835, 72 pp. in-8. 
 (Extrait de la 4e livraison des Recherches sur les Poissons fossiles.) 
 2 exemplaires dont l’un coupé et annoté par [Agassiz]. 
 Cf. Stocks N° 10/2 : 9 exemplaires dont un ex. relié. 
  
140/1.3 AGASSIZ, L. Recherches sur les Poissons Fossiles. Sixième livraison. Neuchâtel, 
Impr.  Petitpierre, Mars 1836, pp. 201-224 et 53-108 + Feuilleton additionnel, pp. 
75-86, in-4. 
  
140/1.4 AGASSIZ, L. Avis aux souscripteurs aux Recherches sur les Poissons Fossiles. 
Contenu des 12 premières livraisons. Neuchâtel, 28 mai 1839, 8 p. 
 Cf. 141 : Feuilleton, dernière partie. 
  
140/1.5 AGASSIZ, Louis. Notice sur la succession des Poissons fossiles dans la série 
des formations géologiques. Neuchâtel, Impr. Petitpierre, 1843, XXXII p. in-folio. 
 (Extrait de la 18e et dernière livraison des Recherches sur les Poissons Fossiles.) 
 Cf. Stocks N° 10/3 : 6 exemplaires. 
140/1.6 AGASSIZ, L. Tableau général des Poissons fossiles rangés par terrains. 
Neuchâtel, Impr. Petitpierre, 1844, pp. XXXIII-XLIX, in-4. A l’intérieur dune 
couverture in-folio, portant le titre Planches de Poissons Fossiles, omises dans les 
Recherches,… avec un Tableau général des Poissons… Février 1844. 
 Cf. Stocks N° 10/4 : 6 exemplaires (sans la couverture). 
  
140/1.7 AGASSIZ, L. Essai sur la classification des Poissons. Neuchâtel, 1844, pp. 165-
172, in-4. 
 (Extraits de la 18e et dernière livraison des Recherches sur les Poissons Fossiles). 
 Cf. Stocks N° 10/5 : 1 exemplaire. 
  
140/2 2. Planches 
  
 AGASSIZ, L. Dix planches de squelettes extraites des Recherches sur les 
Poissons fossiles. Neuchâtel, Lith. de H. Nicolet, 1843, 10 planches, in-folio. ( Vol. 
2 : Tab. A, C, F, Vol. 4 : Tab. A, E, G, J, Vol. 5 : A, F, L. ) 
  
140/3 h )  D i v e r s  
  
140/3.1 a) Recherches sur les Poissons fossiles… Prospectus. Impr., fr., Neuchâtel, 12 
mars 1833, 6 p. gr.in-8. 2 exemplaires. 
 b) Idem, 20 avril 1833, 6 p. gr.in-8. 
 Cf. p. 4, le 3e paragraphe est plus développé que dans a). 
 c) Idem, 12 juillet 1833, 2 p. gr.in-8. 2 exemplaires. 
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 d) Idem, en janvier 1834, 16 p. in-8. Un exemplaire + in Stocks N° 10/6 : 140 ex. 
 e) Avis aux souscripteurs. Neuchâtel, en juillet 1834, 4 p. dont 2 b. 19,8 : 24,8 cm. 
 Comprend 6 fois un petit texte annonçant le retard de la 3e livr. 
  
140/3.2 Critique de l’ouvrage du Prof. Agassiz, sur les Poissons fossiles. Neuchâtel, Impr. 
Petitpierre, 1837, 19 p. in-8. 
 (Extraite de la Quarterly Review ( Londres 1836). 
 Cf. 22.6 : 3 exemplaires. 
  
140/3.3 Monsieur, La masse énorme de matériaux que les savans anglais ont eu la 
bienveillance de me confier… Lettre circulaire, fasc., fr., Neuchâtel, le … 
Décembre 1834, 1 p. 20,7 : 26,7 cm. 
 Circulaire priant d’excuser le retard dans les réponses ou les renseignements. 
  
140/3.4 Avis au relieur. Anleitung für den Buchbinder. Advice to the Bookbinder. Impr., fr., 
all., angl., 18,2 : 47 cm. 2 exemplaires dont l’un avec partie fr., ms. [Mayor, Aug.]. 
  
140/3.5 Dès longtemps j’aurais pu commencer la publication de mon ouvrage, si… ( Plus 
loin :) le travail que j’ai l’honneur de présenter à l’Académie est basé sur… Ms. 
[Agassiz], fr., 4 p. 10,4 : 16,8 cm. 
 Ebauche d’une lettre ou d’une allocution. 
  
140/3.6 Bey den grossen Schwierigkeiten… Ms. [Agassiz], all., 1 f. 17,5 :11,7 cm. 
 Au sujet des livraison de son ouvrage. 
  
 Voir aussi : 3 ; 170.4,5 ( souscriptions et expéditions des RPF) ; 200.3. 
  
 i)  Œ u v r e   p u b l i é e  
  
 AGASSIZ, Ls. Recherches sur les Poissons fossiles. Neuchâtel, aux frais de 
l’auteur, Impr. Petitpierre, [1833-43], 6 parties de texte et 5 atlas. 
  
141/1 Texte : 
 Feuilleton, 144 p. + Continuation de la liste des souscriptions jusqu’en novembre 
1834, pp. 3-5 + Liste des souscriptions…, 2 p. + Avis essentiel, 1 p. + Contenu 
des 12 premières livraisons, 7 p. Non relié. 
 Tome I : XLIX-188 p. 
 Tome II : 1re partie : XII-310 p., 2e partie : 338 p. 
 Tome III : VIII-390-34 p. 
 Tome IV : XVI-296-22 p. 
 Tome V : 1re partie : XII-122 p., 2e partie : 160 p. 
 Volumes brochés et défaits en partie. Exemplaires qu’Auguste Mayor a constitué 
avec les diverses livraisons. 
  
141/2 Planches : 
 5 atlas (Vol. I à V) portant le même titre, avec la mention Lithographie de Nicolet, 
Neuchâtel. Il faut ajouter [Minsinger, München] pour les premières livraisons. 
 A la suite de la description de chaque volume, nous donnons la liste des dessin-
ateurs, graveurs et ateliers de lithographie cités au bas des planches (dans l’ordre 
de celle-ci). Ces trois mentions ne se trouvent pas sur chaque planche, il y a des 
« anonymes ». 
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 Vol. I : 3 p. de texte, 10 pl. (A-K) 
 Dessinateurs : C. Weber, C. Vogt. 
 Graveurs : C. Weber, G. Diekmann. 
 Ateliers : Nicolet et Thez, Nicolet, Nicolet et Jeanjaquet. 
  
 Vol. II : 4 p. de texte, 149 pl. de l’Ordre des Ganoïdes, (A-J et 1-75) 
 Dessinateurs : J. Dinkel, c. Vogt, C. Weber, J. Bourckhardt, Th. Hellmuth, Mouvert, 
G. A. H. Köppel. 
 Graveurs : J. Unger, Bachfeld, G. Diekmann, C. Weber, Th. Hellmuth, Romain 
Jäger, J. Bourckhardt, A. Sonrel, Welter, J. et A. Bettannier, Schmidt. 
 Ateliers : Nicolet et Thez, Nicolet, Nicolet et Jeanjacquet. 
  
 Vol. III : 3 p. de texte, 83 pl. de l’Ordre des Placoïodes (A-S et 1-47) 
 Dessinateurs : G. Diekmann, J. Dinkel, A. Sonrel, C. Weber, H. Hogard, G. A. H. 
Köppel, Cécile Agassiz, Fischer, J.Bourckhardt, Müller, G. Diekmann, c. Weber, A. 
Sonrel, Welter, Vallinger, J. Unger, Ch. Jäger, Bettanier, Bachfeld, J. Bourckhardt, 
A. Thez, Th. Hellmuth. 
 Ateliers : Nicolet et Thez, Nicolet. 
  
 Vol. IV : 3 p. de texte, 61 pl. de l’Ordre des Cténoïdes (A-L et 1-44) 
 Dessinateurs : J. Dinkel, C. Weber, Hohe. 
 Graveurs : C. Weber, J. Unger, Th. Hellmuth, J. Bourckhardt, Bettannier, G. 
Diekmann, Bachfeld, Schmid, Ch. Jäger, Welter. 
 Ateliers : Nicolet, Nicolet et Jeanjaquet. 
  
 Vol. V : 3 p. de texte, 91 pl. de l’Ordre des Cycloïdes (A-M et 1-64) 
 Dessinateurs : J. Dinkel, C. Weber, Trube, A. Sonrel. 
 Graveurs : J. Unger, A. Sonrel, C. Weber, G. Diekmann, Th. Hellmuth, Ch. Jäger, 
Bettannier, Welter, J. Bourckhardt, Schmid, J. Leboeuf, Gross, Marthe, Bachfeld, 
Cazenave. 
 Ateliers : Nicolet et Thez, Nicolet, Nicolet et Jeanjaquet. 
  
 3. On the fossil fishes of scotland, 1834 
  
142/1 a )  T e x t e  o r i g i n a l  ?  
  
142/1.1 Bemerkungen über die schottiscen fossilen Fische ; mitgetheilt v. Dr. Agassiz. Ms. 
Agassiz, all., Edinburg, den 16 September 1834, 2 p. 20,7 :33,4 cm. 
 Cf. BZG, I, 102, 58 et Marcou, N° 14 : On the fossil fishes of Scotland. Report. 
British Ass. Adv. Sc. Edinburgh, pp. 646-649. Reprinted in L’institut, Vol. III, No 94, 
pp. 65-66, Paris, 1835. 
 Agassiz se trouvait en Angleterre à la date indiquée dans le document (il est 
retournée à Neuchâtel en octobre) ; s’agirait-il du texte d’une conférence à l’Asso-
ciation Britannique ? Mais il n’en est fait mention nulle part, et Agassiz lui-même, 
parlant de cette réunion d’Edinbourg, n’en dit rien. Cf. RPF, t. I, pp. 16-17 : Enfin, 
dans une des séances de la section de Géologie de l’Association britannique, 
réunie à Edinbourg en 1834, M. Hibber a donné un résumé détaillé… Et pourquoi 
le texte est-il en allemand ? 
  
 4. ALLGEMEINE BEMERKUNGEN ÜBER FOSSILE FISCHE, Leonhard une 
Bronn, Neues Jahrb., 1834, pp. 379-390. 
  
142/2 a )  C o p i e  m a n u s c r i t e  
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142/2.1 Über Coeloptychium acaule. Goldf. (Neues Jahrbuch 1834 p. 382). Ms. [Gallot], all 
20 p. dont 10 bl. env. 17,5 : 22,5 cm. 
 Copie partielle, pp. 382-388. 
  
 5. DESCRIPTION DE QUELQUES ESPÈCES DE CYPRINS DU LAC DE NEUCHÂTEL, 1834. 
  
 a )  E b a u c h e s  
  
 Cf. in Matériaux pour l’Histoire naturelle des Poissons d’eau douce de l’Europe 
Centrale, 145/12, ff. 23-24. 
  
142/3 b )  E p r e u v e  d e  p l a n c h e  
142/3.1 Tab. 1 Rodens, Majalis, Agass. 22,3 : 35 cm. 
  
142/4 c )  D o u b l e s  
  
142/4.1 Tab. 1. Fig. 1 et 2. Leuciscus rodens… 22,5 : 32,9 cm. 4 exemplaires. 
  
142/4.2 Tab. 2. Leuciscus prasinus Agass. 5 exemplaires. 
  
142/5 d )  Œ u v r e  p u b l i é e  
 Agassiz, Louis. Description de quelques espèces de Cyprins du lac de Neuchâtel, 
qui sont encore inconnues aux naturalistes. (lu à la Société d’histoire naturelle de 
Neuchâtel, le 5 mai 1834). 16 p., 2 pl. gr.in-8. 
 [Tiré à part des Mémoires de la SSNN, tome I, Neuchâtel, impr. Petitpierre, 1836, 
pp. 33 à 48. ] Cf. 177.5. 
  
 6. HISTOIRE NATURELLE DES POISSONS D’EAU DOUCE DE L’EUROPE CENTRALE, 
1839-1846 
 Cette œuvre, restée inachevée, a une histoire curieuse. Agassiz l’a entreprise dès 
1828, à Munich, faisant dessiner les planches de son futur ouvrage par Joseph 
Dinkel. Le 30 août 1830, Agassiz fit paraître un prospectus en allemand et en 
français annonçant une Histoire naturelle des Poissons d’Eau douce de l’Europe 
centrale ou description anatomique et historique des Poissons qui habitent les 
lacs et les fleuves de la Chaîne des Alpes et les rivières qu’ils reçoivent dans 
leurs cours. 4e paragraphe : Dans l’arrangement des matériaux j’ai suivi la 
marche que je vais indiquer : Le tout est disposé par familles naturelles, dont 
chacune est le sujet d’une monographie particulière . Des considérations 
générales sur la classe des poissons devaient d’abord servir d’introduction à mon 
travail, mais ce que j’ai à dire ne pouvant être apprécié qu’après la publication de 
tous les faits particulier, j’ai dû renvoyer ces généralités à la fin de l’ouvrage. 
Chaque monographie commence donc par l’indication des caractères extérieurs 
généraux, et des principaux traits d’organisation d’une exposition détaillée des 
caractères de chaque genre, j’ai donné l’anatomie aussi complète et aussi 
concise que possible de l’espèce du genre la plus remarquable,… Agassiz 
prévoyait 180 planches in folio, qui paraîtront de 3 mois en 3 mois en 10 
livraisons… Un contrat fut conclu avec Cotta (cf. 5/1.1) à ce sujet. Une dizaine 
d’années s’écouleront avant la parution, en 1839 et aux frais de l’auteur, de la 
première livraison contenant les Salmones, 1 atlas de 56 f. dont 27 planches et 29 f. 
de texte français, allemand et anglais. A la même époque parut un Prospectus 
reprenant pour une bonne part le texte du prospectus de 1830 et annonçant une 
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série de monographies. La seconde livraison contenant l’Embryologie des 
Salmones par Carl Vogt parut en 1842 sous la forme d’un volume de texte et d’un 
atlas de 24 f. dont 14 planches et 10 p. de texte. Enfin, Agassiz fit paraître dans le 
IIIe volume des Mémoires de la Société des Sciences naturelles de Neuchâtel 
(1846), l’Anatomie des Salmones avec l’avertissement suivant : Les études 
anatomiques contenues dans ce mémoire ont été entreprises en vue de l’Histoire 
naturelle des Poissons d’Eau douce de l’Europe Centrale de M. Agassiz, dont elles 
devaient former le second volume. Des circonstances particulières ont engagé 
l’éditeur à adopter un autre mode de publication. Afin de rendre à chacun ce qui 
lui est dû, il ne sera pas inutile de faire remarquer ici que l’Ostéologie et la 
Névrologie sont dues aux recherches de M. Agassiz, tandis que la Myologie, la 
Splanchnologie, la description des organes des sens et l’Angiologie ont été 
élaborées par M. Vogt. Toutes les planches ont été dessinées par M. Vogt. Ce 
travail remonte aux années 1843 et 1844 ; quelques observations ont été 
ajoutées en 1845. Cet ouvrage qui contient, outre un texte important, 18 planches a 
paru également comme tiré à part avec un atlas portant la mention 2è livraison, 
contenant l’Anatomie des Salmones. 
 Le Fonds Agassiz contient de nombreux matériaux pour ces trois publications et 
pour les nombreuses livraisons qui n’ont pas vu le jour. Dans la mesure du possible 
ces matériaux ont été regroupés autour des publications pour les premiers, et dans 
une subdivisions initiale, pour les seconds. Cf. MARCOU (qui, dans sa bibliographie 
a groupé les publications de 1839 et 1842), Nos 90 et 146 et pp. 232-233. 
  
143/1 a )  I n s t r u m e n t s  d e  t r a v a i l  
  
143/1.1 Fische. Ms. [Schimper, W. ? (id 1/3.2)], all., Baireuth, den 7. Jänner 1829, 4 p. 
11,8 : 19,1 cm. 
 Conc. des poissons de l’affluent du Main qui traverse Bayreuth. 
  
 b )  N o t e s  d e  t r a v a i l  e t  é b a u c h e s  
  
143/2 1. Diverses 
  
143/2.1 Auszüge aus Marsili. Ms. [Agassiz], all., lat., 2 p dont 4 bl. 11,4 : 18 cm. 
 Extraits de MARSI[G]LI, Danubius Pannonico — Mysicus, observationibus 
geographicis, astronomicis, hydrographicis, etc. perillustratus. Hagae Comm. 
1726 et seq. 6 vols. Cf. BZG, III, 550, 1. 
  
143/2.2 Deutsche Fische. Ms. [Agssiz], all., lat., München, Febr. 1828, 22 f., formats divers, 
inf. à 19 :22,7 cm.  
 Notes bibliographiques, Bloch 1783 et notes diverses. 
  
143/2.3 Allgemeine Notice über Deutschlands Süsswasserfische. Ms. [Agassiz], all., lat., 
fr., [München], 45 f., formats divers, in couv. Cartonnée, 19 :23,2 cm. 
  
143/2.4 Dossier factice contenant ms. [Agassiz et Gallot], all., lat., fr., [Munich], 13 pièces 
(1-13) de 2 à 12 p., formats divers. 
 Concernant : Cycloïdes — Perca — derme et forme (12 p.) — squelette de 
poissons (Carus) — rayons — Vers intestinaux des poissons — plan d’étude —  Zu 
machen (planches à peindre), 3 listes — etc. 
  
143/2.5 a) Noms systématiques, … etc. Salmo. Ms. [Gallot], lat. 5 f. 22,4 : 35,2 cm. 
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 b) Salmo. Ms. [Gallot], lat., 32 p. dont 14 bl., 17,7 : 21, 8 cm. 
 Copie partielle de a), plus complète. 
  
 2. Matériaux pour différents chapitres de l’œuvre projetée. 
  
144/1 Dossier factice contenant divers ms. [Agassiz, Vogt], all., fr., 19 pièces (1-19) de 1 
à 36 p. formats divers, in couv. 24,9 : 37 cm. 
 Concernent : Welche Fische stehen den Amphibien am nächsten, 6 p. — Notes 
sur le Silurus Glanis, 5 p. — Zur Familie der Cyprinoidei. Anatomie. Skelett. 4 p. — 
Travail comparatif à faire sur les écailles ; comparaison de toutes les pièces du 
squelette, 5 p. — Direction pour la fécondation artificielle des poissons, 4 p. — 
Préface pour le premier manuscrit allemand des PED, ms. all., 10 p. — Préface, 1 
p. — Le …chen, une des espèces du genre Truite, 2 p. — Notes diverses 
concernant les Salmones, etc.  
  
144/2 Thymallus vexillifer, [etc.]. Ms. [Agassiz], 9 pièces (1-9), 17,8 : 22 cm. 
 Fourres non utilisées, sauf celle des Salmones. 
  
144/3 Préface. Terminé à Concise au canton de Vaud, le 28 May 1831. Relu à Paris le 
… 1831. Ms. [Agassiz], fr., all., 20 f., formats divers, inf. à 22,8 : 36,5 cm. 
  
144/4 Livre 1er. Biologie générale des poissons. Ms. [Agassiz], fr., all., 17 f., formats 
divers, inf. à 20,5 : 32,6 cm. 
 A partir de la f. 10, il s’agit d’une copie de l’Histoire nat. des poissons de CUVIER 
avec des remarques et des critiques mordantes ! 
  
144/5 Féra du lac de Morat et Pfarig du lac de Bienne. Medius Hertm. Ms. [Agassiz et 
inconnus], fr.,60 f., formats divers, inf. à 23 : 35,1 cm. 
 Description des poissons des lacs jurassiens suisses. Cf. aussi 146/4 et 5. 
  
145 1re Monographie : Famille des Cyprinoïdes. Ms. [Agassiz et inconnus], fr., lat., all., 
[Munich et Concise], formats divers, 1 dossier 24 :36,5 cm, 2 f. de couv. 
  
 Subdivisé en : 
  
145/1 Cobitis barbutula… Ms. [Agassiz], lat., 16 p. dont 3 bl. 18 :22 cm. 
 Notes d’après divers auteurs, dont Bloch. 
  
145/2 Fisch-Leben. Ms. inconnu, all., 8 p. 21,8 : 35 cm. 
  
145/3 Cyprinus. Linn. Ms. inconnu – avec corr. ms. [Agassiz] - , all.,. 4 p. 21,2 :24,9 cm. 
  
 Histoire naturelle des genres et des espèces. Livre 3e, Biologie spéciale des 
Cyprins, 4 f. de couv. 
  
145/4 1er genre : Acanthopsis, 9 f. 
  
145/5 2e genre : Cobitis, 19 f. 
  
145/6 3e genre : Gobio, 14 f., f 3 : Taf. XII, Schimper del. Ad. Nat., Isis, B. XXI, 1828. 
H.X., gravure, 22,4 :26,5 cm. 
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145/7 4e genre : Barbus, 12 f. 
  
145/8 5e genre : Cyprinus, 67 f. 
  
145/9 6e genre : Rhodeus, 5 f. 
  
145/10 7e genre : Tinca, 12 f, 
  
145/11 8e genre : Phoxinus, 9 f. 
  
145/12 9e genre : Leuciscus, 42 f. 
  
 Contient l’ébauche, très proche du texte original, de Description de quelques 
espèces de cyprins du lac de Neuchâtel, 1834, ff. 23-24. Cf. 142/3. 
  
146 Dossier contenant plusieurs cahiers. Ms. [Agassiz et autres] fr., all., lat., formats 
divers, 1 dossier 25,7 : 39,3 cm subdivisé en : 
  
146/1 Traité des pêches. Ms. [Agassiz], all., 9 f. 
 Contient des extraits de Bloch ? 
  
146/2 Chapitre 1er : Tableau synoptique des genres de la famille des Cyprinoïdes. 
 Ms. [Agassiz], fr., all., 20 f. 
 Contient des extraits d’ouvrages (Bloch, etc.). 
  
146/3 Livre 2e, Biologie générale des Cyprins. Ms. [Agassiz], fr., all., 17 f. 
  
146/4 2de Monographie. Famille des Lucioïdes. Ms. Inconnu, (id. 144/5), fr., 9 f. 
 Concerne les poissons des lacs jurassiens (cf. 144/5). 
  
146/5 3e Monographie. Famille des Salmones. Ms. inconnu. (id. 144/5), fr., 47 f. 
 Idem. 
  
146/6 4e Monographie. Famille des Percoïdes. Ms. [Agassiz], lat., all., 14 f. 
 Contient des extraits d’ouvrages. 
  
146/7 Dossier factice contenant divers ms.[Agassiz et inconnus], 42 f. 
  
146/8 5e Monographie. Famille des Esturgeons. Ms. [Agassiz et inconnu], lat., all., 38 f. 
  
 Contient des extraits de PALLAS, Petro. Zoographia Rosso —  Asiatica, Petropoli, 
1813, conc. Acipenseres. 
  
146/9 Ostréologie de la Carpe. Ms. [Agassiz], fr., 20 f. 
146/10 Anatomie et physiologie générale des poissons et de la famille des Cyprins en 
particulier. Entwicklung des serö… Blattes im Eizelnen. Contient : 
 Chapitre 4e, Myologie = Muskellehre. Ms. [Agassiz], fr., all., 14 f. 
  
146/11 Chapitre 5e, Névrologie = Nervenlehre. Ms. [Agassiz], fr., all., 37 f. 
  
146/12 Entwicklung des Schleimblattes im Einzelnen. Chapitre 6e, Splanchnologie = 
Eingeweidlehre. Ms. [Agassiz], fr., all., 16 f. 
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146/13 Chapitre 7e, Hématologie = Blutlehre. Ms. [Agassiz], fr., all., 26 f. 
  
146/14 Planche non publiée : 
 Rhodens amarus Bl. Cyprin. Tab. 48. Lith. de Schach d’après des dessins de 
Dinkel, Jos., 45 :30,8 cm. 
  
 Verso : dessin anonyme représentant une roche avec un fragment de colonne 
vertébrale plutôt qu’une tige de Crinoïdes. 
  
 Voir aussi : 125/2. 
  
147/1 c) Divers : prospectus 
  
147/1.1 Titel. Ms. [Agassiz], all 4 p. 20,7 : 34,8 cm. 
  
 Ebauche du 1er prospectus du 30.81830, texte allemand, avec certains 
paragraphes qui correspondent presque parfaitement au texte définitif et d’autres 
qui ont été nettement résumés (cf. fin). 
  
147/1.2 AGASSIZ, L. Prospectus. Histoire naturelle des poissons d’eau douce… et 
Ankündigung. Naturbeschreibung der Süsswasserfische… Munic, 30 Août 1830, 
et München, den 30. August 1830, 4 p. 44,5 : 28 cm. 1 exemplaire complet + 1 ex. 
texte all.seul. 
  
147/1.3 AGASSIZ, Louis. Histoire naturelle.. Prospectus. Neuchâtel, Impr. Petitpierre, 
[1839], 4 p. 16,7 : 25,7 cm. Un exemplaire + in Stocks N° 11 : 34 ex. 
 Cf. p. 4 : La première livraison qui est prête à paraître… Cette livraison (les 
Salmones) a paru en 1839, cf. la dédicace de l’ouvrage datée du 14 juillet 1839. 
  
 Voir aussi : 5/2.17 (copies des lettres accompagnant l’envoi du premier 
prospectus) ; 22,2 (Notice du prof. Chavannes) ; 171/1.8 (note) et 171/2.1 
(communication d’Agassiz à la séance de la SHSN de St-Gall, en 1830). 
  
 1RE LIVRAISON : LES SALOMONES, 1839 
  
 a )  M a t é r i a u x  e t  n o t e s  d e  t r a v a i l  
  
 Voir 143 à 146. 
  
147/2 b )  D o u b l e s  
 Texte : p.10 ( pièce No 15) 
 Planches : Tab. 1 (4x), 1b, 2 (3x), 3b (2x), 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14 (2x), 
 15 (3x), 15a, 16. 
 25 pièces (1-25). 
  
 c )  Œ u v r e  p u b l i é e  
  
147/3 Agassiz, Ls. Histoire naturelle des Poissons d’Eau douce de l’Europe centrale. 
Livraison. Concernant les Salmones. Neuchâtel, Lith. de H. Nicolet, juillet 1839, 1 
atlas, 56 f. (dont 27 planches (1-17b) et 29 p. de texte), in-folio. 1 exemplaire 
complet. 
 Planches dessinées par J. Dinkel et gravées par Minsinger, H. Nicolet, A. Thez et 
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A. Sonrel. 
 Idem. Un exemplaire incomplet, mq : faux-titre, titre, dédicace, pages de texte, pl. 4 
et 13a, 25 f. 
  
 2e LIVRAISON : EMBRYOLOGIE DES SALMONES, 1842 
  
 a )  M a t é r i a u x  e t  n o t e s  d e  t r a v a i l  
  
 Voir 143 à 146. 
  
148/1 b )  N o t e s  d e  t r a v a i l  o u  é b a u c h e s  
  
148/1.1 Verlauf des Bauchfells bei Corregonus palaea. Ms. [Vogt], all., 16 p. dont 3 bl. 17,4 : 
23,2 cm. 
  




148/2.1 Einleitung… Ms. [Vogt], all., 226 p. formats divers, inf. à 17,5 : 25 cm. 
 Manuscrit qui semble être le texte original, en allemand. 
  
148/3 2. Dessins 
  
 Dossier factice contenant divers dessins anonymes [Vogt ?], légende en all., 12 
pièces (1-12), formats divers. 
 Dessins non reproduits. 
 Voir aussi : 150/4 
  
148/4 3. Planches 
  
 Tab. 1 et 2 avec légendes et annotations ms. [Vogt], en vue de l’impression des 
planches 1a et 2a, 3 pièces, 43 : 29,9 cm. 
  
148/5 d )  D o u b l e s  
  
 Planches : Tab. 3 (nb.), 49 :32 cm. — Tab. 7 (nb., conforme) 49 : 33,2 cm, 
 2 pièces. 
  
 e )  œ u v r e  p u b l i é e  
  
149/1 AGASSIZ, Ls. Histoire naturelle des Poissons d’Eau douce de l’Europe centrale. 
Tome 1 : VOGT, Carl. Embryologie des Salmones. Neuchâtel, aux frais de 
l’auteur, impr. Petitpierre, 1842, 1 vol., VI-328 p., gr. in-8. 
 3 exemplaires. 
  
149/2 AGASSIZ, L. Histoire naturelle… 2e Livraison contenant l’Embryologie des 
Salmones par Carl Vogt, Neuchâtel, aux frais de l’auteur, Institut lithographique H. 
Nicolet, 1842, 1 atlas, 24 f. (dont 10 p. de texte et 14 planches (1-7a)), in-folio. 2 
exemplaires complets. 
 Planches dessinées par C. Vogt et gravées par A. Sonrel aux lith. Nicolet et Nicolet 
et Jeanjacquet. 
 Les 14 planches de cette livraison ajoutées aux 27 de la première livraison donnent 
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les 41 planches dont parle MARCOU dans sa bibliographie, N° 90 : 1842. — 
Histoire naturelle… 1 vol. 8to and folio atlas of 41 coloured plates. Neuchâtel, 
1842. 
  
 3e livraison : anatomie des salmones, 1846 
  
 a )  M a t é r i a u x  e t  n o t e s  d e  t r a v a i l  
  
 Voir 143 à 146. 
  
150/1 b )  N o t e s  o u  é b a u c h e s  
  
 Dossier factice contenant divers ms. [Vogt], fr., all., 66 p. dont plus. bl., formats 
divers, inf. à 18 :23,2 cm. 
  
150/2 c )  E b a u c h e s  
  
150/2.1 De l’oreille. Ms. [Vogt], fr., 48 p. 17 :25 cm. 
 Les titres correspondent à ceux du texte définitif, mais le texte est très différent. 
  
150/2.2 Renvoi des figures. Ms. [Vogt], fr., 8 p. dont 4 bl. 17,2 : 22 cm. 
  
150/2.3 Salmo trutta. Alle Muskeln… Ms. [Vogt], all., 20 p. dont 7 bl. 17,9 : 23 cm. 
  
150/2.4 Du cerveau. Ms. [Vogt], fr., 8 p. dont 5 bl. 17,2 : 22 cm. 
 Ebauche des pp. 141 et sq. 
  
150/2.5 Nerfs cérébraux. Ms. [Vogt] — avec corr. ms. [Desor ?] —, fr., 34 p. ch. 17,2 :22 
cm. 
 Ebauche très proche du texte définitif, pp. 161-183. 
  
 d )  O r i g i n a u x  
  
150/3 1. Textes 
  
150/3.1 Névrologie. Ms. [Vogt (1tiers de page) et Agassiz], fr., 24 f. ch. + couverture et 17 
fragments ch., 17,5 : 22 cm. 
 Texte original des pp. 141 et sq. 
  
150/4 2. Dessins et planches 
  
150/4.1 Dossier factice contenant dessins anonymes [Vogt] et [Agassiz], certains avec 
légendes de [Vogt], all., 55 pièces (1-55), formats divers. 
 Non reproduits. 
  
150/4.2 Dessins originaux de [Vogt] pour [Tab. M.], 11 pièces (1-11), formats divers. 
  
150/4.3 Collage représentant la disposition des différentes figures sur la planche M, avec 
légende ms. [Vogt], 1 f. 34 :43 cm. 
  
150/5 e )  E p r e u v e s  
  
150/5.1 Salmo Fario. Lith. de [A. Sonrel d’après dessins de C. Vogt, chez H. Nicolet et 
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JeanJaquet, Neuchâtel, 1846], 49 : 33 cm. 2 exemplaires. 
 Epreuve de la planche A, ne contenant que la partie supérieure. 
  
150/6 f )  D o u b l e s  
  
 Planches : Tab. B, D (2x), E (taché), G(2x), H, J, M (10x), N (9x), O (10x). 
 37 pièces (1-37). 
  
 g )  Œ u v r e  p u b l i é e  
  
150/7 [AGASSIZ, L. et VOGT, C. Anatomie des Salmones. Neuchâtel, impr. Wolfrath, 
1846]. Pp. 9-140, in-4. (Extrait des Mém. SSNN, t. III, 1846), 
 Incomplet : manquent : titre, pp. 1-8 et 141-196 (cf. ex. IGUN). 
  
150/8 AGASSIZ, L. Histoire naturelle des … 2e livraison, contenant l’Anatomie des 
Salmones. Neuchâtel, aux frais de l’auteur, impr. à la lithographie de Nicolet et 
Thez. 1 atlas, 15 planches (A-O), in-folio. 
 1 exemplaire incomplet, mq. : Ma, Na, Oa ( planches sur papier fin avec numéros 
correspondant aux légendes). A l’intérieur d’un porte-feuille cartonné datant de la 
première livraison, 1839. (Un ex. complet, texte et planches, se trouve inséré dans 
le t. III des Mém. SSNN, 1846, cf. IGUN et BV : LU 112 – LU 101). 
  
 Planches dessinées par C. Vogt et Rödler, gravées par A. Sonrel, Cazenave et G. 
Diekmann, aux ateliers Nicolet et Jeanjaquet et Nicolet (la couv. Porte Nicolet et 
Thez). 
  
 7. Monographie des poissons fossiles du vieux grès rouge, 1844 
  
151/1 a )  I n s t r u m e n t s  d e  t r a v a i l  
  
 Voir in RPF : 119 à 121. 
  
151/1.1 Ich. I. Plericthys… Ms. [Robertson, Alexandre], angl., [Thornhill, 1840], 4 p. dont 1 
bl. 11,4 : 18,5 cm. 
  
 Notice accompagnant 151/1.2. 
 Cf. VGR, p. VII : M. Alex. Robertson s’est aussi occupé avec succès des poissons 
fossiles de l’Old Red ; il m’en a même fait parvenir de fort rares avec un cahier de 
dessins supérieurement exécutés, représentant ceux du Musée d’Elgin et de 
plusieurs collections particulières. 
 Cf. RPF, I, p. 35 : M. Alexandre Robertson m’a adressé un cahier de dessins 
supérieurement exécutés, représentant des poissons fossiles du vieux grès 
rouge des environs d’Elgin, qui se trouvent dans sa collection et dans celles de 
MM. Duff, Martin et Lawson, et au Musée d’Elgin. 
  
151/1.2 Dessins de poissons fossiles du Vieux Grès rouge des environs d’Elgin, provenant 
des collections de MM. Robertson, Duff, Martin et Lawson et du Musée d’Elgin. 1re 
série. Aquarelles de Stiven, J. avec annotations ms. [Robertson ?], Elgin, [1838-
1840], 24 planches collées sur carton (1-24), 18 :26,4 cm. Série complète. 
  
151/1.3 Idem. 2e série. Stiven, J., avec annotation de tiers, Elgin, (1838-1840), 23 pièces 
(1-23), formats divers. Série incomplète, ch. N° 2 à 33. 
 Jeannet a identifié ces différents fossiles, parfois d’après les indications d’[Agassiz] 
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et il a établi la liste des dessins reproduits dans la monographie du VGR et dans les 
RPF (un seul cas : 1re série VII, 3 reproduit in Vol. III, pl. 22a, fig. 15-17). Un fait, 
cependant, peut-être signalé : le nom de Stiven n’apparaît jamais sur les planches 
imprimées signées Dinkel (ex. Tab. 3), A. Sonrel (RPF, II, 22a), ou anonymes ; les 
dessins ne sont pas toujours reproduits exactement quant au dessin et aux 
couleurs. 
  
 b )  N o t e s  d e  t r a v a i l  
  
 Voir 122 à 125 ; 31/2.5. 
  
 c )  E b a u c h e s  
  
151/2 1. Textes 
  
151/2.1 Messieurs, Appelé par l’association britannique pour l’avancement des sciences 
à… Ms. [Agassiz], fr., 12 p. 20,8 : 26,9 cm. 
 pp. 1 à 4 : ébauche très proche de texte imprimé (seuls quelques mots différent), 
pp. V à VIII. Pp. 4 à 12 : pas retrouvé. S’agirait-il plutôt d’une conférence ou d’une 
lettre : cf. p. 5 : continuation de la lettre sur les poissons, ms. [Agassiz],au crayon 
et p. 10 : A l’appui de ces observations générales je joins encore le tableau 
synoptique de toutes les espèces de cette formation que j’ai pu déterminer 
jusqu’ici et dont on trouvera la description détaillée dans ma monographie. 
  
151/2.2 Tableau synoptique des Poissons fossiles du vieux grès Rouge ou système 
dévonien. Ms. [Agassiz], fr., 4 p. dont 1 bl., 21,5 : 26,8 cm. 
 Ebauche des pp. 125 et sq., avec des annotations pour le copiste ou l’imprimeur. 
  
151/3 2. Dessins et planches 
  
151/3.1 3 esquisses de Dipterus, Osteolepis, Diplopterus. Dessins anonymes [Vogt ?], 
avec annotations ms. [Vogt], fr., 3 pièces (1-3), 34,3 : 21,6 cm. 
 Esquisses ou copies des dessins de Dinkel de la Tab. E, Nos 1, 2 et 3. 
  
151/3.2 Pterichthys Milleri, Old Red. Tab. 1. Dessins avec ms. [Agassiz], fr., 1 double f. 
34,6 :22 cm. 
 Ebauche de la Tab. 1, disposition des différents dessins. 
  
 d )  O r i g i n a u x  
  
 Voir sous a). 
  
152/1 e )  E p r e u v e s  
 Voir remarque préalable in 138. 
  
 Tab. 1 (1x nb., 1x c.), 5 (nb.), 17( 2x nb.), 6 planches (1-6), formats divers, in-folio. 
Avec 2 couvertures originales. 
  
 f )  D o u b l e s  
  
152/2 1. Texte : pp. 73-96. 
  
 2. Planches : voir 152/1. 
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152/3 g )  T i r é s  à  p a r t  
  
152/3.1 AGASSIZ, Ls. Introduction à une monographie des Poissons fossiles du vieux 
grès rouge. [Soleure, 1844], 28 p. in-4. Un exemplaire + in Stocks N° 12/1 : 51 
exemplaires. 
 Correspond aux pp. IX-XXXVI. 
  
152/3.2 [Agassiz, L.]. Tableau synoptique des poissons fossiles du système dévonien.  
 Soleure, 1844], 8 p. in-4. Un exemplaire + in Stocks N° 12/2 : 50 exemplaires (dont 
2 in N° 12/1, collés avec l’Introduction). 
 Correspond aux pp. 125-132. A été publié avec 152/3.1, cf. MARCOU, N° 134, 
groupe ces deux extraits sous une seule rubrique. 
  
 h )  D i v e r s  
  
152/4.1 Monographie des Poissons fossiles du Vieux Grès rouge du… Ms. [Mayor, 
Auguste], fr., [72]+261 p. 26,5 : 34,7 cm + un tableau 53,4 : 38,9 cm. avec la 
couverture de la Seconde Livraison. 
 Copie de l’ouvrage imprimé, pp. I-VIII et 41-72 y compris le tableau à page 61 = 2e 
livraison. 
  
 Voir aussi :23.4 ; 31/2.5. 
  
 i )  Œ u v r e  p u b l i é e  
  
152/5 AGASSIZ, L. Monographie des Poissons fossiles du vieux grès rouge ou système 
dévonien (Old Red Sandstone), des Iles britanniques et de Russie. ( Neuchâtel, 
aux frais de l’auteur, Soleure, chez Jent et Gassmann, Impr. H. Wolfrath, (cf. page 
de titre in 2e livr.), Trois livraisons, 1844-1845, 40 p. ; VIII et pp. 41-72 ; pp. IX-
XXXVI et 73-171, in-4. 
  
152/6 AGASSIZ, L. Monographie… Neuchâtel, aux frais de l’auteur, Impr. à la lithographie 
de A. Sonrel, 1844-45. 1 atlas de 44 f. dont 43 planches, in-folio. 
 1 exemplaires complet (Tab. 21a (nb.) échangé contre ex. coul. de 152/6 inc.). 
 Planches d’après des dessins de J. Dinkel, C. Vogt, A. Sonrel, Lady Gordon 
Cumming, G. Diekmann gravées par G. Diekmann, Domon, A. Sonrel, Ch. Jäger, 
Bachfeld, Gendre, aux ateliers de Nicolet et Jeanjaquet, Nicolet, Sonrel, Nicolet et 
Thez. N. B. : les couvertures originales portent l’inscription : Imp. à la Lithographie 
de H. Nicolet. 
  
 Idem. Un exemplaire incomple : mq. :Tab. F, 17, 28a, 30a, 31, 31a, — nc. : 21a et 
24 (nb.), 33 (papier soie). 
  
 8. Sur quelques poissons fossilés du Brésil, 1844 
  
 a )  Œ u v r e  p u b l i é e  
  
152/7 Agassiz, Notice sur quelques poissons fossiles de la province de Ceara, au 
Brésil, envoyés par M. F. Chabrillac. [Paris], impr. de Bachelier, 10 p. gr.in-8. 
 (Extrait des Comptes rendus des séances de l’Académie des Sciences, tome 
XVIII, séance du 27 mai 1844.) 
 Copie de lettres à Elie de Beaumont. 
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 V. MOLLUSQUES 
  
 A. Instruments de travail 
  
Voir :104 (GRESSLY, A. Genre Nucula) ; 21.2 (ROTH, J. R. Molluscorum species…) ; 
 169/2.9 (planches) ; 173.2 (CHARPENTIER, J. de Mollusques, catalogue) ; 
 175.12 (VOGT, Lingula Anatina). 
  
 B. Notes de travail 
  
153/1 1. Diverses 
  
153/1.1 Le texte de l’ouvrage de Férussac se compose de… Ms. [Agassiz], fr., 1 p. 17,6 : 
22,5 cm. 
 Note d’après FERUSSAC, J. B.L. d’Audebert de. Histoire naturelle, générale et 
particulière des Mollusques terrestres et fluviatiles, tant des espèces que l’on 
trouve aujourd’hui vivantes, que des dépouilles fossiles de celles qui n’existent 
plus. Paris, 1819 et suiv. Cf. BZG, II, 408, 2. 
  
153/1.2 Sur les rapports que présentent entr’elles et avec les animaux qui les ont 
produites les coquilles dont sont revêtus la plupart des Mollusques. (titre en bas 
de page) Ms. [Agassiz], all., fr., 4 p. dont 2 bl., 17 :21,9 cm. 
 Concerne Terebratula, contient une critique de de Buch. 
  
153/1.3 Synony. Anim. Fossiles. Lorsque j’ai commencé à m’occuper sérieusement des 
Mollusques fossiles, mon premier soin a été de… Ms. [Agassiz], fr., 8 p. dont 2 bl., 
11 :17,5 cm. 
  
 Agassiz parle des registres systématiques des planches de mes livres, auxquels 
j’ajoutai les citations… qui composent une collection considérable de synonymes 
et de citations… dont il envisage la publication. Ce texte pourrait être un projet de 
préface, et peut-être Agassiz fait-il allusion aux registres 15372.1. 
  




153/1.5 Dossier factice contenant ms. [Agassiz], lat., all., fr., 6 pièces, (1-6), formats divers. 
 Listes de mollusques. 
  
153/1.6 Glaucus flagellum. Dessins anonyme [Agassiz, Cécile ?], avec légende ms. 
[Agassiz], 10,2 : 9,7 cm. 
 Appartient à la même série que 167/1.3. 
  
 Voir aussi : 12/2.2 p. 5 ; 31/2.4 ; 64 à 67 (Mat. syst.) ; 86 à 90 ; 92 ; 153/2.1. 
  
153/2 2. Notes pour publications 
  
153/2.1 Listes de Mollusques vivants et fossiles avec synon. homogénér. Ethétérogénér. 
 Ms. [Gallot], fr., lat., 148 f. 22,8 :33,9 cm. 
 Listes d’Acéphales et de Gastropodes. Ces listes sont peut-être les registres dont 
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parle Agassiz in 15371.3 ; si elles sont antérieures aux publications d’Agassiz, elles 
peuvent avoir servi pour toutes ces dernières, puisque le Mémoire de 1839 traite 
des « Acéphales vivants », les Etudes critiques (1840-1842), des Trigonies et des 
Myes, qui sont des Acéphales. Elles peuvent surtout avoir servi de base à 
l’Iconographie des Coquilles tertiaires (1845) oú l’on retrouve plusieurs familles de 
ces listes. 
 Cf. Mém. sur les Moules de Mollusques, p. 7 : Dans cette première partie de mon 
travail je ne comprendrai que la description des espèces vivantes de la classe 
des Acéphales. La seconde partie sera destinée à la description des moules de 
toutes les espèces fossiles que je pourrai me procurer ; dans cette partie de mon 
mémoire je m’appliquerai à faire ressortir les caractères génériques réels de bien 
des espèces que l’on a trop légèrement rapportées à des genres vivants, souvent 
d’après une légère ressemblance extérieure. Plus tard je traiterai de la même 
manière les moules des Gastéropodes vivants et fossiles. Et dans les Etudes 
critiques sur les mollusques fossiles, Trigonies, p. 1 (préface) : L’ouvrage … doit 
embrasser une série de Mémoires … ; il comprendra différentes Monographies 
de genres peu connus… (…) Les matériaux que j’ai réunis, … s’étant 
considérablement accrus depuis quelques années et formant maintenant un 
corps d’études assez complet de Conchyliologie fossile, j’ai préféré les publier par 
livraison détachées, plutôt que de les disséminer dans des recueils périodiques, 
qui sont rarement accessibles à tous ceux qui devraient pouvoir les consulter. 
 Redoutant les engagements téméraires, je ne fixerai point d’une manière précise 
les termes de publication de cette collection. Ce que je puis en dire dès à présent, 
c’est que je possède des matériaux pour une dizaine de livraisons, qui paraîtront 
à des époques indéterminées, plus ou moins éloignées, suivant que mes 
occupations me permettront d’en surveiller l’exécution typographique. Il en 
paraîtra au plus deux indépendant. (…) Neuchâtel, juin 1840. 
 En fait ont paru, après les Trigonies, trois livraisons contenant les Myes et une 
étude qui ne fait pas partie des Mollusques fossiles, l’Iconographie des Coquilles 
tertiaire. La monographie des Gastéropodes, comme les autres, semble être restée 
à l’état de projet. 
  
153/3 C. Planches non publiées 
  
 Il s’agit de planches déjà lithographiées et numérotées probablement en vue de 
monographie prévues en 1839, cf. note ci-dessus. 
  
153/3.1 Tab. 1-4. Lith. de Diekmann d’après des dessins de Dinkel, chez Nicolet, 
Neuchâtel. Epreuves avec adj. et parfois corr. ms. inconnu. 4 pièces (1-4), 29,8 : 
23 cm. Tachées. 
 La Tab. 3 contient dans la légende une erreur qui a été corrigée dans 153/3.2. 
  
153/3.2 Tab. 1 : Myristica Cornuta Ag. — Tab. 2 : Myristica Melongena Sw. (2 ex.) — Tab. 
3 : Dolium Cinguliferum Bronn — Ficula Undata Ag. — Tab. 4 : Pyrula Interrupta 
ag. — Pyrula Dimidiata Ag. — Tabl. 5 : Ficula Texta Ag., (2 ex.). Lith. de Diekmann 
d’après des dessins de Dinkel, chez Nicolet, Neuchâtel, 4 pièces (Tab. 1-3) : 33 :30 
cm et 3 pièces (Tab. 4-5) : 34,6 : 30 cm. 
 Tous ces mollusques sont des Purpuracea — Ctenobranchia — Gatropoda. 
 Il pourrait donc s’agir d’une Monographie des Purpuracées. 
  
153/3.3 Pl. V. Diceras Lucii Defr. — D. arietina Lam. Lith. de Diekmann d’après nature, 
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chez Nicolet et Thez, Neuchâtel, 24,7 : 33 cm. 
 Peut-être une planche en vue d’une éventuelle livraison contenant les Chamacées 
(Acéphales). 
  
 D. Publications 
  
 1. AGASSIZ, Ls. Notices sur les moules du Musée de Neuchâtel. Neuchâtel, 
novembre 1838, 3 p. in-8. Cf. in Musée de Neuchâtel, 178.3. 
  
 2.mémoire sur les moules de mollusques vivants et fossiles. 
 Première partie. Moules d’acéphales vivans, 1839. 
  
 a )  M a t é r i a u x  e t  n o t e s  d e  t r a v a i l  
 Voir in 153/1 et 2. 
  
154/1 b )  D e s s i n s  o r i g i n a u x  
  
154/1.1 Dessin de mollusques de Dinkel, Joseph (une f. non signée) ; 4 pièces (1-4), env. 
36,4 :23 cm. 
 Certains ont été reproduits dans le Mémoires (sans nom d’auteur), d’autres (f. 3-4) 
sont des Gastéropodes. 
 
154/1.2 Dessins de mollusques de Wallinger, L. (qqs f. non signées), 22 pièces, (1-22), 
formats divers, env. 37 : 23 cm, parfois coupées. 
 Quelques dessins ont été reproduits dans le Mémoire (sans nom d’auteur), beau-coup n’ont 
pas été utilisés, certains semblent ne pas avoir été utilisés, d’autres ont peut-être servi 
pour d’autres livraisons. 
  
154/2 c )  D o u b l e s  
  
 Tab. 1,2 ex. 
  
 d )  Œuv re  pub l i ée  
  
154/3 AGASSIZ, Ls. Mémoire sur les Moules de Mollusques vivans et fossiles. Première 
partie. Moules d’Acéphales vivans. Neuchâtel, impr. Petitepierre, 1839, 48 p., 12 pl. 
in-8. 
 (Extrait du IIe vol. des Mém. de la Soc. des Sc. Nat. Neuchâtel). 
 Lithographie gravées par Bourckhardt, Bettanier et Diekmann, chez Nicolet. 
  
 3. Etudes critiques sur les mollusques fossiles, 1840-1842 
  
154/4 a )  Ma té r i aux  e t  no tes  de  t r ava i l  
  
 Voir in 153/1 et 2. 
  
154/4.1 Trig. Navis… Ms. inconnu — avec adj. ms. [Agassiz] : Addenda aux Trigonies —, fr., 
all., 4 p. dont 1 bl. 14,7 : 21,8. 
  
154/4.2 Dessins avec légende ms. inconnu — certains avec corr. ms. [Agassiz] —, 15 
pièces (1-15), formats divers. 
 Dessins d’après des collections privées ou des échantillons envoyés à Agassiz ; les 
légendes de certains (T. geographica, T. Meriani,…), sont peut-être de la main de Gressly 
(cf. Et. Crit., Trigonies, pp. 25 et 41). 
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154/4.3 Six chemises contenant divers matériaux pour différents chapitres, ms. et dessins 
[Agassiz], formats divers : 
  
 a) Trigonies clavellées et scaphoïdes contenant des notes sur la couverture, la pl. 1 
et 18 fragments de planches des Et. Crit. Trigonies, formats divers. 
 Cf. Trigonies, pp. 12 et suiv., 17 et suiv. et 54-55. 
 b) Costées contenant notes sur la couverture et 14 calques, formats divers, d’après 
les ouvrages de : BRONN, [H. G. Lethaea geognostica… Stutt. 1835-37] ; 
SOWERBY, [James. The Mineral Conchology of Great Britain. London, 1812-29, 6 
vols.] ;PUSCH, [G. G. Polens Paläontologie, … Stuttg. 1836] ; ZIETEN, [C. H. v. 
Geognostiches Verzeichniss sämmtlicher] Petref[acte Würtembergs, … Stutt. 
1839]+ Planche 3 et 10 fragments de planches, formats divers. 
 Cf. Trigonies, pp. 36 et 18, 35-45 et BZG, I, 444, 7 ;IV, 138, 8 et 599,2. 
  
 c) Myophoria et Opis contenant 4 calques, formats divers d’après SOWERBY et 
Zieten. 
 Cf. Trigonies, p. 10. 
 d) Quarrés contenant notes sur la couverture, 1 p. de notes, 3 calques, formats 
divers, d’après SOWERBY, 4 fragments de planches, formats divers. 
  
 e) Lisses et ondulées contenant notes sur la couverture, 6 calques, formats divers, 
d’après SOWERBY, 4 fragments de planches, formats divers. 
  
 f) Scabres contenant notes sur la couv., 6 calques, formats divers, d’après BRONN 
et SOWERBY, 1 dessin 22,9 :14,2 cm d’après BUCH, [L. v. Pétrifications recueillies 
en Amérique par M. Al. De Humboldt et par M. Ch. Degenhard, décrites. Berlin, 
1839]+ 6 fragments de pl., formats divers. 
 Cf. BZG, I, 467,3 et Trig. P.8. 
  
154/4.4 Une feuille contenant dessins et indications pour le graveur, ms. [Agassiz], 1 f. 26,9 : 
19,8 cm. 
  
154/4.5 X 36 — X 40 sont de l’Oxfordclay d’après M. Parandier… Ms.[Desor], 2 fr., 1 p. 
23,2 : 16,8 cm. 
 Ne contient que quelques mots. Concerne une collection prêtée par M. Parandier, de 
Besançon. Il reste à lui retourner 4 Myes. 
  
 b )  Ebauches  
  
154/5 1. Textes 
  
154/5.1 Ptychomya plana Ag… Ms. inconnu, fr., 25 f. 17,3 :23,5 cm. 
 Ebauche de certaines pages entre pp. 145 et 228 (identifiées par Jeannet). 
  
154/6 2. Planches 
  
154/6.1 Projets de la planche 3, sur papier fin, 17,8 : 23,2 cm. 2 pièces. 
  
154/7 c )  E p r e u v e s  
  
154/7.1 [Trigonies], Tab. 1 (sans légende), et Tab. 3 (différences pour les Nos 9,10,11, 
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etc.), env. 23 :32 cm. 2 pièces (1-2) 
 Tab. 3, verso : épreuve d’une planche des Salmones. 
  
154/7.2 Myes, Tab. [11a] et 14, — avec adj. ms. [Agassiz] —, 20,6 : 30,1 et 23,4 : 32,8 cm, 
2 pièces (1-2) 
  
154/8 d )  D o u b l e s  
  
154/8.1 Trigonies, Tab. 2,8,9 (2x), 4 pièces (1-4). 
  
154/8.2 Myes, Tab. 1 (4x), 3, 9, 10 (2x), 11 (2x), 12 (3x), 13(3x), 14 (2x), 18 pièces (1-18). 
  
154/8.3 Titres à coller sur l’une des Pl. de la 3e livr. des moll. foss. (Myes) Ms. [Mayor, 
Aug.], fr. Une feuille pliée contenant : Pleuromya tenuistria… Impr., fr., lat., 27,6 : 6,4 
cm. 80 exemplaires + collage. 
 Texte des planches 22, 24, 26 (collé au bas des pl.). 
  
 e )  Œuv re  pub l i ée  
  
155 AGASSIZ, Ls. Etudes critiques sur les Mollusques fossiles. Neuchâtel, aux frais de 
l’auteur, Impr. Petitpierre et [Lithographie de H. Nicolet (1er livr.), ou Nicolet et 
Jeanjaquet (2e et 3e livr.)], 3 livraisons, 1840-42, avec pl., in-4 
 1re livraison : Trigonies, 58 p., 11 pl. (1-11), 1840. 
 2e livraison : Myes, 144 p., 46 l. (la-8f), 1842. 
 3e livraions : Myes, pp. 143-231, 28 pl. (91 à 20, 2x 9b), 1842. 
 Lithographie gravées par Diekmann, C. Weber, Bettanier, Welter, Ch. Jäger, Schmidt, 
d’après nature ou dessins de Burckhardt.  
  
 Incomplet. Manquent : Titre, préface, introduction (pp. I-XXII), apprendice, p. [142], 3e 
partie des Myes, pp. 231 à 287, pl. 21 à 39. 
 Cf. 3e livr. p. 231 : A la demande de mon libraire, j’ai divisé la monographie des Myes en 
trois livraisons, au lieu de deux que j’avais annoncées. La dernière paraîtra très 
prochainement avec le titre, l’introduction à la famille entière, et le conspectus 
diagnostique de toutes les espèces décrites. C’est cette 4e livraison qui fait défaut. 
  
156/1-2 AGASSIZ, Ls. Etudes critiques… 2 tomes (Texte-Planches). Exemplaires reliés par 
Auguste Mayor, avec une Table alphabétique ms. [Mayor], fr., lat., 6 p. Complet. 
  
 4. ICONOGRAPHIE DES COQUILLES TERTIAIRES, 1845 
  
 a )  Ma té r i aux  e t  no tes  de  t r ava i l  
  
 Voir in 153/1 et 2. 
  
157/1 b )  Ebauches  
  
157/1.1 Coqu. Tert. 9 et 10. Ms. [Agassiz] avec dessins, 2 f. 15,7 : 20,5 cm. 
 Ebauche des planches Nos 9 et 10 
  
157/2 c )  E p r e u v e  
  
157/2.1 Coq.tert. Tab.2, — avec corr. et adj. ms. [Agassiz]. 
 Légende corrigée dans l’œuvre publiée. 
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 d )  Œuv re  pub l i ée  
  
157/3 AGASSIZ, L. Iconographie des coquilles tertiaires réputées identiques avec les 
espèces vivantes ou dans différens terrains de l’époque tertiaire, accompagnée de 
la description des espèces nouvelles. Neuchâtel, impr. Wolfrath, [Lithographie de 
Nicolet], 64 p., 15 pl. (A et 1-14). 
 (Extrait du tome VII des Nouv. Mém. de la Soc. helv. Sc. nat. 1845). 
 2 exemplaires (1 ex. gr.in-8, 1 ex. in-4). 
 Lithographies gravées par Diekmann, Jäger et A. Sonrel, d’après nature ou dessins 
anonymes. 
  
 E. Traduction 
  
 SOWERBE, James. The Mineral Conchology of Great Britain. London, 1812-1829, 
6 vols, in-8. 
  
158/1 a )  Ep r e u v e s  
  
158/1.1 Lithographies coul. signées Bourkhardt, Sonrel et Nicoles, chez Nicolet, Neuchâtel, 
— certaines avec adj. et corrections ms. [Agassiz] —, 17 : 26 cm : Pl 1 (2x), 2, 3 
(2x), 4 (3x), 5 (2x), 7 (2x), 8 (2x), 9 (2x), 20 (2x), 17 (2x), 18 (2x), 19 (2x), 20 (2x) 
21, 36 pièces (1-36). 
 Ces planches ont dû être brochées. 
  
158/1.2 [Pl. 64-67], sans légende, non signée, 1 f. 28,8 : 46,2 cm. 
  
 Voir aussi : 158/3. 
  
 b )  D o u b l e s  
  
158/2 1. Textes 
  
158/2.1 [AGASSIZ], Nautilus L. Impr., fr., [Neuchâtel, 1837], pp. 9-24, 15,5 : 23,1 cm. 
  
158/2.2 [AGASSIZ, DESOR]. Scalaria… Impr., all., pp. 23-40, 17,6 : 26 cm. 
 Fragment de la traduction all. 
  
158/3 2. Planches 
  
 Pl. 1 (nb.), 313, 314-318 (nb.), 343-347 (nb.), 12 pièces (1-12), env. 15 : 23,5 cm. 
 Sur ces planches, les noms des graveurs ont été supprimés, elle sont ainsi conformes à 
celles de l’œuvre imprimée, avec cette réserve toutefois qu’elles sont (sauf une) en noir et 
blanc. 
  
158/4 c )  D i v e r s  
  
158/4.1 Stricutres upon the commencement of a Publication entitled Conchologie 
Minéralogie de la Grande Bretagne, par James Sowerby. Traduction Française 
revue, corrigée, augmentée, par L. Agassiz. With a Reply by Prof. Agassiz, and a 
Letter from Mr. J. D. C. Sowerby. Magazine of Natural History, New Series, 1839, 
10 p. 13,8 : 22 cm. 
 Polémique Magazine of Natural History — Louis Agassiz — J. D. C. Sowerby au 
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sujet de cette traduction entreprise par Agassiz sans en informer les auteurs. 
 Cf. MARCOU, I, pp. 139-143. 
  
 d )  Œ u v r e  p u b l i ée  
  
159 SOWERBY, James. Conchologie minéralogie de la Grande Bretagne ou… 
Traduction française, revue et corrigée par L. Agassiz. Neuchâtel, Lithographie de 
H. Nicolet, (Impr. Petitpierre), 1837, 682 p. Texte. 
  
160/1 SOWERBY, James. Conchyliologie minéralogique de la Grande Bretagne. Traduit de 
l’anglais par E. Desor. Avec un avant-propos et des notes contenant de nombreuses 
additions et rectifications par L. Agassiz. 
 Texte. Soleur, Jent et Gassmann, (Impr. J. Gassmann, fils), 1845, 682 p. 
 Texte rigoureusement identique à 159 (texte, disposition, pagination), sauf l’Avant-propos 
d’Agassiz ; de plus il contient une Préface du Traducteur (Desor). 
  
160/2 SOWERBY, James. Conchyliologie… Planches. 404 pl. (erreurs de numérotage 
après 378 : 371-395 au lieu de 379-404). 
 En fait, les planches ont certainement été imprimées à la Lithographie Nicolet. 
  
 VI. INSECTES 
  
161/1 A. Instruments de travail 
  
161/1.1 Perlides, Pl. [6 : Pteronarcys Protaeus et Pt. Reticulata, (épreuve inc. nb.), 10 : 
Perla arenosa, P. Gayi, P. Couloni (épreuve nb.), 11 : Larve de la Perla bipunctata 
Pict. (id.), 13 : Perla bipunctata, P. pallida, P. impunctata (id.)], 15 : Perla 
Cephalotes, (nb.), 27 : Perla Duvaucelii, P. picta. Lith. de Nicolet, H. et Sonrel, A. 
d’après des dessins de [l’auteur] et de Borrommé, chez Nicolet et Jeanjaquet. 6 
pièces (1-6), formats divers, in-8. 
 Epreuves ou doubles de planches pour l’ouvrage de PICTET, Fr. J. Histoire naturelle 
générale et particulière des Insectes Neuroptères. I. Famille des Perlides. Genève, 1841. 
(Identifiés avec le concours de M. W. Matthey, professeur d’écologie animale à l’Inst. de 
Zoologie.) Musée d’Histoire Naturelle, cote : Lca 1. 
  
161/1.2 Planches anonymes, sans légende, 4 pièces (1-4) env. 12 :19 cm, collées sur papier 
fort 23,6 : 31,8 cm. 
 Représentent des larves d’insectes. 
  
161/1.3 Notes diverses. Ms. inconnus, avec dessins, fr., lat., 4 pièces (1-4) de 1 à 8 p., 
formats divers. 
  
 Voir aussi : 174/1.3 et 175.2,3 (HEER, Käfer). 
  
161/2 B. Notes de travail 
  
161/2.1 Insecta. Ms. [Agassiz], lat., 38 p. dont 4 bl. 18,5 : 22 cm. 
 Concerne la classification des insectes. 
  
161/2.2 Cycadées. Ms. [Agassiz] avec dessins, 1p. 11,7 : 17,8 cm. 
  
 C. Publications 
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161/3 1. AGASSIZ, Louis. The Classification of Insects from Embryological Data. 
Smithsonian Contributions to Knowledge, Vol. II, Art. 6. [Washington, 1851], 28 p., 1 
pl., in-4. 
 Cf. MARCOU, N° 254. 
  
 Voir aussi : 40/3.21 ; 68 à 75 (Mat.syst.) ; 86 à 90 ; 92 c). 
  
 VII. CRUSTACES 
  
 Voir : 15/1.4 b) ; 76 (Mat. syst.) ; 86 à 90 ; 92 e) ; 113/1.2 ; 175.11. 
  
 VIII. VERS 
  




 IX. ÉCHINODERMES 
  
161/4 A. Instruments de travail 
  
161/4.1 [Fig. 5,6,7,a,b,c, Holaster complanatus Agass. Fig. 8, 9, 10, d, e, f Holaster Lhardy 
DuB.] Un fragment de planche, 10,6 : 16,8 cm. 
 Extrait de DUBOIS DE MONTPEREUX, Frédéric. Voyage au Caucase chez les 
Tcherkesses et les Abkhases en Colchide, en Géorgie, en Arménie et en Crimée. 
Atlas. Série de géologie ou Ve série, Neuchâtel, chez l’auteur, Lithographie de H. 
Nicolet, 1843. Extrait de la Pl. I (la seconde de ce titre), planche différente des 
autres, et qui n’est ni décrite, ni mentionnée dans l’ouvrage. 
  
161/4.2 [Hemicidaris crenularis]. Illustration nb. 17,1 : 14,3 cm. 
 Cf. Echinodermes fossiles de la Suisse, Seconde partie, p. 44 : Hemicidaris 
cremularis Ag. Tab. … et 18, fig. 23-24, p.45 : Mais ce qui rend surtout cette 
espèce remarquable, c’est la découverte qui a été faite à Besançon d’un 
exemplaire qui a conservé à peu près tous ses piquants, et dont j’ai donné la 
figure, Tab. 18, fig. 23. Ce précieux fossile fait partie de la belle collection de M. le 
Comte Dudressier. 
 La fig. 23 est l’agrandissement de ce document. Un fait est à remarquer : cette 
illustration semble appartenir à la série non identifiée classée in 39.2. 
  
161/4.3 Kreide. Tab. VI. Planche avec adj. ms. Roemer, 26 : 34 cm. 
 Extraite de ROEMER, F. A. Die Versteinerungen des Norddeutschen Kreidegebirges. 
 Hannover, 1841. Cf. IGUN : D 3 31. 
  
161/4.4 Discoiden hemispherica Rob. Dessin avec notes ms. Roemer, [F. A.] 1 f. 14,3 : 
12,8 cm. 
  
161/4.5 Verzeichnis der Herrn Professor Agassiz in Neuchâtel übersandten Echiniden der 
Basler Sammlung. Ms. [Merian, Peter], all., [Basel, 1839-40],d 12 p. dont 2 bl. 22,4 : 
36,2 cm. 
 Note de Jeannet, mai 1931 : Ecriture identifiée par MM. Tobler et Greppin de Bâle. 
 Cf. Monographies d’Echinodermes, 1838, p. VI : En Suisse, M. Studer a mis à ma 
disposition la magnifique collection d’espèce fossiles du Musée de Berne ; celle du 
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Musée de Soleure m’a été communiquée par M. Hugi, celle de Bâle par M. 
Merian. Cf. Description des Echinodermes fossiles de la Suisse, Seconde partie, 
Cidarides, 1840, p. III :Depuis la publication de la première partie de ce travail, 
inséré dans le Vol. III des Nouv. Mém. de la Soc. Helv. Sc. Nat. [1839], j’ai eu 
l’occasion de voir et d’étudier un grand nombre d’espèces nouvelles dont j’ai eu 
soin d’enrichir ce mémoire. M. le professeur Mérian en particulier a bien voulu 
mettre à ma disposition la belle et riche collection du Musée de Bâle, dans laquelle 
j’ai retrouvé les originaux de plusieurs espèces figuéres par Knorr… 
  
161/4.6 Synopsis of the Genera of Echinida. Ms. inconnu, angl., 1 p. 11,3 : 18,7 cm. 
  
 Voir aussi : 9/2.3 (DESOR, Crinoïdes) ; 10.3 (Gressly, Crinoïdes) ; 22.15 
(JAEGER, De Holothuriis) ; 78/1-79-80/2 (Mat.syst.) ; 119.13 (pl. 5). 
  
 B. Notes de travail 
  
 Remarque préalable : toutes les notes concernant les Echinodermes sont groupées 
ici, puisqu’il était souvent impossible de distinguer entre les notes pour les 
Monographies d’Echinodermes et celles pour les Echinodermes de la Suisse. 
  
161/5 1. D’après ouvrages ou collections de tiers 
  
161/5.1 Echinordermes, Desmoulins. Ms. Inconnu [peut-être Desor ? ], fr., [après 1837], 1 
volume de 120 p. et 1 annexe, dont qqs p. bl. 22,5 : 35 cm. 
 Copie d’extraits de DESMOULINS, Ch. Etudes sur les Echinides, I et II. Mémoires. 
Bordeaux, 1835 et 1837. Cf. BZG, II, 230, 19. Jeannet a noté au bas des pages les pages 
correspondantes de l’œuvre copiée. Cf. 6.6, 0704, copie de lettre d’Agassiz à Desmoulins. 
  
161/5.2 Echinodermes de M. Hugi. Ms. [Agassiz], all., 8 p. dont 5 bl. 21,6 : 34,3 cm. 
  
161/5.3 Echinodermes de la collection de Mme Buckland. Ms. [Agassiz], fr., 1 p. 17,6 : 22,5 
cm. 
 Voir aussi : 40/3.22-23 ; 78/1-79-80/2 (Mat. Syst.) ; 86 à 90 ; 92. 
  
161/6 2. Notes originales 
  
161/6.1 Museum neocomense. Ms. [Agassiz], lat., fr., 2 p. 23 : 34,5 cm. 
 Ebauche d’une feuille de catalogue de Musée d’histoire naturelle avec des indications pour 
l’imprimeur et la mention : Gardez-moi cette feuille à cause de ce qu’il y a au revers, c’est-
à-dire des notes concernant l’étude des fossiles, avec une allusion à l’œuvre de G. 
Valentin, 1842. 
  
161/6.2 Echinodermes du Jura à décrire et Zerstreute Bemerkungen über Echinodermen. 
Ms. [Agassiz], fr., all., 8 p. dont 1 bl. 21,5 : 34,5 cm. 
  
161/6.3 Über die Identität des savoyischen Hochgebirges mit Arten der Kreide v. D. 
Agassiz Prof. in Neuchâtel. Ms. [Gallot], all., 4 p. dont 3 bl. 21 : 26,8 cm. 
 Copie de 161/6.2, pp. 7-8, en partie. 
  
161/6.4 Description des Echinodermes fossiles qui se trouvent en Suisse. Ms. Ls Agassiz, 
fr., 8 p. dont 5 bl. 17 : 21,5 cm. 
 Ebauche de l’introduction des Monographies d’Echinodermes. 
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161/6.5 Echinus et Cidaris. Ms. [Agassiz], all., 4 p. dont 2 bl. 22,3 : 35,8 cm. 
  
161/6.6 Dossier factice contenant listes diverses. Ms. [Agassiz et Gallot], fr., lat., 4 pièces 
(1-4) de 2 à 8 p. formats divers. 
  
161/6.7 Beytrag zur Kenntnis der Seesterne. Beschreibung eines neuen Genus, dessen 
Arten bisher nur fossil bekannt sind. Coelaster. Ms. [Agassiz], all., 2 p. 22,5 : 35,5 
cm avec Coelaster Couloni Ag. Dessin de Agassiz, Cécile, 1834, 23,3 : 19,2 cm. 
 Probablement destiné à Bronn. Note d’[Argand ?] : L’original de ce fossile se trouve à 
l’IGUN. Cf. LAMBERT et JEANNET, Nouveau catalogue des moules d’Echinides fossiles 
… Mém. SHSN, Vol. LXIV, 1928, p. 118 : Les Archives Agassiz … renferment le dessin 
original … ainsi que la description manuscrite … qui n’ont jamais été publiés. 
  
 C. Publications 
  
 1. NOTICE SUR LES FOSSILES DU TERRAIN CRÉTACÉ DU JURA NEUCHÂTELOIS 1835 
  
 a )  Ma té r i aux  e t  no tes  de  t r ava i l  
  
 Voir in 161. 
  
162/1 b )  D o u b l e s  
  
 Tab. XIV, 5 exemplaires. 
  
 c )  Œ u v r e  p u b l i é e  
  
162/2 AGASSIZ, Louis. Notice sur les fossiles du terrain crétacé du Jura neuchâtelois. 20 
p., 1 pl. in-4. Avec annotations ms. [Agassiz]. 
 (Extrait des Mém. SSNN, t. I, Neuchâtel, 1835). 
  
 2. PRODROME D’UNE MONOGRAPHIE DES RADIAIRES, 1835 
  
 a )  Ma té r i aux  e t  no tes  de  t r ava i l  
  
 Voir aussi 161. 
  
162/3 b )  Ebauches  
  
162/3.1 Echinodermes. Ms. [Desor], fr., 4 p. 22 : 17,7 cm. 
  
 c )  Œ u v r e  p u b l i é e  
  
162/4 AGASSIZ, Louis. Prodome d’une monographie des radiaires ou Echinodermes. 
 32 p. et 17 f. intercalaires, in-4. Avec adj. et corr. ms. [Agassiz]. 
 (Lu à la Société d’histoire naturelle de Neuchâtel, 10 janvier 1834. Extrait des Mém. 
SSNN, t. I, Neuchâtel, 1835) 
  
 3. MONOGRAPHIES D’ECHINODERMES VIVANS ET FOSSILES, 1838-1842 
  
 a )  Ma té r i aux  e t  no tes  de  t r ava i l  
  
 Voir in 161. 
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162/5 b )  E p r e u v e s  
  
162/5.1 [Scutelles], Tab. 1, 23,7 : 32,5 cm. 
  
162/5.2 Scutelles, Tab. 24, avec adj. et corr. ms. [Agassiz], 32,7 : 23,6 cm. 
 Corrections dont on a tenu compte pour la planche définitive. Verso : Scutelles, Tab. 8. 
  
162/5.3 Scutelles, Tab. 10, nb., 23,8 : 32,7 cm. 
  
162/6 c )  E p r e u v e s  e t  d o u b l e s  p o u r  u n e  m o n o g r a p h i e  d e s  S p a t a n g u e s  
non  pub l i ée  
  
 Cf. JEANNET, A. Les Echinides originaux actuels et fossiles conservés à l’IGUN, 
Neuchâtel, 1929 (Extraits du bull. SNSN, tome 53, 1928), p. 180 : Comme suite à ses 
Monographies … Agassiz préparait une 5ème livraison consacrée aux Spatangues. 
L’édition de la planche 1, avec figures du Schizaster canaliferus Ag., a été entièrement 
tirée. Quant à la planche 3 contenant des dessins du Brissus Scillae Ag., elle n’est 
représentée aux Archives Agassiz que par quelques exemplaires dont plusieurs sont à 
l’état d’épreuves. … L. Agassiz avait certainement distribué des exemplaires de cette 
planche (1), qui fut executée en 1841 au plus tard, à ses correspondants. En effet, elle 
est citée dans la synonymie de l’espèce par E. Sismonda. 
  
162/6.1 Schizaster canaliferus Ag. Lith. gravée par Nicolet d’après nature chez Nicolet, 
Neuchâtel. Avec corr. ms., 20 :25,7 cm. 
  
162/6.2 Schizaster canaliferus Ag. Lith. gravée par Nicolet d’après nature, chez Nicolet, 
Neuchâtel. 22,8 : 30,2 cm. 1 exemplaire + in Stocks N° 13 : 331 exemplaires. 
  
162/6.3 Brissus scillae Ag. Lith. gravée par Nicolet, chez Nicolet, Neuchâtle. 23,1 : 29,8 cm. 
 Epreuve, manquent le titre et certains dessins. 
  
162/6.4 Spatangues, Tab. 3. Brissus scillae. Idem. 
  
162/7 d )  T i r é s  à  p a r t  
  
162/7.1 Conspectus generum et specirum saleniarum. Impr., lat., 2 p. in-4. 2 exemplaires. 
 Extrait de la première livraison. 
  
162/7.2 (AGASSIZ, Ls.) Monographie d’Echinodermes. Observations sur les progrès 
récens de l’histoire naturelle des Echinodermes. 20 p. in-4. (Extrait de la seconde 
livraison…) Un exemplaires + in Stocks N° 14 : 8 exemplaires. 
  
162/8 e )  D i v e r s  :  po r spec tus  
  
 Monographies d’Echinodermes… par Louis Agassiz. Prospectus. Neuchâtel, Impr. 
Petitpierre, [1838], 2 p. in-4. 3 exemplaires. 
  
 f )  Œuv re  pub l i ée  
  
163 AGASSIZ, Ls. Monographies d’Echinodermes vivans et fossiles. Neuchâtel, aux 
frais de l’auteur, Impr. Petitpierre, 1838-1842, 4 livraisons : 
 1re livraison contenant les SALENIES, (Lith. de H. Nicolet), 1838, VIII-34-2 p., 5 pl (1-
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5) gravées par Nicolet d’après des dessins de Wallinger et annonymes, chez 
Nicolet. 
  
 2e livraison contenant les SCUTELLES, (Lith. de Nicolet et JeanJaquet), 1841, 20-
VI-152 p., 32 pl. (1-27) gravées par Nicolet, Diekmann, A. Thez et A. Sonrel d’après 
des dessins de Diekmann, A. Thez, Delay, Wallinger, A. Sonrel, chez Nicolet et 
Nicolet et JeanJaquet. 
  
 3e livraison contenant les GALERITES par E. DESOR, (Lith. de Nicolet et 
JeanJaquet), 1842, IV-94 p., 13 pl. (1-13) dessinées et gravées par Diekmann, chez 
Nicolet et JeanJaquet. 
  
 3e livraison contenant les DYSASTER par E. DESOR, 29 p., 4 pl. (1-4) dessinées et 
gravées par Diekmann, chez Nicolet et JeanJaquet 
  
 4e livraison contenant l’ANATOMIE DU GENRE ECHINUS par G. VALENTIN, (Lith. 
de Nicolet et JeanJaquet), 1842, X-127 p., avec un atlas de 8 pl. in-folio et 1 pl. in-4 
(1-9) gravées par Diekmann d’après nature ou dessins de Valentin, chez Nicolet et 
Nicolet et JeanJaquet. 
  
163 2 exemplaires complets, l’un relié, l’autre dans la forme originale (4 livraison + un 
atlas). + 1 ex. de la 1re livr. in 166. 
  
 4. CATALOGUS ECHINODERMATUM FOSSILIUM MUSEI NEOCOMENSIS SECUNDUM 
ORDINEM NUMERIUM EXTYPORUM, VOIR 178.4 
 5. NOTICE SUR QUELQUES POINTS DE L’ORGANISATION DES EURYALES, 
1839 (Extrait des Mém. SSNN, t. II, 1839) 
 5. NOTICE SUR QUELQUES POINTS DE L’ORGANISATION DES EURYALES, 1839 (Extraits 
des Mém. SSNN, t. II, 1839) 
  
 a )  D o u b l e s  
  
165/1 Tab. 1, 4 et 5. 3 pièces. 
  
 6. DESCRIPTION DES ÉCHINODERMES FOSSILES DE LA SUISSE, 1839-1840 
  
 a )  Ma té r i aux  e t  no tes  de  t r ava i l  
  
 Voir in 161. 
  
165/2 b )  Ebauches  ?  
  
 Tab. I, etc. Ms. [Agassiz], avec dessins, 6 p. 17,5 : 22 cm. 
 A première vue, ne correspondent à aucune des planches publiées. 
  
165/3 c )  E p r e u v e s  
  
165/3.1 Planche sans légende, 14,8 : 21 cm, 2 exemplaires. 
 N’a pas été publiée, ressemble à Prem. Partie, Tab. 3, Nos 6, 8 et 11. 
  
165/3.2 [1re partie, Tab. 1], 23 :30,3 cm. Sans légende. 5 exemplaires. 
  
165/3.3 [1re partie], Tab. 1, avec légende ms. [Agassiz]. 
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165/3.4 [2e partie, Tab. 19], 2 exemplaires, formats divers, l’un avec légende ms. [Agassiz]. 
 Cf. note 165/3.5. 
  




 La planche 9 est en fait la planche 19, elle est l’objet de la remarque suivante : 
Toutes les espèces de la planche 19 sont encore figurées sous le nom de Cidaris. 
Il y a plusieurs années que cette planche est lithographiée et à cette époque je 
n’avais point encore établi mon genre Hémicidaris. (2è partie, p.44). Cela explique 
peut-être cette différence de numérotation. 
  
165/4 d )  D o u b l e s  d e  p l a n c h e s  
  
 Tab. 1, 17 (8x), 21, 4 (ne correspond pas à la pl. 4 publiées, 8x). 18 pièces (1-18). 
Cette planche 4 ne se trouve pas dans les ouvrages d’Agassiz, cf. BV : LU 108/III et IV. 
Par contre, le volume relié (166) la contient. 
  
 e )  Œuv re  pub l i ée  
  
165/5-6 AGASSIZ, Ls. Description des échinodermes fossiles de la Suisse. Première 
partie : Spatangoïdes et Clypéastroïdes. Seconde partie : Cidarides. Neuchâtel, 
Impr. Petitpierre [et Lithographie de H. Nicolet], 1839 et 1840, VIII-101 p., 14 pl. (1-
13 bis) et IV-108 p., 11 pl. (14-23), gr.in-8. 
 (Extraits des Vol. III et IV des Nouveaux Mémoires de la Société helvétique des 
Sciences naturelles). 
 Planches gravées par Diekmann, Nicolet et Bettanier d’après nature ou dessins 
anonymes. 
 La seconde partie a été complétée par l’adjonction de la pl. 19, prise dans les 
Double. Cf. BV : LU 108/IV. 
  
166 Un volume relié contenant la 1re livraison (Salénies) des Monographies 
d’Echinodermes et la 1re partie des Echinodermes suisses, avec 21 pl. : 1 à 13 bis + 
4 (non publiée), 9 (=19), et 17 à 21a, gr.in-8. 
 Cf. in Stocks N° 15 : 2e partie, Cidarides (sans pl. 19) : 2 ex. 
  
166a 7. AGASSIZ, L. Catalogus systematicus extyporum echinodermatum fossilum 
musei neocomensis, secundum ordinem zoologicum dispositus ; adjectis 
synonymis recentioribus, nec non stratis et locis in quibus reperiuntur. Sequuntur 
characteres diagnostici generum novorum vel minus cognitorum. Neocomi 
Helvetorum, sumptibus auctoris, apud. Oliv. Petitpierre, 1840, 20 p. gr.in-8. 
  
 X. ACALEPHES 
  
167/1 A.Matériaux et notes de travail 
  
167/1.1 Acalèphes. Ms. [Agassiz], fr., 8 p. dont 2 bl. 19 : 29,3 cm. 
  
167/1.2 Méduses. Ms. inconnu, fr., 1 f. 21,7 : 33,8 cm. 
 Feuille type Nomenclator. 
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167/1.3 Dessins d’acalèphes d’inconnu [Agassiz, Cécile ?], —avec légendes ms [Agassiz], 7 
pièces (1-7), formats divers, petits. 
 Cf. 153/1.6 (Glaucus flagellum) et 167/3.2 (Lucernaria quadricornis) qui 
appartiennent à la même série. 
  
 Voir aussi : 40/3.23 ; 80/1,3 (Mat. syst.) ; 86 à 90 ; 92 1 ). 
  
 B. Publication 
  
167/2 AGASSIZ, L. Contributions to the Natural History of the Acalephae of North 
America. Part I : On the Naked-eyed Medusae of the Shores of Massachusetts, in 
their Perfect State of Development. Part II : On the Beroid Madusae of the 
Shores… pp. 221-316, 8 pl. et pp. 313-375, 8 pl. in-4. 
 ([Extrait des Mém. Amer. Acad. Arts and Sc. New Series, Vol. IV, Boston, 1850]. 
Communicated to the Academy, May 8th and May 29th, 1849.) 
Planches gravées d’après nature par Sonrel, A. chez Tappan & Bradford. 
 Cf. MARCOU, N° 222. 
  
 XI. POLYPES 
  
167/3 A. Matériaux et notes de travail 
  
167/3.1 Famille des Eponges. Ms. [Agassiz], fr., 18 p. dont 9 bl. 17 :22 cm. 
  
167/3.2 Lucernaria quadricornis. Dessin d’inconnu, 9,6 : 5,7 cm. 
 Cf. 167/1.3. 
  
 Voir aussi : 2/2.3 ; 40/3.22-23 ; 78/2,3 et 81-82 ( Mat. syst.) ; 86 à 90 ; 92 m). 
  
168 E. PUBLICATIONS DIVERSES 
  
168.1 AGASSIZ, Louis. Importance of the study of natural history as a branch of 
elementary education. Boston, January 1850, 32 p. in-8. 
( In : The Massachusetts Teacher, Vol, III, N° 1.) 2 exemplaires. 
Un exemplaire provient d’Auguste Mayor (dédicacé par Agassiz), le second est 
dédicacé au prof. Siebold. 
  
168.2 AGASSIZ, Louis. Hugh Miller, author of « Old Red Sandstone » and « Foot-prints 
of the Creator ». Cambridge, September, 1850, pp. XI-XXXVII. 
In : MILLER, Hugh. The Foot-prints of the Creator : or, the Asterolepis of 
Stromness. Boston, Gould, [etc.], 1850, XLII et pp. 25-337, in-16. 
  
168.3 AGASSIZ, Louis. Lake Superior : its physical character, vegetation, and animals, 
compared with those of other and similar regions. Boston, Gould, [etc.], 1850, XII et 
pp. 9-428, 17 pl., in-8. 
  
168.4 AGASSIZ, Louis. Address delivered on the centennial anniversary of the birth of 
Alexander von Humboldt, under the auspices of the Boston Society of Natural 
History. With an account of the evening reception. Boston, Boston Society of 
Natural History, 1869, pp. 3-58, in-8. 
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168.5 AGASSIZ, Louis. Report upon Deep-Sea Dredgings in the Gulf Stream, during the 
Third Cruise of the U. S. Steamer Bibb, adressed to Professor Benjamin Peirce, 
Superintendent U. S. Coast Survey. Cambridge, November, 16, 1869. 
In : Contributions to the Fauna of the Gulf Stream at great depths. Bulletin of the 
Museum of Comparative Zoology at Harvard College, Cambridge, Nos 9, 10, 11, 12 
and 13, pp. 363-386. 
Provient d’Auguste Mayor. 
Cf. 21.9. 
  
168.6 AGASSIZ, Louis. A Letter concerning Deep-Sea Dredgings, addressed to 
Professor Benjamin Peirce, Superintendent United States Coast Survey. 
Cambridge, December 2, 1871, pp. 49-53, in-8. 
([Extrait de : Bull. Mus. Comp. Zool., Vol. III.]) 
Provient d’Auguste Mayor. 
Cf. MARCOU, N° 408. 
  
  
 VIII. PROSPECTUS — EXPEDITION ET RECEPTIONS 
DE MATERIAUX 
  
 A. PROSPECTUS 
  
169/1 1. Prospectus envoyés par Louis Agassiz 
  
169/1.1 Etat des publications de Mr. Agassiz sur l’Histoire naturelle. Neuchâtel, Lith. de 
Nicolet, avril 1840, 2 p. gr. in-8. Un exemplaire + in Stocks N° 16 : 98 exemplaires. 
  
169/1.2 The european works of Professor Agassiz. Cambridge, [1854], 1 p. in-8. 
  
169/1.3 AGASSIZ, L. Dear, Sir, In announcing my intention of establishing a school for 
young ladies, … Cambridge, August, 1855, 2 p. in-8. 
  
 Voir aussi : 36/5.1 ; 83/5.1, 2 ; 104/3.1 ; 118/2.1 ; 2 ; 140/3.1 ; 147/1 ; 162/8 ; 178.3. 
  
 2. Prospectus envoyés par des tiers 
  
169/2 A. Editeurs et périodiques 
  
169/2.1 Allgemeiner literarischer Anzeiger. Januar 1844, 8 p. in-8. 
  
169/2.2 Allgemeiner literarischer Anzeiger. April 1845, 4 p. in-8. 
  
169/2.3 Allgemeiner literarischer Anzeiger. Mai 1845, 4 p. in-8. 
  
169/2.4 Allgemeiner literarischer Anzeiger. Juni 1845, 4 p. in-8. 
  
169/2.5 Allgemeiner literarischer Anzeiger. December 1845, 8 p. in-8. 
  
169/2.6 BAILLIERES, H. Works on natural history to be had of… London, April, 1840, 4 p. 
in-8. 
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169/2.7 BAILLERES, H. Works published by… London, [1842 ou après], 16 p. in-8. 
P.5 : Œuvres d’Agassiz. 
  
169/2.8 JENT & GASSMANN. Extrait du catalogue des livres de Fonds de la librairie… 
[1840], 8 p. in-8. 3 exemplaires. 
 pp. 1-4 : ouvrages d’Agassiz. 
  
169/2.9 THE MAGAZINE OF NATURAL HISTORY, No. 1 of vol. II. (prospectus). London, 
[1837], 2 p., 3 pl. in-8. 
  
169/2.10 Literarisches Anzeigeblatt zu Müller’s Archiv für Anatomie, Physiologie und 
wissenschaftliche Medicin. [1844], 8 p. in-8. 
  
169/2.11 Literarisches Anzeigeblatt zu Müller’s Archiv für… [1844], 4 p. in-8. 
  
169/2.12 SCHWAN UND GOTZISCHE HOFBUCHHANDLUNG. Ankündigung. 
Mannheim, im April 1844, 4 p. in-8. 
  
169/3 B. Auteurs 
  
169/3.1 BEAUMONT, Elie de. Leçons de géologie pratique, professées au Collège de 
France, pendant l’année scolaire 1843 – 1844. Prospectus. Paris, octobre 1845, 4 
p. in-8. 
  
169/3.2 BONAPARTE, Carlo L. Principe. Iconografia della Fauna Italica per le quattro classi 
degli Animali vertebrati. Tomi tre. Roma, 1832-1841, 3 p. in-8. 
  
169/3.3 BRONN, H. G. Einladung zur Subscription an… Lethaea geognostica oder 
Abbildung und Beschreibung der für die Gebirgs-Formationen bezeichnendsten 
Vesteinerungen. Stuttgart, Schweizerbart, Oktober 1834, 4 p. in-8. 
  
169/3.4 CAUMONT, M. de Histoire sommaire de l’Architecture religieuse, … Caen, Impr. 
Hardel, [1833], 4 p. in-8. 2 exemplaires. 
  
169/3.5 CUVIER, Georges. Le règne animal… Edition… par une réunion d’élèves de 
Cuvier, … Paris, Impr. Renouard, 4 p. in-8. 
  
169/3.6 DARWIN, [Etc.]. The Zoology of the voyage of H.M.S. Beagle, … during the years 
1832 to 1836. London, Smith, [etc.], MDCCCXXXVIII, 2 p. gr. in-8. 
  
169/3.7 DARWIN, Charles. Geological Observations… [avant 1845], 1 p. in-32. 
  
169/3.8 DESHAYES, G. P. Traités élémentaire de Conchyliologie… Paris, Impr. Renouard, 
[1838], 4 p. in-8. 
  
169/3.9 FISKE, John. Important books by… Boston ans New-York, Houghton, 4 p. in-16. 
  
169/3.10 GOYDER, D. G. The people’s Edition of the Phrenological Chart. Glasgow, Bell & 
Bain, 1 p. in-folio. 
  
169/3.11 HELLWAG, Christoph Friedrich. Theses, gezogen aus meiner Physik des 
Unbelebten und des Belebten… 1829, 8 p. in-8. 2 exemplaires. 
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169/3.12 KITTLITZ, F. H. v. Subscriptions-Schein auf… Vierundzwandzig Vegetations-
Ansichten… des stillen Oceans. 1 p. in-32. 
  
169/3.13 KLIPSTEIN, A. v. Aufforderung zur… Beyträgen zur geologischen Kenntniss der 
östlichen Alpen. Giessen, im Mai 1843, 1 p. gr. in-8. 
  
169/3.14 LEONHARD, [K. C. v.] Die Basalt-Gebilde in ihren Beziehungen zu normalen und 
abnormen Felsmassen. Stuttgart, im September 1830, 8 p. in-8. 
 Cf. BZG, III, 448-449, 7 : … abnormalen Felsmassen… 
  
169/3.15 LHOTSKY, John. Journey from Sydney to the Ausralian Alps, … [après 1839], 2 p. 
in-16. 
  
169/3.16 MEYER, Hermann von. System der fossilen Saurier… Aus : Palaeologica zur 
Geschichte der Erde und ihrer Geschöpfe. Frankfurt, Schmerber, 1832. 
1 p. in-16. 2 exemplaires + un ex. in 114/1.3. 
  
169/3.17 MEYER, Hermann von. Zur Fauna der Vorwelt. Fossile Knochen… Frankfurt, 1840. 
2 p. gr. in-8. 
  
169/3.18 MANTELL, Gideon Algernon. The Wonders of Geology, … London, [1838], 4 p. in-8. 
  
169/3.19 MARTIUS, Dr. C. de Advertencia aos Curiosos do paiz, … Munich, 20. Fever. 
1829, 2 p. in-8. 
  
169/3.20 SCHOMBURGK, Robert Hermann. Reisen in Guiana und am Orinoko… 
Leipzig, Wigand, den 30. April 1841, 1 p. gr.in-8. 
  
 Voir aussi : 5/2.12 (BISCHOFF) ; 23.10 ; 118/2.1,2 (Martius) ; 119.1 ( Murchison). 
  
169/4 C. Sociétés 
  
169/4.1 Aberdeen Mechanics Institutions. 1840, 1 p. in-8. 
  
169/4.2 Congrès scientifique de France, 1845 : 
  
 a) Lettre circulaire, Reims, le 1er mai 1845, 4 p. gr.in-8. 
 b) Questions proposées pour chacune des sections, 8 p. gr.in-8. 
 c) Acceptation de l’invitation…, 2 p. gr.in-8. 
 d) Extrait de l’Arrêté… et Organisation du Congrès, 4 p. gr.in-8. 
  
169/4.3 Gesellschaft der deutschen Naturforscher und Aerzte : 
  
 a) Statuten der Gesellschaft… 4 p. gr. in-8. 
 b) TIEDEMANN, GMELIN. Benachrichtigung an die Mitglieder… Heidelberg, im 
September 1829, 4 p. in-8. 2 exemplaires. 
 c) NURNBERGER. Trinkspruch an die hochverehrliche Heidelberger 
Versammlung… 4 p. in-16. 
  
169/4.4 La société des Sciences Naturelles du Haut-Rhin, à la Société Industrielle de 
Mulhouse. Mulhouse, impr. P. Baret, [1845 ou après], 3 p. in-8. 8 exemplaires. 
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169/4.5 Société d’Histoire de la Suisse Romande. Lausanne, 22 avril 1837, 4 p. in-8. 
  
169/4.6 STRICKLAND, Hugh E. Proposed new Arrangement of the Times of the Sectional 
Meetings. 1 p. gr. in-8. 
  
169/4.7 Prospectus. Zeitschrift der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien. Wien, den 1. 
Januar 1844, 3 p. gr.in-8. 
 Sous forme de lettre adressée à Agassiz à Neuchâtel. 
  
169/4.8 HOCHSTETTER, Ch. F., STEUDEL, E. Rei herbariae amicis omnibusque naturae 
curiosis salutem ! Esslingae, 9. April 1826, 3 p. in-8. 
  
169/4.9 HOCHSTETTER, et STEUDEL. Nachricht an die verehrlichen Mitglieber des 
naturhistorischen Reisevereins… Esslingen, 20 Dec. 1827, 4 p. in-16. 
 Prospectus concernant collections de Norvège. 
  
169/4.10 HOCHSTETTER et STEUDEL. Nachricht an die verehrlichen Mitglieber des 
naturhistorischen Reisevereins… Esslingen, d. 5. April 1834, 4 p. in-8. 
 Vente de collections de plantes du Caucase (constituées par Hohenacker) et 
d’actions pour un voyage en Arabie de Wilhelm Schimper et Dr. Wiest. 
Cf. 7/1.12 
  
 Voir aussi : 175.7 (SHSN) ; 177.2 (SSNN). 
  
169/5 D. « Cabinets de minéraux » et autres collections 
  
169/5.1 ABELL, Joshua. A card. Select minerals for sale. Dublin, 1835, 4 p. in-16. 
Sous forme de lettre adressée à Agassiz en Angleterre. 
  
169/5.2 Mr. CUMBERLAND’s selected cabinet of british organic remains. 4 p. in-8. 10 
exemplaires. 
  
169/5.3 CUMBERLAND’s Cabinet of Extraneous Fossils. Organic Remains. 1 p. in-8. 
  
169/5.4 Geological Collection from Australia… London, printed by Nichols, 1 f. in-16. 
  
169/5.5 C. Ernst Hofmann Naturalien Samler und Händler wohnt in München… 
Ms. Hofmann, all., 4 p. dont 1 bl. 18 : 11,2 cm. 
  
169/5.6 Fossil of the vicinity of Whitby… by R. and J. Ripley. Whitby, printed by W. Forth, 1 
p. in-folio. 
Sous forme de lettre adressée à Agassiz à London, en 1840. 
  
169/5.7 Doubletten-Catalog von W. v. TENISON in Heidelberg. 1 p. in-16. 
  
169/6 E. Inventions 
  
169/6.1 LE BLANC. Notice pour le Niveau à réflexion de M. Burel. Impr. Huzard, 4 p. in-32. 
7 exemplaires avec timbre : Timbre royal Seine. 
  
169/6.2 Sciences et arts. Extrait Du Registre des Délibérations de l’Athénée des Arts, sur 
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les nouvelles Lunettes Achromatiques de l’invention de l’Ingénieur Chevallier… 
Paris, 21 novembre 1825. Paris, Impr. Huzard, 4 p. in-4. 
  
169/6.3 Sciences et Arts. Extrait… sur les nouvelles Lunettes Isoscentriques de l’Ingénieur 
Chevallier… Paris, Huzard, 4 p. in-4. 
  
169/6.4 DUCHATEL, T. Circulaire adressée à Monsieur le Préfet, M. le docteur Junod, de 
Paris, a inventé une méthode nouvelle, dite hémospasique… emploi d’un appareil 
pneumatique… Paris, 30. décembre 1843, 1 p. gr.in-8. 
  
169/6.5 MATTHEY, D. R. Machine hydraulique. Supplément au N° 31 du Journal de 
Genève. 1 p. in-folio. 
  
169/6.6 SECKENDORFF, Freiherr von. Von der Heilkraft fettiger Oehle bey 
Hautkrankheiten der Thiere. Mannheim, den 22. September 1829, 4 p. in-8. 
  
169/6.7 Improved patent Sympiesometer for measuring heights. Adie & Son, Edinburgh, 
4 p. in-8. 
  
169/7 F. Divers 
  
169/7.1 Programme des Cours publics et privés qui seront donnés par les Professeurs de 
l’Académie et des Etablissement de haute Instruction de Strasbourg, durant 
l’année classique 1829 à 1830. Strasbourg, impr. Levrault, 4 p. in-folio. 
  
169/7.2 Programme d’un concours ouvert par la Société vaudoise d’utilité publique. 
Lausanne, 26 juin 1830, 4 p. gr. in-8. 
  
169/7.3 Compagnie d’assurances contre l’incendie établie à Cologne et autorisée par Sa 
Majesté le Roi… Cologne, novembre 1842, 3 p. gr. in-8. 
Sous forme de lettre adressée à Agassiz, à Neuchâtel. 
  
169/7.4 The Thames Tunnel. Walbrook, 18th July, 1835. 1 p. in-folio. 
  
169/7.5 University of Edinburgh. The Classes for the different Branches… September 26, 
1834, 1 p. in-folio. 
  
169/7.6 Voyages classiques pour l’étude de l’Histoire Naturelle et de la Géologie, sous la 
direction de M. Nérée Boubée, professeur. Paris, impr. Decourchant, [1832], 4 p. 
in-8. 
  
 Voir aussi : 9/2.1, 2 (DESOR et FLEMING). 
  
170 B. RECEPTIONS ET EXPEDITIONS DE MATERIAUX ( FOSSILES, ETC.) ET 
SOUSCRIPTIONS 
  
170.1 Livre des réceptions et expéditions d’objets concernant l’Histoire naturelle soit en 
livres, fossiles, etc. en échange avec les différents Musées & Professeurs. Ms. 
[Desor et Agassiz], fr., un vol. relié de 184 p. ch. par ft. 1-81, avec un index des 
noms, 17 : 21,8 cm. 
  
170.2 Petits cahiers d’expéditions, ms. [Desor et tiers], fr., 11,2 : 17,2 cm :  
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 a) Notice sur les Euryales, 6 p. dont 3 bl. 
 b) Expédition des poissons fossiles, 13è livraison [et suivantes], 18 p. dont 9 bl. 
 c) Expéditions de Moules, 16 p. dont 9 bl. 
 d) Mémoire sur les Moules de Mollusques, 16 p. dont 13 bl. 
 e) Etudes sur les Glaciers, avril 1840, 12 p. dont 8 bl. 
 f) Rapport sur les Poissons fossiles et Succession des poissons fossiles, 16 p. 
dont 5 bl. 
 g) Notice sur l’Ostéologie des Poissons fossiles — Sauroïdes vivans et fossiles — 
Structure des dents. 8 p. dont 2 bl. 
 h) Introduction à une monographie des poissons fossiles du vieux grès rouge et 
Tableau synoptique. 8 p. dont 5 bl. 
 i) Géographie des animaux. 8 p. dont 6 bl. 
 j) Monographie des Poissons fossiles du Système dévonien. 8 p. dont 6 bl. 
 k) Iconographie des Coquilles tertiaires. 12 p. dont 8 bl. 
 l) Monographies d’Echinodermes vivans et fossiles. 10 p. dont 1 bl. 
 m) Description des Echinodermes fossiles de la Suisse, 16 p dont 8 bl. 
 n) Catalogus systematicus Ectyp. Echinod. Foss. Musei Neocomensis, 16 p. dont 
13 bl. 
  
170.3 Fass. No 1 ( Reptilien ), 2 ( Seefische ), 3 . Ms. inconnu, [Munich], 3 cahiers de 2 p. 
pliées 21 :33 cm. 
  
170.4 Dossier factice contenant diverses notes ms. [Agassiz] et tiers concernant des 
expéditions d’ouvrages, 10 f. formats divers. 
  
170.5 Dossier factice contenant diverses notes concernant des souscriptions aux 
ouvrages d’Agassiz, ms. [Agassiz et tiers], 18 f. (1-18), formats divers. 
  
 Voir aussi : 3 ; 154/4.5 ; 161/4.5. 
  
  
 IX. SOCIETE HELVETIQUE DES SCIENCES NATURELLES 
SOCIETE DES SCIENCES NATURELLES DE NEUCHATEL 
MUSEE D’HISTOIRE NATURELLE DE NEUCHATEL 
  
 A. SOCIETE HELVETIQUE DES SCIENCES NATURELLES 
  
 A. Statuts, listes de membres et Actes de la SHSN 
  
171/1 1. Imprimés 
  
171/1.1 Statuts de la Société Helvétique des Sciences Naturelles. Arrêtés à Berne, dans la 
réunion des 3, 4 et 5 octobre 1816 ; et sanctionnés à Zurich le 6 octobre 1817. 
Traduits de l’original allemand. Soleure, Impr. Vogelsang, 1825, 8 p. in-8. 
  
171/1.2 Verhandlungen der allgemeinen Schweizerischen Gesellschaft für die Gesammten 
Naturwissenschaften, in ihrer einundzwanzigsten Jahresversammlung zu 
Solothurn, den 25., 26., und 27. Juli 1836. Solothurn, gedruckt bei Joseph Tschan, 
1837, 132 p. in-8. Un exemplaire + in Stocks N° 17 : 1 ex. 
  
171/1.3 Actes de la Société Helvétique des Sciences Naturelles, réunies à Neuchâtel les 
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24, 25 et 26 juillet 1837. 22e session. Neuchâtel, Impr. Petitpierre, 1837, XXXII-135 
p. in-8. Un exemplaire + in Stock N° 18 : 83 ex. 
  
171/1.4 AGASSIZ, L. Discours prononcé à l’ouverture des séances de la Société 
Helvétique des Sciences Naturelles, … XXXII p. 
( Extrait des Actes de la SHSN, 1837.) Un exemplaire + in Stocks N°19 : 3 ex. 
 Célèbre discours sur les glaciers. 
  
171/1.5 Verzeichniss sämmtlicher Mitglieder der allgemeinen Schweizerischen 
Gesellschaft für die gesammten Naturwissenschaft. Zürich, bei D. Bürkli, 1839, 35 
p. in-8. 
  
171/1.6 Idem, bei J. J. Ulrich, 1845, 45 p. in-8. 
  
171/1.7 Verzeichniss der den 26. Juli 1830 bei der Eröffnung der Sitzungen der 
Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft in St. Gallen anwesenden 
Mitglieder. 4 p. in-8. 
  
171/1.8 Schweizerische Eidgenossenschaft. Article in : Neue Zürcher Zeitung, N° 62, 4. 
August 1830, 4 p. 
 Compte rendu de la séance de la SHSN de Saint-Gall ou Agassiz a parlé des Poissons 
d’Eau douce, cf. p. 247 : Der Doktor Agassiz von Orbe, welcher aus München 
eingetroffen war, wo ihn die Bearbeitung eines grossen ichthylogischen Werkes 
beschäftigt, legte die zahlreichen und vortrefflichen dafür bestimmten Zeichnungen vor 
und gab in freyem Vortrage eine Uebersicht der geographischen Verbreitung der 
Süsswasserfische Deutschland und der Schweiz. Cf. 171/2.1. 
  
 Voir aussi : 20.8. 
  
171/2 2. Manuscrits divers 
  
171/2.1 Illisible. Ms. [Agassiz], all., 12 p. dont 3 bl. 20,3 : 24,3 cm. 
 Notes pour sa communication à l’assemblée de la SHSN de Saint-Gall, les 26 et 27 août 
1830. Cf. 171/1.8. 
  
171/2.2 Section de géologie. Séance du 25 juillet 1836. Ms. [Agassiz], fr., [Soleure], 
25.7.1836, 1 p. 22,2 : 35,8 cm. 
 Notes prises par Agassiz, appelé à prendre la plume comme secrétaire. Cf. 171/1.2, pp. 
118-122. 
  
171/2.3 Séance du 26. Présidence de Mr Lardy. Ms. [Agassiz], fr., [Soleure], 26.[7.1836], 1 
p. 21,1 : 15,8 cm. 
 Idem. Cf. 171/1.2, pp. 122-125. 
  
171/2.4 Séance extraordinaire du 26 au soir. Id., 4 p. dont 3 bl. 11,3 : 18,1 cm. 
 Notes prises par Agassiz à la séance de la section de géologie de la SHSN, cf. 171/1.2, 
pp. 125 et suiv. Cf. 10.4. 
  
171/2.5 Notice relative à la comparaison du terrain Crétacé dans les environs de 
Neuchâtel avec celui du Barrois ( France ). Ms. Lejeune, fr., Soleure, 29.7.1836, 4 
p. dont 1 bl. 20,7 : 33,6 cm. 
 Texte publié in Verhandlungen…, pp. 118-121. Cf. 171/1.2. 
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171/2.6 Societas Naturae Scrutatorum Helvetorum. Impr. lat. — avec adj. ms. [Agassiz] : 
Favarger Cancell. Princ. Neocom. Signé à Neuchâtel, le 31 août 1837 par Ls 
Agassiz, P.L.A Coulon, H. Ladame et Ch. Godet. 1 f. 46 : 62,5 cm. 
 Diplôme. 
  
171/2.7 Si j’ai bien compris le sens et la demande de la Société générale de méd. 
Helvétique… Ms. inconnu, fr., 4 p. 22 :34,8 cm. 
 Copie d’un rapport de Allamand, fils, signé à Fleurier, le 15 mars 1838. 
  
171/2.8 Auszug eines Schreibens an Oberamts Arzt Doktor Hartmann in Goeppingen von 
seinem als Arzt in St Petersburg parkticierenden Sohn Gustav. Ms. inconnu, J. J., 
all., 8 p. dont 2 bl. 21,8 : 26,1 cm. 
  
 Voir aussi : 10,4 ; 31/2.5 ; 35/2.3. 
  
 B. Assemblée et Actes de la SHSN, 1837 
  
 Cf. TERRISSE, Frédéric-Eugène. Réunion de la Société Helvétique des Sciences 
Naturelles à Neuchâtel, les 24, 25 et 26 juillet 1837. In : Bull. Soc. Neuch. Sci. Nat., 
Bull. du Centenaire, t. 56, année 1931, pp. 85-102. 
  
172/1 1. Préparation de l’assemblée de 1837, à Neuchâtel 
  
172/1.1 Liste des membres de la Société helvétique et de la Société neuchâteloise des 
Sciences Naturelles annoncés pour la session de 1837, à Neuchâtel. Impr., fr., 8 p. 
in-8. 
  
172/1.2 a)  Monsieur… est prié d’accepter son logement chez… Emploi des matinées. 
Emploi des après-dîners. Impr., fr., all., Neuchâtel, 23 juillet 1837, 4 p. 10,5 : 14,1 
cm. 
 b) Idem, partie fr. — avec adj. ms. [Agassiz] : Lettre d’invitation — ceci — Progr. De 
la course aux montagnes. Monsieur Frey-Hérosée, … Chez Mr. Louis Coulon, 
père au Faubourg No 453. 
  
172/1.3 Société helvétique des Sciences Naturelles. Programme de la course aux 
montagnes. Impr. fr., 21,3 : 27,7 cm. 2 exemplaires, l’un avec adj. ms. [Agassiz] au 
dos. 
  
172/1.4 Deux lettres adressées à Louis Coulon, fils, vice-président de la SHSN : 
  
 a) lettre de Chavannes, secrét., Lausanne, 10.7.1837, 4 p. dont 1 bl., 19,1 : 23,6 cm. 
 b) lettre de G.S. Beeldsnyder von Noschol, illisible, 1.7.1837, 4 p. dont 2 bl., 19,7 : 
23,5 cm. 
  
172/1.5 5 listes des participants : 
 a) Liste des participants qui ont offert de loger les Membres de la Société 
Helvétique des Sciences Naturelles, attendus à Neuchâtel le Dimanche soir 23 
juillet pour y séjourner les 24e, 25e et 26e du même mois. Ms. inconnu, 4 p. 21,5 : 
34,5 cm. 
  
 b) Liste des Membres de la SHSN qui ont déjà annoncé leur arrivée. Les 
personnes qui ont offert d’en recevoir chez elles sont priées d’indiquer ceux 
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qu’elles réclament. Le Comité répartira ceux des Membres qui n’ont pas de 
relations particulières. Ms. inconnu, fr., 4 pièces (1-4) de 4 p. 22 : 35,3 cm. 
  
172/1.6 Demander à MM. les arrivans lesquels d’entr’eux veulent faire la Course de 
Montagne. Ms. plusieurs tiers, fr., 4 p. 21,2 : 33,6 cm. 
  
172/1.7 Dossier factice composé de divers poèmes récités à l’occasion de l’assemblée (cf. 
TERRISSE, op. cit., p. 83) : 
a) Le naturalisme en goguette. Ms. Godet, Louis, fr., Neuchâtel, 4 p. dont 1 bl. 
13 : 20,9 cm. 
b) Les santés du Naturalisme . Ms. Godet, Louis, fr., 4 p. dont 2 bl. 12,4 : 19,8 
cm. 
c) Quand la science court le monde… Ms. inconnu, fr., 4 p. 11 : 17,2 cm. 
d) Toast porté au Souper de la SHSN offert par la Ville et arrangé par les 
Dames de Neuchâtel à la serre de l’hôtel de Rougemont. Ms. [Fueter, C.], fr., 
Neuchâtel, 2 p. 20 : 24,8 cm. 
e) Couplets au dîner offert au Locle à la Société des Sciences Naturelles par 
le Conseil d’état de Neuchâtel. Ms. [Fuerter, C.], 4 p. 20,3 : 25,6 cm. 
2 exemplaires du même poème, avec quelques variantes et une adj. ms. [Agassiz] sur le 
second, cf. f). 
f) Deux billets de C. Fueter, Ph[armacien], à [Agassiz] : une lettre, 13 : 16,3 cm 
conc. la publication de ses couplets et un billets portant une strophe corrigée, 12,7 : 
8,2 cm. d’après lequel Agassiz a corrigé e). 
 Cf. 172/1.1 : Fuerter, pharmacien à Berne. 
  
172/1.8 Messieurs, le Gouvernement de Neuchâtel… Ms. inconnu, fr., 1 f. 19,8 : 26,7 cm. 
 Discours prononcé au Locle par un représentant du gouvernement de Neuchâtel. 
  
172/1.9 Gestion générale. Ms. [Agassiz], fr., fourre de 21,3 : 33,5 cm contenant (de manière 
factice) documents ms. [Agassiz] concernant l’organisation de l’assemblée, 4 pièces 
(1-4), formats divers. 
  
 Voir aussi : 7/1.17 (Lettre d’Osterwald à Agassiz). 
  
172/2 2. Procès-verbaux et manuscrits pour les Actes de la SHSN, 1837 
  
172/2.1 Procès-verbaux des différentes séances ( 3 exemplaires ). Ms. tiers, fr., 
[Neuchâtel], 24-25.7.1837, 22 p. dont 3 bl. 21,4 : 33,6 cm. 
 Matériaux pour les pp. 1-10. 
  
172/2.2 Procès-verbaux des s. gén. Ms. [Agassiz] sur procès-verbaux, ms. inconnu — avec 
corr. et adj. [Agassiz] et tiers, fr., 6 p. 21,7 : 35,2 cm. 
 Texte plus ou moins conforme aux pp. 1-10. 
  
172/2.3 Mr. Le Prof. Choisy, Président de la Commission hydrographique… Ms. inconnu, 
fr., 2 p. 16,7 : 21,6 cm. 
 Cf. Actes, p. 3. 
  
172/2.4 A Messieurs les membres de la Société… Ms. Studer, B., président de la Commiss. 
Topogr., fr., Berne, 22.7.1837, 4 p. dont 1 bl., 19,6 : 21,5 cm. 
 Cf. Actes, pp. 3-5. 
  
172/2.5 Fond der Schweiz. Naturforschenden Gesellschaft. Ms. inconnu, all., 1 p. 18,7 : 23 
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cm. 
 Il s’agit vraisemblablement du rapport de M. Meyer de Saint-Gall, sur l’état de la caisse de 
la Société. Cf. Actes, p.6. 
  
172/2.6 Messieurs La Commission que vous avez chargée de vérifier les comptes de la 
publication du 1er Volume des Nouveaux Mémoires de la Société… 
Ms. Mallet, Edouard, fr., 4 p. dont 1 bl. 19,8 : 24,8 cm. 
  
172/2.7 Anträge des Unterzeichneten über die meteorologischen Beob[achtungen]. 
Ms. Mousson, Alb., all., 27.7.1837, 1 p. 20 : 26 cm. 
 Texte original allemand des propositions de M. Mousson concernant le rapport de la 
Commission météorologique, publié en français, cf. Actes p.7. 
  
172/2.8 Dons offerts à la société. Ms. inconnu — avec corr. et adj. ms. [Agassiz] et 
 inconnu — 6 p. dont 1 bl. 17,8 : 22 cm. 
 Texte publié in Actes, pp. 10-13. 
  
172/2.9 Auszug aus dem Briefe des Herrn Dr Schimper ueber die Eiszeit, an Pr. Agassiz, 
Praesident der Gesellschaft. Ms. Schimper, K., all. (titre : ms. [Agassiz]), Carlsruhe, 
23.7.1837, 14 p. 21,4 : 26,7 cm. 
 Publié in Actes, pp. 38-51. 
  
172/2.10 Section für Zoologie und vergleichen Anatomie. Ms. [Tschudi, J. J.], all. — avec adj. 
ms. [Agassiz] pour l’imprimeur — 4 p. dont 1 bl. 21,2 : 27 cm. 
 Publié in Actes, pp. 52-54. 
  
172/2.11 Section de botanique. Ms. Wydler — avec corr. et adj. ms. [Agassiz] — fr., 8 p. dont 
1 bl. 21,3 : 27 cm + un billet de 4 p. dont 3 bl. 13,5 : 21,3 cm. 
 Publié in Actes, pp. 55-61. 
  
172/2.12 Protokoll des Sitzung des physikalischen Sektion. Den 25ten, früh von 6 – 9 ½ 
Uhr. Ms. Schröder, all., 4 p.dont 1 bl. 21,2 : 26,6 cm. 
 Publié in Actes, pp. 62-64. 
  
172/2.13 Notiz zur Rechtfertigung der barometrischen Hoehenmessung nach der Theorie 
von Laplace, … Ms. Gensler, all., 4 p. dont 1 bl., 21,5 : 25,7 cm. 
 Publié in Actes, pp. 65-67. 
  
172/2.14 Sur la dernière apparition de la comète de Halley. Ms. [Wartmann], fr., 4 p. 17,5 : 
21,4 cm. 
 Publié in Actes, pp. 67-70. 
  
172/2.15 Sur le mouvement général de translation de tout l’ensemble de notre système 
solaire. Ms. [Wartmann], fr., 4 p. dont 1 bl. 17,5 : 21,5 cm. 
 Publié in Actes, pp. 71-74. 
  
172/2.16 a) Communications faites par M. Mousson à la section de Physique. Ms. 
[Mousson, sauf le titre], fr., 6 p. dont 1 bl. 20,5 : 26,7 cm. 
 
b) Lettre de Alb. Mousson à Ch. Godet, Zurich, 8.8.1837, 2 p. id. 
Accompagnait a). a) publié in Actes, pp. 75-82. 
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172/2.17 Section de Médecine. Ms. [Peschier], fr., 8 p. dont 2 bl. 22,5 : 35,2 et 21 : 33,5 cm. 
 Publié in Actes, pp. 82-90. 
  
172/2.18 An die ärtzliche Section der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft. Ms. 
MeyerHoffmeister (?), all., Zürich, 17.71837, 8 p. dont 2 bl. 23,2 : 37 cm. 
 Lettre adresée à Louis Agassiz par la Société de Zurich en faveur d’un centre d’action 
médicale, citée in Actes, p.84. 
  
172/2.19 Résumé des travaux des Sections cantonales. Ms. [Agassiz], fr., fourre contenant : 
a) Die Natureforschende Gesellschaft in Aarau… Ms. inconnu, all., 4 p. 22 : 35,3 
cm. 
b) Die Naturforschende Gesellschaft in Basel… Ms. inconnu, all., 4 p. dont 1 bl. 
22,4 : 36,8 cm. 
c) Bericht über die Arbeiten der Naturforschende Gesellschaft zu Bern, … Ms. 
inconnu, all. — p. 1 : Titre ms. [Agassiz], fr. — 8 p. dont 2 bl. 21,5 : 26 cm. 
d) [Résumé] des travaux de la Société de Physique et d’Histoire Naturelle de 
Genève… Ms. Mallet, Edouard, fr., 8 p. dont 2 bl. 19,8 : 29,4 cm. 
e) Résume des travaux de la société d’hist. nat. de Neuchâtel. Ms. Godet, Chs et 
[Agassiz : titre], fr., 12 p. dont 1 bl. 19,5 : 24,5 cm. 
 Textes publiés in Actes, pp. 91-128. 
  
172/2.20 Notice biographique sur Mr. F. Bourquenoud, de Charmey, Canton de Fribourg. 
Ms. Kuenlin, F., fr., 8 p. dont 2 bl. 21,7 : 26,4 cm. 
 Texte publié in Actes, pp. 130-133. 
  
  
172/2.21 Table des matières. Ms. inconnu, fr., 1 p. 21 : 28,2 cm. 
 Cf. Actes, p. 134. 
  
 C. Nouveaux Mémoires de la Société Helvétique des Sciences Naturelles 
  
 1. Manuscrit 
  
173 1° Pour Vol. I, 1837 (BV : LU 108/I) 
  
173.1 [Verzeichniss der in der Schweiz vorkommenden Wirbelthiere] … Gesellschaften ; 
wirft nur… Ms. [Schinz, H. R.], all., — avec corr. et adj. ms. [Agassiz], fr., all. — pp. 7-
18 et 23-201. 16,8 : 22 cm. Incomplet : mq. pp. 1-6 et 19-22. 
 Texte publié in Vol. I, pp. 11-165 (avec lacunes mentionnées) et dans l’édition spéciale 
Fauna helvetica (BV : 131.3.18). 
  
173.2 a) Catalogue des Mollusques terrestres et fluviatiles de la Suisse. Ms. 
[Charpentier, Jean de ], fr., 10 p. dont 1 bl. 20,5 : 25,6 cm. 
 Ebauche du Catalogue… publié in Vol. I, 2e mémoire, pp. 1-28, et dans l’édition 
spéciale Fauna Helvetica. 
 b) Idem. Ms. [Charpentier, Jean de ], fr. — avec corr., adj. et indications pour l’impr. 
Petitpierre, ms. [Agassiz], fr. — 16 p. dont 1 bl. 20,8 : 27 cm. 
 Idem, plus proche du texte publié. 
  
 c) [Catalogue des Mollusques…] Ms. [Gallot et Agassiz], fr., 26 p. dont 1 bl. 17 : 
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21,5. Incomplet. 
 Texte définitif, Nos 19-69 et 83-135 et Explications des Planches, correspondent aux pp. 
8-16 et 17-28. 
  
173.3 a) Die Gebirgsmasse von Davos. Ms. [Studer, B.], all., 28 p. dont 2 bl. 25,2 : 34,2 
cm. 
 Texte publié in Vol. I, 3e mémoire, pp. 1-60. 
  
 b) Fig. 1. Ansicht der Rothhorn Kette von Parpan aus. Ms. et aquarelle [Studer, B.], 
33,4 : 9,8 cm. 
 Original de la Fig. 1 de la Tab. 2 qui accompagne le mémoire de Studer. 
  
173.4 a) Beschreibung einer neuen europäischen Froschgattung, Discoglossus pictus. 
Ms. Otth, A., Bern, 8 p. dont 2 bl. 18,1 : 22,5 cm. 
 Texte publié in Vol. I, 4e mémoire, pp. 7-8. 
  
 b) Nachtrag. Ms. Tschudi, J. J., all., 4 p dont 2 bl. 18 :22 cm. 
 Texte publié in Vol. I, 4e mémoire, pp. 7-8. 
  
173.5 Monographie der schweizerischen Echsen. Ms. Tschudi, J. J., all., 38 p. ch. par 
cahiers de 8 (1-5). 17,8 : 22,2 cm. Incomplet. 
 Texte publié in Vol. I, 5e mémoire, pp. 1-32, mq. texte original des pp. 32-43. 
  
174/1 2° Pour Vol. II, 1838 (BV : LU 108/II) 
  
174/1.1 Zu den Ziegen von Schinz. Bemerkungen über die Arten der wilden Ziegen, …  
Ms. [Schinz, H. R. et Agassiz], all., 38 p. dont 4 bl. 18 : 22,5 cm. 
 Texte publié in Vol. II, 2e mémoire, pp. 1-26. 
  
174/1.2 Untersuchung der Badequellen von Meltingen, Eptingen und Budendorf, im 
Sommer 1826. Ms. Staehelin, Chr[istophe] et M[erian], P[eter], all., 18 p. dont 1 bl. 
17,6 : 22 cm. 
 Texte publié in Vol. II, 2e mémoire, pp.1-26. 
  
174/1.3 a) Die Kaefer der Schweiz, … Ms. Heer, Oswald, all., Zürich, den 10. Dezember 
1837, 12 p. dont 3 bl. 18 : 21,5 cm. 
 Texte publié in Vol. II, 3e mémoire, pp. I-VI (préface de la première livraison de la première 
partie) et ébauche de la page de titre de la première livraison de la seconde partie. 
  
 b) Die Kaefer der Schweiz… Ms. Heer, O[swald], all., titre + pp.  
 Texte plus ou moins conforme au texte publié in Vol. II, 3e mémoire, pp. 15-96 et in Vol. IV, 
1840, pp. 3-4 (cf. d). Cf. 175.2,3. 
  
 c) b. elytris granulatis… Ms. [Heer, Oswald], all., 14 p. ch. par ft. (5-11), 18,4 : 23 
cm. Incomplet. 
 Texte plus ou moins conforme au texte publié in Vol. II, 4e mémoire, Die Kaefer der 
Schweiz, Zweiter Theil, Erste Lieferung, pp. 4-8. 
 d) 1 page composée et une page copie Mémre de Mr. O. Heer, Die Kaefer der 
Schweiz, que Mr le Profr Agassiz est prié de conserver pour la faire entrer dans la 
2de livraison. Ms. inconnu accompagnant la page décrite, 2 pièces, formats divers. 
 Cf. b). 
  
174/1.4 a) Mittel und Haupt-Resultate aus den meteorol. Beobachtungen in Basel von 
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1826 bis 1836… Impr. et ms. Merian, Peter, all., sur tableaux de la lith. Wehrlin u. 
Bildingmeyer in Bern, Basel, 1826-1834, 9 cahiers de 4 p. 20 : 26 cm. Incomplet. 
 Texte publié in Vol. II, 5e mémoire, pp. 55-63, mq. pp. 22-25. 
  
 b) Idem. … in St. Gallen… Impr. et ms. Meyer, Daniel, all., St Gallen, [1828]-1832, 18 
p. 20 : 26 cm. Incomplet. 
 Texte publié in Vol. II, 5e Mémoire, pp. 55-63, mq. pp. 51-54. 
 c) Höhen-Unterschied von Basel und Bern, … Ms. inconnu, [Montmollin Aug. de, 
père ? (id. 176/1.12)], all., 35,2 : 22,6 cm. 
  
 Tableau publié in Vol. II, 5e mémoire, p.64. 
  
174/1.5 Coupes de la chaîne de Soleure, Ms. et dessins color. [Gressly, A.], 37,3 : 11,7 cm. 
 Originaux poru GRESSLY, A. Observatoires géologiques sur le Jura Soleurois. 
Nouv.Mém. SHSN, vol. II, 6e mémoire, Tab. 2, fig. 1-8 (2-8 :couleurs différentes). 
 Cf. 175.6 et 10.16. 
  
174/2 3° Pour Vol. III à VIII (BV : LU 108/III-VIII) 
  
174/2.1 Erläuterung der Ansichten einiger Contact-Verhaeltnisse zwischen krystallinischen 
Feldspathgesteinen und Kalt im Berner Oberlande. Ms. [Escher von der Linth, 
Arnold], all., 6 p. 24,8 : 34,2 cm. 
  
 Texte publié in Vol. III, 1839, 1er mémoire, pp. 3-9. Cf. 175.4. 
  
174/2.2 [Die Pflanzen Graubündens]. Ms. M[oritzi], A[lexander], all., Genf, im November 
1838, 10 p. ch. par ft. 4-8, 18,8 : 24,5 cm. Incomplet. 
 Texte publié in Vol. III, 1839, 4e mémoire, pp. 7-17. Cf. 175.5. 
  
174/2.3 Cyclopsine alpestris. Dessin avec ms. [Vogt, Carl], all., env. 12,5 : 10 cm. 
 Originaux de VOGT, Carl. Beitraege zur Naturgeschichte der Schweizerischen 
Crustaceen. Nouv. Mém. SHSN, vol. VII, 1845, 1er mémoire, Tab. 2, fig. 1-4. Cf. 
175.11. 
  
174/2.4 Die Bildung der Samenfaeden in Blaeschen als allgemeines Entwicklungsgesetz. 
Ms. Kölliker, [Albert], all., 40 p. ch. 19,8 : 24,5 cm. Incomplet. 
 Texte publié in Vol. VIII, 1847, 1er mémoire, pp. 1-25. 
  
175 2. Imprimés, épreuves ou doubles d’extraits des publications de la SHSN 
  
175.1 AGASSIZ, Ls et COULON, Ls. fils. Projet d’une carte topographique de la Suisse. 
Neuchâtel, 20 janvier 1836, 2 p. gr. in-8. 2 exemplaires. 
  
175.2 [HEER, Oswald]. Die Kaefer der Schweiz, … [Erster Theil. Erste Lieferung. 
Nouv. Mém. SHSN, vol. II, 1838], pp. 41-72, gr. in-8. 
  
175.3 HEER, Oswald. Die Kaefer der Schweiz, … Erster Theil. Zweite Lieferung.  
Aus dem dritten Bande der Neuen Denkschriften … besonders abgedruckt. 
Neuchâtel, Buchdruckerei von Petitpierre, 1839, 67 p. gr. in-8. 
 En réalité, cette livraison a paru dans le vol. IV, 1840. Tiré à part comme troisième partie 
de la Fauna Helvetica. 
  
175.4 ESCHER VON DER LINTH, Arn[old]. Erläuterung der Ansichten einiger Contact-
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Verhältnisse… Neuchâtel, Buchdruckerei von Petitpiere, 1839, p. de titre du vol. III et 
14 p. gr. in-8. 
  
175.5 MORITZI, Alexander. Die Pflanzen Graubündens… [Neuchâtel, Petitpierre,1839], 
159 p. Complet, sans les planches. 
  
175.6 GRESSLY, A. Observations géologiques sur le Jura Soleurois. Neuchâtel, 
Petitpierre, t. II, IV, et V, 1838,1840 et 1841, pp. 1-88 et 105-112 (Extraites du Vol. 
II), pp. 245-330 et 339-349 (Extraites du Vol. V) + pl. 6, 7-8 (coul. inc.), 9, 10, 11 
(sans titre, épreuve) et [12] (épreuve) (Lith. de Nicolet et Jean-jaquet, extraites du 
Vol. V). 
 Cf. 10.16. 
  
175.7 Ankündigung. Denkschriften der allgemeinen schweizerischen Gesellschaft für die 
gesammten Naturwissenschaften. [Neuchâtel, 1839 ou après], 2 p. gr. in-8. 52 
exemplaires. 
  
175.8 [Tab. III : Cirsium lanigerum b) silvestre Näg. Tab. IV : Cirsium oleraceo —  
arvense Näg. Tab. VIII : Cirsium lanceolato palustre Näg.] Lith. de Nicolet, 
Neuchâtel, 3 pièces, 33 : 48,8, 30,3 : 46 et 32 : 48,8 cm. 
 Epreuves de planches pour NAGELI, Carl. Die Cirsien der Schweiz. Nouv. Mém. 
SHSN, vol. V, 1841, 3e mémoire (BV : LU 108/V). 
  
175.9 Podurelles, Pl. 1, 3-5, 8-9. Lith. gravées par l’auteur et Sonrel, A., d’après des 
dessins de l’auteur [Nicolet, H.], Neuchâtel, Lith. Nicolet et Jean-jaquet, [1842], 6 
pièces, formats divers. 
 Planches extraites de NICOLET, H. Recherches pour servir à l’histoire des 
Podurelles. Neuchâtel, Nouv. Mém. SHSN, vol. VI, 1842, 2e mémoire. Les planches 
8 et 9 sont en couleurs, alors que dans le mémoire publié, elles sont en noir et blanc. 
 (BV : LU 108/VI.) Cf.9/2.4 et DESOR, Excursions…, p.149. 
  
175.10 Vestseite des Querthales von [Erstfelden bis Aart] et Osteite des Querthales von 
Art bis am Stag. Lith. nb., 3 f. 76 : 30, 65,6 : 49 et 76,1 : 29,3 cm. 
 Epreuves de planches pour LUSSER, Dr. Nachtraegliche Bemerkungen zu der 
geognostischen Forschnung und Darstellung des Alpendurchschnitts vom St-Gotthard bis 
Art am Zugersee. Neuchâtel, Nouv. Mém. SHSN, vol. VI, 1842, 4e mémoire. 
  
175.11 VOGT, Carl. Beitraege zur Naturgeschichte der schweizerischen Crustaceen. 
[Neuchâtel, 1845, vol. VII,1er mémoire], 16 p., 2 pl. nb. (coul dans le Vol. VII). 
Incomplet, mq. pp. 17-19. 
  
175.12 VOGT, C. Anatomie der Lingula Anatina. [Neuchâtel, 1845, vol. VII, 2e mémoire], 16 
p. Incomplet, mq. 17-18 et pl. 
  
175.13 Tab. 1. Polyporus Tuberaster Jacq. — avec adj. ms. de l’auteur. Tab. 2. Polyporus 
Tuberaster. Jacq. et Fries — avec adj. ms. Desor, E. et l’auteur. 
Lith. coul. de Sonrel, A., chez Nicolet et Thez, Neuchâtel. 2 pièces, 24,4 : 33 et 24,6 : 
33 cm. 
 Epreuves de planches pour BRUNNER, C. Einiges über den Stein-Loecherpilz 
(Polyporus Tubersaster Jacq. et Fries) und die Pietra Fungaja der Italiener. Nouv. 
Mém. SHSN, vol. VII, 1845, 4e mémoire. 
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175.14 STUDER, B. Hauteurs barométriques prises dans le Pièmont, en Valais et en 
Savoie. [Neuchâtel, Nouv. Mém. SHSN, vol. VII, 1845, 7e mémoire], 4 p. gr. in-8. 
Complet. 5 exemplaires. 
  
 Voir aussi : 169/2.8. 
  
 B. SOCIETE DES SCIENCES NATURELLES DE NEUCHATEL 
  
 Sur l’histoire et les fondateurs de la société (née le 6 décembre 1832, cf. RIVIER, 
Henri, La Société neuchâteloise des sciences naturelles, 1832-1932. Bulletin du 
Centenaire, tome 56, année 1931, pp. 5-83, plus particulièrement les pp. 7-29. 
  
 1. Manuscrits 
  
176/1 1° Pour prospectus et Tome I 
  
176/1.1 Prospectus. Mémoires de la Société… Ms. Agassiz, Ls et [Gallot], fr., Neuchâtel, le 
21 février 1835, 2 p. 24,7 : 22,1 cm. 
 Texte original du prospectus, cf. 177.2. 
  
176/1.2 Mémoire … Préambule. Ms. [Gallot], fr., 12 p. dont 3 bl. 18 : 22,5 cm. 
 Texte publié in tome I, pp. 3-10. 
  
176/1.3 Résumé des travaux… Ms. [Joannis, Henri de ?], fr., 12 p. dont 2 bl. 17,6 : 22,7 cm. 
 Texte plus ou moins conforme au texte publié in tome I, pp. 11-16. 
  
176/1.4 a) [Séance du 20 mars.] M. de R[ougement] expose… Ms. inconnu, fr., 2 p.17,1 : 
21,2 cm. 
 Texte publié in tome I, pp. 12-13. 
  
 b) Séance du 5 juin. M. de Rougemont… Ms. inconnu (id. a), fr., 1 p. 10,6 : 17,1 cm. 
 Texte publié in tome I, p. 14. 
  
176/1.5 Résumé des travaux de la Section d’Histoire naturelle… Ms.[Gallot, Agassiz, 
Coulon, Louis, fils et tiers], fr., 36 p. dont bl. env. 17,7 : 22,5 cm. 
 Texte publié in Tome I, pp. 17-32. 
  
176/1.6 1er rapport de la section d’histoire naturelle… Ms. Agassiz, Ls, fr., [avant le 2 janvier 
1833], 42 p. dont 1 bl. 17,5 : 21,7 cm. 
 Cf. Tome I, p. 17 : M. Agassiz a commencé les travaux de sa Section, en présentant un 
Rapport général sur les progrès de l’Histoire naturelle dans ce dernières années… 
Ce document est donc le rapport qui n’est que résumé dans les pages 17 et sq. 
  
176/1.7 Médecine. D’une espèce de maux de nerfs. Ms. Allamand, [Charles-Henri], fr., 
Fleurier, avril 1833, 20 p. dont 6 bl. 19,8 : 24,6 cm. 
 Cf. Tome I, p. 27 : M. Allamand a adressé ( en juin ) un Mémoire rempli d’observations 
difficiles à recueillir, sur ce Protée pathologique qu’il appelle maux de nerfs du bon ton, 
sur les vapeurs, dont il expose les caractères distinctifs… 
  
176/1.8 Lettre de Allamand, [Charles-Henri], fr., Fleurier, 3 juin 1833, à Coulon, [Paul-Louis-
Auguste], à Neuchâtel, 4 p. dont adresse, 19,5 : 23,8 cm. 
 Au sujet des réactions suscitées par la lecture du mémoire précédent. 
  
176/1.9 Lettre de Allamand, [Charles-Henri], fr., Fleurier, 4 décembre 1833, à [Coulon, P. L. 
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A. ?], 4 p. dont 2 bl. 19,6 : 23,7 cm. 




Météorologie. Ms. Allamand, [Charles-Henri], fr., Fleurier, décembre 1833, 16 p. dont 
3 bl. 18,3 : 22,5 cm 
 Cf. Tome I, p. 24 : Dans un autre Mémoire, sur la Météorologie naturelle, lu en décembre, 




Exposé rapide de l’abus des spiritueux. Ms. Allamand, [Chs.-H.] fr., Fleurier, 6 mai 
1834, 20 p. dont 6 bl. 20 : 24,1 cm. 
 Cf. Tome I, pp. 29-30 : Dans la séance du 19  mars, M. le docteur Allamand a proposé de 
rédiger un opuscule sur l’effet pernicieux des boissons spiritieuses. Sa proposition a été 
renvoyée à l’examen de la section de Médecine. 
  
176/1.12 Taureaux, bœufs, … Ms. [Montmollin, Aug. de, père ?], fr., 1 p. 20,7 : 27,3 cm. 
 Tableaux publié in Tome I, p. 121. 
  
176/2 2° Pour Tome II 
  
176/2.1 Séance du 6 janvier 1836. Ms. Ladame, [Henri], fr., Neuchâtel, 16 juillet 1836, 4 p. 
dont 1 bl. 21,5 : 34,5 cm. 
 Texte publié in Tome II, pp. 3-4. 
  
176/2.2 Le rapport général … se compose d’une communication et de deux mémoires de 
M. Nicolet. Ms. [Joannis ? id. 176/1.3], fr., 4 p. dont 2 bl. 17,3 : 22 cm. 
 Texte publié in Tome II, p. 5. 
  
176/2.3 Résumé des travaux de la Soc. … décembre 1835 – juin 1836. Ms. [Gallot], fr., 4 p. 
17,2 : 21,3 cm. 
 Texte plus ou moins conforme au texte publié in Tome II, pp. 7-11. 
  
176/2.4 Essai sur la constitution géologique de la Vallée de la Chaux-de-Fonds. 
Ms. Nicolet, A. C., 24 ft. Ch., env. 21 : 26 cm. En mauvais état. 
 Texte publié in Tome II, 1er mémoire, pp. 1-26. 
  
176/2.5 Classification der Batrachier. Ms. Tschudi, J. J., all., Paris, Jardin des Plantes, den 
30. November 1837 et Havre-de-Grâce, den 24. Januar 1838, titre + 88 p. ch., 
16,5 : 21,3 cm. 
 Texte publié in Tome II, 3e mémoire, pp. 1-100. 
  
176/2.6 Selachorum. Tabula Analytica. Ms. Bonaparte, Carlus, L., Maxiniani Princeps, lat., 
Labrone, Kalendis Augusti MDCCCXXXVIII, 10 p. dont 2 bl. 21,8 : 31,6 cm, et 2 
fragments. 
 Texte plus ou moins conforme au texte publié in Tome II, 5e mémoire, pp. 1-12. 
  
176/2.7 Notice explicative pour la carte géologique du Jura Neuchâtelois par Mr. Ate de 
Montmollin. Ms. inconnu, fr., 4 p. dont 1 bl. 13,6 : 20,5 cm. 
 Texte plus ou moins conforme au texte publié in Tome II, 7e mémoire, pp. 1-2. 
  
  
176/2.8 Carte de la Principauté de Neuchâtel levée de 1801 à 1806 et complétée en 1837 
par J.F. d’Osterwald. Carte color. 55,2 : 49,5 cm. 
  
 Carte presque identique à la lith. color. Parue dans le Tome II, 7e mémoire. Il manque la 
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mention Carte géologique du Jura neuchâtelois par A. de Montmollin et certaines 
couleurs. 
  
176/2.9 a) Notice sur la présence temporaire de l’Ophidium imberbe… Ms. [Bosset, 
Colonel de], fr., lu le 4 juin 1834, 4 p. dont 1 bl. 20,6 : 33,1 cm. 
 b) Notice sur la… Ms. inconnu, fr. — avec corr. ms. [Bosset ?], 4 p. dont 2 bl. 20,9 : 
34,9 cm. 




a) Notice sur la Carinaria Mediterranea. Ms. [Bosset, Colonel de], fr. — avec adj. 
ms. [Agassiz] — Neuchâtel, 12 décembre 1837, 4 p. 19,7 : 26,7 cm. 
 b) Carinaria mediterranea. Ms. inconnu, fr., — avec adj. et corr. inconnu — 4 p. 
20,8 : 34,9 cm. 
 Copie de a). Texte plus ou moins conforme au texte publié in Tome II, 8e mémoire, pp. 2-4. 
  
177 2. Imprimés 
  
177.1 Règlement de la Société des Sciences Naturelles de Neuchâtel. Neuchâtel, Impr. 
Petitpierre et Prince, 1835, 8 p. in-8. 2 exemplaires. 
  
177.2 Mémoires de la Société des Sciences de Neuchâtel. Premier volume… 
Prospectus. Neuchâtel, 21 février 1835, 2 p. gr. in-8. 35 exemplaires. 
  
177.3 Tab. 4, 5, 6, 7. Lith., 9 pièces (1-9 : Tab. 4,2x ; 5, 3x ; 6, 2x ; 7,2x), env. 30 : 21 cm. 
 Doubles non color. Des Tableaux qui accompagnent le 4e mém. du Tome I : MONTMOLLIN, 
Aug, de, père. Note relative aux variations du niveau du lac de Neuchâtel pendant les 
années 1817-1834. Cf. 177.5, pp. 71-76. 
  
177.4 Figures relatives au mémoire de Mr Lyell sur le soulèvement de la Suède. 
Tab. I, XV, II, XVI, IV, XVII. Lith. anonymes et Gagnebin, 27 pièces  
(1-27 : Tab. I, 1x ; XV, 8x ; II, 4x ; XVI, 1x ; IV, 4 x ; XVII, 9x), 
env. 34 : 25 cm. 
 Epreuves (seule la numérotation des planches est différente) ou doubles pour LYELL, Ch. 
Sur les preuves d’une élévation graduelle dans certaines parties de la Suède, Tome I, 
Bull. bibliographique, pp. 1-35. Cf. 177.5. 
 Le mémoire le Lyell a paru dans la traduction française de Paul-Louis-Auguste Coulon. Le 
ms. se trouve dans les archives de la famille Coulon, dossier 74 (cf. annexe). 
  
177.5 Mémoires de la Société des Sciences Naturelles de Neuchâtel. Tome I. Neuchâtel, 
Impr. Petitpierre et Prince, 1835, 199-37 p., in-4. Incomplet : mq. pp. 33-40, pp. 39-
40 (deuxième partie)et planches. Cf. in Stocks N° 20 : cahiers pour le Tome I. 
 Contient des mémoires de : AGASSIZ (Cyprins, incomplet), MONTMOLLIN, Aug. de (terrain 
crétacé du Jura), NICOLET, C. (calcaire lithographique), MONTMOLLIN, père (niveau du 
lac de Neuchâtel), ALLAMAND, fils (mœurs des animaux domestiques), de CASTELLA 
(Anévrisme), BOREL, [J. L.] (Hydrophobie), MONTMOLLIN, père (population du pays de 
Neuchâtel), COULON, L., fils (animaux du Musée), AGASSIZ (fossiles du terrain crétacé), 
OSTERWALD (élévation du lac de Neuchâtel), LADAME (formation de la surface actuelle 
du globe), AGASSIZ (prodrome d’une monographie des Radiaires), LYELL, Ch. (Sur les 
preuves d’une élévation graduelle dans certaines parties de la Suède), GODET, Ch. 
(Comptes rendus de Monographia generis Meloes, 1831 et Genera dyticeorum, 1832). 
  
177.6 NICOLET, A. C. Essai sur la constitution géologique de la Vallée de La Chaux-de-
Fonds. [Neuchâtel, Mém. SSNN, tome II, 1839], 26 p. gr. in-8. Manquent les 
planches. 
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177.7 GODET, Ch. H. Enumération des végétaux vasculaires qui croisent dans le canton 
de Neuchâtel. [Neuchâtel, Mém. SSNN, tome II, 1839], pp. I-VIII et 49-55, gr. in-8. 
  
177.8 LESQUEREUX, Léo. Quelques recherches sur les marais tourbeux en général. 
 Neuchâtel, 1844, pp. 129-144, in-8. Incomplet. 
  
 Cf. ROLLIER, II, p. 563. Ce fragment correspond aux pp. 57-64 de l’édition dans les Mém. 
SSNN, tome III, 1845. 
  
 Voir aussi : 9/2.3 (DESOR, Crinoïdes. Bull. SSNN) ; 142/5 (Cyprins) ; 169/2.8. 
  
 C. MUSEE D’HISTOIRE NATURELLE DE NEUCHATEL 
  
 Sur l’origine et les débuts du Musée, cf. RIVIER, Henri. La SSNN, Bulletin du 
Centenaire, pp. 10-11 et Mém. SSNN, tome I, pp. 30-32. 
  
178.1 Catalogue des Poissons du Musée. Museum Neocomense. Impr. et ms. [Agassiz 
et inconnu], fr., 122 f., 122 f. 23 : 37,5 cm. 
 En tête : Collect. — Classis — Familia — Nomina — Synonyma — Specimina — 
Strata (fossilium), Habitatio (viventium) — Patria — Auctores — Annotationes. 
  
178.2 Dossier factice contenant divers documents concernant le Musée : 
 a) Notes accompagnant un envoi de coquilles fossiles. Ms. Perrin, Alexandre ?, fr., 
Petrolo, 16 avril 1839, 4 p. dont 3 bl. 19 : 12,5 cm. 
b) Objets obtenus par échange… Ms. [Agassiz], fr., 17,7 : 22,5 cm. 
c) Catalogue des moules du Musée. Ms. [Agassiz, Desor et inconnu], fr., lat., 14 p. 
dont 5 bl. 17,8 : 22,3 cm. 
d) Catalogue du Musée, Moules de Bivalves. Ms. [Desor], fr., lat., 6 p. dont 2 bl. 
17,2 : 22 cm. 
Copie de c). 
e) Dons. Envoys. Expéditions. Ms. [Agassiz], fr., 16,9 : 21,5 cm. 
f) Liste. Ms. [Coulon, L.], lat., 4 p. dont 2 bl. 19,7 : 25 cm. 
g) 2 petites notes. 
h) Extraits de registres sur la pêche, 1311 – 1827. Ms. inconnu, 4 p. dont 1 bl. 
21,7 : 36 cm. 
  
178.3 AGASSIZ, Ls. Notice sur les moules du musée de Neuchâtel. Neuchâtel, en 
novembre 1838, 3 p. gr. in-8. Un exemplaire + in Stocks N° 21/1 : 17 ex. 
  
178.4 Catalogus echinodermatum fossilium musei neocomensis ; secundum ordinem 
numericum ectyporum. Impr., lat., 2 p. gr. in-8. Un exemplaire + in Stocks N° 
21/2 :32 ex. 
  
179.1 Livre de Recettes et Dépenses du Cabinet d’histoire naturelle de la Ville de 
Neuchâtel. 1830-1881. Ms. [Coulon, Louis, fils], fr., Neuchâtel, 1830-1881, un 
volume relié de 138 p. 15,7 : 20,8 cm. 
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179.2 Carnet des Recettes et dépenses du Musée de Neuchâtel, commencé en 1878. 
Voyez le premier cahier commencé en 1830. Ms. [Coulon, Louis, fils], fr., 1878-
1890, un volume relié de 60 p. dont 28 bl. 16,7 : 20,3 cm. 
  
179.3 Plumitif des séances du comité administratif du Musée. 1838-1884. Ms. Agassiz ; 
DuBois, Frédéric ; Jeanjaquet, Gustave ; Coulon, Louis, fils ; Godet, Paul ; etc.],fr., 
Neuchâtel, 1838-1884, un vol. relié de 180 p. + une annexe de 4 p. 17 : 21,7 cm. 
  
179.4 Catalogue des Poissons de mer du Musée de Neuchâtel. Ms. [Coulon, Louis, fils], 
fr., Neuchâtel, 1834, un cahier de 60 p. dont nbreuses bl. 10,3 : 15,4 cm. 
  
179.5 Catalogue des Poissons de mer du Musée de Neuchâtel. Ms. [Coulon, Louis, fils], 
fr., Neuchâtel, 1834, un cahier de 56 p. dont nbreuses bl. 10,5 : 16,5 cm. 
  
179.6 Catalogue de la Collection de Fossiles du Musée de Neuchâtel. Ms. [Coulon, 
Louis, fils et tiers (Gressly ?)], fr., Neuchâtel, un vol. relié de 130 p. 17,5 : 21,8 cm. 
  
179.7 Catalogue des Polipiers fossiles. Ms. [Coulon, Louis, fils], fr., Neuchâtel, un vol. relié 
de pp. 727-1056. 14,2 : 19,5 cm. 
  
180.1 Catalogue des Mollusques fossiles I. Ms. [Coulon, Louis, fils], fr., Neuchâtel, un vol. 
relié de 368 p. 12,3 : 19,4 cm. 
  
180.2 Catalogue des Mollusques fossiles II. Ms. [Coulon, Louis, fils]., fr., Neuchâtel, 1840, 
un vol. relié de pp. 369-726, 13,2 : 21,2 cm. 
  
180.3 Catalogue des Mollusques du Musée de Neuchâtel. Ms. [Coulon, Louis, fils], fr., 
Neuchâtel, 1840, un vol. relié de 344 p. 18 : 22,7 cm. 
  
180.4 Catalogue des moules d’oursins de Musée de Neuchâtel. Ms. [Coulon, Louis, fils], 
fr., un carnet de 64 p. dont 20 bl., 10,7 : 16,5 cm. 
  
180.5 Catalogue des Moules d’Oursins du Musée de Neuchâtel. Ms. [Coulon, Louis, fils], 
fr., un carnet de 48 p. dont 9 bl. 10,8 : 16,2 cm et 6 f. annexes, formats divers. 
  
180.6 Oursins Centuries d’Agassiz avec les espèces supprimées. Ms. [Coulon, Louis, 
fils], fr., un carnet de 36 p. dont 23 bl. 12,5 : 19,2 cm. 
 Contient, sous forme de coupures collées, le Catalogus Echinodermatum fossilium…, 
vérifié par Coulon. 
  
180.7 Carnet des échanges pour le Musée. 1845-1859. Ms. [Coulon, Louis, fils], fr., 
Neuchâtel, un cahier de 184 p. avec une annexe de 70 p. 16,8 : 21,1 et 17 : 22 cm. 
  
180.8 Recueil de pièces utiles au Musée d’histoire naturelle de Neuchâtel. Ms. [Coulon, 
Louis, fils et tiers], fr., un vol. relié contenant divers ms. et impr., fr., all., collés sur 
onglets. 18,6 : 22,5 cm. 
  
181.1 Catalogue des fossiles tertiaires du Musée de Neuchâtel. Ms. inconnu, fr., lat., un 
vol. relié de 101 p. de texte + nbreuses p. bl. 17,1 : 21,6 cm. 
  
181.2 Catalogue des Fossiles du Musée de Neuchâtel de la Collection de Mr. Gressly 
déterminés par M. d’Orbigny. Ms. inconnu, fr., lat. — avec adj. ms. [Coulon] dans le 
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titre — un cahier de 38 p. 18,1 : 22,6 cm. 
  
181.3 Catalogue des minéraux et roches du Musée d’histoire naturelle de Neuchâtel. Ms. 
Tribolet, Maurice de, fr., Neuchâtel, 1877, un vol. relié, 22,8 : 35,5 cm. 
  
181.4 Musée. Catalogue des originaux d’Agassiz. Ms. [Tribolet, Maurice de], fr., — avec 
adj. Jeannet, Alphonse — un cahier de 40 p. dont nbreuses bl. 17,6 : 22,1 cm. 
  
  
181.5 Catalogue des Moules du Musée de Neuchâtel (nouvelle série). Ms. inconnu, fr., 
un carnet de 32 p. dont 16 bl. 16 : 23,8 cm. 
  
181.6 Spatangues. Clypéastres. Cidarites. Ms. inconnu — avec corr. et adj. ms. [Agassiz] 
— fr., 8 p. dont 2 bl. 17,2 : 21,6 cm. 
  
 Voir aussi : 22,1 ; 161/6.1 (ébauche pour catalogue des Echinodermes). 
  
  
 X. DIVERS 
  
182 A. DIVERS ET INSOLUBLES 
  
182.1 Dessin colorié avec légende ms. [Traill, Thomas Stewart], angl. : Syrinx of stone 
found in ancient peruvian monument — or Huaco in Peru — with a vast treasure of 
gold. 20,5 : 25,6 cm. 
 Pour l’attribution de ce ms. à Traill, cf. 7/3.8 (lettre du 8.11.1840, dans laquelle Traill parle 
des voyages scientifiques qu’il a fait en Espagne, en 1814, et dont il relève les faits 
intéressants concernant la glaciologie. Agassiz a probablement rencontré Traill en 
septembre 1840, à la Xe assemblée de la British Association for the Advancement of 
Science à Glasgow (cf. 21.15, List of non-resident members). Traill, docteur en médecine 
et professeur à l’Université d’Edimbourg, était aussi naturaliste, Cf. BZG, IV, 449-450, 1-
37, part. 5, 8, 24-25. 
  
182.2 Principauté et Canton de Neuchâtel avec le territoire qui lui a été cédé par le traité 
de Paris. Lith. Gagnebin, 1831, avec couleurs représentant les formations 
géologiques, 29,4 : 23,8 cm. 
 Comparer avec la carte d’Osterwald, 176/2.8. 
  
182.3 India Ptolemaei. Grav. Dessinée par Rausch. Zu Man : Georg. Vr Theil. 47,5 : 38 
cm. 
  
182.4 4 croquis topographiques à l’encre, dont l’un daté du 9 mai 1842, Echelle d’un 
millimètre pour 5 m. 4 pièces (1-4), formats divers, 25,7 : 22, 29,7 : 24,6, 27,8 : 23,7 
et 35 : 25 cm. 
  
182.5 Société d’Emulation patriotique : 
  
 a) Les conditions essentielles du développement de toutes industrie… Ms. 
[Agassiz], fr., 1837], 10 p. dont 1 bl. 11 : 18 cm. 
 Brouillon pour un discours. 
  
 b) La Soc. d’Emu. Patr. S’est occupée à plusieurs reprises… Ms. [Agassiz], fr., 
[après fèv. 1838], 1 p. 20,7 : 26,8 cm. 
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 Concerne les Moyens de stimuler l’industrie dans notre pays et en particulier l’Horlogerie. 
Agassiz fit partie de la Société d’Emulation patriotique de la Principauté de Neuchâtel et 
Valangin depuis 1837. 
  
 c) Messieurs, L’accueil favorable que vous avez fait à ma proposition… Ms. 
[Desor], fr., 1838, 2 p. 17,5 : 23,4 cm. 
 Copie de b), les nombreux moyens d’encourager cette industrie… 
  
182.6 Bücher welche Lampe für junge Frauenzimmer empfihlt. Ms. inconnu, all., 104 p. 
12,5 : 19,6 cm. 
 Liste de différents ouvrages classés sous diverses rubriques. 
  
182.7 Vollstreckung der Urteile. Ms. inconnu, all., 28 p. dont 3 bl., 12,8 : 21 cm. 
 Texte juridique. L’écriture ressemble à celle de Desor. 
  
182.8 Dossier factice composé de ms. [Agassiz] et inconnu, fr., all., 5 pièces (1-5) de 1 à 4 
p., formats divers. 
 Résidu insoluble. 
  
182.9 Dossier factice composé de ms. [Agassiz, Gallot et tiers], all, fr., 14 pièces (1-14), 
de 1 p., formats divers. 
 Quelques mots sans intérêt. 
  
 Voir aussi : 171/2.8. 
  
 B. BIOGRAPHIES ET BROCHURES DIVERSES POSTERIEURES A 1873 
CONCERNANT AGASSIZ ET SES ŒUVRES (Ordre alphabétique des noms 
d’auteurs et de revues) 
  
183.1 Agassiz, Alexandre. Harvard University Museum — its Origin and History. An 
Address at the opening of The Geological Section of the Harvard University 
Museum. Cambridge, 1902, 18 p., 1 pl., 2 pl. annexées, in-8. 
 Dédicacé à A. Mayor. 
  
183.2 LOUIS AGASSIZ naturaliste (1807-1873). Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds, 
1965, 32 p., in-8. 7 exemplaires. 
  
183.3 The organization and progress of the ANDERSON SCHOOL of Natural History at 
Penikese Island. Report of the trustees for 1873. Cambridge, Welch, [etc.], 1874, 
30 p., 5 pl., fr., in-8. 
  
183.4 BAER, Jean-G. Louis Agassiz (1807-1957), pp. 457-468, in-8. 
 (Extrait du Bull. de la Soc. vaudoise des Sci. Nat., Vol. 66, N° 296, 1957.) 
  
183.5 BIBLIOTHEQUE UNIVERSELLE et REVUE SUISSE. 91e année, Troisième période, 
Tome XXXII, N° 96, Décembre 1886. Lausanne, [etc.], 1886, 16 p. + pp. 449-672, 
in-8. 
 Cf. pp. 649-650 : critique de la biographie d’Agassiz par E. C. Agassiz, trad. Mayor. 
 Provient de A. Mayor. 
  
183.6 BORN, St. Louis Agassiz, pp. 495-499, in-8. 
 In : Die Illustrirte Schweiz. Ein Vaterlaendisches Unterhaltungsblatt. Bern, J. Dalp, 
Juli 1874, 7. Heft. 
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183.7 CAROZZI, Albert V. Agassiz’s Amazing Geological Speculation : The Ice-Age, pp. 
57-83, in-8. 
 (Extrait de : Studies in Romanticism, Volume V, Winter 1966, Number 2.) 
  
183.8 FAVRE, Ernest. Louis Agassiz. Notice biographique, pp. 73-123, in-8. 
In : Bibliothèque Universelle et Revue suisse. Archives des Sciences Physiques et 
Naturelles. Tome 59, N° 233, 15 mai 1877. Genève, [etc.], 1877, 135 p., 2 cartes h. 
t., in-8. 
 Provient de A. Mayor. 
  
183.9 FAVRE, Ernest. Louis Agassiz. Notice biographique. Genève, Impr. Ramboz et 
Schuchardt, 1877, 53 p. in-8. 
(Tiré des Archives des Sciences de la Bibliothèque Universelle, mai 1877, tome 
LXIX.) 
 Provient de A. Mayor. 
  
183.10 FAVRE, L[ouis]. Louis Agassiz, pp. 3-32, 1 portrait h. t. 
In : Académie de Neuchâtel, Année 1879-1880 (Neuchâtel, Impr. Attinger), 49 p., 1 
lith. h. t., gr. in-8. 2 exemplaires. 
  
183.11 FAVRE, Louis. Louis Agassiz, son activité à Neuchâtel comme naturaliste et 
comme professeur de 1832 à 1846, pp. 355-372. Suivi de : GODET, P. 
Le Comte Louis-François de Pourtalès. Notice biographies, pp. 372-379. 
In : Bulletin de la Société des Sciences Naturelles de Neuchâtel, Extrait du Tome 
XII, deuxième cahier. Neuchâtel, Impr. Soc. typog., 1881, pp. 355-379, in-8. 
 Provient de A. Mayor. 
  
183.12 GODET, Philippe. Louis Agassiz. Petite Bibliothèque Helvétique. N° 4. 
Genève, H. Robert, 1892, 16 p., in-16. 
  
184.1 GUYOT, Arnold. Louis Agassiz. A Biographical Memoir. Princeton, C. S. Robinson 
& Co., April, 1883, 49 p., in-8. 4 exemplaires. 2 exemplaires proviennent de A. 
Mayor. 
  
184.2 JACCARD, Auguste. Les Géologues contemporains. Thurmann. — Gressly. — A. 
Escher. — F. J. Pictet. — De Charpentier. — Troyon. (Lausanne, Impr. G. Bridel), 
32 p., in-8. 
(Extrait de la Galerie Suisse, tome III.) 
Dédicacé à Aug. Mayor. 
  
184.3 JAMES, William. Louis Agassiz : words spoken by Professor W’ J’ at the reception 
of The American Society of Naturalists by the President ans Fellows of Harvard 
College, at Cambridge, on December 30, 1896. Cambridje, 1897, 12 p., in-8. 
 Provient de A. Mayor. 
  
184.4 LOWELL, James Russell. Agassiz, pp. 586-596. 
 In : The Atlantic Monthly devoted to Literature, Science, Art and Politics. 
 Volume XXXIII — Number 199, May 1874, Boston, H.O. Houghton and Company, 
[etc.], pp. 513-640, in-8. 
 Provient de A.Mayor. 
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184.5 LYMAN, Theodore. Commemorative Notice of Louis Agassiz, 13 p., in-8. 
 (From the Annual Report of the Council of the American Academy of Arts and 
Sciences for 1873). 
 Provient de A. Mayor. 
  
184.6 REVUE SCIENTIFIQUE, N° 16, 16 avril 1877, Paris, pp. 481-512, gr. in-8. 
 Cf. pp. 500-502 : Causerie bibliographique : à propos du livre de Elizabeth Cary Agassiz, 
trad. Mayor. 
 Provient de A. Mayor. 
  
184.7 SCIENCE published weekly at Cambridge, Mass., U.S.A by Moses King. 
Vol. 1, N°7, March 23, 1883. X p. + List of Subscribers, 14 p. + pp. 185-210. 
 Cf. pp. 190-191 : MARCOU, J. B. Geological Map of Belgium. 
  
184.8 SCIENCE. The Science Company, Publishers, Cambridge, Mass., Boston, printed 
by Rand, Avery & Co, Volume III ; No 55, February 22, 1884, VI p. et pp. 213-240, gr. 
in-8. 
 Cf. pp. 218-220 : Arnold Guyot, avec un portrait. Annexe : Trad. de cet article par A. Mayor, 
4 p. env. 21,5 : 27 cm. 
 Provient de A. Mayor. 
  
184.9 The SOCIETY for the COLLEGIATE INSTRUCTION OF WOMEN in Cambridge, 
Massachusetts. Report of the Ladies of the Executive Committee. Letters from the 
Professors and the Pupils. Cambridge, printed by W. H. Wheeler, 1884, 31 p., in-16. 
  
184.10 Souvenir de l’Inauguration du buste élevé à L. Agassiz par la Société de Belles-
Lettres dans le bâtiment académique de Neuchâtel. Le 12 mai 1887. 
Neuchâtel, Attinger, 1887, VIII-67 p., 1 photogr. h. t., in-8. 2 exemplaires. 
  
184.11 STEINDACHNER, Dr. F. Louis Agassiz, pp. 60-82. 
In : Die Feieliche Sitzung der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften am. 30. 
Mai 1874. Wien, 1874, 168 p. in-8. 
 Provient de A. Mayor. 
  
184.12 WILDER, Burt G. Agassiz at Penikese, pp. 189-196, avec un portrait h. t.  
(Reprint from The American Naturalist, A Monthly Journal devoted to the Natural 
Sciences in their wildest Sens, Vol. XXXII, No 375, March, 1898. Boston, Ginn & 
Company, 1898.) 
 Provient de A. Mayor. 
  
 Voir aussi : 200.12 (MARCOU, Jules. Louis Agassiz at Neuchâtel) ; 200-201 ; 
Quelques souvenirs de A. Mayor concernant Louis Agassiz. Original à Houghton 
Library, Harvard University, Cambridge, Mass., Microfilms à la Bibliothèque de la 
Ville de Neuchâtel. 
  
 C. BIOGRAPHIE DE LOUIS AGASSIZ (ordre alphabétique des noms d’auteurs) 
  
185 AGASSIZ, Elizabeth Cary. Louis Agassiz. His Life and Correspondence. 
Boston, Houghton, Mifflin and Company, 1886, 2 vols., in-8, I : XIII-400 p., 5 ill. h. t., 
II : IX et pp. 401-794, 5 ill. h. t. 
  
 Proviennent de A. Mayor. 
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186 AGASSIZ, Elizabeth Cary. Idem. Sous forme d’épreuves annotées et corrigées par 
Auguste Mayor. 12 fascicules, avec 3 annexes insérées, ms. ECA et Mayor. 
  
187 AGASSIZ, Elizabeth C. Louis Agassiz. Sa vie et sa correspondance. Traduits de 
l’anglais par Auguste Mayor. Neuchâtel, A. G. Berthoud, 1887, XI-619 p.., in-8. Un 
exemplaire + in Stocks N°22 : 18 exemplaires. 
 Exemplaire relié, dédicacé par A. Mayor à A. Jaccard, avec une lettre d’accompagnement. 
  
188 AGASSIZ, Elizabeth Cary. Louis Agassiz’s Leben und Briefwechsel. Autorisirte 
deutsche Ausgabe von C. Mettenius. Berlin, G. Reimer, 1886, X-448 p. in-8. 
Incomplet : mq. le portrait. 
 Provient de A. Mayor. 
  
189 HOLDER, Charles Frederick. Louis Agassiz. His Life and Work. New York and 
London, G. P. Putnam’s sons, 1893, XVIII-327 p., 28 ill. h. t., in-16. 
  
190 LIOY, Paolo. Linneo, Darwin, Agassiz nella Vita Intima. Milano, Fratelli Treves, 
1904, 325 p. avec 12 ill., in-16. 
 Provient de A. Mayor. 
  
191 MARCOU, Jules. Life, Letters and Works of Louis Agassiz. New York, Macmillian 
and Co. And London, 1896, 2 vols., in-16, I : XXI-302 p., 3 ill. h. t., II : IX-318 p., 3 ill. 
h. t. 
  
192 ROBINSON, Mabel L. Louis Agassiz (1807-1873). Zürich und Leipzig, 
Rascher Verlag (1941), 334 p., 8 ill. h. t., in-8. 
(Aus dem Englischen übertragen von Dr. Hans Kläui.) 
  
 D. BIOGRAPHIE DE DIVERSES PERSONNALITES 
  
193 AGASSIZ, G. R. Letters and recollections of Alexander Agassiz with a Sketch of his 
Life and Work. London, Constable, Boston and New York, Houghton Mifflin 
Company, 1913, XI-454 p., 18 ill. et 2 cartes h. t. 2 exemplaires. 
Un exemplaire provient de Mrs. H. L. Higginson qui en a fait dont à Argand. 
  
194 HIGGINSON, Henry Lee. Four Addresses by H’ H’. The Soldiers’ Field. 
The Harvard Union I. The Harvard Union II. Robert Gould Shaw. Boston, D.B. 
Updike, MDCCCII, 106 p., 1 ill. h. t., in-16. 
 Provient de A. Mayor. 
  
195 MAYER, Alfred Goldsborough. Alexander Agassiz, 1835-1910, pp. 419-458, 1 
portrait h. t., in-8. 
 (Reprinted from the Popular Science Monthly, November, 1910.) 
  
196 METTENIUS, C. Alexander Braun’s Leben nach seinem handschriftlichen 
Nachlass. Berlin, G. Reimer, 1882, VIII-706 p., in-8. 
 Provient de A. Mayor. 
  
197 PATON, Lucy Allen. Elizabeth Cary Agassiz. A Biography. Boston and New York, 
Houghton Mifflin Company, 1919, XI-424 p., 10 ill. h. t., in-8. 
  
198 PERRY, Bliss. Life and Letters of Henry Lee Higginson. Boston, The Atlantic 
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Monthly Press (Cambridge, May, 1921), XI-557 p., 6 ill. h. t., in-8. 
 Provient de Marie Mayor. 
  
199 Pauline Agassiz Shaw. Tributes paid her memory at the Memorial Service held on 
Easter Sunday, April 8, 1917, at Faneuil Hall, Boston. Boston, Privately Printed, 
1917, 80 p., 1 portrait et 1 ill. h. t., in-8. 
  
 E. JOURNAUX ET COUPURES DE JOURNAUX CONSERVES PAR AUGUSTE 
MAYOR (ordre alphabétique des titres) 
  
 A. Journaux et coupures concernant Agassiz et sa famille 
  
200.1 Boston Daily Advertiser, 15.9.1869 (centenaire de la naissance de Humboldt) — 
13.11.1871 (propagande pour l’expédition du Hassler, demande de fonds) — 
27.3.1873 (Musée de Zoologie). ( 3 pièces. 1-3) 
  
200.2 Cambridge Chronicle, 17.10.1850 (premier cours de Louis Agassiz). 
  
200.3 Constitutionnel Neuchâtelois, 23.1.1844 (Recherches sur les Poissons fossiles). 
  
200.4 L’Electeur, 18.1.1859 (Des Glaciers, par M. le prof. Desor). 
  
200.5 The Episcopal Register, 10.1.1874 (les funérailles de Louis Agassiz). 
  
200.6 Feuille officiel, 15.1.1874 (décret au sujet du portrait de Agassiz). 
  
200.7 Frank Leslie’s Illustrated Newspaper, 3.1.1874 (funérailles, biographie illustrée) —  
5.10.1878 (la retraite d’été du prof. Alex. Agassiz près de Newport). 2 pièces (1-2) 
  
200.8 Harper’s Weekly, 9.8.1873 (Penikese, illustrations) — 24.1.1874 (Agassiz dans son 
bureau, ill., biographie). 2 pièces (1-2) 
  
200.9 Illustrated Christian Weekly, 31.1.1874 (portrait, éditorial et article de A.P.Peabody). 
  
200.10 Journal de Genève, 14.12.1886 (art. de Ch. B. au sujet de la biographie d’Agassiz 
par E. C. Agassiz,trad.Mayor). 
  
200.11 Supplément au Journal de Genève, 28.4.1893 (Le Panama, son passé, son 
présent et son avenir, art. conservé pour Marcou). 
  
200.12 The Nation, 11.1.1883 (MARCOU, Jules. Louis Agassiz at Neuchâtel, p. 36). 
  
200.13 Le National Suisse, 30.12.1873 (Agassiz (extrait du Journal Le Temps) — 
31.12.1873 (Agassiz, suite) — 23.6.1897 (Discours prononcé par Louis Favre à 
l’ouverture de la séance publique de la SNSN). 
  
200.14 New York Commercial Advertiser, 27.3.1873 (Penikese). 
  
200.15 New York Daily Tribune, 19.2.1867 (4e cours d’Agassiz, The Amazon). 
  
201.1 New York Herald, 13.5.1872 (L’Expédition du Hassler) — 22.5.1872 (idem) — 
19.6.1872 (idem) — 7.8.1872 (idem) — 6.9.1872 (idem) — 10.9.1872 (idem). 6 
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pièces (1-6). 
  
201.2 The New-York Weekly Times, 17.12.1873 (Louis Agassiz) — 24.12.1873 (décès 
de Mrs. Alex. Agassiz, masque mortuaire de Louis Agassiz par Preston Powers. 
Alexandre Agassiz, enterrement de Louis Agassiz). 2 pièces (1-2). 
  
201.3 Schweizer Handels = Courrier, 10-13.1.1874 (Agassiz, I-IV). 4 pièces (1-4) 
  
201.4 La Suisse libérale, 31.3.1886 (Inauguration du nouveau bâtiment académique, 
discours de Louis Favre). 
  
201.5 L’Union libérale, 13.1.1874 (funérailles de Louis Agassiz) — 27.1.1874 (le 
testament de Louis Agassiz). 2 pièces (1-2) 
  
201.6 Dossier factice composé de diverses coupures de journaux, 17 pièces (1-17) : 
Agassiz — Funérailles de M. Agassiz (extrait du Times de New York) — Les 
Neuchâtelois aux Etats-Unis — A Rabbi’s Tribute to the Late Professor Agassiz, 
The Will of Professor Agassiz, Professor Agassiz’s Will — Alexander Agassiz, 1875 
— Agassiz, discours de William James, Journal suisse, 25.8.1897 — Académie 
Française, 29.1.1897 — Société helvétique des sciences naturelles, 31.7, 1-3.8, 
5.8.1899 (6 pièces) — M. Agassiz dans le Pacifique, art. de A. Mayor in Suisse 
Libérale, 19.10.1899 — L’Inscription de la Pierrabot, S. Lib. 29.10.1898 — Soc. sc. 
nat., Alexander Agassiz, îles Fidji, 2 pièces. 
  
202 B. Coupures de journaux sans rapport avec Louis Agassiz (tables des 
matières sur les enveloppes) 
  
202.1 La guerre des Boers, 9 pièces. 
  
202.2 Géographie, 23 pièces (Journal de Genève). 
  
202.3 Juiveries. Affaires Dreyfus, 12 pièces. 
  
202.4 Agriculture, 10 pièces. 
  
202.5 Amérique, 19 pièces. 
  
202.6 Sciences, 9 pièces. 
  
202.7 Feuilletons, 7 pièces. 
  
202.8 Divers, 30 pièces. 
  
 F. ŒUVRES DE ALEXANDER AGASSIZ 
  
203 AGASSIZ, Alexander. Illustrated Catalogue of the Museum of Comparative Zoölogy, 
at Harvard College. No VII. Revision of the Echini. Parts I-II-III-IV. Cambridge, 
University Press, Welch, Bigelow & Co, 1872-1873, Part I : XII-378 p. ; Part II : 4-1 
et 49 pl. (A-G, I-XXIII) et 42 f. de texte explicatif ; Part III : pp. 379-629 ; Part III et IV : 
45 pl. (Ia-XXXVIII) avec 45 f. de texte explicatif, in-4. 
  
204 AGASSIZ, Alexander. Three Cruises of the United States Coast and Geodetic 
Survey Steamer « Blake » in the Gulf of Mexico, in the Caribbean Sea, and along the 
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Atlantic Coast of the United States, from 1877 to 1880. (Bulletin of the Museum of 
Comparative Zoölogy, Vol. XIV et XV), Cambridge, University Press, 1888, 2 
volumes, XXII-314 p., 1 carte h. t. ; [V]-220 p. gr. in-8. 
  
205 AGASSIZ, Alexander. On the young stages of bony fishes. II. Development of the 
Flounders. Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences. 
Vol. XIV (Cambridge, June 1878), 25 p., 8 pl., in-8. 
  
206 AGASSIZ, Alexander. The development of Lepidosteus, pp. 65-76, 5 pl., in-8. 
(Presented October 8, 1878.) 
(From the Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences, Vol. XIII.) 
  
207 AGASSIZ, Alexander. Paleontological and Embryological Development. An address 
… before the American Association for the Advancement of Science. 
Boston Meeting, August, 1880. Cambridge, J. Wilson, 1880, 26 p. in-8. 
  
208 AGASSIZ, Alexander. A visit to the Bermudas in March, 1894. Bulletin of the 
Museum Of Comparative Zoölogy at Harvard College, Vol. XXVI, No 2, Cambridge, 
April 1895, pp. 207-281, 3 pl., in-8. Incomplet : mq. 27 pl. 
  
209 AGASSIZ, Alexander. A visit to the Great Barrier Reef of Australia, pp. 240-244. 
(From the American Journal of Science, vol. II, September, 1896.) 
  
210 GOODE, George Brown and BEAN, Tarleton H. Reports on the Results of Dredging 
under the Supervision of Alexander Agassiz, in the Gulf of Mexico… by the U.S. 
Coast Survey Steamer «  Blake », … XXXVI. Oceanic Ichthyology… Memoirs of the 
Museum of Comparative Zoölogy at Harvard College. Vol. XXII. Cambridge, 
Semptember, 1896, 2 volumes in-4 : Text : XXXV-26*-553 p. Atlas : XXIII-26 * et 123 
pl. (I-CXXIII). 
Dédicacé à Auguste Mayor. 
  
211 AGASSIZ, Alexander. The Islands and coral Reefs of Fiji. Bulletin of the Museum of 
Comparative Zoölogy at Harvard College, Vol. XXXIII, Cambridge, May, 1899, 167 
p., 120 pl. (1-112), in-8. 
  
212/1 AGASSIZ, Alexander. Explorations of the « Albatross » in the Pacific Ocean, pp. 33-
43, in-8. 
 (From the American Journal of Science, Vol. IX, January, 1900.) 2 exemplaires. 
 Proviennet de A. Mayor et SNSN. 
  
212/2 AGASSIZ, Alexander. Explorations of the « Albatross » in the Pacific. III, pp. 193-
198, in-8. 
 (From the American Journal of Science, Vol. IX, February, 1900.)  
 Proviennent de A. Mayor. 
  
212/3 AGASSIZ, Alexander. Explorations of the « Albatross » in the Pacific. IV., pp. 369-
374, in-8. 
 (From the American Journal of Science, Vol. IX, March, 1900.) 2 exemplaires. 
 Provient de A. Mayor et SNSN. 
  
212/4 AGASSIZ, Alexander. Explorations of the « Albatross » in the Pacific. IV., pp. 369-
374, in-8. 
 (From the American Journal of Science, Vol. IX, May, 1900.) 
 Provient d’A. Mayor. 
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213/1 AGASSIZ, Alexander. An Expedition to the Maldives, pp. 297-308, in-8. 
 (From the American Journal of Science, Vol. XIII, April, 1902.) 
  
213/2 AGASSIZ, Alexander. An Expedition to the Maldives. (Extract from a letter to 
Professor E.S. Dana, dated Colombo, January 29, 1920.) 10 p. in-8. 
 Provient d’Auguste Mayor. 
  
214 AGASSIZ, Alexander. Reports on the Scientific Results of the Expedition to the 
Tropical Pacific, in charge of Alexander Agassiz, by the U.S. Fish Commission 
Steamer « Albatross », … U. Preliminary Report and List of Stations. With remarks 
on the Deep-sea Deposits, by Sir John Murray. 
Memoirs of the Museum of Comparative Zoölogy at Harvard College. 
Vol. XXVI, No. 1. Cambridge, January, 1902, 114 p., 21 pl., 1 pl., gr. in-8. 
 Provient de A. Mayor. 
  
  
215 AGASSIZ, Alexander. Reports on … IV. The Coral Reefs on the Tropical Pacific. 
Memoirs of the Museum of Comparative Zoölogy at Harvard College. Vol. XXVIII, 
Cambridge, February, 1903, 4 volumes, gr., in-8, Text : XXXIII-410 p., Plates I : pl. 1-
105, avec 105 f. de texte explicatif (à part : un fragment de l’ouvrage contenant pl. 
104 et 105) ; Plates II : pl. 106-199 avec textes explicatifs ; Plates III : 200-236 
(cartes et deux planches coloriées), avec textes explicatifs. 
Vol. de texte et vol. pl. I et II proviennent de A. Mayor, pl. III, de Carl Chun. 
  
216 AGASSIZ, Alexander. The Coral Reefs of the Maldives. Memoirs of the Museum of 
Comparative Zoölogy at Harvard College, Vol XXIX. Cambridge, December, 1903, 2 
volumes, in-4 : Text : XXV-168 p. ; Plates : 82 pl. (1-79) 
  
XI. STOCKS 
     
Nos Nos 
Catalogue 
Description sommaire Nbre 
D’ex. 
Déposés aux  
Archives de 
l’Etat 
     
1 1/1.7 Invitation soutenance de thèses 19 3 
2 10.17 Gressly, carte 40  
3 17/4.3 Cadre d’un cours, géologie 28 3 
4 17/4.4 Système le Linné 152  
5 30.1 Tableau synoptique des plantes 17  
6/1 35/5.1 Hôtel des Neuchâtelois, méridional 34 3 
6/2 35/5.2 Hôtel des Neuchâtelois, septentrional 38 3 
6/3 35/5.3 Hospice du Grimsel 44 3 
7 38/2 Système glaciaire :   
7/1  Pl.1 (épreuve) 249 3 
7/I  Pl.I 54 3 
7/II  Pl.II, partie droite, coul. 3 3 
           Partie gauche, nb. 256 3 
           Partie gauche, coul. 48 3 
7/III  Pl. III, partie droite 7 3 
             Partie gauche 8 3 
7/IV  Pl. IV 15 3 
7/V  Pl. V 14 3 
7/VI  Pl. VI 14 3 
7/VII  Pl. VII 13 3 
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7/VIII  Pl. VIII 13 3 
7/IX  Pl. IX 11 3 
7/A  Pl. [A] 32 3 
  Pl. A 4 3 
7/B  Pl. [B] 43 3 
  Pl. [B], Glaciers actuels 1 1 
  Pl. B 4 3 
7/C  Pl. [C] 45 3 
  Pl. [C], Glaciers actuels 1 1 
  Pl. C 23 3 
8 38/6.1 Polémique Forbes 24  
9 38/6.3 Polémique Schimper 92  
10/1 140/1.1 Revue critique des Poissons fossiles 48  
10/2 140/1.2 Rapport sur les PF 9  
10/3 140/1.5 Notice sur la succession des PF 6  
10/4 140/1.6 Tableau des PF 6  
10/5 140/1.7 Essai sur la classification 1  
10/6 140/3.1 d) Prospectus, RPF, 1834 140  
11 147/1.3 Prospectus, PED, [1839] 34  
12/1 152/3.1 Introduction VGR 51  
12/2 152/3.2 Tableau synoptique du VGR 50  
13 162/6.2 Schizaster canaliferus Ag. 331  
14 162/7.2 Monographies d’Echinodermes 8  
15 165 Echin., 2e partie, Cidarides (inc.) 2  
16 169/1.1 Etat des Publications 98  
17 171/1.2 Verhandlungen, 1836   
18 171/1.3 Actes SHSN, 1837   
19 171/1.4 Discours d’ouverture, 1837   
     
     
20 177.5 Mém. SSNN, tome I : pp. 1-8 (5x), 9-16 
(7x), 
17-24 (4x), 25-32 (9x), 41-48 (1x), 49-58 
(=56, 8x),57-64 (6x), 65-70 (6x), 67-70 
(1x), 65-72 (1x), 71-72 (17x), 73-76 (30x), 
73-80 (2x), 77-80 (52x), 81-88 (7x), 89-96 
(11x), 97-104 (4x), 105-112 (4x), 112-119 
(4x), 153-160 (1x), 169-176 (1x), 177-184 
(1x), 193-200 (3x), 1-8 (6x), 9-16 (5x), 17-
24 (5x), 25-32 (9x), 33-40 (8x), couverture 
(8x) 
  
21/1 178.3 Notice sur les moules du Musée 17  
21/2 178.4 Catalogus echinodermatum fossilum 32  
22 187 Agassiz, E.C. Louis Agassiz, trad. fr. 17  
     
     
     
     
 
 XII NOUVELLES ACQUISITIONS 
  
217/1.1 AGASSIZ, Louis, à [B. Baillère, libraire à Paris], Neuchâtel, 7 décembre 1838, ms. 
franç. 2 p. 
  
217/1.2 AGASSIZ, Louis , à B. Baillère, rue de l’Ecole de Médecine n°17, Paris. Ms. franç, 
autogr. Neuchâtel 10 J[anvie]r 1841. 
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 Lettres de Louis Agassiz au libraire J. B. Baillère, à Paris : 
  
217/1.3 Autographe, 22 janvier 1834. Neuchâtel, 2 p. (écrites) 
217/1.4 Autographe, Neuchâtel, 8 mars 1834, 2 p. 
217/1.5 Autographe, Neuchâtel, 10 avril 1834, 2 p. 
217/1.6 Autographe, sans lieu [Neuchâtel, 26 déc. 1835], 1 p. 
217/1.7 Manuscrit, signé Agassiz, Neuchâtel, 16 janvier 1838, 2 p. 
217/1.8 Autographe, [Neuchâtel], 8 décembre [1838], 1 p. 
217/1.9 Autographe, [Neuchâtel], 7 mars [1839], 2 p. 
217/1.10 Autographe, [Neuchâtel], 22 novembre 1839, 2 p. 
217/1.11 Manuscrit, signé Agassiz, Neuchâtel, 5 fév. 1840, 1 p. 
217/1.12 Autographe, [Neuchâtel], 14 mars 1840, 3 p. 
217/1.13 Autographe, [Neuchâtel], 8juin 1840, 1 p. 
217/1.14 Autographe, Neuchâtel, 17 septembre 1847, 2 p. 
  
217/2.1 Emile Blanchard. Un naturaliste du XIXe siècle. Louis Agassiz. Extrait de la Revue 
des Deux Mondes… 1875 Fascicule broché de 64 pages. 
217/2.2 [Portrait de Louis Agassiz avec sa signature] signé A. Bonrel. Héligraphie 
  
217/2.3 [Portrait de Louis Agassiz avec sa signature] extrait du catalogue Houghton, Mifflin a 
e° Boston. 
  
217/2.4 Fig.31. Agassiz [p. 50 extraits d’un article intitulé :] «  Les ciencias de ayer y la 
ciencia de hoy ». 
  
217/2.5 [Portrait de Louis Agassiz avec sa signature] extrait de « Science. Octobre 
16,1885 » Lewis Eng Co. Boston 
  
217/2.6 Photocopie d’une lettre d’alexandre Agassiz à son oncle Auguste Mayor. 9 déc. 
186[5]. 
  
217/2.7 L.a. d’Alphonse Favre à Louis Agassiz, Monnetier, 1er août 1841. 
  








ARCHIVES DE L’ETAT 
  
Série Première Académie 
  
2/I Rapport du recteur pour l’année académique 1842/43, Neuchâtel, 5 décembre 1843, 
ms. [Matile, G. A.] signé par Agassiz. 
  
2/VI Lettre ms. Agassiz à Monsieur Calame, Conseiller au Secrétaire d’Etat au Château, 
au sujet de M. Hollard, Neuchâtel, 1er juil. 1845. 
  
2/XII Billet d’Agassiz à Monsieur le Recteur, Neuchâtel, 4juin 1845. 
4 Trois lettres d’Agassiz au Baron de Chambrier, 22, 28 et 31 août 1845. 
5 (Dossier contenant des lettres et des rapports de professeurs). 




Série POLICE SANITAIRE (en classement) 
  
Lettres ms. Agassiz au Baron de Chambrier, Président du Conseil d’Etat, Cormondrèche, 30 
oct. 1838. Recommande le frère de Desor pour l’examen en vue de pratiquer la médecine 




7/IV Lettre d’Agassiz à M. Dubois-Bovet, directeur des péages, de Neuchâtel, le 





3/VIII 7 lettres d’Agassiz adressés au président du Conseil d’Etat ou au comte Georges-
Frédéric Petitpierre de Wesdehlen (1791-1883), conseiller d’Etat, de Neuchâtel, les 
15.10.1837, 25 et 28.4.1840, 19.10 et 21.11.1844, 31.1 et 25.6.1845. Agassiz traite 
dans ces lettres des poissons fossiles, des poissons d’eau douce et des plantes 
vénéneuses, des volumes souscrits par le roi, de l’avance des travaux, de la somme 
mise à disposition par le roi pour le voyage aux USA. Il y a encore quelques notes 




 Copies de lettres, « Lettres d’affaires et lettres scientifiques », oct. 1858-1872. 
  
 Copies de lettres adressées à Desor, faites par Frau Dr Waeber, vers 1937 : 
  
Carton 28 Copie d’une lettre adressée à Desor par Agassiz ? de Lewiston, le 13.9.1847 
concernant des phénomènes géologiques. Malheureusement l’original de cette 
lettre ne se trouve pas dans le Fonds, on ne peut donc savoir si l’auteur est 
véritablement Agassiz. 
  
Carton 1 (classement alphabétique) sous Agassiz : 
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Une lettre ms. Agassiz à Desor à Meyringen, chez Zybbach, intendant de 
l’Hospice du Grimsel, 21 juil. 1845 (Agassiz explique son retard à rejoindre ses 
compagnons et fait ses amitiés à Dollfus). 
Un billet ms. Agassiz à Desor au glacier de l’Aar (allusion à l’article que prépare 
Desor pour l’ « Allg. »). Cf. 9/2.6. 
Une coupure de journal, Autopsy of the body (se trouvait avec une lettre de W. H. 
Niles du 13.2.1874). 
  
FONDS COULON (déposé aux Archives de l’Etat) 
  
 Paul-Louis Coulon (1777-1855) 
  
69 Une lettre d’Agassiz à Coulon, du 16 mai (1842). 
Un exemplaire de la lettre circulaire au sujet de Forbes, avec la mention ms. 
[Agassiz] : «  à Mr. Louis Coulon, père » 
  
74 Traduction ms. Coulon du mémoire de Lyell, cf. 177.4 
  
77, p.239 Copie d’une lettre d’affaires à Agassiz, le 12.1.1837. 
  
78, p.64 Copie d’une lettre à Auguste Agassiz, du 8.1.48, avec allusion à Louis. 
  
Louis Coulon (1804-1894 
  
91 Une lettre de Cécile Agassiz-Braun à Madame Coulon, 15.12.42. 
Deux lettres de Coulon à Agassiz et 20 lettres d’Agassiz à Coulon, certaines avec 
brouillons de la réponse de Coulon, 1832-1859. 
Une lettre d’affaires, facture concernant caisses envoyées par Agassiz à Coulon 
  
92 à 98 Diverses lettres (Charpentier, J. de, Desor, 1840-1887, Dinkel, 1834 ; Samuel 
Girard, 1836 ; Heer, Oswald, 1836-1859 ; Auguste Mayor, 1840 ; F. J.Pictet, 1834-
1843 ; G. Schimper, 1838 ; K. Schimper, 1843 ; Schinz, 1834-1849 ; Tschudi, J. J., 
etc.). 
  
99/III Lettres et divers concernant le Musée (1827-1848) contenant une lettre d’avis sur 
caisse de fossiles, adressée à Agassiz [de Paris]. 
  
102 Documents concernant la Soc. des Sciences Naturelles de Neuchâtel. 
  
FONDS POURTALES (déposé aux Archives de l’Etat) 
  
27/II Lettres reçues par Louis de Pourtalès (1773-1848) : 
 Une lettre d’Agassiz, de janvier 1844. 
  
63/I Lettres reçues par Louis-Auguste (1796-1870) : 
 Une lettre d’Agassiz, de Paris, le 15 juin 1846, concernant François et son prochain 
voyage aux USA. 
  
87 Brouillard de la réponse de L.A. de Pourtalès à Agassiz, du 18.6.1846. 
  
FONDS DE MONTMOLLIN (déposé aux Archives de l’Etat) 
  
119/bis 4 6 lettres d’Agassiz à Auguste de Montmollin (1808-1898) : Edimbourg, 13.9.1834 ; 
Neuchâtel, 27.11.1839, 24, 25, et 26 septembre 1841 ; Paris, 14.4.1846. 
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 Deux imprimés : SCHIMPER, Zweibrücken, septembre 1842 et AGASSIZ, 
Erwiederung auf Dr. Carl Schimper’s Angriffe, 1842. 
  
BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE, NEUCHATEL 
  
Lettres d’Agassiz à Desor, du 30.9-31.12.1846, 6 pièces, Ms. 2096-1. 
Lettres d’Agassiz à Desor, 24.10.1847-5.3.1848, 7 pièces, Ms. 2096-2. 
Lettres de Desor à Agassiz, 11.1[1849] et 19.2.1849, 2 pièces, Ms. 2096-3. 
Lettre de Desor à John E. Lowell, 29.7.1848. Ms. 2096-3. 
Papiers Desor : lot très important. Ms. 2088. 
dont une Lettre d’Agassiz à Desor, 1840. Ms. 2088-112a. 
Quelques souvenirs de A. Mayor concernant Louis Agassiz, microfilms, original à  
 Harvard, Cambridge, Mass. 
Deux lettres à la Société d’Emulation patriotique, Ms. 2086-26. 
  
BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE, LA CHAUX-DE-FONDS 
  
 15 lettres d’Agassiz à Célestin Nicolet (1835-env.1850). Un autre dossier contenant 
d’autres lettres d’Agassiz et de savants à Nicolet est malheureusement inaccessible 
actuellement (égaré). 
  
MUSEE D’HISTOIRE NATURELLE, NEUCHATEL 
  
 Toutes les collections ont été déposées à l’IGUN. Il ne reste que quelques poissons dans 
les bocaux. 
  
MUSEE D’ART ET D’HISTOIRE, NEUCHATEL 
  
 3 tableaux de Jacques Bourckhardt : Agassiz à l’intérieur de l’Hôtel des Neuchâtelois, deux 
portraits d’Agassiz en compagnie d’autres savants. Un marteau de géologue attribué à 
Agassiz ! 
  
MUSEE D’ETHNOGRAPHIE DE NEUCHATEL (Papiers provenant de Th. Delachaux) 
  
 Agassiz. Anatomie et Physiologie comparée. Neuchâtel, Novembre, 25, 1834 Ms. [Godet, 
Charles], 2 vols. reliés. Vol. 1 : 86 p. de texte ; vol. 2 : 75 p. de texte. 
 Un lot d’une quinzaine de volumes reliés, cours suivis par [Godet, Charles] à Berlin, 
chez le professeur Hoffmann, en 1834, chez Danger, cours de chimie et par Paul 
Godet, chez le prof. Prince, à Neuchâtel. 
 Histoire naturelle. Animaux vertébrés. Cours de Mr le Prof. Hollard, 1846-1847, un 
vol. relié de 190 p. env., ms. [Gallot, S.F.]. 
 Icones Ossium capitis. Fs Gallot del. 1795. Un vol. relié contenant 25 tableaux + une 
annexe. 
 Les loisirs du Vieil Ermite. Rhapsodies en vers et en prose (1834-1848). Un vol. 
relié, ms. [Gallot], 320 p. 
  
 Papiers concernant la famille Godet, 5 cartons, papiers non classés contenant, entre 
autres, 5 agendas de Charles Godet, 1837, 1839 à 1841, 1848. 
 Souvenirs. Recueil contenant de nombreuses signatures avec fragments d’écritures, 
collées, entre 1830 et 1861. 
  
PROPRIETE PRIVEE (Prof. Jean G. Baer) 
  
 4 listes de souscriptions pour le traitement de Louis Agassiz, 1836-1841. 
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Lettres : 
De Humboldt à Louis Coulon, fils, 2 pièces, 25.7.1832 et 21.1.1833. 
Lettres de Louis Rod. Benjamin Agassiz à Louis Coulon, fils, 21.6.1832 et 29.10.1832. 
Lettres d’Agassiz à Cotta, 29.9.1829. 
Lettres d’Agassiz à Auguste Mayor, 12 lettres, 1846-1873. 
Lettres d’Agassiz à Louis Coulon, fils, mars 1832, juin 1832, juillet 1832, 13.9.1832 et oct. 
1832, 6 pièces. 
 Lettre d’Agassiz à Thalberg, à Boston, 1857. 
 Brouillon de lettre de Coulon à Humboldt, janv.1833. 
 Copies de lettres de Coulon fils à Agassiz, avril, 23 mai, septembre et octobre 1832, 
4 pièces. 
 Lettre à Louis Terrisse de DuPasquier, 15.3.1838. 
 Lettre d’Agassiz à MM. Terrisse et Coulon, 22.3.1838. 
 Lettre d’Agassiz à Pimento Bueno, août-septembre 1865, pendant l’expédition du 
Brésil, 12 lettres. 
Cf. Voyage au Brésil p. 168 : « … je place ici une lettre adressée par M. Agassiz à 
M. Pimenta Bueno de Pará, l’ami généreux auquel nous devons en grande partie les 
facilités dont nous jouissons dans ce voyage. 
 Deux cours : Sur le plan de la Création, ms. [Mayor, A.],d’après J. Hri Gagnebin, 
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INDEX DES NOMS 
 
Abell, Joshua : 169/5.1. 
Aberdeen Mechanics Instituition : 169/4.1 
Académie Française : 201.6. 
Agassiz, Alexandre (1835-1910, fils d’Ag., célèbre par ses recherches marines) : 5/1.14 ; 183.1 ; 
193 ; 200.7 ; 201.2, 6 ; 203-216 
Agassiz, Auguste (1809-1877, frère d’Ag.) :1/1.1 b ; 5/2.33 ; 8/3.1 ; 67 
Agassiz-Braun, Cécile (1809-1848, épouse d’Ag.) 5/1.9, 12, 15-16 ; 5/2.8, 14 ; 7/1.7 ; 7/2 ; 141/2 ; 
153/1.6 ; 161/6.7 ; 167/1.3. 
Agassiz, Elizabeth (1822-1907, 2e épouse d’Ag.) : 2/2.3, 6 ; 21.8 ; 183.5 ; 184.6 ; 185-188 ; 197 ; 
200.10. 
Agassiz, Georges R. (fils d’Alexandre) : 193. 
Agassiz, Louis Rodolphe (1776.1837, pasteur, père d’Ag.) : 2/1.5 ; 3/6.6 ; 25/2.5. 
Agassiz Memorial Committee : 2/2.7. 
Agassiz-Mayor, Rose (1783-1867, mère d’Ag.) : 5/1.19 ; 7/1.37-38. 
Ahorner, Dr. (p.-ê Ahorner von Ahornrain, Joseph Georg Franz, 1764-1839, médecin, membre de la 
soc. minéralogiste de Iéna) : 123/4.1. 
Alberti, Friedrich Agust von (1795-1878, géologue et inspecteur des mines all.) : 122/2.5. 
Alibert, Jean-Louis Mars (1768-1837, Dr. Méd., prof. fr.) : 40/3.9. 
Allamand, Charles-Henri (1776-1840), médecin à Fleurier) : 171/2.7 ; 176/1.7-11 ; 177.5. 
Allis, J. : 123/3.2,4. 
Allgemeiner literarischer Anzeiger : 169/2.1-5. 
Allgemeiner Zeitung : 5/2.31 ; 9/2.6 ; 91 e ; 92 b, e. 
American Academie of Arts and Sciences : 167/2 ; 184.5 ; 205-206. 
American Association for the Advancement of Science : 21.5,6 ; 207. 
American Journal of Science : 22.3 ; 209 ; 212 ; 213/1. 
American Naturalist : 184.12. 
Amey, née Gisod de Bovilars (?) : 7/1.34. 
Anderson School of Natural History at Penikese : 183.3 ; 184.12 ; 200.8, 14. 
Andreae, Johann Gerhart Reinhard (1724-1793, chimiste et pharmacien de la cour à Hanovre) : 
122/2.10. 
Anstice : 121/3.8. 
Anton, Karl Gottlob (1751-1818, juriste, historien et linguiste all.) : 115/2.2. 
Appenzeller, Johann Konrad (1775-1850, BE, pasteur, recteur du gymnase de Bienne en 1817) : 
1/1.1. 
Archiv für Geschichte, Statistik, Literatur und Kunst : 21.7. 
Argand, Emile (1879-1940, GE, professeur de géologie et directeur de l’IGUN depuis 1911) : 6.12. 
Aristote (384-322 av. J.-C., philosophie grec) : 55/1. 
Atlantic Monthly : 21.8.,9 ; 38/5 ; 83/6 ; 184.4 
Atlee : 8/2.3. 
Attinger, J. (imprimerie fondée au début du XIXe s.) : 8/3.11,13 ; 11/1.1 ; 22.5 ; 183.10 ; 184.10. 
Audebert, Jean-Baptiste (1759-1802, peintre et naturaliste fr.) : 112/2.3. 
Ausgburg, Allgemeine Zeitung : 5/2.31. 
Autenrieth, Johann Heinrich Ferdinand (1772-1835, médecin all., prof. d’anatomie à Tübingen) : 
26/2.7. 
Bachelin, Auguste (1830-1890, NE, peintre, fondateur de la Soc. d’Histoire et du Musée 
Neuchâtelois) : 10.18. 
Bachfeld : 141/2 ; 152/6. 
Baillère, H. (éditeur) : 169/2.6, 7. 217/1.1 ; 217/1.2. 
Basellandschaft Volksblatt : 2/1.22. 
Bâle, Collection de : 123/4.1 ; 161/4.5. 
Barberat, R. (étudiant chez Ag.) : 19.6 a. 
Barrère, P. (1690-1755, naturaliste fr.) : 122/2.10. 
Barry, Martin (1802-1855, médecin angl., élève de Tiedemann à Heidelberg, prof. de physiologie) : 
21.10. 
Baumann, Johann (étudiant à Munich) : 1/3 ; 115/2.13 ? 
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Baumann, Johann (1805-1847), LU, prof. d’histoire à Lucerne de 1831-1842) : 20.14. 
Bean, Tarleton H. : 210. 
Beane : 123/3.2,4 
De La Bêche, Sir Henry Thomas (1796-1855, géologue angl.) : 8/1.2 ; 23.4 ; 120/1.2., 3c, 4 ; 
121/3.2,5. 
Beeldsnyder von Noschol : 172/1.4 b. 
Beraz, Joseph : 2/1.11 a. 
Beecher, H.W. : 2/2.4. 
Berger, Musée de : 27/2.12 ; 123/4.1. 
Bernouilli, Christoph C. (1782-1863, BA, naturaliste et technologue, prof. d’hist. nat. à Bâle de 1817-
1861) : 11/4.5. 
Berthoud, Jämes (NE, étudiant) : 19.6 j. 
Berthoud, J. H. : 8/3.25. 
Bettanier, Joseph (peintre) : 35/5.1 ; 36/1.2 ; 36/2.2 ; 36/3.1 ; 36/4.1 ; 36/7 ; 37/3 ; 141/2 ; 154/3 ; 
155 ;  
165/5-6. 
Bex, Salines de. : 23.13. 
Bibliothèque britannique, Bibliothèque Universelle (B. un. Fondée en 1795, sous le nom de B. brit., 
pour lutter contre les idées révolutionnaires françaises en répandant sur le continent les idées 
libérales de l’Angleterre. 1815, devint la B. un., puis en 1836, B. un de Genève. De la B. un. Se 
détachèrent les Archives des Sciences physiques et naturelles. En 1861, la B. un. fusionna avec la 
Revue Suisse) : 37/5-6 ; 38/4 ; 94 ?; 107.2 ; 183.5, 8,9. 
Bibron, Gabriel (1806-1848, zoologue fr., collaborateur de Duméril) : 94. 
Bilton, W., 22.177. 
Bischoff, Gottlieb Wilhelm (1797-1854, botaniste all., privat-docent à Heidelberg en 1825, puis prof. 
et dir. Du Jardin botanique) : 5/2.12 ; 27/1.4 ?; 31/2.3.a. 
Blanchard, Emile (1819-1900, naturaliste fr.) : 123/3.2. 
Blanchet, Rodolphe (1807-1864, VD, archéologue, numismate, écrivain, conservateur du musée de 
botanique) : 7/1.35. 
Bloch, Marc-Eliézer (1723-1799, naturaliste all., auteur d’une Histoire naturelle des poissons, 1785) : 
143/2.2 ; 145/1 ; 146/1-2. 
Boissier, Edmond (1810-1885, GE, botaniste) : 2/1.20. 
Bojanus, L. : 112/1.2. 
Bonaparte, Charles, Lucien, Prince de Canino (1803-1857, Fr., fils de Lucien, gendre recherches 
d’hist. nat.) : 7/1.26 ; 105 ; 169/3.2 ; 176/2.6. 
Bonn, Musée de : 123/4.1. 
Borel, Charles : 9/2.13. 
Borel, Jaques-Louis (1795-1863, NE, médecin, fondateur SSNN) : 177.5. 
Born, G. (mort en 1828, jeune médecin, ami d’Agassiz, collabora aux premiers travaux sur le PED) : 
8/1.1 ; 21.11 ? 
Born, Stephan (1824-1898, écrivain né en Silésie, prof. à l’Acad. de Neuchâtel, 1860-1871, puis à 
l’Univ. de Bâle) : 183.6 
Borrommé (graveur) : 161/1.1. 
Bosset, Charles-Philippe (1773-1845, colonel, gouverneur de Céphalonie) : 176/2.9-10. 
Boston Daily Advertiser : 200.1 
Boudée, Nérée (1806-1863, enseignant (sc. nat.) à Paris, dir. de plusieurs journaux dont l’Echo du 
Monde Savant) : 24/3 ; 169/7.6. 
Boué, Ami (1794-1881, géologue autrichien, fond. Soc. géol. France) : 2/1.20 ; 26/2.3. ; 26/3.4 ; 
123/4.2. 
Bourckhardt, Jacques (1808-1867, BE, peintre, accompagna Ag. aux E.U.) : 27/2.12 ; 35/3.1 ; 
35/4.1-4 ;  
35/ 5.1 ; 141/2 ; 154/3 ; 155 ; 158/1.1. 
Bourguet, Louis (1678-1742, réfugié fr., archéologue et naturaliste, prof. à Neuchâtel) : 122/2.10. 
Bourquenoud, François (1785-1837, FR, homme politique, s’adonna à l’étude de l’histoire et de la 
botanique) : 172/2.20. 
Bowerbank, James Scott (1797-1877, géologue angl., collections) : 123/3.2. 
Bowman, John Eddowes (1785-1841, banquier et naturaliste angl.) : 123/3.4. 
Braun, Alexander (1805-1877, botanique all., ami d’Ag., prof. à Fribourg, Giessen et Berlin, 
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créateur,m avec Schimper, de la Blattstellungtheorie) : 1/2.1 ; 1/4.3 ; 3/1 ; 5/2.4, 13 ; 7/1.10-12, 39 ; 
8/1.1. 
Braun, Karl (Conseiller de la Dir. des Postes à Carlsruhe, beau-père d’Ag.) : 5/1.1-3 ; 5-15, 17 ; 
8/1.4-5 ; 17/3.1 b ; 22.12 ; 25/1.1. 
Braun, Karl Friedrich Wihlem : 7/1.13. 
Braun, Max (beau-frère d’Ag.) : 5/1.16. 
Brehm, Christian Ludwig (1787-1864, pasteur et ornithologue all.) : 14.3 
Breitinger, David (1789-1815, ZH, ingénieur, dirigea les travaux de correction de la Glatt) : 2/1.6. 
British Association for the Advancement of Science : 21.13-15 ; 22.14 ; 36/5.3. 
British Museum : 122/3. 
Brongniart, Alexandre (1770-1847, médecin et minéralogiste fr.) : 2/1.20 ; 123/4.1. 
Bronn, Heinrich Georg (1800-1862, paléontologue all., 1821 : privat-docent à Heidelberg, puis prof. 
en 1833. Publia avec C. v. Leonhard le Jahrbuch für Mineralogie, Geognostik une 
Petrefaktenkunde) : 5/2.17 b ;  
7/1.6, 39 ; 14.4 ; 119.2 ; 133 ; 154/4.3 b, f ; 161/6.7 ; 169/3.3. 
Bruckmann, F. Ernst : 122/2.10. 
Brunner, Samuel (1790-1841, BE, médecin et naturaliste) : 175.13. 
Buch, Léopold von (1774-1853), géologue et paléontologue all.) : 153/1.2 ; 154/4.3 f. 
Buckland, Mary (épouse de Wiliam) : 121/3.3 ; 161/5.3. 
Buckland, Wiliam (1784-1856, géologue angl., collection d’Oxford) : 7/1.19 ; 7/3.2 ; 8/1.2, 3 ; 32-34 ; 
37/4 ; 114/1.5 b ; 119.5 7 ; 120/1.2 3a, b ; 121/3.4. 
Burel, M. : 169/6.1. 
Burmeister, Hermann (1807-1892, naturaliste, entomologiste et voyageur all.) : 105. 
Burtin, F.K. : 122/2.10. 
Cabot, J. Elliot : 21.16. 
Calame, Charles-Edouard (1815-1852, NE, peintre, Val-de-Travers) : 35/1.3. 
Cambridge Chronicle : 200.2. 
Cambridge, Museum of Zoology : 2/2.6 ; 168.5 6 ; 183.1 ; 200.1 ; 203-204 ; 208 ; 210-211 ; 214-
216. 
Cambridge, Zoological Hall : 4.6. 
Castella, de : 177.5. 
Castan, Gustave (1823-1892, GE, peintre et graveur) : 38/1.1 ; 38/3. 
Catullo (p-.ê. Antonio Tommaso, 1782-1869, naturaliste italien) : 122/2.10. 
Caumont, Arcisse de (1801-1873, archéologue fr.) : 169/3.4. 
Cavallo, Tiberius (1749-1809, physicien italien) : 26/1.4. 
Cazenae (p-.ê. J. F.., env. 1770-1843, peintre et graveur) : 141/2 ; 150/8. 
Chabrillac, F. : 152/7. 
Chambrier, Frédéric de (1785-1856, NE, conseiller et député, président de la Commission de l’Acad. 
de Neuchâtel) : 7/1.27. 
Charpentier, Toussaint de (1779-1847, géologue et entomologiste all.) : 105. 
Chavannes, Daniel Alexandre (1765-1847, VD, prof. de zoologie à l’Acad. de Lausanne) : 5/2.34 ; 
12/2.2 ; 22.2 ; 172/1.4 a. 
Chevallier, Jean Gabriel Augustin (1778-1859, pasteur, Dr. Ès sc., prof., botaniste) : 20.1 ; 172/2.3 ? 
The Christian Examiner : 83/3. 
The Christian Union : 2/2.4. 
Christinat, Charles Louis Philippe (mort en 1855, pasteur) : 8/4.6. 
Chronique Scientifique : 24/4. 
Chun, Carl (1852-1914, zoologue all.) : 215. 
Clark, H. James : 22.3. 
Cole, Lord : cf. Enniskillen. 
Collège de France : 123/4.1. 
Colin, Jämes : 2/1.20. 
Committee of the House of Commons : 20.2. 
Compagnie d’assurances contre l’incendie, Cologne : 169/7.3. 
Congrès scientifique de France : 169/4.2. 
Constitutionnel neuchâtelois : 200.3. 
Cooper (p. ê. Daniel, 1817-1842, naturiste angl.) : 123/3.2.  
Cotta, Johann Friedrich (1764-1832) et Johann Georg (1796-1863, fils, éditeur éditeurs all.) : 3/1 ; 
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5/1.1 ; 5/2.15 ; 7/1.5 ; 15/2.1 b. 
Coulon, Ch. (étudiant) : 19.6. b. 
Coulon, Paul-Louis-Auguste (1777-1855, NE, négociant, dir. de la Caisse d’Eparge, promoteur du 
Musée d’Hist. nat.) : 171/2.6 ; 172/1.2 ; 176/1.8, 9 ; 177.5. 
Coulon, Paul-Louis (1804-1894, NE, fils naturaliste, organisateur du Musée d’Hist. nat., prés. SSNN) : 
7/1.27 ; 8/3.6 ; 37/6 ; 172/1.4 ; 175.1 ; 176/1.5 ; 177.5 ; 178.2f ; 179-180 ; 181.2. 
Cousin, Victor ( 1792-1867, philosophe et homme politique fr.) : 22.5. 
Crawley, Charles : 8/1.3. 
Cruchet, Denis (pasteur) : 8/4.6. 
Cumberland : 123/3.2, 4 ; 169/5.2,3. 
Cumming, Lady Gordon : 123/3.4 ; 152/6. 
Curtis : 123/3.2. 
Cuvier, Georges (1769-1832, paléontologue fr.) : 5/1.4 ; 5/2.17 b ; 5/2.18 a ; 9/1 ; 12/2.2 ; 39.1 ; 41 ; 
43-51, 94 ; 113-2.2 ; 122/2.7 ; 123/1 ; 144/4 ; 169/3.5. 
Dana, E. S. : 213/2. 
Danger, T. P. (p.-ê. E. P., 1802-1855, chimiste fr.) :22.7. 
Darwin, Charles (1809-1882, naturaliste angl., fondateur du transformisme) : 169/3.6 7 ; 190. 
David, Charles Henry (1807-1877, officier de marine américain) : 9/2.12. 
Davy, Sir Humphry (1778-1829, philosophe angl.) : 31/1.3. 
Day, W. :119.14. 
Degenhard, Ch. : 154/4.3. f. 
Delay : 163. 
Deluc, André (1763-1847, GE, enrichit les coll. Géol. et paléont. Laissées par ses père et oncle) : 
5/1.18. 
Deshayes, Gérard-Paul (1795-1875, naturaliste et conchyliologue fr.) : 169/3.8. 
Desmaret : 2/1.20. 
Des Moulins, Charles (1798-1876, naturaliste et archéologue fr., Bordeaux) : 161/5.1. 
Desor, Edouard (1811-1882, naturaliste) : 5/1.18 ; 6 ; 7/1.40 ; 8/1.11 ; 9/2 ; 26/2.7 ; 27/2.4, 7 ; 
33/1.3 ; 35/2.1 ; 35/6.1 2 ; 37/5 ; 115/2.7 ; 125/2.5 ; 137/2.2 ; 150/2.5 ; 154/4.5 ; 158/2.2 ; 160/1 ; 
161/5.1 ; 162/3.1 ; 163 ; 170.1,2 ; 175.13 ; 178.2c, d ; 182.5 c, 7 ; 200.4. 
Diekmann, Gustav (lithographe) : 35/6.1 ; 141/2 ; 150/8 ; 152/6 ; 153/3.1-3 ; 154/3 ; 155 ; 157/3 ; 
163 ;  
165/5-6. 
Dinkel, Joseph (dessinateur) : 3/1 ; 7/1.25,40 ; 8/1.7, 8 a ; 116 ; 120/1.5 ; 122/3 ; 141/2 ; 146/14 ; 
147/3 ; 151/3.1 ; 152/6 ; 153/3.1, 2 ; 154/1.1. 
Dixon, Frederick : 119.13. 
Dmochowski : 2/1.20. 
Doellinger, Ignaz (1770-1841, anatomiste et physilogue all., prof. à Munich dès 1826) : 8/1.1. 
Dollfus-Ausset, Daniel (1797-1870, géologue fr.) : 2/1.22 ; 9/3 ; 22.9. 
Domon : 152/6. 
Dresde, Musée de : 123/4.1. 
Dubois de Montperreux, Frédéric (1798-1850, NE, archéologue, dessinateur et grand voyageur) : 
161/4.1 ; 179.3. 
Dublin, Trinity College :123/3.4. 
Duchatel, Charles-Marie-Tanneguy (1803-1867, journaliste, écrivain et homme politique fr.) : 169/6.4. 
Dudressier, Comte de : 161/4.2. 
Duff : 151/1. 
Dufrénoy (p.-ê Armand, 1792-1857, géologue et minéralogiste fr.) : 123/4.1. 
Duméril, Constant (1774-1860, Fr., père de l’erpétologie, un des créateurs de l’anatomie comparée) : 
94 ; 105. 
DuPasquier (étudiant chez Ag.) : 19.6 c. 
Durham, University of : 23.15. 
Dutrochet, Henri (1776-1847, Fr., l’un des fond. de la biologie, osmose) : 26/2.7. 
Duvernoy (p.-ê. Georges-Louis, 1777-1855, anatomie et zoologue fr.) :2/1.20. 
L’Echo du Monde Savant et l’Hermès : 24/3. 
Ecole des Mines : 123/4.1. 
Edinburgh, Botanical Society of : 21.12. 
Edinburgh Review : 38/6.2. 
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Edinburgh, Société Royale : 123/3.4. 
Edinburgh University : 20.20 ; 169/7.5. 
Egerton, Sir Philip Grey (1806-1881, paléontologue angl., collections) : 7/3.8 ; 22.11 ; 123/3.2, 4. 
Egger, Melchior (guide) : 3/6.5. 
Ehrenberg, Christian Gottfried (1795-1876, zoologue all.) : 26/2.7 ; 81-82 ; 105. 
Eichtal : 5/2.12. 
L’Electeur : 200.4. 
Elie de Beaumont, Léonce (1798-1874, géologue fr.) : 5/ 18 a ; 26/2.3 ; 152/7 ; 169/3.1. 
Elgin, Musée de : 151/1. 
Engelhardt, Fréd. Auguste (1796-1874, Dr. Es sc., dir des usines de Niederbronn) : 31/1.1 b. 
Enniskillen, William Willoughby Cole, 3rd Earl of (1807-1886, paléontologue angl., ami d’Egerton) : 
22.11 ; 119.17 ; 123/3.2, 4, 5. 
L’Entr’acte : 24/2. 
The Episcopal Register : 200.5. 
Erlangen, Académie : 1/1.4 ; 1/2.2 ; 5/2.4,5. 
Erbelding, Joanne : 2/1.11 b. 
Erichson, G. F. : 104/1.1, 3 ; 105. 
Escher de la Linth, Arnold (1807-1872, ZH, fils de Konrad, naturaliste) : 9/4 ; 174/2.1 ; 175.4 ; 184.2. 
Eschricht : 7/1.24. 
Etallon, M. A : 10.9 b. 
Faesi, Carl Wilhelm : 22.12. 
Falger (dessinateur) : 3/1. 
Faujas de St Fond : 122/2.10. 
Favarger, François-Auguste (1799-1850, NE, avocat, chancelier) : 5/1.19 ; 171/2.6. 
Favre, Alphonse (1815-1890, GE, géologue) : 31/1.2 ; 107.2 ; 108. 
Favre, Ernest (1845- ?, GE, fils de A., géologue) : 183.8,9. 
Favre, Louis (1822-1904, NE, pédagogue, dessinateur, naturaliste, nouvelliste et historien, prof. à 
l’Acad., député) : 8/4.29, 30, 34 ; 183.10 ; 11 ; 200.13 ; 201.4. 
Favre (étudiant) : 19.6 1. 
Feuille officielle : 200.6. 
Férussac, Jean Baptiste Louis d’Audebart, baron de (1745-1815, naturaliste fr., conchyliogue) : 
153/1.1. 
Férussac, André (1796-1836, fils, coopéra aux travaux de J.L.B.et les acheva ) : 5/2.17 b ; 107.1. 
Fisher (dessinateur) : 141/2. 
Fiske, John : 169/3.9. 
Fitzinger, Léopold-Joseph (1802-1884, zoologue autrichien) : 9/1.8 ; 15/1.4 b ; 40/1.2 ; 55/1 ; 63/2. 
Flemin, Charles (1806- ?, philologue et littérateur angl. Venu en France dès 1826) : 9/2.1. 
Florence Court : 35/2.10 b ; 120/1.5. 
Fol, Hermann (1845-1892, GE, Dr. Méd., prof. d’embryologie, tératologie et morphologie générale à 
l’Univ.) : 83/5.3. 
Forbes, James D. (1809-1868, naturaliste angl.) : 5/2.32 ; 7/3.9 ; 38/6.1, 2. 
Fox, Henry, Dr. : 121/3.11. 
Frankfurter Museum : 113/2.7. 
Frank Leslie’s Illustrated Newspaper : 200.7. 
Frey-Hérosé : 2/1.20 ; 172/1.2 b ? 
Fribourg, Collection de : 123/4.1. 
Frick, Georges, Dr. : 2/1.20. 
Fueter, Carl (1792-1852, pharmacien à Berne) : 20.3 ; 172/1.7 d.f, 
Gagnebin : 177.4 ; 182.2. 
Gaillardot, Claude-Antoine (médecin et naturaliste fr., coll. de fossiles de Lunéville) : 123/4.1. 
Gaimard, Paul : 2/1.20. 
Galerie Suisse : 184.2. 
Gallot, Samuel Ferdinand (1776-1854, NE, docteur en médecine, lithographe et musicien, secrétaire 
d’Ag., écriture identifiée avec l’aide de M. Courvoisier, grâce à une lettre de Gallot adressée à la 
Chambre matrimoniale, Archives de l’Etat) : 6 ; 15/2.2 a, b ; 19.1, 3 ; 26/2.10 d ; 40/2.3 b ; 81-82 ; 
88-94 ; 95/2.5 ;  
96-103 ; 115/2.2, 3 ; 121/2.2 ; 122/1 ; 122/2.1-5 ; 123/3.2, 4,5 ; 123/4.1-3 ; 124/1 ; 124/2.1 ; 
125/2.6 ; 8, 10, 12 ; 134-136 ; 137/2.1 ; 142/2.1 ; 143/2.4, 5 ; 153/2.1 ; 173.2 c ; 176/1.1, 2, 5 ; 
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176/2.3 ; 182.9. 
Galloz (étudiant) : 19.6. d. 
Garner : 123/3.4. 
Gausser : 2/1.20. 
Gauthier : 122/2.10. 
Gauthier, G. (prof.) : 35/1.4. 
Gay (p.-ê. Claude, 1800- ?, voyageur botaniste français) : 2/1.20. 
Geiger (prof. de pharmacie à Heidelberg) : 14.2. 
Geiger und Liebig Magazin : 22.13. 
Gendre, François (lithographie) : 4.7 ; 152/6. 
Genève, Collège et Académie : 20.1. 
Gensler : 172/2.13. 
Genter, Ch. (étudiant ?) : 40/3.13. 
Geoffroy-Saint-Hilaire, Etienne (1772-1844, zoologue fr., créateur de la tératologie) : 25/3.2 ; 
26/2.3. ; 112/2.2,4. 
Georg, H. (libraire à Genève) : 8/3.17, 18. 
Gesellschaft der Aerzte in Wien : 169/4.7. 
Gesellschaft der deutschen Naturforscher u. Aertze : 169/4.3. 
Germar, Ernst Friedrich (1786-1853, entomologiste, paléontologue et géologue all.) : 105. 
Gmelin, Karl Christian (1762-1837, prof. sc. nat. et dir. Cabinet d’hist. nat. de Charlsruhe) : 5/2.6 ; 
86 ; 169/4.3 b. 
Godet, Louis (1810-1876), NE, frère de Ch., prof. à Varsovie et entomologiste) : 172/1.7 a, b. 
Godet, Paul (1836-1911, NE, fils de Ch., naturaliste, prof., dir. Musée Hist. Nat.) : 179.3 ; 183.11. 
Godet, Philippe (1850-1922, NE, fils de L., écrivain et patriote, prof. à l’Acad.) : 183.12. 
Goethe, Johann-Wolfgang (1749-1832, poète all.) : 2/1.3 ; 9/1.3 ; 25/3.2, 3. 
Goode, George Brown : 210. 
Gottsche, C. M. : 115/2.4. 
Goyder, D. G. : 115/2.4. 
Gramm, Otto (étudiant) : 19.7. 
Grasegger : 114/2.5. 
Grauvacke : 19.6 e, g, h. 
Gray, George Robert (1808-1872, zoologue angl.) : 105 ; 123/3.4 ? 
Gray, John Edward (1800-1875, frère, naturaliste angl.) : 8/2.2 ; 104/2.1 ; 105 ; 123/3.4 ? 
Greenock, Lord : 123/3.4. 
Grégoire XVI (1765-1846, Italien, pape en 1831) : 20.5. 
Gressly, Amanz (1814-1865, SO, géologue) : 10 ; 31/1.1 ; 31/2.6 c ; 154/4.2 ; 174/1.5, 175.6 ; 
179.6 ?; 181.2 ; 184.2. 
Grimsel, Hospice du : 7/1.27, 29, 40 ; 7/3.9 ; 35/5.3. 
Gross (graveur) : 141/2. 
Grossmann, Johann Philip : 7/1.19 ; 33/1.1, 3, 5. 
Gruaz, Ch. (lithographie) : 38/3. 
Guillaume, Edouard (1850-1897, NE, peintre puis éditeur à Paris) : 4. 
Guilleber, Alphonse (1792-1861, NE, pasteur, prof. de philo. aux Auditoires, puis à l’Acad.) : 21.1. 
Guyot, Arnold (1807-1884, NE, études de géographie et de théologie puis études des glaciers avec 
Ag., prof. à l’Acad., puis aux USA) : 21.6 ; 22.12 ; 184.1 8. 
Haberlin, Dr. : 123/4.1. 
Hall, Sir James (1761-1832, géologue et chimiste angl.) : 35/1.1. 
Harper’s Weekly :200.8 
Hartmann, Dr. (p.-ê. Johann Georg August, 1764-1849, Stuttgart) : 123/4.1. ; 123/5 ; 171/2.8. 
Hassler : 21.8 ; 200.1 ; 201.1. 
Heer, Oswald (1809-1883, GL, naturaliste, prof. à l’EPF) : 174/1.3 ; 175.2, 3. 
Heidelberg, Comptoir de minéraux : 22.1. 
Heidelberger Jahrbücher der Literatur : 24/1. 
Hellmuth, Th. (dessinateur) : 141/2. 
Hellwag, Christoph Friedrich (1754-1835, Dr. En philosophie, méd.) : 169/3.11. 
Henriod (p.-ê. Louis Constant, 1814-1874, NE, pasteur) : 26/3.5 c. 
Hespérus : 1/3 ; 2/1.13. 
Heuss (dessinateur) : 3/1. 
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Hibbert, Samuel (1782-1848, géologue anglais) :123/3.4. 
Higginson, Henry Lee (époux de Ida Ag.) : 194 ; 198. 
Higginson, Ida, Agassiz (fille d’Ag.) : 8/4.27, 28 ; 193. 
Hirzel, Samuel (prof. d’anatomie à l’Univ. de ZH) : 13.1. 
Hochstetter, Ch. F. (1787-1860, pasteur et botaniste) : 27/1.3 ; 169/4.8-10. 
Hoffmann, C. Ernst : 169/5.5. 
Hogard, Henry : 121/2 ; 141/2. 
Hohe (p.-ê. Friedrich, 1801-1870, peinture et lithographie all., venu à Munich en 1820, travailla chez 
Cotta ) : 141/2. 
Hohenacker : 169/4.10. 
Holder, Charles Frederick : 189. 
Hollard, Henri (1801-1866, VD, Dr. Méd., prof sc. phys. et nat. à Lausanne, puis Neuchâtel, 1845-
1847) :21.3. 
Hörner, Dr. (p.-ê. Ludwig, 1811-1838, Dr. Méd., privat-docent de géo. Et minéralogie à l’Univ. de ZH 
en 1833) : 123/4.1. 
Horner, Leonhard (1785-1864, géologue angl.) : 213/3.4. 
Hôtel des Neuchâtelois : cf. Neuchâtelois 
Hugi (SO) : 35/2.6 ; 161/5.2. 
Hullmandel, Charles Joseph (1789-1850, lithographe angl.) : 25/1.1 ; 113/1.2 ; 119.16. 
Humboldt, Alexandre, baron de (1769-1859, illustre naturaliste et voyageur all.) : 5/2.18,22 ; 112/2.4 ; 
154/4.3 f ; 168.4 ; 200.1. 
Illiger Johann Karl Wihelm (1775-1813, naturaliste, entomologiste et systématicien all.) :112/2.4. 
Illustrated Christian Weekly : 200.9. 
Imhoff, Ludwig ? (camarade d’études d’Ag. à Heidelberg, entomologiste) : 7/1.1, 3, 4, 9 ; 105. 
Ittiolitologia Veronese : 140/1.1. 
Jaccard, Auguste (1833-1895, NE, géologue, prof. à l’Acad.) : 184.2 ; 187. 
Jaeger, Christian August (1817- ?, pasteur alsacien, coll. géol. et paléont.) : 31/1.1 a ; 123/4.1 ? 
Jaeger, Ch. (graveur) : 141/2 ; 152/6 ; 155 ; 157/3. 
Jaeger, Georg Friedriche (méd. et paléontologue all.) : 7/1.8 ; 123/4.1 ? 
Jaeger, G. Fr. (neveu de G. F.) : 7/1.9 ; 22.15. 
Jaeger, Romain (graveur) : 141/2. 
Jachbuch für Mineralogie (cf. Bronn) : 119.2. 
James, William (1842-1910, philosophe et psychol. Américain, prof. d’anatomie à Harvard) : 184.3 ; 
201.6. 
Jameson (p.-ê. Robert, 1774-1854, minéralogiste angl.) : 123/3.4. 
Jardine, Sir Wiliam (1800-1874, naturaliste angl.) :109 
Jarwart, S. H. (graveur) : 119.7. 
Jeanjaquet, Gustave : 179.3. 
Jeanne d’Arc : 20.11. 
Jeannet, Alphonse (1883-1962, NE, géologue, prof. de paléont. à l’IGUN, puis à l’EPF, ZH) : 96-103 ; 
117 ; 126-136 ; 151/1 ; 181.4. 
Jent & Gassmann (éditeurs) : 2/2.3 ; 7/1.36 ; 8/3.1-5, 7, 10 ; 36/5.1 ; 36/6 ; 37/2 ; 104/3.1,2 ; 105-
106 ; 152/5 ; 160/1 ; 169/2.8. 
Joannis, Henri de (1797-1873, Français, prof. de math. à Neuchâtel dès 1823) : 21.2 ; 176/1.3 ; 
176/2.2 ? 
Joannis, de (capitaine de vaisseau, Marseille) : 5/2.29. 
Johnson : 121/3.6 ; 123/3.2, 4. 
Jones, J. : 7/3.10 ; 120/1.5. 
Jongier, Nicolas de : 8/1.4. 
Journal de Genève : 169/6.5 ; 200.10-11 ; 202.2. 
Junod (étudiant, p.-ê. Louis, 1820-1889,NE, pasteur) : 19.6 e. 
Junod, Charles : 5/1.19. 
Junod, Dr. Paris : 169/6.4. 
Jura Industriel (ligne de chemin de fer) : 10.14, 15. 
Karg, Joseph, Maximilain : 31/3.1. 
Kaup, Johann Jakob (1803-1873, paléontologue allemand) : 105. 
Kittlitz, Friedrich Heinrich (1799-1874, naturaliste all.) : 169/3.12. 
Klipstein, A. von : 169/3.13. 
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Koch (p.-ê. 1778-1857, naturaliste all., « Forstrath ») : 114/1.4. 
Kölliker, Albert (1817-1905, ZH, Dr. Phil et méd., prof. à ZH) : 174/2.4. 
Koenig : 123/3.4. 
Kopp, Hermann : 7/1.32 ; 22.16. 
Köppel, G. A. H. (dessinateur) : 141/2. 
Kossikovsky : 111. 
Kuenlin, François (1781-1840, FR, homme politique et écrivain) : 172/2.20. 
Kull, Hans-Jakob (1796-1864, ZH, dessinateur et lithographe) : 112/1.1. 
Ladame, Henri (1807-1870, NE, prof. de chimie à l’Acad.) : 21.3 ; 171/2.6 ; 176/2.1 ; 177.5. 
Ladame, James (1823-1908, NE, frère de H., ingérieur en chef de la ligne du Jura Industriel) : 10.14. 
Lamarck, Jean-Baptiste de Monet, Chevalier de (1744-1829, botaniste et zoologue fr., père du 
transformisme) : 12/2.2 ; 26/2.3 ; 67. 
Lampe (p.-ê. Johann Georg, ?-1813, théologien all.) : 182.6. 
Lancette française : 9/1.1. 
Landry, Fritz (1842-1927, NE, sculpteur et médailleur) : 4.5. 
Lange : 122/2.10. 
Lardy, F. S. de (étudiant) : 19.6 m ; 171/2.3 ? 
Launoy : 2/1.20. 
Laurillard, Charles Léopold (1783-1853, naturaliste fr.) : 7/3.2. 
Lausanne, Musée de : 123/4.1. 
Lavater (p.-ê. Diethelm, frère de Johann-Kaspar, 1743-1826, pharmacien, Dr. méd.) : 31/3.2 ; 
123/4.1. 
Lawson : 151/1. 
La Blanc : 169/6.1. 
Leboeuf, J. (graveur) : 141/2. 
Leeds, Philosophical and Literature Society : 20.7. 
Legallois, Julien Jean César (1770-1814, physiologiste fr.) : 26/2.7. 
Leibnitz, Gottfried Wilhelm (1646-1716, philosophie all.) : 122/2.10. 
Lejeune : 171/2.5. 
Lemb (prof. à Bienne) : 1/1.1. 
Leonhard, Karl Caesar von (1779-1862, minéralogiste et géologue all., cf. Bronn) : 142/1.1 ; 
169/3.14. 
Lerch, Jules (1818-1896, NE, Dr. méd. à Couvet, bonatiste) : 18.2 ; 19.4, 5. 
Lesquereux, Léo (1806-1889, NE, botaniste, partit aux E.U. en 1848) : 7/1.22 ; 177.8. 
Lesson, René-Primevère (1794-1849, zoologue fr.) : 52/1,3 ; 53/2. 
Lesurques, Joseph (1763-1796, victimes d’une erreur judiciaire célèbre) : 20.6. 
Leuckart, Friedrich Sigismund (1794-1843, zoologue all., prof. à Heidelberg) : 5/2.17 b ; 14.3 ; 15/2.6 
c. 
Leuthold, Jakob (guide) : 3/6.5 ; 7/1.28, 30, 31. 
Levrault (libraire à Paris) : 2/1.20. 
L’Herminier, Félix-Louis (1779-1833, naturaliste fr.) : 2/1.20. 
Lhotsky, John : 169/3.15. 
Lioy, Paulo : 190. 
Lindfors : 5/2.17 b. 
Linné, Carl von (1707-1778, botaniste et systématicien suédois) : 2/1.10 ; 17/4.4 ; 28/1.1 ; 86 ; 190. 
Locher-Balber, Hans (1797-1873, ZH, Dr. méd., prof. à l’Univ.) : 20.8. 
Loew, H. : 105. 
Lohmann : 5/2.17 b. 
London, Geological Society of : 20.4 ; 37/4 ; 122/2.10 ; 123/3.4. 
Londres, Musée britannique : 122/3 ; 123/3.4. 
Londres, Musée des Chirurgiens : 123/3.2. 
Londres, Musée du Service Uni : 123/3.2. 
London, Polytechnic Magazine : 20.9. 
Longfellow, Henry Wadsworth (1807-1882, poète américain) : 2/1.24. 
Lonsdale (p.-ê. Wiliam, 1794-1871, géologue angl.) : 123/3.4. 
Lowell, James Russel (1819-1891, poète, critique et éditeur américain) : 184.4. 
Lucas, H. : 105. 
Luid, Edw. : 112/2.10. 
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Lund, P.W. : 22.17. 
Lusser, Karl-Franz (1790-1859, UR, homme politique, naturaliste et historien) : 175.10. 
Lyell, Sir Charles (1797-1875, géologue angl.) : 26/2.3 ; 31/23 ; 123/3.2, 4 ; 177.4, 5. 
Lyman, Théodore : 184.5. 
Mackenzie, Sir Robert Stewart (1780-1848, minéralogiste anglais) : 7/3.5-7 ; 23.1. 
Magazine of Natural History : 22.17 ; 158/4.1. ; 169/2.9. 
Mahir, Gustav Adolf (camarade d’études d’Ag. à Munich) : 1/4 . 
Malortei, baron de : 121/3.1. 
Mallet, Edouard (1805-1856, GE, avocat et homme politique) : 172/2.6, 19 d. 
Man : 182.3. 
Manchester Geological Society : 20.10. 
Mantell, Gideon Algernon (1790-1852, géologue angl.) : 7/3.1 ; 119.6, 8, 14 ; 122/2.6 ; 123/3.1, 4 ; 
169/3.18. 
Marcou, Jules (1824-1898, géologue fr.) : 8/4 ; 10.9 b. ; 11/1 ; 184/7 ; 191 ; 200.11-12. 
Marmois, Th. : 2/1.20. 
Marsigli, Louis Ferdinand, comte de (1658-1730, géographe et naturaliste italien) : 143/2.1. 
Marthe (graveur) : 141/2. 
Martin (géologue fr.) : 10.9 b. 
Martin (p.-ê. Peter, John, 1786-1860, géologue angl.) : 151/1. 
Martius, Karl Friedrich Philipp von (1794-1868, botaniste, prof. à Munich) : 3/6.3 ; 5/2.2, 3 ; 7/1.2 ; 
15/1.4 b ; 15/2.6 8 ; 118/2.1 ; 118/3 ; 169/3.19. 
Massachusetts Quarterly : 21.16. 
Massachusetts Teacher : 168.1. 
Massmann, Hans Ferdinand (1797-1874, philologue all.) : 15/1.2. 
Matthey, D. R. : 169/6.5. 
Mayer, Alfred Goldsborough : 195. 
Mayor, Auguste (1815-1904, cousin d’Ag., négociant) : 1/2.5 ; 2/2.1-3, 6, 7 ; 4.3 ; 5/1.19-21 ; 7/1.16 ; 
8/1.10 ; 8/3 ; 8/4 ; 9/2.12 ; 21-23 ; 34 ; 38/5 ; 83/2 ; 110-111 ; 140/3.4. ; 141 ; 152/4.1 ; 154/8.3 ; 
156/1-2 ; 168.1, 5, 6 ; 183-188 ; 190 ; 194 ; 196 ; 200-202 ; 210 ; 212 ; 213/2 ; 214/215. 
Mayor-Deglon, Louis : 4.7. 
Mayor-Fornachon, François (1776-1850, banquier à Neuchâtel, oncle d’Ag.) : 3/6.1 ; 5/1.4. 
Mayor-Junod, Marie (1835-1932, 2e épouse d’Auguste) : 198. 
Meckel, Philippe-Frédéric (1756-1803) ou Jean-Frédéric (1781-1833, fils, anatomistes all.) : 26/2.7. 
Meersbourg, collection : 31/3.2. 
Meilinger (p.-ê. Andreas Florian, 1763-1837, prof. de philosophie à Munich) : 1/3.7. 
Mencke, C. Th. : 40/1.3 ; 105 ; 169/2.1. 
Mercati, Michaelis (Michele, 1541-1593, naturaliste italien) : 122/2.10. 
Mercier, Edouard (1819-1903, NE, avocat et notaire) : 19.6 f. 
Mercklein, Albert (libraire) : 17/2.6. 
Merian, Peter (1795-1883, BA, prof. de phys. et chimie à l’Univ. puis de géol. et paléont.) : 5/2.35 ; 
161/4.5 ; 174/1.2, 4. 
Mettenius, Cecilie (2e fille d’Alex. Braun, épouse de Georg Heinrich, 1823-1866, méd. et botaniste) : 
188 ; 196. 
Meyer, Daniel : 172/2.5 ?; 174/1.4. b. 
Meyer, Hermann von (zoologue all.) : 40/1.1 ; 95/2.3 ; 105 ; 114/1.3 ; 169/3.16, 17. 
MeyerHoffmeister : 172/2.18. 
Michaehelles (camarades d’études d’Ag. à Munich : 1/3.8 ; 3/1. 
Michelotti, Giovanni (1812-1898, paléontologue italien) : 8/3.12. 
Miescher (p.-ê. Friedrich 1811-1887, BE, Dr. méd., prof de physiologie, path et anat. à Bâle et 
Berne) : 105. 
Miller, Hugh (1802-1856, écrivain et géologue angl.) : 7/3.4 ; 168.2. 
Milne-Edwards, Henri (1800-1885, illustre zoologue et physiologiste, né à Bruges) : 26/2.7 ; 105. 
Minsinger, Joh. (lithographe) : 116 ; 141/2 ; 147/3. 
Moesch, Casimir (1827-1898, AG, Dr. Phil., privat-docent à l0’EPF, dir. des coll. géol.) : 8/1.10. 
Montmollin, Auguste de (1808-1898, NE, fils de F. A., géologue, fond. SSNN, prof. a l’Acad. en 
1847) : 176/2.7 ; 177.5. 
Montmollin, Frédéric-Auguste (1776-1848, NE, homme politique) : 8/2.1 ; 174/1.4 c ; 176/1.12, 177.3, 
5. 
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Monvert, César-Henri (1784-1848, NE, pasteur, prof. à l’Acad.) : 21.3. 
Moritzi, Alexander (1806-1850, GR, botaniste, prof. à Soleure) : 174/2.2 ; 175.5. 
Morland, M : 119.4. 
Morton, Samuel George : 122/2.4. 
Mougeot, A. : 7/1.14, 15, 18, 22 ; 27/1.2 ; 121/2. 
Mousson, Albert (1805-1890, VD, naturaliste, prof. à ZH) : 172/2.7, 16. 
Mouvert (dessinateur) : 141/2. 
Müller, Albrecht : 10.10. 
Müller, C. (graveur) : 112/1.2. 
Müller, Johann Friedrich : 8/1.5. 
Müller, Johannes (1801-1858, anatomiste et physiologiste all.) : 23.2. 
Müller (dessinateur) : 141/2. 
Müller’s Archiv : 169/2.10, 11. 
Münchener Politische Zeitung : 2/1.15. 
München, Kunstverein : 1/1.6 
München, Zoologische Sammlung : 115/2.5 ; 123/4.1. 
Münster, comte Georg de (1776-1844, chambellan all., collections géol. et paléont.) : 5/2.18 a ; 
119.10-12 ; 120/2 ; 121/1 ; 123/4.1, 2, ; 123/6. 
Murchison, Mme :123/3.2. 
Murchison, Sir Roderick Impey (1792-1871, géologue angl.) : 7/3.11 ; 8/1.6 ; 23.4 ; 119.1 ; 122/2.8 
b ;  
123/3.2, 4. 
Murray, John (1778-1843, éditeur angl.) : 119.4. 
Murray, John (1808-1892, fils de J., éditeur) : 119.4. 
Murray, John (1786-1851, écrivain scientifique angl., « Dr. Murray ») : 5/2.28 ; 123/3.2, 4. 
Murray, Sir John (1844-1914, géologue et océanologue écossais) : 214. 
Naedelin, W. H. : 23.3. 
Nägeli, Karl (1817-1891, ZH, botaniste) : 175.8. 
Naegeli, Kaspar (guide) : 3/6.5. 
The Nation : 200.12. 
La National suisse : 200.13. 
Naumann, J. A. (1747-1826) ou J. F. (1780-1857, ornithologie all.) : 14.3. 
Neuchâtel, Académie : 1/2.5 ; 17/1.3, 4 ; 21.1-3 ; 83/1 ; 183.10. 
Neuchâtel, Belles-Lettres : 184.10. 
Neuchâtel, Collège : 17/1.1 ; 22.4. 
Neuchâtel, Conseil d’Education : 5/2.20. 
Neuchâtel, Musée d’Histoire naturelles : 161/6.1 ; 178-181. 
Neuchâtel, Société des Sciences naturelles de : voir SSNN. 
Neuchâtelois, Hôtel des : 35/2.3, 7 ; 35/4.1-4 ; 35/5.1, 2. 
Neue Zürcher Zeitung : 171/1.8. 
Neukomm (p.-ê. Sigismond, 1778-1858, musicien et compositeur all.) : 17/1.2. 
Newcastle, Musée de : 123/3.4. 
New York Commercial Adviser : 200.14. 
New York Daily Tribune : 200.15. 
New York Herald : 201.1. 
New-York Weekly Times : 201.2. 
Nicolet, Célestin (1803-1871, NE, pharmacien, naturaliste et historien) : 176/2.2, 4 ; 177.5, 6. 
Nicolet, Hercule (1801-1872, NE, lithographe, s’établit d’abord à Paris, puis à Neuchâtel, de 1837-
1847, puis conservateur de l’Inst. agronomique de Versailles, s’adonna à l’entomologie) : 5/1.17 ; 
9/2.4 ; 38/3 ; 147/3 ; 152/6 ; 158/1.1 ; 161/1.1 ; 162/6.1-3 ; 163 ; 165/5-6 ; 175.9. 
Nicolet, Lithographie : 35/1.3 ; 35/5.1 ; 35/6.1 ; 36/4.1 ; 36/7 ; 37/3 ; 116 ; 140/2 ; 141/2 ; 147/3 ; 
149/2 ; 150/8 ; 152/6 ; 153/3.1 2 ; 154/3 ; 155 ; 157/3 ; 158/1.1 ; 159 ; 160/2 ; 161/4.1 ; 161/6.1-3 ; 
163 ; 165/5-6 ; 169/1.1 ; 175.6, 8. 
Nicolet et Jeanjaquet, Lithographie : 9/2.5 ; 35/6.2 ; 141/2 ; 149/2 ; 150/8 ; 152/6 ; 155 ; 161/1.1 ; 
163 ; 
175.6, 9. 
Nicolet et Thez, Lithographie : 141/2 ; 150/8, 153/3.3 ; 175.13. 
Nilson : 122/2.10. 
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Novalis, Friedrich Hardenberg, dit (1722-1801, poète all.) : 7/1.7. 
Nürnberger : 169/4.3 c. 
Oeninger, carrière d’ : 31/3. 
Oken, Lorenz (1779-1851, naturaliste all., représentant typique des Philosophes de la Nature) : 
40/3.10. 
Olivier, Juste (1804-1876, VD, prof. de belles-lettres aux Auditoires de Neuchâtel, puis à Lausanne) : 
26/3.5 c. 
Orbigny. Alcide d’(1802-1857, naturaliste fr.) : 181.2. 
Osterwald, Jean Frédéric (1773-1850, NE, cartographe) : 7/1.17 ; 35/1.2 ; 176/2.8 ; 177.5 ; 182.2. 
Otth, Karl Adolf (1802-1839, BE, naturaliste) : 173.4 a. 
Otz, Dr. : 9/3.2, 4. 
Owen, Richard (1804-1892, zoologue et paléontologue angl.) : 123/3.4. 
Oxford, Musée de : 119.7 ; 123/3.2, 5. 
Page (p.-ê. David, 1814-1879, géologue angl.) : 121/3.9. 
Pallas, Peter Simon (1741-1811, zoologue all.) : 146/8. 
Pambour, G. de : 8/2.3. 
Parandier : 154/4.5. 
Paris, Académie des Sciences : 152/7. 
Paris, Musée de : 123/4.1. 
Parkinson (p.-ê. James, ?-1824, paléontologue angl.) : 122/2.10. 
Parrat, Henri (1791-1866, BE, linguiste et prof. à Porrentruy) : 23.5. 
Passy, François Antoine (1792- ?) : 115/2.6. 
Paton, Lucy Allen : 197. 
Peabody, A. P : 200.9. 
Peirce, Benjamin (1809-1880, mathématicien américain, prof. à Harvard, attaché au service 
hydrographique des E.U.) : 168.5, 6. 
Pellis, Charles (p.-ê. 1805-1870, VD, Dr. en droit) : 2/1.20. 
Perrin, Alexandre : 178.2 a. 
Perrin, Georges : 7/1.23. 
Perrin : 121/2. 
Perrottet, Samuel (1790-1870, VD, botaniste) : 22.2. 
Perry, Bliss (1860-1954, éducateur américain, écrivain et prof.) : 198. 
Perry, Henry : 119.4. 
Peschier : 172/2.17. 
Petite Bibliothèque Helvétique : 183.12. 
Petitpierre, Olivier (imprimerie) : 5/2.30 ; 17/4.3 ; 22.6 ; 34 ; 140/1.3, 5, 6 ; 140/3.2, 3 ; 141/1 ; 
142/5 ; 147/1.3 ; 149/1 ; 154/3 ; 155 ; 159 ; 162/8 ; 163 ; 165/5-6 ; 175.3-6. 
Petitpierre et Prince (imprimerie) : 30.1 ; 140/1.1 2 ; 177.1, 5. 
Pflaum, Louis : 119.12. 
Pfuel, Adolphe-Henri-Ernest (1779-1866, général prussien, gouverneur de la Principauté de 
Neuchâtel de 1832-1848) : 1/1.10, 12 ; 2/1.19. 
Philippis, Dr. : 31/1.4. 
Phillips, John (1800-1874, géologue angl.) : 122/2.10 ; 123/3.2, 4. 
Philpot, Miss : 121/3.7 ; 123/3.2, 4. 
Pichard (p.-ê. Adrien, 1790-1841 ; VD, ingénieur) : 5/2.23. 
Pictet, François-Jules, dit Pictet-de-la-Rive (1809-1872, GE, zoologue et paléontologue, prof. à 
l’Acad.) : 161/1.1 ; 184.2. 
Pingeon, Henri : 20.12. 
Pollard, F. : 114/1.5 a ; 119.14. 
Porchat, Jean-Jacques (1800-1864, VD, prof. à l’Acad., poète) : 20.11. 
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